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I N T R O D U C T I O N
A l a d o p ta r ,  en  e s t a  t e s i s  d o c t o r a l ,  como o b j e t o
%
d e  n u e s t r o  e s t u d io  e l  temaS ««La T e n t a t i v a  C r im in a l  en l a  
D o c t r i n a  y  en l a  L e g i s l a c i o n  Comparada#, nos g u ia n  m o tiv o s  
e s p e c i a l e s ,  c u a l e s  so n ,  n u e s t r a  p r e d i l e c c i o n  p o r  l o s  a s u n -  
t o s  p é n a l e s  y  l a  i n t e n s i o n  que nos anim a de  a l c a n z a r ,  a lg u n  
d l a ,  esa  e s p e c i a l i z a c i o n  j u r i d i c a .
p o r  una p a r t e ,  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  s u rg e  como p ro  
d u c to  de n u e s t r a  i n q u i e t u d  p o r  c o n o c e r  l a s  v iv a s  c o n t r o v e r ­
s i e s  que  e l  tem a ha s u s c i t a d o  en l a  d o c t r i n e  y  que h a n  r e -
p e r c u t i d o  en l a  l e g i s l a c i o n  y  en l a  j u r i s p r u d e n c ia  n a c io n a -
l e s ;  y  p o r  o t r a ,  l a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c i a  que e j e r c e  l a  
f i g u r a  j u r l d i c a  de l a  t e n t a t i v a  en  to d o  e l  s i s t e m a  c r i m in a l  
y  en l a  s e g u r id a d  p u b l i c a  y  p a r t i c u l a r ,  c o n s t i t u y e n  l a s  
r a z o n e s  fu n d a m e n ta le s  que  han  comproraetido n u e s t r a  a t e n c i o n  
s o b re  e s t a  f a s e  d e l  d e l i t o ,  que  amenaza con l e s i o n a r  e l  de­
re c h o  p e n a lm e n te  p r o t e g i d o ,
EL tema a d e s a r r o l l a r ,  es uno d e  l o s  m^s d i f f c i -
l e s  de  l a  D ogm atisa  J u r i d i c o - P e n a l ; es t a r e a  a rd u a ,  p o r  l a
d esm esu rad a  a m p l i tu d  d e l  te m a .  R e q u ie r s  u n  p r e v io  c o n o c i  — 
m ie n to  de  l a  P a r t e  E s p e c i a l  d e l  D erecho  Penal',  en v i r t u d  -  
d e l  c a r ^ c t e r  de a c c e s o r i e d a d  que  c a r a c t e r i z à  l a  t e n t a t i v a .
-  I l l  -
s id o  n u e s t r a  g u i a  i n s t r u m e n t a l  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  m ate­
r i a .
En e s t e  e s t u d i o ,  muy l e j o s  de  a g o t a r  e l  tem a , nos 
l im i ta m o s  a e x p o n e r  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  y  p ro b lem as  q u e ,  a 
n u e s t r o  m odesto  e n te n d e r ,  s i n t e t i z a n  l a s  c o r r i e n t e s  p redom i 
n a n t e s  de  e s t a  f i g u r a  en e l  campo d o c t r i n a l ,  que  aun  p r è s  en 
t a  c o n to rn o s  i m p r é c i s e s  en e l  am bito  de  l a s  a c t i v i d a d e s  i l l  
c i t a s .
La i n v e s t i g a c i o n  l a  liemos .d iv id id o  en s i e t e  c a p !
t u l o s .
En e l  P r im e r  C a p i tu l e  se  ensaya  una  b r e v e  s in o p -  
s i s  de  Los D iv e r s e s  Mementos d e l  I t e r  C r im in i s ,  s i n  e n t r a r  
en p o rm en o re s ,  a  f i n  de  l o g r a r  l a  u b i c a c i o n  de  l a  t e n t a t i v a .
E l  Segundo C a p i t u l e  t r a t a  de una  c o n c i s a  Resefia 
H i s t o r i e s  de l a  f i g u r a ,  a s l  como su d e l i m i t a c i o n  N o rm ativ a  
en su  C o n ten id o  M a t e r i a l .  En e l  s e  a n a l i z a  l a  no c io n ,  l a  
e s t r u c t u r a  t a n t o  f l s i c a  como m o ra l ,  p r e s u p u e s to s  de  l a  con­
d u c t s ,  a s l  como l a  n a t u r a l e z a  de l o s  a c t e s  c o n s t i t u t i v e s  de 
l a  t e n t a t i v a .
E l T e r c e r  C a p i t u l e  a b r i g a  e l  p r o p o s i t o  d e  d e t e r ­
m in e r  l a  N a t u r a l e z a  J u r l d i c a  a s l  como l o s  fundam ent os es -  
g r im id o s  p o r  l a  d o c t r i n e  p a r a  s a n c io n a r  p e n a lm e n te  e l  com- 
m ienzo  d e  ej e c u c io n  d e l  d e l i t o ,  P in a lm e n te ,  s e  en say a  una  
i n c u r s i o n  a l a  L e g i s l a c i o n  C om para is ,  tomando como p u n to s
-  IV -
d e  c o n f r o n t a  c io n  l a  fundam ent a c io n  y l a  p u n i b i l i d a d  de l a  
t e n t a t i v a  en v a r i a s  l e g i s l a c i o n e s  de A m erica  y  E u ro p e .
E l  Q uarto  C a p i tu lo  t r a t a  de  l o s  A c to s  P r é p a r â t o -  
r i o s  y  l a  T e n t a t i v a ,  En é l  s e  p r o c u r a  u b ^ c a r  e l  minimum 
de  l a  i l i c i t u d  p e n a l .  Se exponen l a s  p o s i c i c i o n e s  d o c t r i ­
n a l e s  de  mas r e s o n a n c i a  y  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c r l t i c a s ,  
que  a f i r m a n  y  n i e g a n  l a  d e l i m i t a c i o n  de l o s  A c to s  P r e p a r a -  
t o r i o s  de l o s  E j e c u t i v o s .
E l  Q u in to  C a p i tu lo  e n t r a  en c o n s i d é r a c lo n e s  so  -  
b r e  l a  T e n t a t i v a  Xnid6n ea  o e l  D e l i t o  Im p o s ib le  en l a  Doc­
t r i n e  y  su s  i n c i d e n c i a s  en l a  l e g i s l a c i o n  d e sd e  un p u n to  
de  v i s t a  c r l t i c o ;
E l  S e x to  C a p i tu lo  t r a t a  de  l a  T e n t a t i v a  y  e l  De­
l i t o  P r u s t r a d o  t a n t o  en l a  D o c t r i n e  como en l a  L e g i s l a c i o n .  
Se p r o c u r a  d e m o s t r a r ,  s ig u ie n d o  a  r e p u ta d o s  a u t o r e s ,  l a  in a d  
m i s i b i l i d a d  i d g i c a  d e l  d e l i t o  f r u s t r a d o ,  que no t i e n e  r a z d n  
de  e x i s t i r  como f i g u r a  i n t e r m e d i a  e n t r e  l a  t e n t a t i v a  y  l a  
consum acidn , d e b id o  a l a  c a r e n c i a  de  c o n to rn o s  n l t i d o s  y  
p r e c i s os con l a  t e n t a t i v a .  Se aboga p o r  u n a  u n id a d  concep 
t u a i  a f i n  de l o g r a r  una  u n id a d  j u r l d i c a  en l a s  l e g i s l a c i o  
n é s  n a c i o n a l e s .
E l  S ép tim o  y  u l t im o  C a p i tu lo  p r ê t e n d e  u b i c a r  E l 
l i m i t e  S u p e r i o r  de  l a  t e n t a t i v a  y  t r a t a  d e  l a  R f i c a c i a  d e l  
D e s i s t W e n t o . Se  exponen c i e r t a s  c o n s id e r a c io n e s  a c e r c a
-  V -
d e l  D e s i s t i m i e n to  de l a  a c t i v i d a d  c r i tn in o s a ;  e n t r e  e l l a s ,  
su s  fu n d am e n t08 o su  n a t u r a l e z a  j u r l d i c a  en l a  d o c t r i n a  y  
s u s  r e p e r c u s i o n e s  en a lg u n a s  l e g i s l a c i o n e s  a m e r ic a n a s  y  eu- 
r o p e a s .
R epe tirao s ,  e l  t r a b a j o  que  p ré se n tâ m e s  no  i n t r o d u c e  
n o vedad  a lg u n a ,  de  m anera  e s p e c i a l  en c u a n to  a  l a  p a r t e  doc 
t r i n a l .  N u e s t r a  t im id a  a p o r t a c i d n ,  s i  a lg u n  m e r i to  c o n l l e -  
v a ,  es e l  p r o d u c to  de n u e s t r o  a f a n  s i n c e r e  de  r e u n i r ,  i n t e r  
p r e t a r  y  v a l o r a r  l o s  a d e l a n t o s  y  l a s  s u g e s t i o n e s  que nos 
b r i n d a  l a  d o c t r i n a  y  l a s  l e g i s l a c i o n e s ,  que  s i n  duda a lg u n a  
s e r i n  de  p o s i t i v e  y r e l e v a n t e  b é n é f i c i é  coraunal en e l  d e s a ­
r r o l l o  de  tni p a ls *
A brigam os l a s  m is f i r m e s  e s p e ra n z a s  que  l a s  ex p e -  
r i e n c i a s  o b t e n id a s  en n u e s t r o  e x i l i o  c u l t u r a l  v o l u n t a r i o  en 
E u ro p a ,  p r e f e r e n t e m e n te  l a s  a d q u i r i d a s  de  l a  Madre P a t r i a ,  
s e a n  de  in m e d ia ta  u t i l i d a d  p a r a  e l  p e r f e c c io n a r a ie n to  y  d e s a ­
r r o l l o  de n u e s t r o  s i  sterna c r i m i n a l .
S i  e s a s  e s p e ra n z a s  t i e n e n  c o r r e s p o n d e n c ia  en e l  
p ia n o  de l a  r e a l i d a d ,  nos  s e n t i r e m o s  o r g u l l o s o s  y  g ra ta m e n  
t e  reco m p en sad o s ,  a l  s a b e r  que a lg o  iiemos a p o r ta d o  - a u n q u e  
m o d e s t ls im a m e n te -  a l  p r e s t i g i o  d e l  p a l s  de  o r i g e n .
C A P I T U L O  I
DIVERS OS MOMENTCBHî LA VIDA DEL DELITO
I • P la n te a m i  e n t  o .
I I .  E l  I t e r  C r i m i n i s .
A -  P a s e  I n t e r n a .
I d e a c i d n ,  D e l ib  e r a c i d n ,  R e s o lu c id n .
B . -  P a s e  E x te r n a ,
1 .  Los A c to s  P r e p a r a t o r i o s .
L as r e s o l u c i o n e s  m a n i f e s t a d a s î  C o n s p i r a c id n i  
P r o p o s ic id n  y  P ro v o c a c id n .
2 .  La A c c id n  I m p e r f e c t a .
1 .  La T e n t a t i v a .
2 .  E l  D e l i t o  P r u s t r a d o .
a) E je c u c id n  de to d o s  l o s  a c t o s  n e c e s a  -  
r i o s  p a r a  su consum acidn ,
b )  P a l t a  de  consum acidn  p o r  c a u sa s  i n d e -  
p e n d ie n t e s  de  l a  v o l u n ta d .
5 .  EL D e l i t o  Consumado.
C A P I T U L O
DI7ERS0S MEMENTOS ET LA VIDA DEL DELITO
I .  PLANTEmiSTTO:
L as c o m p le j id a d e s  de l a  v id a  s o c i a l  y  l a s  d i v e r  -  
s a s  r e l a c i o n e s  d e l  hombre con e l  medio que l o  c i r c u n d a ,  han 
d em o s trad o  %a n e c e s id a d  de r e p r i m i r  l o s  a c t o s  d e  l o s  i n d i v i  
d u o s ,  que  p u d i e r a n  s e r  l e s i v o s  a l a  v i d a ,  a  l o s  b i e n e s ,  a  l a  
p ro p ie d a d ;  en suma, a to d o  c u a n to  s i g n i f i c a  u n  i n t e r é s  a j  e -  
n o .  Ba e s t a  l a  r a z d n  p o r  l a  c u a l  e l  raundo de l a s  norraas Ju ­
r l d i c a  s t i e n e  como f i n a l i d a d  i n t r i n s e c a  e in n e g a b le  l o g r a r  
l a  p r o t e c c i d n  d e  l o s  a s o c ia d o s  en un  d e te rm in a d o  E s ta d o  de  
D e rec h o , b i e n  l i r a i t a n d o  a su s  J u s t o s  l i m i t e s  a l  i n d iv id u o  o 
e l  g rupo  com ponente de  l a  s o c ie d a d ,  o dando a  cada  e le m e n to 
de l a  c d l u l a  s o c i a l  l o  que  l e  c o rre sp o n d e #
En n u e s t r a  e r a  n in g d n  s e r  p e n s a n te  y  r a c i o n a l  n i e -  
ga l a  trem en d a  im p o r ta n c ia  d e l  D erecho  en e l  d e s e n v o lv im ie n -  
t o  d e l  i n d iv i d u o  y de l a  s o c i e d a d .  La f u n c i o n  que t i e n e  en 
l a  v id a  s o c i a l  es i n m a r c e s i b l e ;  t i e n e  p o r  m is id n  f r e n a r  l a  
v o lu n ta d  i n d i v i d u a l ,  r e c h a z a r  a  l o s  u s u r p a d o r e s  d e l  d e re c h o  
de o t r o  que s e  s a l e n  d e l  c i r c u l e  q ue  l e s  e s t ^  p e r m i t i d o .  En 
s i n t e s i s ,  es u n  v i n  c u l  o que  une y  h a c e  p o s i b l e  l a  v id a  d e l
-  2  -
i n d iv id u o  en  e l  congloraerado s o c i a l *
A hora  b i e n ,  l a  i m p o r t a n c i a  c r e c i e n t e  que  ha  a d q u i  
r i d o  l a  C ie n c ia  P e n a l  en e l  d e s e n v o lv im ie n to  y  p r o g r e s o  de  l a  
s o c ie d a d  es  n o t a b l e ,  y  a p e s a r  de  que  hoy en d£a c i e r t o s  con 
c e p to s  a t r a v i e s a n  p o r  una  c r i s i s  p ro fu n d a ,  d e b id o  a  que  to d o  
s e  d i s c u t e ,  to d o  s e  q u i e r e  r e f o r m a r ,  unos a f i r m a n  y  o t r o s  
n i e g a n ,  no podemos p o n e r  en duda que  e l  D erecho  P e n a l ,  como 
g a r a n t i z a d o r  de l a  J u s t i c i a ,  e n c u e n t r a  su  fundam ento  en  l a  
d e fe n s a  d e l  i n t e r é s  comiln, d e l  b i e n e s t a r  g e n e r a l  y  d e l  r e s p e  
t o  r e c f p r o c o ,  de  uno a l o s  o t r o s .  Su i n f l u e n c i a  es n e c e s a  -  
r£ s im a  para l a  c o n s e r v a c id n  y  p a r a  l a  t r a n q u i l i d a d  s o c i a l e s ' ,  
e v i ta n d o  a to d o  t r a n c e  l a  im punidad  de  c o n d u c ta s  m alv ad as  y  
p e r v e r s a s .
Hecho e s t e  b re v f s im o  e x o rd io ,  e l  p rob lem a q u e  a h o -  
r a  ocupa n u e s t r a  a t e n c i o n ,  no es e l  de  a n a l i z a r  l a s  d i f e r e n ­
t e s  c o r r i e n t e s  d e l  D erecho  P e n a l ,  n i  l a  d e  i n v e s t i g a r  l a  n o -  
c io n  t e o r i c a  d e l  d e l i t o ,  l o s  f a c t o r e s  que  i n t e r v i e n e n  en é l ,  
n i  e l  de  e s c u d r i h a r  a c e r c a  de su s  e le m e n to s  e s e n c i a l e s ,  su s  
c a r a c t e r i s t i c a s ,  su s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  a g r a v a n t e s ,  a te n u a n  
t e s ,  e tc *  Tampoco nos incum be exam in er  e l  t r a t a m i e n t o  que  
se  l e  da a l  d e l i n c u e n t e ,  n i  su a n t r o p o l o g f a ,  c a r a c t è r e s ,  e t c . ,  
p u e s  e l l o  es  m o tiv o  de  o t r o s  tem as* No p re ten d em o s  p e c a r  de  
n o v e d o so s ,  p u e s  es p o s i b l e  q u e  t a l  a c t i t u d  s e a  capaz  de  enve 
n e n a r  e l  a ra b ie n te  de  l o s  e s t u d io s  r e a l i z a d o s  y  de c o n d u c i r »  
nos  a e r r o r e s  de  p r i n c i p l e s  y  a o p in io n e s  i n s o s t e n i b l e s *  3n 
t e r e s a  s £ ,  l a  d i s e c c i é n  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  d e l i t o  en su s  f a -
- 5 -
s e s  i n t e r n a s  y e x t e r n a s ,  p a ra  e s t a b l e c e r  d e sd e  un  l i m i t e  -  
p r e c i s e  cuando p r i n c i p i a  una  a c t i v i d a d  i l f c i t a ,  cuéndo s e  
da l a  t e n t a t i v a  de d e l i t o ,  cudndo se  f r u s t a  o cuando s e  con 
diima e s t e ,  que  a c c io n e s  son  p u n i b l e s  y c u r i e s  no t i e n e n  t r g i  
c e n d e n c ia  j u r l d i c a .  He a q u i  l o s  p ro b lem as  que nos p re o c u p a  
d e l i m i t e r  en l a  b ilsqueda  de  un  c r i t e r i o  v a le d e r o  y  c i e r t o ,  
que  nos p e r m i ta  c o n o c e r  l o s  d i v e r s e s  mementos de  l a  v id a  del 
d e l i t o ;  es d e c i r ,  u r g e  i n v e s t i g a r  l o s  d i f e r e n t e s  t r a y e c t o s  -  
r e c o r r i d o s  p o r  e l  d e l i t o  d e sd e  su  i d e a c i é n  h a s t a  su  consuma­
c id n ,  p a r a  lu e g o  r e f e r i r n o s  con mayor a m p l i tu d  a l  p u n to  p r i ­
m o rd ia l  de  e s t e  t r a b a j o :  l a  t e n t a t i v a  c r i m in a l  q u e , segu n  e l  
co n cep to  d e  muchos p e n a l i s t a s ,  i n t e r e s a  so b rem anera  a l a  s e ­
g u r id a d  p u b l i c a  y  a  l a  p a r t i c u l a r ,  in f lu y e n d o  de  m ènera  d e c i  
s i v a  en l a  d o c t r i n a  y  en l a  p r d c t i c a  d e l  D erecho  P e n a l ,
I I .  EL TTSR GRBÎINIS;
De l a s  m u l t i p l e s  d e f i n i c i o n e s  que  se  dan  d e l  d e l i  
t o  se  d e s p re n d e  que es  c o n d ic io n  i n t r i n s e c a  d e l  mismo, l a  -  
e x i s t e n c i a  de una  v i o l a c i d n  d e l  o r d e n  j u r i d i c o  e s t a b l e c i d o  
con c a r d c t e r  p e rm a n e n te  p o r  e l  E s t a d o .  Es in n e g a b le  que  pa 
r a  que  e s t a  v i o l a c i d n  se a  e f e c t i v a  es p r e c i s o  que  o p e re  una  
m a n i f e s t a c i d n  de l a  c o n d u c ta  d e l  hombre acompahada de un  r e  
s u l t a d o  que  rompa e l  e q u i l i b r i o  e x i s t a n t e  en l a s  r e l a c i o n e s  
que t i e n e  con su s  s e m e ja n te s ,  conmoviendo l a  c o n c i e n c ia  p iî-  
b l i c a  a  cons e c u e n c ia  de  l a  a la rm a  s o c i a l  que  t a l  a c t o  i l £ c i  
t o  pueda  p r o d u c i r  en e l  dnimo d e  l o s  a s o c i a d o s .
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Y a  p e s a r  d e  que l a  i d e a  y  l a  v o lu n ta d  c r i tn in o  -  
s a s  con a u s e n c i a  de e x t e r i o r i a a c i d n ,  c o n s id e r a d a s  a i s l a d a -  
m ente , no i n f r i n g e n  n i  p e r t u r b a n  e l  o rd e n  j u r i d i c o ,  r a z d n  
p o r  l a  c u a l  no t i e n e n  im p o r ta n c ia  en e l  dm b ito  l e g a l ,  nos 
u r g e  i n v e s t i g a r ,  p a r a  l o s  f i n e s  ya  d i c h o s ,  e l  c o n ju n to  de 
mementos que m edian  e n t r e  l a  i n i c i a c i d n  d e l  p r o p d s i t o  c r i ­
m in a l  y  l a  v i o l a c i d n  de  l a  norma p e n a l .  A e l l o  nos encam i 
namos en l a s  l i n e a s  que  s i g u e n .
En l a  v id a  d e l i c t i v a ,  s a lv o  c i e r t a s  e x c e p c io n e s ,  
p a r a  que u n  in d iv id u o  t r a n s g r e d a  l o s  o rd en a m ie n to s  c o n t e n i -  
dos en l a  e s f e r a  j u r i d i c o - p e n a l ,  es p r e c i s o  que  c o n c ib a  l a  
id e a  de  p e r p e t r a r  u n  hecho  c r im in o s o ,  d é l i b é r é  p a ra  l i e  v a r ­
i e  a c ab o , y  lu e g o  d é c id a  o r e s u e l v a  p r o n u n c i a r s e  a f a v o r  -  
de una  a c t i t u d  ej e cu tan d o  l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  y l o s  e j e  
c u t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l o g r a r  l o s  a f e c t o s  a n h e la d o s .
E l  d e l i t o  a S I  co n ce b id o  e s t é  i n t e g r a d o  p o r  c i e r  -  
t e s  a c t o s  s u c e s i v o s ,  que  a lg u n o s  a u t o r e s  denom inan p r o c e s o ,  
g r a d e ,  g e n e r a c id n  o mementos de l a  v id a  d e l  d e l i t o ’, d i s t i n -  
g u iê n d o s e  en su  g e s t a c i d n  dos a s p e c t o s î  e l  s u b j e t i v o  y  e l  -  
o b j e t i v o .  E l  p r im e r o ,  se  conoce  p o r  f a s e  i n t e r n a  o p s i q u i -  
ca ; e l  seg undo , p o r  f a s e  e x te r n a  o f i s i c a *
De a h i  que  l o s  t e d r i c o s  d e l  d e l i t o ,  a c o rd e s  en 
que  e s t e  no es de un  to d o  i n d i v i s i b l e ,  c o n c ib e n  su e x i s t en 
c i a  como p r o d u c to s  de u n a  a c c id n  f i s i c a  p r e c e d i d a  p o r  o t r a  
p s i q u i c a ,  y a  que  en su  fo r ra a c id n  i n t e r v i e n s  una  a c t i v :  
m e n ta l  y  o t r a  q u e  a lg u n o s  l l a m a n  m u sc u la r  o m e c ^ n id j^
D
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La f a s e  i n t e r n a  e s t é  i n t e g r a d a  p o r  **la i d e a  d e l  -  
d e l i t o  que  s u r g e  como r e a c c i d n  a  c u a l q u i e r  e s t lm u lo  o im pul 
so  d e l  mundo e x t e r i o r ;  c o n t in u a  en l a  d e l i b e r a c i d n  o r e f l e -  
x i d n ,  e ta p a  e s t a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  lu c h a  e n t r e  l a  i d e a  -  
c r i m in a l  y  l a s  f u e r z a s  m o ra le s  i n h i b i t o r i a s  que l a  re c h a z a n ,  
l u c h a  en l a  c u a l  e l  t r i u n f o  de l a  p r im e ra  de e s t a s  f u e r z a s  
t i e n e  como m a n i f e s t a c i d n  p r o p i a ,  e l  dnim o, e l  p r o p d s i t o  y  , 
adn  h a s t a  l a  v o lu n ta d  de  d e l i n q u i r  • ’ ( l )  •
E s t a  f a s e  c a r e c e  de t r a s c e n d e n c i a  j u r l d i c a  p o rq u e  
SB c o n s i d é r a  a b su rd o  c a s t i g a r  a l  su j  e to  p o r  e l  s o lo  p e n sa  -  
m ie n to .
La f a s e  e x t e r n a  se  m a n i f i e s t a  p o r  l a  e x t e r i o r i z a -  
c id n  d e l  p r o p d s i t o  c r i m in a l  o p o r  l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  , 
l o s  a c t o s  e j e c u t i v o s  y  cu lm ina  con l o s  a c t o s  c o n su m a tiv o s  • 
Los dos i l l t im o s  i n t e r e s a n  enorçiemente a l  campo j u  
r i d i c o  p a r a  l o s  e f e c t o s  de  l a  p u n i b i l i d a d  y  l a  c o n s i g u i e n t e  
r e p r e s i d n ;  l a  p r im e r a  f a s e  se  c a r a c t e r i z a  p o r  su im pun idad , 
s a lv o  a lg u n a s  e x c e p c io n e s ,  a  l a s  c u a l e s  nos r e f e r i r e m o s .
E s t a s  e t a p a s ,  c o n o c id a s  como e l  i t e . r  c r i m i n i s  " su  
pone  l a  i n v e s t i g a c i d n  de  l a s  f a s e s  p o r  l a s  q u e  p a s a  e l  d e l i  
t o ,  d e s d e  l a  i d e a c i d n  h a s t a  e l  a g o ta r a ie n to .  Todo l o  que  -  
o c u r r e  d e sd e  que l a  i d e a  n a c e  en l a  m en te  d e l  c r i m in a l  h a s ­
t a  e l  a g o ta m ie n to  d e l  d e l i t o ,  e s t o  e s ,  to d o  l o  que  p a s a  d e £
(1 )  v d sq u ez  Abad, A n g e l  M a r t in *  T r a ta d o  de  D erecho  P e n a l  
co lofflb iano. E d ic io n e s *  " U n iv e r s id a d  P o n t i f i c i a  B o l i -  
v a r i a n a # ,  1948*, p d g .  7 8 . .
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de que  l a  i d e a  e n t r a  en é l  h a s t a  que c o n s ig u e  e l  l o g r o  de 
s u s  a f a n e s "  ( 2) •
A . P a s e  I n t e r n a .
I d e a c i d n ,  D e l i b e r a c i d n ,  R e s o l u c i d n .
Se a t e n t a  c o n t r a  un  i n t e r é s  p r o t e g i d o  p o r  l a  l e y ,  
m e d ia n te  l a  c o m is id n  de u n  a c to  f i s i c o  e x te r n o  que a g r e d e  a l  
b i e n  t u t e l a d o .  De a l l £  que  l a  l e y  p o r  r é g l a  g e n e r a l  no c a s -  
t i g a  l o s  a c t o s  i n t e r n o s ,  s in o  l o s  a c t o s  e x t e r i o r e s  y  con ma­
y o r  fundam en to  su s  r e s u l t a d o s ,  s ie m p re  y  cuando i n c i d a n  d e n -  
t r o  d e  l a  d r b i t a  d e l  D erecho  p é n a l .
Es c i e r t o  que  l o s  d e l i t o s  n a c e n  de u n  a c t o  i n t e r n o ,  
de un  p e n sa m ie n to  o de  v o l i c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  en l a  i n t i m i  
dad  d e l  i n d i v i d u o ,  p e ro  l o s  a c t o s  i n t e m o s  c r im in o s o s ,  c o n s i  
d e ra d o s  a i s l a d a m e n te  de l o s  a c t o s  e x t e r i o r e s ,  f i s i c o s  y  r e a -  
l e s ,  id g ic a m e n te  no puoden s e r  o b j e t o  de  p e n a ,  p o rq u e  in d u d a  
b le m e n te  no vemos como pued e  c a u s a r s e  un  daiio con e l  s o lo  -  
p e n sa m ie n to  no m anif  e s ta d o  e x te r io r m e n t e ;  en cambio no pode­
mos d e c i r  l o  mismo cuando e l  p e n sa m ie ü to  s e  pone  en ej ecu -  
c i é n  p o r  medio de  u na  a c c i é n  f i s i c a  y  e x t e r n a l  p u es  de a h i  
es  d e d u c ib le  que  un  mal o u n  daho se  l e  va a i r r o g a r  a u n  -  
semej a n t e .
N u e s t r a s  l e g i s l a c i o n e s ,  i n f l u £ d a s  énormémente p o r  
a q u e l l o s  p r i n c i p i o s  s a g ra d o s  que  n o s  3aa l e g a d o  l a  memorable 
R é v o lu e ié n  P r a n c e s e , h an  c o n s id e r a d o  s ie m p re ,  y  l o  s e g u i r ^ n
(2) J im é n e z  de A s u a .  L u i s .  La l e y  y  e l  d e l i t o .  2 d a .  E d i -  
c i é n ,  M éxico , E d i t .  H erm es, 1 954 , p4g* 459*
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c o n s id e r a n d o ,  que  es muy rem ota  l a  p o s i b i l i d a d  de  que e l  so­
l o  p e n sa m ie n to  pued e  c a u s a r  danos e m in e n te s ,  y a  que d e b id o  a  
su  f a l t a  de e x t e r i o r i z a c i o n  n i  s i q u i e r a  puede  c o n s i d e r é r s e l e  
n o c iv e  en m a t e r i a  p e n a l .  C a s t i g a r  l a  mera i d e a  d e l i c t i v a  s£  
r i a  u n  a b s u rd o ,  pues c a r e c e  "de  to d o  fundam ento  de  j u s t i c i a ,  
es v i o l a r  so lem nem ente  l o s  mds v e n e ra d o s  d e re c h o s  d e  l a  huma 
n id a d  y  es u n  e n sa h a m ie n to  c r u e l  y  f e r o z  c o n t r a  e l  g é n e ro  -  
humano, e l  e s t a b l e c e r  que c a r e c e  de d e re c h o  p a r a  c a s t i g a r  
l o s  p e n sa m ie n to s  m alvados no r e a l i z a d o s ,  y  que es s é l o  t o l e -  
r a n c i a  e l  a b s t e n e r s e  de e l l o "  ($ )#
E l l o  s e  e x p l i c a  p o r  s i  s o l o ;  b a s t a  im a g in a rn o s  cuan 
t o s  d e l i t o s  s e  p i e n s a n ,  se  c o n c ib e n ,  s e  g e s t a n  en l a  m ente  -  
d e l  c r i m i n a l ,  c u ^ n to s  p e n s a m ie n to s  p e r v e r s o s  s e  r e a l i z a n ,  y, 
s i n  em bargo, c u a n to s ,  son  f i s i c a m e n t e  im p o s ib le s  de  ej e c u t a r  
s e .  A hora  b i e n ,  s i  e l  p e n sa m ie n to  no im p o r ta  una a c c i é n  no- 
c i  va a l a  s o c ie d a d ,  con mucha m ayor r a z o n ,  so s ten em o s  que  so  ^
l a m e n te  s e  pueden  p r o h i b i r  y  c a s t i g a r  a q u e l l a s  a c c io n e s  que 
s i  son  no c i  va 8 y  p e r j u d i c i a l e s  a l  cong lom erado  soc ia l* , o 
"cuando  p ro d u z c a n  de p o r  s i  una p e r t u r b a c i o n  j u r i d i c a ,  c o n s -  
t i t u y e n d o  e n to n c e s  un  d e l i t o  consumado como l o s  de am enazas 
o i n j u r i a s  o in d u c c io n  p a r a  l a  ej e c u c io n  de  o t r o  d e l i t o "  ( 4) .
(5 ) Romagnosi G iandom enico . " G e n e s is  d e l  D erecho  P e n a l " .  
B o g o té ,  Colom bia, E d i t .  Ternis, 1958> p é g .  241.
(4 )  A n ton  Oneca, J o s é .  "D erecho  P e n a l " .  M a d r id .  E d i t .  
R eus, S .A .-  P r e c i a d o s ,  6 ,  1 929 , p i g .  2 7 .
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Todos e s t o s  hechos  p s i q u i c o s  c o n s c i e n t e s  r e f l e j a -  
dos en  l a s  i d e a s ,  s e n s a c i o n e s ,  p e n sa  m ie n to s ,  v o l i c i o n e s ,  en 
t r a n  en  l a  e ta p a  de l a  d e l i b e r a c i é n  cuando e l  p r e s u n t o  d e l i n  
c u e n te  r é a l i s a  u n  j u i c i o  c r f t i c o  s o b r e  e l l o s ,  a n a l i z a n d o  su 
p ro  y  c o n t r a .  La g e s t a e i o n  c r i m in a l  s e  va h a c ie n d o  u n  poco 
mas v i a b l e ,  s e  va p e r f e c c io n a n d o  cuando e n t r a n  en ju e g o  e l  
d i s c u r r i m i e n t o  y  l a  m e d i t a c io n  en t o r n o  a l o s  m é v i le s  y  mo­
t i v o s  p e r s e g u i d o s ,  a n a l i z i n d o s e  l o s  m edios de  su  e j e c u c i é n  
y  l a s  in c o n v e n ie n c i a s  o v e n t a j a s  que t r a e r i a  una  vez  r e a l i -  
zado e l  i l i c i t o .  Se e n t r a ,  l u e g o ,  en l a  e ta p a  de  l a  r é s o l u  
c io n ,  cuando hay  un  p ro n u n c ia m ie n to  de  d e c i s i o n  encam inado 
a e j e c u t a r  una  a c t i v i d a d  d e te rm in a d a ,  cuando l a  d i s p o s i c i o n  
d e l  animo d e l  a g e n te  asume d e f i n i t i v a m  e i r r e v o c â b le r a e n te  -  
e sa  d e c i s i o n  que no h a b r i  de  v a r i a r s e *
Todo e s t e  p r o c e s o  que s e  d e s a r r o l l a  en l o s  e s t r a -  
t o s  i n t e r i o r e s  d e l  a im a d e l  i n d i v i d u o ,  c a r e n t e  de una  m an i-  
f e s t a c i d n  e x t e r i o r ,  r e p e t im o s ,  d i f i c i l m e n t e  p o d r i  s e r  r e p r i  
mido •
A lgunos a u t o r e s  p ro c la m a n  l a  p u n i b i l i d a d  de l a s  -  
i d e a s  cuando e s t a s  s e  e x t e r i o r i z a n  y  cuando en s£  r e p r e s e n -  
t a n  u n  a t e n t a d o  c o n t r a  e l  e q u i l i b r i o  s o c i a l .  A e l l o  r e p l i ­
ca J im én e z  de  A-Sua, a s £ :  " Con l a  s e d i c i e n t e  t e o r f a  de  l a  pu 
n i b i l i d a d  de l a s  i d e a s ,  de l o  que s e  t r a t a  es de  m a ta r  l a  -  
l i b e r t a d  d e l  p e n sa m ie n to ;  p e ro  é s t a  debemos s a l  v a r i a  a  t o d a  
C o s ta ,  pues  su  p é r d i d a  nos 1 1 e v a r f a  a  l a  e s t a t i f i c a c i é n  de  
l a  c i e n c i a  d e l  p e n s a r ............................................ , "Todo l o  que s e a  -
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f a s e  i n t e r n a  y  e x p rè s i o n  d e l  p e n sa m ie n to ,  cuando e s t a  e x p re -  
s i o n  no se  d i r i j a  a  a lg u n o s  de  l o s  d e l i t o s  t i p i f i c a d o s  en e l  
C ddigo , debe  q u e d a r  a  e x tra m u ro s  de  l a  p e n a l i d a d .  Lo q ue  s e  
p o d rd n  i n c r i m i n a r  s e r a n  l a s  r e s o l u c i o n e s  m a n i f e s ta d a s  en aque 
l l o s  ca so s  en q ue  s e  a p r e c i e  l a  ob j  e t i v i d a d  j u r i d i c a  i n f r i n g i  
da" ( 5 ) .
Hoy d i a ,  l a  inm ensa  m ay o r ia  de  l a s  l e g i s l a c i d n  s i ­
guen  u n  c r i t e r i o  unanim e en  e l  s e n t i d o  d e  que no s e  l e s  po -  
d r i  p e d i r  c u e n ta s  a l a s  p e r s o n a s  de su s  p e n s a m ie n to s ,  d e se o s  
in t i r a o s ,  s ie m p re  que no s e a n  e x t e r i o r i z a d o s  p o r  l a  em presa  -  
de una  f e c h o r i a  o a c to  i l e g a l ,  o no d en  l u g a r  a l a  c o m is ié n  
de un a c t o  p r e v i s t o  p o r  l a  l e y .
B . F a s e  E x t e r n a .
1 . -  Los A c to s  P r e p a r a t o r i o s  ( 6 ) .
EL d e l i t o ,  s a lv o  c i e r t a s  e x c e p c io n e s ,  no puede  con- 
sum arse  s i  no se  d is p o n e  de una p r e p a r a c i o n  p a r a  h a c e r l o  efec_ 
t i v o ;  de  modo, que  s i  l a  a c t i v i d a d  c r im in o s a  s u r g i e ra  in te rn -  
p e s t iv a m e n te ,  s i n  p r e m e d i t a c io n  n i  û e l i b e r a c i o n  a lg u n a  que  -  
s e  p u d ie r a  d e d u c i r ,  no h a b r i a  m o tiv o  p a r a  t r a t a r  e l  a c t o  p r e  
p a r a t o r i o  en  e l  p r é s e n t e  e s t u d i o  s o b re  l a  t e n t a t i v a  c r im i  -  
n a l .  Tam bién , d i s m i n u i r i a  su  im p o r ta n c ia  en m a t e r i a l  p e n a l  
s i  t a l e s  a c t o s  p r e p a r a t i v e s  c o n d u je ra n  s ie m p re  a  l a  consuma­
c id n  d e l  d e l i t o ,  o a l a  c o n f i g u r a c i é n  de  l a  t e n t a t i v a ,  y a  que
( 5 ) J im én e z  d e  A z d a .  Op. c i t . ,  p é g .  4 6 2 .
( 6 ) S o b re  e s t e  tema nos r e f e r i r e m o s  con c i e r t a  a m p l i tu d  en 
e l  C a p i tu lo  IV .
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s i  l a  a c t i v i d a d  i l i c i t a  es f a c i l m e n t e  d e d u c ib le  una  vez t i -  
p i f i c a d o  ©1 d e l i t o ,  no h a b r i a  n e c e s id a d  de a h o n d a r  en l o s  
hech o s  d e  mera p r e p a r a c i o n ,  p u es  é s t o s  p o r  s i  mismos no nos  
d e m u e s t ra n  l a  v i o l a c i o n  de  l a  norma j u r i d i c a .  E l  d e l i t o  -  
c o n f ig u ra d o  y  co m p lè tem en te  d em ostrado  no a d m ite  dudas en 
c u a n to  a l a  s a n c io n  que  l e  cabe  a l  d e l i n c u e n t e #  En cambio , 
s i  l a  p r o g r e s i é n  c r i r a in o s a  no  r e c o r r e  l o s  g ra d o s  a lu d i d o s  dfâ. 
d e l i t o ,  e s ta re m o s  a n t e  u n  c a so  d i f i c i l  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  -  
i n c i a t i o n  de  l a  a c t i v i d a d  i l i c i t a ;  p o r  e l l o  u r g e  su  e s t u d i o  
p a r a  p o d e r  d e te r m i n a r  e l  um bra l minimo de l a  i l i c i t u d  d e  l a  
t e n t a t i v a .
O portunam en te  expondremos l a  l i n e a  de  d e m a rc a c ié n  
e n t r e  e s to s  a c t o s  y  l o s  e j e c u t i v o s ,  que n o s  p e r m i ta  f i j a r  
l o s  p u n to s  de  t r a n s i e  io n  e n t r e  l o  i l i c i t o  y  l o  no in c r i m i n a  
b l e .
Se e n t i e n d e n  p o r  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  to d o s  aque  -  
l l o s  hechos a p to s  y  a p ro p ia d o s  p a r a  l a  e j e c u c i é n  d e  una a c t r  
v id a d  i l i c i t a ,  p e ro  q ue  no l l e g a n  a c o n s t i t u i r  l o s  e le m e n to s  
e s e n c i a l e s  y  n e c e s a r i o s  p a ra  l a  c o n f i g u r a c i o n  d e l  d e l i t o .  Es 
p o r  l o  a n t e r i o r  que l o s  a u t o r e s  y  l a  d o c t r i n a ,  c o n cu e rd a n  en 
que  e s t o s  a c t o s  no so n  p u n i b l e s  p o rq u e  so n  e q u iv o c o s ,  no r e  
v e la n  de  modo c l a r o  y  p r e c i s o  l a  i n t e n c i o n  d e l i c t i v a  n e c e s a  
r i a  p a r a  s a n c i o n a r .  P o r  e je m p lo ,  l a  compra de un p u i la l  con 
animo de h e r i r  a  o t r o ,  no es p o r  s i  s u f  i c i  e n t e ,  p a r a  i n c r i ­
m in a r  a l  com prador con  b a s e  en q ue  i n t e n t a  u n  p r o p o s i t o  c r i  
m in a i .  E l l o  p o rq u e  s e  p r é c i s a  u n  p r i n c i p i o  de  ej e c u c ié n  que
-  I l  -
a s x  l o  e v i d e n c i e .
A lgunos a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  l o s  c l a s i c o s ,  m an i-  
f i e s t a n  que p ro p ia ra e n te  no e x i s t e  en e s t a  e ta p a  un  p r i n c i ­
p i o  de  v i o l a c i o n  de l a  norma p e n a l  que t i p i f i q u e  e l  d e l i t o  
que s e  d e s e a  corneter* E s t a  c i r c u n s t a n c i a ,  aunada  a l  h ech o  
de l a  p a r t i c u l a r i d a d  q u e  p r é s e n t a  " s u  n a t u r a l e z a  i n d e t e r m i  
n ad a  que  h ace  p e l i g r o s o  su  c a s t i g o  en c u a n to  s e  p r e s t a  a 
l a  a r b i t r a r i e d a d  j u d i c i a l "  ( J )  J  p o r  c i e r t a s  c o n s i d e r a c i o ­
n e s  de  i n d o le  p o l i t i c o  en apoyo de  l a  l i b e r t a d  d e l  p e n s a  -  
m ie n to  r o b u s t ecen  e l  c r i t e r i o  de  l a  c a r e n c i a  de p u n i b i l i d a d  
de l a s  a c t i v i d a d e s  p r e p a r a t o r i e s .  La p o s e s io n  de u n  r e c i  -  
p i e n t e  c o n te n t i v o  de a r s é n i c o  o c u a l q u i e r  veneno  a c t i v e  con 
f i n e s  h o m ic id e s ,  no i n d i c a  que s e  ha empezado a e j e c u t a r  un 
f i n  i l i c i t o .  Se em pieza  a v i o l a r  l a  norma p e n a l  cuando s e  
com pele a  l a  v i c t im e  a i n g e r i r  e l  c o n te n id o .
Se v i o l a  l a  e x c e r t a  l e g a l  con uno o mas p r i n c i  -  
p io s  de e j e c u c io n  d i r i g i d o s  d i r e c ta m e n te  a l a  c o m is io n  d e ­
l i c t i v a .  A l a c e p t a r  l a  t e s i s  de  C a r r a r a ,  en e l  s e n t i d o  de 
que  en l o s  a c t o s  que a lu d im o s  f a l t a  to d o  p r i n c i p i o  de  e j e -  
c u c i é n ’, fo rz o s a m e n te  t e n d r ia m o s  que  a c e p t a r  l a  im punidad  
de l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  y  a l a  vez  c o n v e n i r  con C u e l lo  
C a lé n  en que " e l  d e l i t o  p re p a ra d o  no es m is que  u n  d e l i t o  
en p o t e n c i a ,  no es ailn  u n  d e l i t o  r e a l  y  e f e c t i v o ;  e s t e  sé  
l o  e x i s t e  cuando coraienza a v i o l a r s e  l a  norma p e n a l"  ( 8 )#
(7 )  J im én ez  d e  A s u a .  Op., c i t . ,  p i g .  471 ,
( 8 ) C u e l lo  C a lé n ,  É u g e n io .  D erecho  P e n a l^  Tomo I ,  P a rÿ e  
G e n e r a l , Duodébima E d ic io n ,  E d i t .  B osch , B a r c e lo n a ,
1 9 5 6 , p i g .  588 .
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No o b s t a n t e  l o  e x p u e s to ,  e s t o s  a c t o s  son p u n i b l e s ,  
se g u n  l a  d i r e c c i o n  p o s i t i v i s t a ,  cuando s e  e j e c u t  an  p o r  p e r ­
so n a s  cuyos a n t e c e d e n t e s  p e n a l  es r e v  e l  an  una  p e l i g r o s i d a d  -- 
que  no a d m ite  duda , o cuando t a l e s  a c t o s  v is lu m b re n  suma -  
g ra v e d a d  que ponga en p e l i g r o  l a  e s t a b i l i d a d  s o c i a l .
En p r i n c i p i o ,  l o s  s im p le s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  son  
o r d in a r i a m e n te  im punes, s a lv o  l a s  e x c e p c io n e s  e s t a b l e c i d a s  
p o r  l o s  o rd e n a m ie n to s  j u r i d i c o s .  Bn l a s  d i v e r s e s  l e g i s l a c i o  
n e s  im p e r a n te s  l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  e s t i n  e x c lu id o s  d e  -  
l a  p e n a l i d a d ,  s a lv o  en  casos  e s p e c i a l e s  p re d e te r m in a d o s  p o r  
l a  l e y .  Vearaos, l a  l e g i s l a c i é n  p e n a l  e sp a f io la  ( a r t ,  3® d e l  
O .P . de  1 9 4 4 ) e s t im a  como a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  p u n i b l e s  l a s  
r e s o l u c i o n e s  m a n i f e s t a d a s  como l a  c o n s p i r a c io n ,  l a  p r o p o s i  
c io n  y  l a  p r o v o c a c io n .  Las l e g i s l a c i o n e s  ib e ro a m e r ic a n a s  
como l a  de C h i l e  ( a r t .  8 ) ,  B o l i v i a  ( a r t ,  3 5 ) ,  S a lv a d o r  ( a r t .  
4 ) ,  H onduras ( a r t .  49 , p a r r a f o  4 9 ) ,  U ruguay ( a r t ,  7®)i Gua­
te m a la  ( a r t .  1 9 ) ,  E cuado r  ( a r t .  1 7 ) ,  e s t a b l e c e n  s a n c io n e s  a  
l a  c o n s p i r a c i é n  y  l a  p r o p o s i c i é n .
La l e y  e s p a n o la  ha d e c l a r a d o  p u n i b l e s  c i e r t o s  a c ­
t o s  p r e p a r a t o r i o s  como l o s  c o n s ig n a d o s  en l o s  314, 315 J  5^9 
d e l  C édigo P e n a l  ( u t i l e s  d e s t i n a d o s  a  l a  f a l s i f i c a c i o n ,  l a  
de i n s t r u m e n t e s  d e s t i n a d o s  a l  r o b o ,  e t c , ) .  La p u n i b i l i d a d ,  
de  l o s  m ismos, s o b r e v ie n e  a menos que h u b ie s e  " d e s c a rg o  s u -  
f i c i e n t e s  pobre su a d q u i s i c i o n  o c o n s e r v a c i é n " ,
Segiln e l  P r o f  es o r  d e l  R o s a l ,  en l a  j u r i s p r u d e n c i a  
e sp a f io la  no e x i s t e  r e s o l u c i é n  a lg u n a  que c o n te n g a  una  d e c l a -
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r a c i é n  de  l a  no  p u n i b i l i d a d  de l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  y  ha  
pecado  de va c i l  a n t e  en l a  d e l i m i t a c i o n  de  l o s  a c t o s  e j  e c u t  i  
vos  y  l o s  p r e p a r a t o r i e s ,  h a s t a  e l  ex trem e  de que  ha c o n s id e ­
ra d o  a lg u n o  de e s t o s  a c t o s  como e j e c u t i v o s ,  cuando e l l o s  im- 
p l i q u e n  u n  a t e n t a d o  c o n t r a  l a  s a lu d  p u b l i c a  o e l  o rd e n  de  l a  
f a m i l i a .  P a ra  r o b u s t e c e r  su  a s e v e r a c i é n  nos s e n a l a  l a s  sen  
t e n c i a 8 d e l  25 de A b r i l  de  1896 y  d e  6 de J u n io  de  1 9 0 5 . - -  
^^os c i t a  o t r a s ,  en l a s  que  s e  h a  v a l  o r  a do como a c t o s  e j e c u ­
t i v o s  de  a b o r to  y  d e  a d u l t e r i o ,  l o s  que s é lo  e r a n  meramen  -  
t e s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  de t a i e s  d e l i t o s  (9 ) .
Las v a c i l a c i o n e s  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  e sp a f io la  en 
l a  d e l i m i t a c i o n  d e  l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  y  l o s  e j e c u t i v o s ,  
no s é l o  es p r o p i a  de e l l a ,  s i n o  mas b i e n  p r o p i a  de l a s  j u r i £  
p r u d e n c ia s  n a c i o n a l e s .  Es f r e c u e n t e  en l o s  d i v e r s o s  p a s s e s  
d e l  c o n t i n e n t e  a m e r ic a n o ,  (cu y o s  c é d ig o s ,  en su  @ran m ayo rfa  
no s e  ocupan  de l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s ) .
E s t a  i m p r e c i s i o n  ha s u r g id o  de l a  i m p o s i b i l i d a d  de  
o b te n e r  una  d e l i m i t a c i é n  d e l  ac tuaR  i l i c i t o  m e d ia n te  una f o r  
raula l e g a l ,  v é l i d a  y  o p é r a n t e  p a r a  to d o s  l o s  caso s^  r a z é n  -  
p o r  l a  c u a l ,  n u e s t r a s  j u r i s p r u d e n c i a s  son  muy d ad as  a l  ca  -  
su îsm o y  h an  d e ja d o ,  en l a  p r a c t i c e ,  a l  p r u d e n te  a r b i t r i o  -  
d e l  ju z g a d o r  l a  d e te r r a in a c ié n  d e  cuando s e  da un  p r i n c i p i o  
de  e j ecu ciOn c r i m in a l  o cuando s e  e s t é  a n t e  u n  c aso  e x e n to
( 9 ) D e l  R o s a l ,  J u a n .  D erecho  P e n a l  E s p a h o l .  Tbmo I I .  S .  
A g u i r r e  T o r r e ,  irap reso r ',  M a d rid ,  1959* p é g .  1 0 2 .
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de  s a n c i é n  1 egal]^ Lo que no d e j a  de  m e re o e r  p o r  c i e r t o s  au 
t o r e s  s e v e r a s  c r i t i c a s ,  p u e s ,  seg u n  e l l o s  va en desm edro d e l  
s i s t e m a  l e g a l  p o s i t i v e  y  de  l a  d o g m é tica  j u r i d i c a .
La d i f i c u l t a d  en l o g r a r  un c r i t e r i o  u n i fo rm e  en -  
l a  d e l i m i t a c i o n  de  l o s  a c t o s  e j e c u t i v o s  y  p r e p a r a t o r i o s  no 
es  é n i c a ,  es p r o p io  de  to d o  e l  D erecho  P e n a l .  Ha s id o  l a r ­
gement o d é b a t i d a  en l a  d o c t r i n a .  E x i s t en num érosas p o s i c i o  
n e s  d o c t r i n a l e s  que  a f i r m a n  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  d é l i m i t a  -  
c ié n  y  o t r a s  que l a  n ie g a n  ( v é a s e  Cap. TV) ,
L as r e s o l u c i o n e s  m a n i f e s t a d a s i  G o n s p i r a c ié n ,  p r o p o s i c i é n  y  
p r o v o c a c i é n .
A n te  l a  i n t e r r o g a n t e , ^ e n  dénde em pieza l o  d é l i e  -  
t i v o ? ,  sena lam o s que e l  s o lo  p e n sa m ie n to  no p u ed e  s e r  i n c r i  
ra inado . EL d e l i n c u e n t e ,  n e c e s a r i a m e n te ,  t i e n e  que s e r  j u z -  
gado p o r  su s  o b ra s  r e a l i z a d a s ,  p e ro  no p o r  l a  s o l a  in te n c io n  
sum erg id a  en l o  mas p r o f  undo de su  p e n s a r .  En cam bio , a ig u  
n a s  r e s o l u c i o n e s  e x t e r i o r i z a d a s ,  c o n s id e r a d a s  como a c t o s  
p r e p a r a t o r i o s ,  son  o b j e t o  de s a n c i é n  p e n a l  cuando a s l  l o  -  
p r e v é  l a  l e y ,  t a l e s  como l a  c o n s p i r a c i é n ,  l a  p r o p o s i c i é n  , 
l a s  am anezas , e t c . ,  y  que en a t e n c i é n  a l  p e l i g r o  in m in e n te  
que i r a p l ic a n ,  p ro v o can d o  una  a l t e r a c i é n  y  un  d e s o rd e n  so  -  
c i a l  en e l  mundo c i r c u n d a n t e ,  r é s u l t a  im p o s ib le  e i n j u s t e  
d e j a r  impune e sa  i n t e n c i é n  p e r v e r s a  y  e sa  e n e r g l a  c r i m i n a l  
r e v e l a d a  p o r  e l  a c t o  e x te r n o  y  n o t o r i o  de  l a  m a n i f e s t a c i o n .
V alga  l a  p e n a  o b s e r v a r  que J im én ez  de  A séa  no -  
c o n s i d é r a  e s t a s  r e s o l u c i o n e s  m a n i f e s ta d a s  como a c t o s  p r e p a - j
I
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r a t o r i o s ,  rnés b i e n  l a s  e x c lu y e ,  y  l a s  c o lo c a  f u e r a  d e l  am bi­
t o  de l a  p u n i b i l i d a d ' ,  s a lv o  en a q u e l l o s  c a so s  en que s e  de  -  
t e r m in e  l a  o b j e t i v i d a d  j u r i d i c a  i n f r i n g i d a .  A firm a  que l a  
p r o p o s i c i o n  y  l a  c o n s p i r a c io n  no son  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s ,  s i  
no q u e  t i e n d e n  a un d e l i t o  de te rm in& d o .
No son  a c t o s  p r e p a r a t o r i e s  p o rq u e  e s t e s  son  e s e n  -  
c ia lm e n te  a c t o s  e x te r n e s  y  m a t e r i a l es ;  en cambio l a  p r o p o s i -  
c i é n  y  l a  c o n s p i r a c i é n  no son  a c t o s  m a t e r i a l e s ,  s i n o  u n i e a  -  
m ente a c t o s  v e r b a l e s .  No o b s t a n t e ,  afiade que l a  d i s t i n c i é n  
p o d r i a  v a r i a r  cuando e l  a c t o  v e r b a l  de  c o n s p i r e r  o p ro p o n e r  
se  l e  a g re g a n  o t r o s  a c t o s ,  como l a  p o s e s i é n  de  a rm as, e x p lo ­
s i v e s ,  e t c .
Los d i f e r e n c i a  de l a  t e n t a t i v a  en e l  s e n t i d o  de  que  
no e s t a n  o r i e n t a d o s  p o r  un  t i p o  r e c t o r  de d e l i t o ,  como l o  es 
e l  p r i n c i p i o  de e j e c u c ié n ,  de  empezar a  m atar ',  em pezar a  r o -  
bar*, e t c .  ( l O ) .
La t e n d e n c i a  de  l a  mode m a  d o g m é tica  se  a p a r t a  de  
e s t a  p o s i c i é n  d o c t r i n a l  e i n c l u y e  l o s  a c t o s  g e n e r a d o r e s  de  
l a  c o n s p i r a c i é n  y  de  l a  p r o p o s i c io n  cuando son  i n e q u fv o c e s ,  
d e n t r o  d e  l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i e s  p u n i b l e s .  La d o g m é tica  -  
e s p a n o la  y l a  de c i e r t o s  p a f s e s  ib e ro a m e r ic a n o s  o b se rv a n
e s t a  c o r r i e n t e .  Q ,uintano R i p o l l é s ,  es p a r t i d a r i o  de  e s t a  -  
t e n d e n c i a ,  p u e s ,  c o n s i d é r a  q ue  en t a i e s  r e s o l u c i o n e s  m ani -  
f  e s t a d a s  " e x i s t e  en to d o  c a s o ,  una  p r e p a r a c i é n  e x t  e m a  d e  -
( lO ) J im én ez  de  A s u a .  Op. c i t . ,  p é g .  46 5’.
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l a  a c t i v i d a d  d e l i c t i v a  que no  es aiîn e j e c u t i v a ,  p o r  l o  que 
e l  nombre de  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  p u e d e  c o n v e n i r l e s  s i n  e s -  
c r i lp u lo  a lg u n o ,  quedando  im punes t a n  s é l o  l o s  de  i d e a c i é n  - 
i n t e r n a "  ( l l ) .
C o n s p i r a c i é n :
En a lg u n o s  p a i s e s  s e  l e  l l a m a  "complot**a l a  cons— 
p i r a c i é n  como su c ed e  en H a i té  y  V e n e z u e la .  Eh o t r o s  se  l e  
conoce  con e l  t i r m i n o  de  " tram a"  como a c o n te c e  en l a  Rep* -  
D om inicana*
" E x i s t e  cuando dos o mas p e r s o n a s  s e  c o n c i e r t a n  -  
p a r a  l a  e j e c u c i é n  d e  u n  d e l i t o  y  r e s u e l v e n  ej e c u t a r l o  " .
( A r t .  49 c é d ig o  P e n a l  e s p a n o l ) .
P a ra  que se  de  l a  c o n s p i r a c i é n ,  s e  e x ig e ,  p u e s  dos 
r e q u i s i t o s :
1 ) L a  c o n c u r r e n c ia  de  dos o mas p e r s o n a s  que a c u e rd e n  e j £  
c u t a r  u n  d e l i t o ,  y
2 ) que  d e c id a n  l l e v a r l o  a c a b o .
De modo que no h a b ré  c o n s p i r a c i é n  s i  no e x i s t e  t a l  
a c u e r d o .  "Tampoco lo  h a b ré  s i ,  aunque se  h u b ie s e n  c o n c e s t a -  
do , e s t o  e s ,  l l e g a d o  a un a c u e rd o  a c e r c a  d e l  l u g a r ,  modo y  
t ie m p o ,  en que  e l  c r im en  p o d r i a  p r a c t i c a r s e ,  no h u b ie s e n  s i n  
embargo, d e c id id o  p o n e r lo  p o r  o b ra "  ( 1 2 ) .  % uin tan o  R i p o l l é s  
p a r t i c i p a  d e l  mismo c r i t e r i o  a l  s o s t e n e r  que " l o s  e le m e n to s
(11) Q u in ta n o  R i p o l l é s ,  A n to n io .  Curso de  D erecho  P é n a l .  
1 e r .  Tomo. E d . R e v i s t a  de  D erecho  Privado, M adrid ,
1963.  v i g .  2 2 5 .
( 1 2 ) S i l v e l a ,  L u i s .  T r a t a d o  de  D erecho  P e n a l .  Tomc/^I. 
M a d r id ,  1879» Im p r .  M.G, F e rn a n d e z ,  p ^ g .  l^ O .
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p r o p i o 8 y  p o s i t i v o s  de  l a  c o n s p i r a c i é n  son  e l  c o n c i e r t o  p r e ­
v io  y  l a  r e s o l u c i o n ,  no b a s t a n d o ,  p u e s ,  e l  mero p la n e a m ie n to  
p r e l i t n i n a r  s i n  a c u e rd o  e j e c u t i v o "  ( l 5 )  •
P r o p o s i c i é n :
Segun e l  Céd% o p e n a l  c h i l e n o ,  { a r t .  8* , i n c .  $) 
e x i s t e  "cuando  e l  que ha r e s u e l t o  co m e te r  un  c r im en  o sim  — 
p i e  d e l i t o ,  p ro p o n e  su  e j e c u c i é n  a  o t r a  u  o t r a s  p e r s o n a s " .
E x fg e s e  ta m b ié n  dos r e q u i s i t o s  p a r a  que t e n g a  l u ­
g a r  î
a) que  una  p e r s o n a  r e s u e l v e  com ete r  u n  d e l i t o ^  y
b) q ue  l e  p ro p o n g a  a o t r o  u  o t r o s  su  e j e c u c i é n .
De modo que  no s e  da s i  l a  p e r s o n a  que l o  p ro p o n e
no e s t é  d e c i d id a  a e j e c u t a r l o ;  " n i  s e r é  tampoco s u f i c i e n t e  
que liaya p e r s o n a  d e c i d id a  a d e l i n q u i r ’, s i  se  l i m i t a  a  p e d i r  
a o t r a  c o n s e jo  s o b r e  e l  modo de e f e c t u a r l o ,  o a c u a l q u i e r a  
cosa  que no s e a  e l  p r o c u r a r  d e te r m in a r  su  v o lu n ta d  a l a  c o -  
in is ié n  d e l  crim en" (l4r) .
Se d i f e r e n c i a  de l a  c o n s p i r a c i é n ,  en que no p r e c i  
sa  como e le m e n to  c o n s t i t u t i v o  e l  a c u e rd o  o c o n c i e r t o  de v o -  
l u n t a d e s ,  s i n o  su  c o m u n ic a c ié n ,  i n t e r v i n i e n d o  l a  v o lu n ta d  -  
r e s o l u t o r i a  d e l  p r o p o n e n t s  ( l 5 ) •
T a n to  l a  c o n s p i r a c i é n  como l a  p r p p o s i c i é n ,  gene  -
r a i m e n t e ,  s e  e n c u e n t r a n  d e f i n i d a s  en l a  P a r t e  G e n e ra l  de  l o s
(15) Q u in ta n o  R i p o l l é s ,  Op. c i t . ,  p é g .  225 .
(14) S i l v e l a .  Op. c i t . ,  p é g .  15O.
( 1 5 ) % u in tano  R i p o l l é s .  Op. c i t . ,  p é g .  2 2 5 .
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C^digos* Adem^s d e l  de Espafla^ tenem os l o s  de B r a s i l  ( a r t .  
5 « ) ,  C h ile  ( a r t .  82®)# N icaragua ( a r t .  5®), S a lv a d o r  ( a r t .  
4®), Honduras ( a r t .  4®, p ^ rra fos 5® y  6® ), Uruguay __art. -  
7® ), Guatemala ( a r t . I# ® ), Ecuador ( a r t .  17® ), e t c .  O tros 
d e f in e n  l a  conspiracic^n en l a  P a rte  E sp ec ia l^  como l o  bace  
M 4jico  ( a r t .  1528) y  Colombia ( a r t .  124® ), e t c .
V alga l a  pena d e c ir  que en Am^Mca, ta n to  l a  co]i£  
p ir a c i6 n  como l a  p r o p o s ic ié n , gen era lm en te  no son  p u n ib le s .  
S d lo  s e  sa n cio n a n  en l o s  c a so s  en que l a  l e y  expresam ente -  
l o  d e ter m in e . Por l o  g e n e r a l e so s  c a so s  su e l  en s e r  l o s  d e l i  
t o s  de t r a ic id n ,  r e b e l io n  y  s e d ic ié n ,  como o cu rre  en e l  Pa­
raguay, B r a s i l ’, C h ile , N icaragu a , S a lv a d o r , H onduras. En -  
o tr o s  s u e le  s e r  e l  m a g n ic id io  como ocu rre  en H onduras, S a lv a  
d o r . Hep. D om inicana, C osta R ica* EL e s p io n a je  en i c o .  
P ro v o ca cid n *
Tambi^n en l a s  r e s o lu c io n e s  m a n ife sta d a s  s e  d i s  -  
tingue; o tr a  c a te g o r fa , con ocid a  como l a  provocaci<(n , l a  c u a l  
e x i s t e ,  segdn e l  a r t .  4®y i n c .  5® d e l Codigo P en al esp afio l ,  
"cuando s e  i n c i t a  de p a la b ra , por e s c r i t o  o im p reso , u o tr o  
m edio de p o s ib le  e f i c a c i a ,  a l a  p e r p e tr a c io n  de  c u a lq u ie r  -  
d e l i t o ,  s e  c a s t ig a r ^  como in d u ce io n " .
Segun C al6n, l a  p ro v o ca e io n  no es p rop iam ente una 
etapa de g e s ta c id n  d e l  d e l i t o ;  m^s b ie n  es una forma de par­
t i c i p e r  en su ej eouci<(n, p ero  n ecesa r ia m en te  no im p lic a  que 
e l  d e l i t o  debe consum arse.
Por e l l e  en l a  d i s p o s ic io n  c ita d a  s e  d ic e  que s i  -
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e l  d e l i t o  s e  ej e c u ta , l a  provocaci<5n s e  c a s t ig a r f a  como in -  
d u c c io n , l a  cu a l no es  m^s que l a  gesti<$n d e l  ^nimo encam i- 
nado a d e l in q u ir  alcanzando e l  p r o p o s ito  cr im in a l'.
Estas dos f ig u ra s  -provocaeion e inducciOn- t i e  -  
nen de comiîn que ambas in c ita n  a la  perpétra c i On de un i l l -  
c i to  penal; en la  provocaciOn se  in c ita  a l  crimen in d irec ta  
mente, en cambio’, en la  inducciOn por medios d ir e c te s .
EL cOdigo P en al espafiol, ex ig e , para que baya lu -  
gar a l a  provocaciOn, e l  empleo de medios e f ic a c e s , lo s  ana­
l e s  ban de ser  valorados por e l  prudente a r b itr io  d e l l e g i s -  
lad or ( 1 6 ) .
2 . -  La A c c io n  Im p erfecta  (1 7 ) .
En e s t e  a p a r té , a manera de r ese fia , nos c o n c r e ta -  
mos a s e b a la r  que c ie r t o s  aut o r es y  l e g i s l a c i o n e s  como l a  -  
de PanamO, l a  de Espafia, R ep. Domini cana, CbLle, V en ezu ela , 
E l S a lv a d o r , N icaragu a , Paraguay, H onduras, Colom bia, Guate 
m ala, S u iz a , e t * . ,  descomponen l o s  momentos e j e c u t iv o s  de 
acciO n im p e r fe c ta  en l a  t e n t a t iv e  de d e l i t o  y  en e l  d e l i t o  
f r u s t r a d o . P ero , en  l a  moderna d o c tr in e  y  una gran  p a r te  
de l o s  cO digos no e s ta b lé e e n  t a l  separaciO n por s e r  con cre-  
tam ento d i f £ c i l  una d e l im it a c io n  r ig u r o sa  de l a s  m ism as, an  
t e  l a  c a r e n c ia  co n cep tu a l de contorn os n ï t i c o s  y  p r é c is e s  
de l a s  fr o n te r a s  de l a  t e n t a t iv e  y  de l a  fr u s tr a c iO n , que 
no bace p o a lb le  e r i g i r  l a  una y  l a  o tr a  como f ig u r a s  in d er
(16)  C u e llo  CalOn. Op. c i t . ,  p^g* 6o6>"
( 17 ) En e l  Cap* V s e  a n a l iz a  l a  acci& n im p erfecta *
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p e n d ie n te s .
Bn e s t e  prim er ca p ^ tu lo , por razon es de m etodo, -  
haremos una menoidn muy s u p e r f i c i a l ,
l )  La T e n ta t iv e *
Bs e s t a  una de l a s  e ta p a s que r e c o r r e  e l  d e l i t o  -  
d esp u es de h a b erse  p ensado, d e lib e r a d o  y  r e s u e l t o  a e je c u —  
ta r  y  que s e  c a r a c te r iz a  por l a  a cum ulacion de e v id e n c ia s  -  
in c r im in â t iv a s  dem ostrada por uno o m^s a c to s  e je c u t iv o s  
que dan fa c u lta d  a l  Juzgador para reco n o cer  l a  e x is t e n c ia  
d e l  m£niraun de l a  i l i c i t u d  p en a l s u f i c i e n t e  para imponer -  
condena o sa n c id n .
En l a  d o c tr in e  y  en la  l e g i s l a c i d n ,  no s d lo  son  
a c re ed o re s  a pena l o s  d e l i t o s  que s e  consuman to ta lm e n te ,  
s in o  tam b iln  a q u e llo s  a c to s  que s e  c a r a c te r iz a n  por l a  fa lf*  
t a  d e l  r e su lta d o  d eseado y  que por l a  gravedad que rep re sen  
ta n  ponen en p e l ig r o  l o s  in t e r e s e s  p r o te g id o s  por l a  norma 
l e g a l .  La t e n t a t iv e  es uno de e so s  a c to s  encaminado h a c ia  
l a  consum acidn de un t i p o ,  p ero  que no se  r e a l i z e  por cau -  
sa s  a je n a s  a l a  v o lg n ta d  d e l  a g en te  co m iso r .
Segun e l  Cddigo p en a l esp a fio l e x i s t e  l a  t e n t a t iv e  
"ctlando e l  c u lp a b le  da p r in c ip le  a l a  ej ecu c io n  d e l  d e l i t o  -  
d ir e c te m e n te por heohos e x te r io r e s  y  no p r a c t ic e  tod os l o s  
a c to s  de e je c u c id n  que d e b ie ra n  p r o d u c ir  e l  d e l i t o ,  por cau  
sa  o a c c id e n te  que no se e n  su p ro p io  y  v o lu n ta r io  d e s i s t l  -  
ffiiento" (A r t . 3®* C. P . ) .
Segdn e l  Cddigo panameflo, t e n t a t iv e  "es l a  e je o o r
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c id n  de a c to s  ap rop iad os para com eter un d e l i t o ,  que dan -  
p r in c ip le  a l a  r e a l iz a c id n  d e l  hecho p u n ib le  s i n  l l e r a r l o  
a cabo, por c ir c u n s ta n c ia s  in d ep en d ie n te s  de l a  vo lu n ta d  -  
de q u i en l o  e je c u ta ,  y  s i n  que baya cum plido cu an to  es n e -  
c e s a r io  para l a  consum acidn d e l  d e l i t o . . . . . .  (A rt#  6l  C. P.).
Son , p u e s , t r è s  l o s  e lem en tos de  l a  t e n t a t iv e  -  
c r im in a l en l a  l e g i s l a c i d n  esp a n o la  y  en l a  panamefle', a sa  
b e r :
P rim ero: P r in c ip le  a l a  e je c u c id n  d e l  d e l i t o  d ir e c t e
mente por becbos e x t e r io r e s .  De e s ta  f r a s e  s e  i n f i e r e  l a  
e x c lu s id n  de l o s  a c to s  in te r n e s  que siem pre so n  im punes, y  
l o s  p r e p a r a to r ie s  no encam inados a l a  r e a l iz a c id n  d ir e c t e  
d e l  d e l i t o .
Segundo: La no r e a l iz a c id n  de to d o s l o s  a c to s  de e je
eu e id n  que d eb iera n  p rod u cin  e l  d e l i t o .  Se d is t in g u e  e s£  
l a  t e n t a t iv a  d e l  d e l i t o  f r u s tr a d o . (v d a se  Cap* V I)*
T e r c e r o : No s e  com pléta l a  e je c u c id n  d e l  d e l i t o  por
causas ex tra b a s a l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n te , es d e c ir ,  que no 
se  p r a c t ic a n  to d o s l o s  a c to s  de e je c u c id n  que d e b ie ra n  pro  
d u c ir  e l  becbo cr im in oso  se a  por causa o a c c id e n te  que no 
sean  p ro p io  y  espontdneo d e s is t im ie n to .(V d a s e  Cap* V I I )*
2) EL D e l i t o  F r u str a d o :
V is ta  l a  d e l im ita c id n  de l a  t e n t a t iv a ,  que comien  
za con l a  ej ecu cid n  d e l  d e l i t o  y  culm ina con l a  no r e a l iz a ­
c id n  de to d o s  l o s  a c to s  que e x ig e  l a  consum acidn d e l  i l l c i -  
to  a que ib a n  encaminado s ,  nos to c a  ahondar so b re  e l  oonce£
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to  que s e  t i e n e  de l a  o tr a  m odalldad d e l  d e l i t o  im p e r fe c to :  
l a  f r u s t r a c id n .  En e s ta  etap a d e l  i t e r  c r im in is  s e  han r ^  
l i z a d o  tod os l o s  a c to s  de e je c u c id n  n e c e s a r io s ,  pero e l  r e ­
su lta d o  no s e  ha lo g ra d o  por e lem en tos e it r a n o s  a l a  volunr* 
ta d  d e l  s u j e t o .  E x is t e  una consum acidn s u b je t iv a  d e l  d e l i ­
t o ,  p ero  en e l  campo obj e t iv o  no ha l le g a d o  a su c u l# in a  -  
c id n .
"En e l  d e l i t o  f r u s tr a d o , e l  a g en te  obra h as ta  r ea  
l i z a r  to d o s l o s  a c to s  m a te r ia le s  de l a  ej ecu cid n ; l o  que -  
a c o n te c e  es que l o s  e f e c t o s  f a l l a n  por la  in t e r p o s ic id n  de  
c u a lq u ie r  e lem ento  f o r t u i t e .  P ien sa  y  obra e l  a g e n te  de  ma 
nera  p e r f e c t s ,  p ero  no c o n s ig n e  l o  d e se a d o . Sucede en e l l o  
l o  que a c o n te c e  con l a  fu e r z a  de gravedad , que no d e ja  d e  -  
a tr a e r  lo s  o b je to s  aunque s e  d eten ga  en un  punto de su c a i -  
da porque s e  in te r p o n e  o tr a  fu e r z a  d i s  t in t a i  ( l 8 )*
En e s t e  s e n t  id  o s e  in s p ir a  l a  l e g i s l a c i d n  y  l a  ju  
r isp r u d e n c ia  de Espaba, Panamd y  o tr o s  p a i s e s .
E l D e l i t o  F ru stra d o , a d i f e r e n c ia  d e  l a  t e n t a t iv a ,  
se  d e f in e  como aq u el d e l i t o  que l l e g a  b a s ta  e l  U ltim o a c to  
en que d eb id  r e a l iz a r s e  l a  consum acidn, p ero  que no s e  v e r i f i  
ca por cau sas in d e p e n d ie n te s  a l  q u erer  d e l  a g e n te  co m iso r .
k tr a v d s  de l a s  ep o ca s , s e  han dado d iv e r s o s con -  
c e p to s  d e l  d e l i t o  f r u s tr a d o , t a l e s  como e l  de  Homagnosi, que l o  
co n fig u r a  cuando e l  s u j e t o  ha cum plido tod o  l o  que de o r d i -  
n a r io  e s  n e c e s a r io  para su  consum acidn, cuando s e  ha hecho » 
tod o  l o  que e s  n e c e s a r io  para consu m arlo . Posteriormen% gj
(1 8 )  M otta S a l a s .  J u r isp r u d e n c ia  d e  l a  C orte Suprema d e  _  
t i c i a  d e  l a  R ep. de C olom bia. Tomo V, V o l. 1 , 1 $ # ,  
p d g s . 459 y  4éO. %
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d o c tr in a  y  l a  l e g i s l a c i d n  han con sid erad o  que es œ en ester  
que s e  h u b ie se  cum plido tod o  l o  que e l  a g e n te , por su p ar­
t e ,  ha deb id o  h a cer  para l a  consum acidn d e l ic t iv a *
No o b s ta n te , l a s  a n te r io r e s  co n cep cio n es c o in c i -  
den en que e x i s t e  f r u s t r a c id n  cuando la  con d u cts c r im in a l  
s e  ha r e a l iz a d o  en su in te g r id a d  y  cuando e l  r e su lta d o  no  
s e  ha l le g a d o  a v e r i f i c a r  por cau sas a je n a s  a l a  v o lu n ta d  
d e l  a g e n te . Sus d isp a r id a d e s  r a d ica n  so lam en te  en l a  mane­
ra de c o n c eb ir  cuando se  e n tie n d e  que s e  ha lo g ra d o  l a  p l e -  
n itu d  d e l  p ro céd er  i l f c i t o .
E ntendida a s£  l a  f r u s t r a c id n  d e l i c t i v a ,  hay que 
d i s t in g u ir  en  e l l a  dos e lem en to s: a ) e je c u c id n  de to d o s  -
l o s  a c to s  n e c e s a r io s  para su  consum acidn y ,  b ) l a  f a l t a  de  
consum acidn par cau sas a je n a s  a l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n te , f a  
samos a ocupam os de e l l o .
a) Ej ecu c id n  de tod os l o s  a c to s  n e c e s a r io s  para l a  consuma­
c id n :
D esde e l  punto de v i s t a  obj e t iv o  no i n t e r esa  ind a  
gar l o  que e l  a g en te  se  p rop on fa , n i  en que forma con ceb fa  
e l  d e s a r r o l lo  de  esa  con d u cta , "habrd que e s t a r ,  p u es , a l a  
d e s c r ip c id n  t f p i c a  form ulada por l a  l e y  p e n a l, d esen tra fian -  
do de e l l a  l o  que e l  l e g i s la d o r  ha q u erid o  que c o n fig u r a ra  
l a  a c c id n  in c r im in a b le , y  no a l a s  p r e v is io n e s  d e l  a g e n te
(19 ) .
( 1 9 ) A ra iijo , O re ste s*  I *  T e a ta t lv a , B lb l io t e c a  d e  P o b lic a  
c io n e s  O f ic ia l e s  de l a  F a c u lta d  de D erecho y  C ie n c la s  
S o c ia le s  de l a  Rep. d e l  Uruguay^ M ontev id eo , 1 9 5 8 ,
g d g . 250 .
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En t a l  su p u e sto , l a  c a r e n c ia  de r e a l iz a c id n  de -  
lo s  a c to s  que e x ig e  l a  n a tu r a le z a  d e l  i l £ c i t o ,  da razdn su ­
f i c i e n t e  para d esech a r  l a  con cep cid n  basada en l a  c r e e n c ia  
d e l  a g e n te  que estim d  baber r e a liz a d o  tod o  l o  in d is p e n s a b le  
para e l  con figu ram ien to  d e l  d e l i t o  a n h ela d o .
Por o tr a  p a r te ,  s e  afirm a que e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  
in v o lu c r a  su  p ro p ia  n eg a c id n  cuando l a  misma l e y  conceptda  
que es  m en ester  l a  r e a l iz a c id n  de to d o s lo s  a c to s  e s e n c ia  -  
l e s  para l a  ej e cu c id n  com pléta d e l  d e l i t o ,  pues no s e  e x p l i  
ca que s i  to d o s l o s  a c to s  se  l le v a n  a cabo por que no se  -  
consuma. Por e l l o ,  una d e f in ic id n  d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  con  
t e n t iv o  de e s t e  prim er elem ento que s e  a n a l iz a  sd lo  e s  p o s i  
b le  d esd e un punto de v i s t a  s u b j e t iv o ,  por l o  c u a l e s  de ex  
p l i c a r s e  l a  ten d en o ia  que han seg u id o  la s  d iv e r s e s  l e g i s l a ­
c io n e s ,  a l  no d é f i n i r  e l  d e l i t o  fr u s tr a d o , con ten tan d ose  
oon d e s c r ib ir  c ie r t o s  a c to s  m erecedores de una p en a lid a d  ma 
y o r  que a q u e llo s  que s e  han p u esto  en e je c u c id n  p a rc ia lm en -  
t e .  E s to , n os da a s id e r o  para estim a r  que s e  toma muy en -  
eu en ta  e l  nxlmero de l o s  a c to s  ten d a n tes  h a c ia  l a  consuma -  
c id n , para lu  ego sa n c io n a r  en mayor o menor m edida.
Con e l  f f n  de en co n tra r  una fdrm ula de en ten d im ian  
t o  que c o n c i l i e  e s ta s  c o n c e p c io n e s , l o s  a u to r e s  ban propue£  
t o  que l o s  a c to s  que s e  deben r e a l iz a r  para l a  c o n fig u r a  -  
c id n  d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  son  a q u e lla s  que ord in ar iam en ta  -  
b a s ta n  para l a  r e a l iz a c id n  d e l  i l f c i t o  p e n a l .  E n tre  e l l e s  
tenem os a Hom agnosi, q u ien  d e f in e  e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  como
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" la  e je c u o id n  razonada y  l i b r e ,  l le v a d a  en cuanto es p o s i ­
b l e  h a s ta  e l  te trem o , de un a c to  f f s i c o  e x te m o , s im p le  o 
com p lejo , d e l  que s e  d é r iv a  o rd in a r  iam ent e un e fe c to  in j u s ­
t e  y  n o c iv o , pero a l a  c u a l un a c c id e n te , o sea  un caso  f o r  
t u i t o ,  l e  im pide o b ten er  e se  misrao e f e c t o i  oa cuanto p r e c i -  
sam ente c a r e c e  por t a l  a c c id e n te  de e s t e  e fe c t o  n o c iv o * ( 20) .
De e s t a  d e f in ic id n  se  desprenden t r è s  c a r a c t é r is é  
t i c a s ,  a sa b er:
a ) EL empleo de l o s  m edios f i s i c o s  ex tern o s que o r d i -  
n ariam en te s e  c o n sid era n  adecuados para l a  com pléta e je c u  -  
c id n  d e l  d e l i t o ,
b ) La c e r te s a  f i s i c a  de l a  r e a l iz a c id n  d e l  e f e c t o  que 
r id o  en con son an cia  con l a s  l e y e s  de o r d in a r ia  o o u rren c ia  -  
que s e  da en la  n a tu r a le z a , y
c) La no r e a l iz a c id n  d e l  d e l i t o  por cau sas a je n a s  a -  
l a  vo lu n ta d  d e l  a g e n te .
Con mayor d e ten ira ien to , en e l  C a p itu le  V I, a n a l i -  
z a rea o s l o s  p r e su p u e sto s  d e l  prim er elem ento  e s t in ic tu r a l de  
l a  d r u s tr a c id n  (e je c u c id n  de to d o s  l o s  a c to s  n e c e s a r io s  pa­
ra l a  consum acidn), a f i n  de d eterm in ar s i  r é s i s t é  l o s  r ig o  
r e s  d e  l a  i d g i c a .
B) F a lta  de consum acidn por cau sas in d e p en d ien tes  a l a  vo­
lu n ta d  d e l  a g e n te :
H asta e s ta  etap a s e  supone que e l  a g e n te  r e a l iz d  
to d o s  l o s  a c to s  e j e c u t iv o s  n e c e s a r io s ,  o de o r d in a r ia  o c u -
(2 0 ) Hom agnosi. Op. c i t . ,  p d g . 265 .
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r r e n c ia ,  para que e l  i l i c i t o  s e  consumara, p e r o , d eb id o  a un  
o b s td c u lo  f o r t u i t o  o a un a c c id e n te  s e  f r u s t r d  l a  consuma -  
cidn*
KL p e l ig r o  de l a  consum acidn d e l  d e l i t o  n a c id  d es  
de e l  prim er a c to  ej e c u t iv o  h a s ta  e l  lilt im o  de l a  consuma— 
c id n ; s i ,  por e l  c o n tr a r io , e l  o b s td c u lç  imp e d i t  iv o  h u b ie se  
p roven id o  de uno de l o s  a c to s  de ej e cu c id n , s im pi em e n te  no 
h ab rfa  f r u s t r a c id n ,  pues e s ta  r e q u ie r s ,  como d ij im o s  a n te  -  
r io r m en te , l a  r e a l iz a c id n  de tod os l o s  a c to s  ej e c u t iv o s  s u f i  
c ie n t e s  para p e r p e tr a r  e l  i l i c i t o .
E s te  elem ento e s t r u c tu r a l  de l a  f r u s t r a c id n  ha s i -  
do arduamente c r i t ic a d o ,  a legd n d ose  su  poca c o n s i s t e n c ia ,  
p u es, segun  l o s  a u to r e s  l a  f a l t a  de r e su lta d o  en c i e r t a s  oca  
s io n e s  obedece mds que a c ir c u n s ta n c ia s  f o r t u i t e s ,  a in d e c i -  
s io n e s  de l a  v o lu n ta d  o a c o n f l i c t o s  que p ertu rb an  l a  l u e !  -  
dez d e l  a g e n te , in tr ^ n q u ilizd n d o  s e su c o n c ie n c ia  * E sas c i r ­
c u n s ta n c ia s  im p e d it iv a s  d e l  r e su lta d o  tam bien s e  observam en 
l a  T e n ta t iv a .  Por e l l o ,  l a  t e n t a t iv a  y  l a  f r u s t r a c id n ,  en -  
t r e  o tr a s  c a u sa s , s e  confunden en la  p r d c t ic a  y  n ie g a n  tod o  
c r i t e r i o  v a le d e r o  que p re ten d a  l a  autonom ie d e l  d e l i t o  f r u s ­
tra d o  f r e n t e  a l a  t e n t a t iv a ,  conform e destacarem os en e l  ca­
p i t u l e  p e r t in e n t e .
5 KL D e l i t o  Consumado:
En e s t a  e tap a  s e  o b t ie n s  l a  culm ànacidn d e l  i t e r  
c r im in is .  E l d e l i t o  s e  consuma ta n to  s u b je t iv a  como o b j e t i  
vam ente, cum pliendo to d o s a q u e llo s  r e q u i s i t e s  e z ig id o s ,  s in
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l o s  c u a l e s ,  no puede su r g ir  a l a  v id a  ju r id ic a *
Los cuerpos j u r id i c o s  s e  han a b sten id o  de d é f i n i r  
l o ,  pues l a  g e n e r a lid a d  de l o s  a u to r es  concuerdan que para  
d e t e m in a r  cuando un d e l i t o  s e  t i e n e  por consumado hayr, que  
tom ar en cu en ta  e l  t ip o  l e g a l  a que s e  con tra  e e l  p rocéd er  
i l i c i t o *
No o b s ta n te , e l  co d ig o  cubano y  e l  b r a s i le b o  l o  
d e fin e n *  E l prim ero d ic e  a s i l  "Se c o n s id e r a r i  consumaÂo un 
d e l i t o  cuando e l  a c to  q u erid o  por e l  a g e n te  s e  ha p rodu cid o  
en su  t o t a l id a d  de acuerdo con l o s  m edios em pleados para su  
con secu cion "  (A r t ic u le  26) • E l segundo co n sid ér a  que e l  de  
l i t o  s e  ha consumado "cuando en e l  s e  retinen to d o s l o s  e l e ­
m entos de su  d é f i n i  G ion" (A r t ic u le  12) *
A prim era v i s t a  parecim ra f d o i l  d é f i n i r  e l  d e l i t o  
consumado, p ero  debemos m a n ife s te r  que no es a s i .  En aque­
l l o s  c 6d ig o s  que no l o  d e f in e n , r é s u l t a  em banaæ so d e s e n tr a -  
flar l a s  c o n d ic io n e s  contunes que co n fig u r a n  e l  d e l i t o  consu  -  
made, ra zén  por l a  c u a l e s  n e c e s a r io  h acer  in c u r s io n e s  con  
r e la c io n  a l  t ip o  l e g a l  de cada d e l i t o  para e x tr a e r la s *
Con muy buen c r i t e r i o  j u r id ic o ,  Franz Von L i s z t  -  
l o  d e f in e  como " e l a c to  mismo c o n tr a r io  a l  d erech o , c u lp a b le ,  
d e f in id o  en l a  le y "  ( 21) .
S e  in c lu y e  de e s ta  d e f in ic io n s
a) que deben h a b erse  agotado to d o s l o s  c a r a c tè r e s
(2 1 ) Von L i s z t ,  F ra n z . T ratado de D erecho P é n a l.  Tome -  
I I I ,  Sèffunda E dici($n , M adrid, E d it o r ia l  Reus (S J L .} , 
1929, M b .
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que in te g r a n  e l  d e l i t o ,  y  
b ) que debe h a b erse  o b te n id o  e l  r e su lta d o  n e c e sa  
r io  para sa n cio m a rlo  conform e a l a  le y *
De l a s  t r è s  d e f in ic io n e s  d ad as, r é s u l t a  que l a  -  
consum acidn de un id d n t ic o  d e l i t o  no es g e n e r a l n i  un iform e  
para to d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s ,  p or  l o  que n ecesa r ia m en te  t e n  
dremos que m a n ife s te r  que l a  consum acidn d e l i c t i v a  s e  determ  
mina p or e l  derecho  v ig e n te  de cada p a is  * Tenemos a s i ,  que  
e l  d e l i t o  de sed u cc id n  y  muchos o tr o s  de d i s t i n t o  gdnero ,  
ta n to  en l a  A r g en tin a  como en Panamd, no compartan l o s  m is­
mo s e lem en tos co n st i t u t i v o s  * R é su lta  tam bidn que e l  a c to  -  
de l a  consum acidn no es e l  mismo en e l  h u rto  que en e l  ro%o 
o en l a  a p r o p ia c id n  in d eb id a ; su s e lem en tos c o n s t i t u t iv e s  -  
son  d i f e r e n te s *
S e  c o n s id é r a  consumado e l  d e l i t o ,  por lo  que he -  
mos d ic h o , cuando s e  ha s a t i s f e c h o  plenam ente l o  que l a  nor  
ma p i^ ib ia  h a c e r . Cuando s e  ha ob ten id o  e l  r e s u lta d o  p r o h l  
b id o  por l a  e z c e r ta  l e g a l .
C A P I T U L O  I I
RESESA H3BT0RIGA DE LA TMTATIVA CRIMINAL Y SU 
DELIMITACIÔN NORMATIVA EN SU CONTIKIDO MATERIAL
I .  Resoba H is to r ic a  de  l a  t e n t a t iv a  c r im in a l .
I I .  D e lim ita c id n  form at i  va de l a  T e n ta tiv a  en su  C onten ido  
M a te r ia l .
1 ®. N o c id n .
28• E s tr u o tu r a .
a) La in ten c id m  o e l  e lem ento  m ora l.
b )  E l e lem ento  f i s i c o .
5®* P resu p u esto s de la  Conducta.
a ) P ragm entacidn de l a  co n d u cta .
b ) D e l i t o s  que no admit en l a  t e n t a t i v a . .............
4®. A c to s  C onsti t u t i v o s .
a ) Carde t e r  E x te m o  de l o s  A c to s  de Ej e c u c id n .
b) C ardcter de lo s  a c to s  id d n eos o ad ecu ad os.
C A P I T U L O  I I
HISTORIGA DE lA  TEETOATIVA CRIUBAL X  SU
D àm lT A C IO H  HORMA.TIYA m  SU COUTmiDO mTSRI&L
I .  RBSE% HISTORICA DE lA T E ^ T IV A  CRIKIRAL.
c a s !  Im p o slb le  con ocer  con profundidad e l  co a t^  
n id o  de la  t e n t a t iv a  c r im in a l s i  dejatnos a un lad o  to d a s ague 
l i a s  c ir c u n s ta n c ia s  q u e, en e l  tra n sc u r so  d e l  tiem p o, concu — 
r r ie r o n  generosam ente a inqprim irle aim a, v id a  y  e x p r e s id n . -  
Por e l l o  es de gran tr a sc e n d e n c ia  con ocer  su s o r ig e n e s ,  pa­
ra poder com prenderla en su c a s i  t o t a l id a d .
No b a s ta  con ocer  so lam en te  su  r é g u la c id n , n i  l a s  -  
s o lu c io n e s  que p u d iera  lo g r a r ;  e s  mds e f e c t iv o  p e r ç a ta m o s  -  
de l a s  co n cep cio n es que tu v ie r o n  de e l l a  l o s  p u eb lo s de a van  
zada a l o s  que hoy d ia  s e  r e s p e ta  por e l  enorme cau d a l de co  
n o c im ien to s  y  e x p e r ie n c ia s  le g a d a s  a l a s  l e g i s l a c i o n e s  a c tu a  
l e s .
No e s ta r fa  demds a d v e r t ir  que h a cer  una r e la c io n  -  
h is t d r ic a  u rg e  un e s p ir i t u  c r i t i c a  a l  que hay que im p r im lr le  
un ©nfoque f i l o s d f i c o  y  p o l i t i c o .  En e l  p r e s e n ts  ca so  no -  
prêtendem os l l e g a r  a e sa s  a l t u r a s ,  porque e l l o  s é r ia  a l e j a r -  
nos d e l  tema c e n tr a l ,  obj e to  de e s t u d io .  Mds b ie n , tratam os
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d e  h a cer  una resefia  h i s t d r i c a  d e là  t e n t a t iv a ,  a t i t u l o  de  
i lu s t r a c i d n .  T al c u a l s e  observard  en l a s  l in e a s  que s e  
tr a n s c r ib e n  a o ont inua c id n , hablarem os brevem ente de aque­
l l o s  p a r t ic u la r id a d e s  mds c a r a c t e r i s t i c a s  que han in f lu id o  
en l a  con cep cid n  b o rro sa  de l a  t e n t a t iv a  en l a s  l e g i s l a c i o -  
n os de I t a l i a ,  A lem an ia , P ru sia  y  F r a n c ia .
La t e n t a t iv a  como f ig u r a  j u r id ic a  no en cu en tra  -  
con cep cid n  e x a c ts  en n ingun  d erecho  p r im it iv e  y  s d lo  s e  l e  
t r a t a  en forma autdnoma en l a s  e ta p a s avanzadàs d e l  derecho  
p r o g r e s iv o • En apocas de poco d e s a r r o l lo ,  ha s id o  c o n s id e -  
rada como p e r te n e c ie n te  a l a  e s f e r a  d e l  d e l i t o  consumado o 
p r in c ip a l .  A s i ,  de e s ta  manera l a s  l e y e s  judàdoas en e l  -  
Exodo XXI, 12 , a s im ila n  l a  t e n t a t iv a  a l  d e l i t o  p r in c ip a l  —  
cuando d ie  en: "El que h ie r e  a un hombre, q u e r ie n d o le  matar, 
muera por e l lo "  ( 22) .
La con cep cid n  que s e  t i e n e  de e l l a ,  hoy en d ia ,  -  
ha s id o  e l  p rod u cto  de una la rg a  e v o lu c id n  h i s t d r ic a  s e n t l -  
da en l a s  l e g i s l a c i o n e s  m en cion adas. Tenemos a s i  que:
a ) En Roma no se  co n o c id  e l  con cep to  de l a  t e n t a t iv a ,  n i  -  
tàmpoco s e  l e  denomind por una p a lab ra  t é c n ic a .  Obede- 
c id  e s t e  fendmeno a l  hecho de que en e l  derecho romano', 
como derecho  p r im it iv e  que e r a , s e  c a s t ig a b a  e l  r e s u l  — 
tad o  d e l  d e l i t o  ( e x i t u s ) ,  y  no s e  l e  p r e sta b a  im p ortan -  
c ia  a l a  v o lu n ta d  ( v o lu n t a s ) .
(22) P a la c io s ,  Ramdfi. La T e n ta tiv a  o e l  Minimo de i l i ç i t u d  
P e n a l. Mexico*, Im prenta U n iv ers  i t  a r ia ,  1957 , pdg* 19#
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P o ster io rm e n te , a l  i n f l u j o de l a  I t i c a  g r ie g a , -  
s e  a t ie n d e  mds a l a  v o lu n ta d , o sea  e l  a sp e c to  s u b je t iv o  -  
d e l  d e l i t o ,  que a l  r e s u lta d o , o sea  e l  a sp e c to  o b je t iv o  • 
S i g n i f i e s  e l l o  un avance en l a  con cep cid n  b orrosa  de l a  -  
t e n t a t iv a ,  que con ocid  e s ta  n a c id n , por cuanto cada vez  -  
mas, con mayor d n fa s is  s e  e n ju ic id  l a  t e n t a t iv a  como d e l i ­
t o ,  en a te n c id n  a l a  v o lu n tad  d esp legad a  por e l  a g e n te . -  
Unida a l a  r e g u la c id n  de o tr o s  d e l i t o s  fu e  como primeramen 
t e  s e  l e  fu e  dando tr a ta m ie n to . A s i ,  s e  l e  tr a td  en l a s  Le^  
g es  G o m e lia e , en l a  L ex J u l ia  de M a ie s t a t i s ,  en l a  Lex -  
Pomponia de P a r r iû id iu s  y  de G a lu m n ia tis . En tod as e s ta s  
l e y e s  l a  t e n t a t iv a  no s e  encontrd  d e f in id a  en su e s e n c ia  -  
g e n e r a l, s in o  que fu e  in te r p r e ta d a  a tr a v e s  de su r e la c id n  
con c i e r t o s  d e l i t o s  y  s e  l e  d id  a e l l a  en l a  déterm ina c id n  
de l a  p en a , un e sta d o  de  ig u a ld a d  con l o s  a c to s  p rep a ra to ­
r ie s  y  e l  d e l i t o  consumado.
Es por l a  s i tu a c id n  a n ter io rm en te  enunciada en esé  
ta s  l e y e s ,  por l o  que l o s  p e n a l i s t a s  co n sid era n  q u e, en Ro­
ma, no e x i s t i d  un con cep to  g e n e r a l de l a  t e n ta t iv a *
En e l  derecho i t a l i a n o  de l a  Edad M edia, e s  cuan­
do s e  form u la  una c o n s id e r a c id n  c i e n t i f i c a  mds e lev a d a  y  
p r é c is a  de l o  que es l a  t e n t a t iv a  como fendmeno obj e to  d e  -  
l a  c i  e n c ia  p e n a l .  G rac ia s a l  empeflo de l o s  a u to r e s  i t a l i a -  
n o s , l a  t e n t a t iv a  s e  v ie n e  a c o n s id e r a r  como un a c to  l e s i v o  
a un b ie n  j u rid icam en t e p r o te g id o , c o n c ib id n d o se la  como una 
"r e la c id n  de l o  r e a l iz a d o  con un r e s u lta d o  no produHp# (25%
( 25) Von L i s z t .  Op. c it .* .
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y  s e  l e  c a l  i f  ic a  con una p e n a lid a d  atenuada en razdn -  
de su im p ortan cia  r e s p e c te  d e l  d e l i t o  consumado; l o  -  
c u a l s i g n i f i c a  un a le ja m ie n to  de l a  a n te r io r  p o s ic id n  
romana de c a s t ig a r  con l a  misma in te n s id a d  l a  t e n t a t i ­
ve  que e l  d e l i t o  consumado.
b) Mi e n tr a s  ta n to  en A lem ania e l  con cep to  que sa  tuvo d e  
l a  t e n t a t iv a  t i e n e  marcadas d i f e r e n c ia s  con l a  id e a  que 
s e  t e n fa  de e l l a  en e l  derecho romano en l a s  e ta p a s de  
su d e s a r r o l lo  e m p ir ic o . Von L i s z t ,  a l  r e s p e c t e ,  n os s e  
h a la  qu e, i n i c i  aim e n te , l a s  l e y e s  bdrbaras c a s t ig a b a n -  
l o s  a te n ta d o s  con tra  e l  cuerpo y  la  v id a  que no a lca n za  
ban a r e a l iz a r  su o b je t iv o  de consum acidn, con penas 
a ten u ad as, pero que e s t e s  no l le g a n  a c o n f ig u r e r s e en -  
t e n t a t iv a  en form a autdnoma (2 4 )#
A sim ism o, ob serva  que r e s p e c te  a l a s  a g r e s io n e s  a 
b ie n e s  j u r id ic o s  t u t e la d o s ,  no e x i s t e  c e r te z a  de haber  
s id o  tr a ta d a s  como t e n t a t iv a ,  es d e c ir ,  como un a c to  de  
l i c t i v o  r e la c io n a d o  con un d e l i t o  en forma g ra d u a i, s i ­
no que q u izd s fu e ro n  tr a ta d o s  como d e l i t o s  in d ep en d ien ­
t e s ,  que s e  c o n fig u r a n , como t a i e s ,  a l  c o n s t i t u i r  un pe  
l i g r o  para l a  v id a  o un " p e lig r o  para l a  paz" ( 25) #
Mas ta r d e , en e l  d erech o  germano es  promulgada l a  
Ley C aro lin a  por C arlos V, l a  que o f r e c e  a l a  c ie n c ia  -  
p én a l una d e f in ic id n  mds e x a c ta  de l a  t e n t a t iv a ,  que en
(2 4  y  25) Von L i s z t .  Op. c i t .  Tomo II I ', p d g . 5 .
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o p in io n  de l o s  a u to r e s  mds con n otad os, corresp ond e a un 
con cep to  t e d r ic o  avanzado y  co m p leto . &  a r t f c u lo  178  
de e s ta  Ley nos d ic e *  "A si, s i  a lg u ie n  s e  a tr e v e  a r e a ­
l i z a r  un a c to  m ale, y  s in  embargo en la  consum acidn de  
d ich o  a c to  malo fu e r a  im pedido con tra  su vo lu n ta d  por -  
o tr o s  m ed io s, serd  c a s t ig a d a  penaImen te  e s t a  v o lu n ta d  -  
m a lic io s a  de l a  c u a l r é s u l t a ,  como s e  d i c e ,  a lguna obra  
m ala; pero en un caso  mds severam ente que en o t r o ,  en 
v i s t a  de l a s  c ir c u n s ta n c ia s  y  forma de l a  cosa" ( 2 6 ) .
E l p e n a l i s t a  alemdn M ezger a n a l iz a  e s ta  d é f i n i  ^  
c id n . Bncuenbra en e l l a  ya un e sta d o  avanzado en e l  -  
se fia la m ien to  de l o  que c o n s t i tu y e  l a  t e n t a t iv a  y  su  d i  
f e r e n c ia c id n  con o tr a s  f ig u r a s  j u r l d i c a s .  A s i ,  en l a s  
p a la b ra s  "m ediante a lgu n as ob ras e z te r n a s  que puedan -  
s e r  ap rop iad as para l a  consumacidn"', a d v ie r te  una d e l i  
m ita c id n  e n tr e  l o s  a c to s  p r e p a r a to r ie s  y  l a  t e n t a t iv a -  
y  tam bidn una a lu s  id n  r e s t r i c t i v e  r e s p e c te  a l a  t e n ta ­
t i v a  id d n e a . La im p u n ib ilid a d  d e l d e s is t im ie n to  espon  
td n eo  s e  co n sid éra  tr a ta d o  en l a s  p a la b r a s  "im pedido -  
co n tra  su  voluntad" ( 27)#
c) En e l  "Derecho T e r r i t o r ia l  G eneral Prusiano" de 1794 ,  
encentrâm es un enfoque de l a  t e n t a t iv a  con c a r d e te r  -
( 26 ) M ezger, Ednnmdo. Tratado de D erecho P é n a l. Tomo H ,  
E d . R ev . de D oe. P r iv a d o . M adrid, 1 9 5 7 , p d g . 2 2 6 .
( 27) M ezger. Op. c i t . ' .
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subj e t iv o ,  pues l o  e s e n c ia l  a q u e a t ie n d e  e s t e  d erech o  
para c o n f ig u r a r la  es a l a  "mala in ten c id n "  d e l  que d e -  
l in q u e .  Se c a s t ig a  l a  t e n t a t iv a  emprendida en forma -  
mas b en ign a  que a l  d e l i t o  consumado.
d) En r e a l id a d , l a  prim era d e f in ic id n  c ie r t a  y  acabada -  
que s e  da de l a  t e n t a t iv a  a tr a v é e  de su  d e s e n v o lv l  -  
m ien to  h i s t d r i c o ,  s e  p r é se n ta  en l a  L ey 22 P r a i r i a l ,  
afîo I?  de l a  R ep d b lica  ^ r a n c e sa , ( 2 8 ) ,  s e  l e  d e f in e  -  
como un Comienzo de  l a  Ej ecu c id n  d e l  Crimen. E sta  nue  
va concepcidn^ d i f e r e n t e  a l a  subj e t iv a  p r u s ia n a , e s  -  
o b je t iv a  por cuanto que a t ie n d e  a lo s  a c to s  de e je c u ­
c id n  d e l  d e l i t o *  E x is t e  l a  t e n t a t iv a  cuando s e  dan -  
e s to s  a c to s  de ej ecu cid n  s in  p r e s ta r  a te n c id n  a l a  ma 
l a  v o lu n ta d  para c o n f ig u r a r la *
M ezger, se f la la  que e s ta  o r ie n b a c id n  obj e t iv a  -  
fr a n c  esa  ob ed ece  a l  nuevo con cep to  que so b re  l a s  fu n c io  -  
n é s  d e l  E stado e x i s t e  en esa  ep o ca . Surge a s f ,  un v ir a j  e 
en e l  punto  d e  enfoque que b a sta  e n to n ces  h ab fa  dominado 
en l a  C ie n c ia  P enal a cerca  de l a  t e n t a t iv a .  O puesto a l  -  
punto de v i s t a  que m antiene e l  derecho G eneral T e r r ito  -  
r i a l  P ru sia n o , de C ard eter  subj e t i v i s t a  por razdn de l a  -  
id e a  d e l  E stado P o l i c i a ,  que ob ed ece  a l a  mala i n t e n c i ^ i  
s e  a t ie n d e  ahora a l  con cep to  o b j e t i v i s t a  o r ie n ta d o  por -
(2 8 ) P a la c io s .  Op* c i t . ,  p d g . 2 0 .
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l a s  n u evas id e a s  d e l  "Estado de D erecho", que su rge  en e l  -  
s i g l o  XIX ( 29) .
E l Cddigo Penal F ran ces de I 8IO, fu e  e l  prim ero -  
que se fla ld  l a  n e c e s id a d  de un p r in c ip io  de ej ecu cid n  para -  
p u n ir  l a  t e n t a t iv a .  E ste  Oodigo c o n s t i tu y e  l a  fu e n te  que  
in s p ir d  a l a s  l e g i s l a c i o n e s  p o s i t i v a s  d e l  s i g l o  XIX. En d l  
s e  in s p ir a r o n  lo s  cd d igos p é n a le s  e sp a fio les  d e  1848, ( a r t v
3 ) y  de 1870 , 1952 , 1 9 44 , e s t o s  a su vez  d e ja ro n  s e n t ir  una 
pod erosa  in f lu e n c ia  en c a s i : to d a  H ispanoam drica ( 5 0 ) .
E l A r t ic u le  2® d e l  Codigo Penal F ran ces de 1 8 10 , 
express^  "Toda t e n t a t iv a  de crim en que haya s id o  in ic ia d a  
en su  e je c u c id n , s e  cons id era rd  como e l  crim en mismo"w -  
E ste  a r t i c u l e  t i e n e  un p ro ceso  h jts td r ic o  que es con ven ien ­
t e  r e s a l t a r .  E sta s  id e a s  de l a  ej ecu cid n  como h a se  de l a  
f ig u r a  de l a  t e n t a t iv a  p rov ien en d e  l a  l e y  de 22 P r a ir ia l  -  
d e l  afio IV de l a  R ep ilh lica , en l a  c u a l s e  b asa  e l  Cddigo 
P en al J o s e f in o  de 1787 1 en l a  que a su vez  s e  fundament a 
e l  cd d igo  P en a l N a p o le d n ico .
Como s e  ob serva  en e l  a r t i c u le  t r a n s c r i t e ,  una -  
vez  que s e  com ienza a e je c u ta r  e l  crim en, su rg e  l a  f ig u r a  
de l a  t e n t a t iv a  y  s e  equ ip  ara a l  crim en mismo en l a  l e g i s ­
la c id n  fr a n c  e s a .  E sta  c o n s id e r a c id n  i g u a l i t a r i a  para l a  -  
t e n t a t iv a  y  l a  consum acidn d e l i c t i v a  es  a cog id a  por l a  1 ^
( 29) M ezger. Op. c i t . ,  p ^ g . 2 2 7 .
( 5 0 ) P a la c io s .  Op. c i t . ,  p#g^ 2 0 .
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g i s l a o io n  p r u s ia n a  de 1851 1 por l a  bdvara de I 86l  (3l )
A coge tam bien P ru sia  l a  id e a  obj e t iv a  fr a n o e sa  
de l a  t e n t a t iv a  por medio d e l  " p r in c ip le  de l a  ej ecucidn"  
en e l  y a  m encionado cddigo  de 1851 » E ste  p r in c ip io  torna­
do por la  l e g i s l a c i d n  p ru sia n a  l o  toma de e l l a  e l  cd d igo  -  
alemdn de 1871 on su p ard gra fo  45 , que p recep td a  que sard  
c a s t ig a d o  por t e n t a t iv a  " e l que ha m a n ifesta d o  su r e s o lu -  
c id n  de com eter un crim en o d e l i t o  por a c c io n e s  que con -  
t ie n e n  un p r in c ip io  de e je c u c id n  de e s t e  crim en o d e l i t o  , 
siem pre que e l  crim en o d e l i t o  propu es to  por e l  a g e n te  no 
haya l le g a d o  a l a  consumacidn" ( 5 2 ) .
H .  DBLIMITACION NORMATIVA DE LA TMTATIVA W  SU CONTMI- 
DO MATERIAL.
E s te  a p a r té  segundo d e l  p r e s e n te  c a p l t u lo ,  a b r i -  
ga e l  p r o p d s ito  de d e l im it e r  a lg u n o s a sp e c to s  d e l  c o n te n i­
do norm ativo de l a  t e n t a t iv a .  Reconocemos que h ab lar  so  -  
b re  su  c o n te n id o  es g r a ta  pero d i f i c u l t o s a  la b o r , ya  que -  
segdn  l a  d o c tr in a  es uno de lo s  problem as mds in tr in c a d o s  
de l a  D ogm dtica j u r ld ic o - p e n a l .
No o b s ta n te  e sa  d i f i c u l t a d ,  opinamos que para  a -  
p r e c ia r  a q u e l lo s  hechos o c ir c u n s ta n c ia s  que in te g r a n  e l  -  
p ro ceso  generador de  l a  t e n t a t iv a ,  e s  p r e c i s e  e n fo c a r , s e -
(51 ) Von L i s z t .  Op. c i t . ,  Tomo H I ,  p d g . 6 .
( 52 ) M ezger. Op. c i t . ,  p d g . 228*
J
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paradam ente, l a  n o c id n  que se  ten g a  so b re  e l l a i '  su e s tr u c tu  
ra fo rm a l, l o s  p r e su p u e s to s  que comportan l a  conducta d e l i c  
t i v a  y  l a  c a lid a d  de l o s  a c to s  e je c u ta d o s  por e l  s u je to  a -  
te n ta n te ,  a f i n  de lo g r a r  mayor com prensidn a c e fc a  da e s e  -  
momento en l a  v id a  d e l  d e l i t o ,  que pone en p e l ig r o  un b ie n  
tu te la d o  por e l  ordenam iento j u r id ic o  p e n a l .
IG .  N ocidn de l a  t e n t a t iv a .
Bn to m o  a l a  n ocid n  o e l  con cep to  p r e c is e  de l a  
t e n t a t iv a  cab en d os punto s de v is ta *  uno se  r e f  i  e re  a l a  -  
id e a  comdn que s e  t i e n e  de e s ta  p a la b ra  y  l a  o tr a  id e a  co -  
rrespon de a una e la b o r a c id n  t é c n ic a  p r o p ia  de l a  c ie n c ia  p e  
n a l .
La t e n t a t iv a ,  en su a c e p c io n  comdn l a  traem os a 
e s t e  e s tu d io  porque para l a  com prensidn e x a c ta  d e l  con cep t  
t o  d en tro  d e l  e s t r i c t o  molde de l a  c ie n c ia  p e n a l, es conve  
n ie n te  y  d t i l  una id e a  p r e v ia  d e l  con cep to  g e n e r a l que e l  
vu lgo  t i e n e  sob re  e s t e  ter m in e .
En e l  s e n t id o  comdn y  am plio  l a  t e n t a t iv a  s e  -  
a cep ta  como un e s fu e r z o  d esp legad o  en e l  mundo e x te r io r  pa 
ra l l e g a r  a una meta que no s e  lo g r a  a lc a n z a r , y  e se  es ^ 
fu e r z o  t i e n e  como causa  una d é c is io n  de  vo lu n tad  en e l  in ­
t e r io r  d e l  in d iv id u o . E sta  v o lu n ta d  y  l o s  a c to s  e x te r n e s  
que son  cons ecu e n c ia  de e l l a  s e  en cu en tran  encaminado s a -  
un f i n  que debe r e a l iz a r s e  en e l  mundo de l a s  c o s a s ,  de -  
l o s  h ec h o s .
A lgunas v e c e s  l a  r e s o lu c id n  de v o lu n ta d  y  l a  r %
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l i z a c i d n  de e l l a  en e l  dm blto d e  l o s  hechos s e  produce c a s i  
inm edia tame n te ;  p ero  en o tr o s  c a so s  sd lo  s e  lo g r a  a tr a v d s  
de l a  ej ecu c id n  de v a r io s  a c to s  que e l  a g e n te  t r a t a  de r ea ­
l i z a r  para l l e g a r  a su m eta . En l a  ej ecu cid n  de e s to s  ac  -  
t o s  y  l a  im p o s ib il id a d  de l l e g a r  a l a  m eta, p e se  a l  e s fu e r ­
zo y  l a  d e c is id n  in te r n a  de lo g r a r  l o  d esead o , r e s id e  l a  te n  
t a t i v a .
E sta  id e a  e s t é  conform e con l a  e t im o lo g la  de l a  -  
p a lab ra  t e n t a t iv a  que p r o v ie n e  de te n e r e , que e n c ie r r a  en -  
s i  l a  id e a  de un e s fu e r z o  h a c ia  un f i n  o un punto déterm ina  
do ( 53 ) .
Tambidn, fu e  de costum bre comdn denom inarla "cona 
to" en l a s  l e g i s l a c i o n e s  d e l  pasado s i g l o .  La id e a  comdn -  
de t e n t a t iv a  que hemos p resen ta d o  a n te r io r m en te , también', -  
se  Gifle am pliam ente a l a  id e a  y  s ig n if ic a d o  d e l  term ine c o -  
n a to , que e t im o ld g i cam e n te  r e f l e j a  e l  hecho d e l  e s fu e r z o  
c ia  un f i n .
Pero e l  con cep to  de t e n t a t iv a  en  l a  C ien c ia  P en al 
no es id é n t ic o  a l  con cep to  comiin de e s t a ,  porque l a  t e n t a t £  
va p en a l t i e n e  su s c a r a c t e r l s t i c a s  e s p e c ia le s  que es menes­
t e r  d e s t a c a r .  Veamos#
1 * # - La t e n t a t iv a  j u r ld ic a  s é lo  e x i s t e  cuando 
e l  f i n  que s e  propone a lc a n z a r  e l  in d iv id u o  l o  busca  con me 
m edios expresam ente p r o h ib id o s  por l a  l e y  p e n a l;
(3 3 ) A r a j j o .  Oÿ. c itV , plgV 1 1 .
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2 * , -  La t e n t a t iv a  para  que e x is t a  como hecho -  
t i e n e  como su h s tr a to  in d is p e n s a b le  que en l a  v o lu n ta d  d e l  
in d iv id u o  haya s id o  aco g id o  e l  f i n  p ro h lb id o  por l a  l e y  co 
mo un a c to  q u er id o  p or  e l  hom bre. Pero no b a s ta  e s t e  e l e ­
mento p o te n c ia l  de v o lu n ta d  para d e c ir  que ha habido una -  
t r a n s g r e s ié n  en e l  mundo p r o te g id o  por e l  derecho y  que e£  
t e  t i e n e  por c o n se c u e n c ia  l a  p u n ib il id a d  en un grado menor 
d e l  d e l i t o  que es  l a  t e n t a t iv a .  Para que e x is t a  e s ta  y  -  
por c o n s ig u ie n te  su  p u n ib il id a d  es n e c e s a r io  que e l  b ie n  -  
j u r id icam en t e tu te la d o  s e  haya p u e s to  rea im en te  en p e l ig r o .  
La mera v o lu n ta d  o como d ie  en l o s  a u to r e s  l a  " v o lu n ta s 8 ce  
l e r i s *  no b a s ta  para que s e  ponga en p e l ig r o  e l  b ie n  ob jeéo  
d e  t u t e l a .
Es n e c e s a r io  l a  e x i s t e n c ia  de a c to s  m a te r ia le s  -  
qu e, s i  b ie n  no l l e g a n  a cau sar l é s i o n  en e l  obj e to  en su  
mayor grado, sean  s u f i  c i  eut es para pon er a e s t e  b ie n  t u t e ­
la d o  en s i t u a c id n  de p e l ig r o .
Se  deduce d e l  a n te r io r  p r in c ip io  que l o s  a c to s  -  
que sd lo  " in ten tan "  m o d if ic a r  e l  b ie n  p r o te g id o  d en tro  de 
l a  zona d e l  d e l i t o ,  c a recen  de  s ig n i f i c a c id n  para s e r  con -  
s id er a d o s  como l e s io n e s  j u r l d i c a s .  Por extremado in t e r é s  
que s e  ten ga  en ca u sa r  un daflo, l a  in te n c id n  no b a s ta  para  
l a  c a l i f i c a c i d n  de l a  t e n t a t iv a ,  s in o  que es n e c e s a r io  que 
e x i s t an a c to s  f i s i o o s  que s e  trad u zcan  en a c c io n e s  p e l ig r o  
s a s ,  cap aces de lo g r a r  l a  consum acidn d e l i c t i v a .
5@ .- La te r c e r a  c a r a c t e r l s t i c a  de l a  t e n t a t i r
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v a , en su e s e n c ia , se f ia la  que para  l a  c o n fig u r a c id n  e s  ne­
c e s a r io  que l o s  a c to s  d e l  d e l in c u e n te  sd lo  a lca n cen  a c o lo  
car  en s i t u a c id n  de p e l ig r o  e l  b ie n  t u te la d o , s in  que su s  
a c to s  a lc a n c e n  l a  consum acidn. Cuando e l  b ie n  j u r id ic o  que 
da s itu a d o  en l a  zona de p e l ig r o  por lo s  a c to s  d e l  in d iv l#  
duo, para lo s  e fe c to s  de l a  t e n t a t iv a ,  e s t o s  deben d e te n e r ­
s e  en l a  p r o g r es id n  cr im in osa  por ra zo n es a jen a s  a l a  vo lu n  
ta d  d e l  a g e n te  que l o s  e j e c u t a .  En s e n t id o  c o n tr a r io , la  -  
su sp en s id n  v o lu n  t a r ia  de l a  ej ecu c id n  d e  l o s  a c to s  suspende  
l a  t e n t a t iv a ,  por razdn de que e s e  e s fu e r z o  e x te r io r  no r e £  
ponde a la  in te n c id n  p recon ceb id a  en lo  in t e m o .
Cuando la  conducta obedece a un f i n  q u erido  den— 
t r o  d e l  yo y  es su sp en d ida  por fendmeno s ex tra d o s a l  q u erer  
d e l  d e l in c u e n te  es cuando puede c o n f ig u r e r se  l a  t e n t a t i v e .  
C on trariam ente n o .
Sobre e l  con cep to  de l a  t e n t a t iv a  l a  c o r r ie n te  -  
a l  émana se  s i n t e t i z a  con mayor r e l i e v e  en l a  d e f in ic id n  que 
e l l a  da a l  p ard grafo  4d d e l  Cddigo Penal alemdn t r a n s c r i t a  
en l ln e a s  a n te r io r e s  (v d a se  p d rrafo  f i n a l  de l a  h i s t o r i é  de 
l a  t e n t a t i v a ) .
En la  d is p o s ic id n  a lu d id a  s e  h ab la  de un " p r in c i­
p io  de ej ecucidn" y  de una " activ ië& d  de v o lu n ta d " . S e  ob­
se r v a  en e l l a  c ie r t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  o b j e t iv a s .  E s te  p r in  
c ip io  de ej e cu c id n , debe por c o n s ig u ie n te ’,  m anif e s t e r s  e ob- 
j e t iv a  mente para d e d u c ir  l a  v o lu n ta d  d e l  s u je to  a te n ta d o r ,  
r e q u is i t o  b d s ic o  para l a  im p u ta b ilid a d .
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E l punbo de v i s t a  d e l  alemdn Gkiillermo S a u er , so ­
b re  e l  a c to  ten tad o  como obj e to  de l a  p u n ib il id a d , s e  fu n ­
dament a en una d i s t in c id n  que se f la la  en e l  fendmeno d e l  de­
l i t o  t lp ic o *  C onsidéra que en cada d e l i t o  ex j^ e  una prim e­
ra  f a s e  donde s e  m a n if ie s ta  l a  v o lu n ta d  d ir ig id a  h a c ia  e l  -  
o b j e t iv o  desead o  y  una segunda f a s e  que com pléta e l  d e l i t o  
t f p i c o j  l a  r e a l iz a c id n  d e l  r e s u lta d o  q u e r id o . Mo s d lo  e s  -  
m erecedor de pena e l  a u to r  d e l  d e l i t o  consumado, s in o ’,  tam­
b ie n , e l  que in c u r r e  en la  prim era f a s e  que s e  denomina te n  
t a t i v a .  E sta  es un ob rar in co m p lete  que pone en p e l ig r o  -  
l o s  b ie n e s  o in t e r e s e s  j u r i d i came n te  p r o t e g id o s .
S a u er , en s l n t e s i s j  d e f in e  l a  f ig u r a  como " e l  pe­
l i g r o  obj e t iv o  o tam bien sd lo  q u erid o  (r e p r e se n ta d o ) de  un 
b ie n  e s p e c ia l  m erecedor de p r o te c c id n  p o r  l a  a c t iv id a d  co -  
rresp o n d ien b e  de xa d e c is id n  de l a  v o lu n ta d  con l a  a u se n c ia  
obj e t iv a  d e l  resu ltad o"  ( 5 4 ) .
H omagnosi, c o n fig u r a  l a  t e n t a t iv a  como " la  e je c u -  
c io n  in c o m p le ts  de un d e l ito "  ( 55 ) ,  l a  c u a l ocupa un  espa -  
c io  d en tro  d e l  p ro ceso  consum ativo d e l  d e l i t o  que s e  i n i c i a ,  
d esp u és de l a  d e l ib e r a c io n , con l o s  a c to s  ej e c u t iv o s  y  que 
term ina en e l  d ltim o  a c to  que da cum plim iento a l  d e l i t o .
L i s z t  d e f in e  l a  t e n t a t iv a  de d e l i t o  "como l a  ma­
n i f  e s ta c id n  de vo lu n tad  d ir ig id a  a l a  ej ecu c id n  d e l hecho"
(5 4 ) S a u er , G u illerm o . D erecho P e n a l. P a r te  G en era l, -  
E d it .  B o sch . B a r ce lo n a , 1936 , p i g .  16O.
( 5 5 ) H om agnosi. c i t . ,  p i g .  257 .
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0 ^1 , p o r  cuanto que la  s o la  v o lu n ta d  -r e p e t ita o s -  o l a  i n -  
clinaci<$n in te r n a  de d e lin q u lR r  no b a s ta  para c o lo c a r  l a  
t e n t a t iv e  d en tro  de l a  r e g u la o io n  d e l  derecho p u n it iv o ,  s i  
no que es n e c e s a r ia  l a  e x is t e n c ia  de a c to s  que pongan de -  
m a n if ie s to  una v o lu n ta d  que s e  d i r ig e  inequ lvooam ente a -  
a fe c ta r  un b ie n  j u r f d i  cam e n te  t u t e la d o ,
Carrara c o n c ib e  l a  t e n t a t iv e  como **cualquier a c -  
to  e x te r n o , que por su n a tu r a le z a  y  en unidad conduce a un 
hecho cr im in o so  y  que s e  d ir ig e  a l  mismo con exp resa  v o lu n  
ta d , no seg u id a  d e l  hecho mismo n i  de l a  v io la c io n  de un -  
derecho ig u a l  o su p erior"  $37 )♦
Veamos a lgu n as d e f in ic io n e s  lé g a le s *
Conforme a l  dddigo esp a û o l "hay t e n t a t iv e  cuando 
e l  c u lp a b le  da p r in c ip io  a l a  e jecu ci& n  d e l  d e l i t o  d ir e c t e  
mente p o r  hechos e x t e r io r e s ,  y  no p r a c t ic e  to d o s l o s  a c to s  
de e je c u c id n  que d e b ie ro n  p ro d u cir  e l  d e l i t o ,  por causa o 
a c c id e n te  que no se e n  su  p ro p io  y  v o lu n ta r io  d e s is t im ie n to  
(a r t*  $ 9 .  d e l  cd d igo  P e n a l) .
S e  ob serva  en l a  d is p o s ic io n  tr a n sc r ite ]^ e l c é d i -  
go esp a û o l ( a l  ig u a l  que e l  de H onduras, Rep* Dom inicana , 
A r g e n tin e , M ^ jico , H j^guay, Colom bia, C h ile , B r a s i l ,  C osta  
r ic a ,  N oruega, G r e c ia , Luxemburgo, H olanda, e tc * )  e x ig e  co
( 36) Von L i s z t .  Op. c i t . ,  Tomo XIX,
( 37 ) C arrera , F ra n c isc o *  T e n ta t iv e  y  Com plicidad* Ver -  
si& n a l  c a s t e l la n o  con p rd lo g o  y  n o ta s  de  V ic e n te  Ro 
mero Guln* 2®* Bd. M adrid, C entro C om ercial de G<$ngo 
r a , 1926 ,  p 4 g . 133 .  ”
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mo r e q u ià ito  im p r e sc in d ib le  un p r in c ip io  de e j eo u c ién  d e l  
d e l i t o .  KL c u a l debe s e r  m an ifestad o  d irec ta m en te  por he­
chos e x t e r io r e s .  Emplea e l  ad verb io  "d irectam ente*  para  -  
d i s t i n g u i r  l a  t e n t a t iv e  de l o s  a c to s  p r e p a r a to r ie s ;  u t i l i ­
ze  l a s  p a la b ra s hechos e x te r io r e s  para d i f e r e n c ia r lo s  de -  
l o s  a c to s  s u b je t iv o s  que permanecen en l a  in t e r io r id a d  d e l  
s u j e t o ,  como l a  d e l ib e r a c id n  o l a  r e s o lu c id n  de p e r p e tr a r  
un d e l i t o ;  u t i l i z e  l a  e x p r es id n  que e l  c u lp a b le  "no p r a c t i  
que to d o s  lo s  a c to s  de e je c u c id n  que d è b ie ra n  p ro d u cir  e l  
d e l i t o "  para d i s t in g u ir  l a  t e n t a t iv e  d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o #  
Segdn la  l e g i s l a c i d n  panamefia, t e n t a t iv e  es * la  
© jecu cid n  de a c to s  ap rop iad os para com eter un d e l i t o ' ,  que 
da p r in c ip io  a la  r e a l iz a c id n  de un hecho p u n ib le  s i n  l le v a jc  
l o  a cabo, por c ir c u n s ta n c ia s  in d e p e n d ie n te s  de l a  v o lu n ta d  
de q u i en l o  e je c u ta  y  s in  que s e  baya cum plido cuanto es  n e
c e s a r io  para l a  consum éeidn d e l  d e l i t o  .................... ( a r t .  6l  -
C. P enal ) .
E s te  enunciado no r e g i s t r e  d isp a r id a d e s  concep -  
t u a ie s  con r e sp e c to  a l o s  a n te r io r e s ,  l o  que nos r e le v a  de  
cornentarios*
De la s  d e f in ic io n e s  apuntadas r é s u l t a  que l o s  e l e  
ment08 c o n s t i t u t i v e s  de l a  t e n t a t iv e  son  lo s  s ig u ie n t e s :
a) l a  in ten c i& n  de com eter un d e l i t o  determ inado. 
A l f a l t a r  l a  intenci<$n es im p o s ib le  c o n c e b ir  l a  t e n t a t iv e -  
d e l  d e l i t o .  Hazon por l a  c u a l no se  c o n c ib e  en l o s  d e l i t o s  
c u lp o so s ;
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b) un element© t l p i c o  que c o n s i s t e  en un p r in c i  
p io  de e je c u c ié n  de l a  a c t iv id a d  cr im in osa  y  p u n ib le#  "No 
b a s ta  q u erer  un d e l i t o ,  n i  te n e r  in te n c ié n  de e j e c u t a r lo ,  
pues l a s  meras in te n c io n e s  e stm i fu e r a  d e l  campo d e l  d e r e ­
cho p e n a l;  es  p r e c is o  que hayan empezado a e je c u ta r s e  ac -  
t o s  d ir ig id o s  d ir ec ta m en te  a su p erp etracid n "  ( 5 8 ) .  La i n -  
te n c id n  encaminada a ej e c u ta r  un d e l i t o ,  d e s p r o v is ta  de e s­
t e  p r in c ip io  de e je c u c id n , c o lo ca r£ a  l a  a c c id n  d e l  a g e n te  -  
en un sim p le  a c to  p r e p a r a to r io , exen to  de p u n ib ilid a d ;
c) una a c t iv id a d  m a te r ia l ap ta  para l a  r e a l i z a  -  
c id n  d e l  t ip o  p royectad o  por e l  s u je to  a c t iv e #
EL D erecho P enal como reg u la d o r  e x te m o  de condu£  
t a s ,  s e  ocupa de a q u è llo s  a c to s  que p or  s£  mismos sean  a p to s  
y  aprop iad os para l a  e je c u c id n  d e l  hecho#
Una a c t iv id a d  in a p ta , gen era lm en te , no t i e n e  t r a £  
cen d en cia  j u r id ic a ,  pues no c o n lle v a  una d e so b e d ie n c ia  a -  
l a s  norm as, n i  e s  capaz de poner en p e l ig r o  e l  b ie n  j u r f d i -  
co p ro t e g id o p or  l a  l e y ;
d) l o s  a c to s  ej e c u t iv o s  deben interrum pârtse por  
cau sas in d e p e n d ie n te s  de l a  vo lu n tad  d e l  a g e n te . De t a l  ma 
nera que l a  in te r r u p c id n  operada por v o lu n tad  d e l  s u je to  co 
m isor , es  su f  i c i  en te  para  lo g r a r  l a  impunidad# P a rte  d e  -  
l a s  l e g i s l a c i o n e s ,  en su  gran m ayorfa, estim an  que l a  i n in -  
cr im in a c id n  obedece* 1 0 ) a l a  f a l t a  de a n t i ju r ic id a d  t i p i f i  
cada, pues s e  l e  ha d esp ojado de uno de eu s e lem en tos e s  tru c
(58 ) C u ello  Caldn# c i t . ,  p6g .  509♦
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t u r a le s ,  2) a m otivos de  p o l f t i c a  c r im in a l, a f i n  de que 
e l  s u je t o  a c t iv e  abandons su p r o p o s ito  c r im in a l, " sa lv o  que 
alguno o a lg u n o s de l o s  a c to s  de e je c u c id n  c o n s t itu y a n  por  
s£  mismos a c to s  cr im in o so s  y  p u n ib le s  que s e  c a s t ig a r ^ n  co  
mo ta le s "  ( a r t .  6 l  C. P en al panamefio) * La misma sa lv ed a d  
l a  e s ta b le c e n  un gran numéro de l e g i s l a c i o n e s .  E ntre e l l a s  
e l  P e r l ,  a r t .  9 5 î V en ezu ela , a r t .  81; Uruguay, a r t .  50, pa 
r r a fo  2 9 .;  Colom bia, a r t .  15; E cuador, a r t .  16 , p a r r a fo  20; 
B r a s i l ,  a r t .  I 5 ; C osta R ic a , a r t .  59* F in la n d ia , ca p . IV, 
numeral 2; I t a l i a ,  a r t .  6^, l a  ju r isp r u d e n c ia  e sp a ü o la , e tc .  
20 E str u c tu r a  de l a  t e n t a t iv a .
En p a r r a fo s  a n te r io r e s  hemos ezaminado e l  i t e r  c r i  
m in is , su  b i s t o r i a ,  c o n c e p ts ;  nos corresp on d e ahora in d a  -  
gar a c er ca  de su  e s tr u c tu r a  fo rm a l, para  a p r e c ia r  su s  e l e  -  
ment08 c o n s t i t u t iv e s  y  d eterm in er  cuando e x i s t e  l a  t e n t a t i ­
ve en e l  mundo j u r f d ic o ^ e n a l .
EL d e l i t o  consumado s e  c o n fig u r a  con l a  concurren  
c ia  de un e lem en ts p s fq u ic o  (m a n ife s ta c id n  de v o lu n ta d ) y  
o tr o  f £ s i c o  e l  r e su lta d o  q u er id o ’, e x te n d ien d o se  e n tr e  ambos 
una r e la c id n  de c a u sa lid a d ; e l  segundo es p r o d u cts  d e l  p r i ­
m ers. F recuentem en te  e s t e  nexo p r é se n ta  d i f i c u l t a d e s  en su  
d éterm in a si^ n , d e b id s  a l a  in g e r e n c ia  de m ucbfsim os f a c t o  -  
r e s ,  que dan pdbulo a l a s  c o n fu s io n e s  y  a l a  in ser tid u m b re  
a l  p r e c is a r  s i  e l  r e s u lta d o  es c o n se cu en c ia  de e l l o s ,  o de  
l o s  m edios p u e s to s  en e je c u c id n  por e l  a g e n te .  Ahora b ie n ,  
s i  la .  d e l im ita c id n  d e l  d e l i t o  consumado d esca n sa  so b re  -
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# * © ^ , con muchas mayor razdn lo s  so p o r te s  d e  l a  
t e n t a t iv a  s e  to r  nan mas e sc a b r o so s , ya  que es de  
c u lta d  d eterm in ar un nexo de c a u sa lid a d  e n tr e  l o s  extrem os 
obj e t i v o s ,  realm  e n te  c o n fig u r a d o s , y  méCxime cuando l a  t e n ta  
t i v a  s e  c a r a c te r iz a  por l a  f a l t a  de uno de su s extrem os', e l  
r e su lto d o f  G ircu n sta n c ia  d s ta  que mu eve  a l  ju zgad or  a e scu  -  
d r ifla r  sob re  e l  e lem en ts in te n c io n a l  de l a  con d u cts d e l  agen  
t e  para d eterm in ar la  meta de  l a  a c c id n  cr im in osa  comenzada 
pero no a lca n za d a , l o  que r é s u l t a  muy arduo porque en l o s  de  
l i t o s  consumados l a  i n t e n d  dn s e  deduce d e l  r e su lta d o  c r im i  
n a l;  fa lta n d o  e s t e ,  e l  proHema s e  agud iza  en l a  f ig u r a  o b je  
to  de e s tu d io .
No o b s ta n te , l o s  fundam entss de l a  p u n ib il id a d  de  
l a  t e n t a t iv a  radicm n en l a  pu es ta  en p e l ig r o  d e l  b ie n  j u r £ -  
d ic o  tu te la d o , que é q u iv a le  a l  dafio m a te r ia l que s e  da «a -  
e l  consum ado.(V dase Cap. I I I ) •
A l f a l t a r ,  p u e s , en l a  t e n t a t iv a  e l  e f e c to  dafloso  
que s e  da en e l  consumado, s e  deduce que d e l  p e l ig r o  que co 
r r id  e l  derecho de s e r  v io la d o , se  déterm ina  e l  e lem en ts ma 
t e r i a l  o la  fu e r z a  f £ s i c a  de l a  t e n t a t iv a  c r im in a l.
T a l p e l ig r o  debe e s ta r  d ir ig id o  a cau sar  un daftoV 
porque co n ceb ir  l a  t e n t a t iv a  en l a  s o la  in te n c id n  con p r e s ­
c in d  e n c ia  d e l  p e l ig r o  a r e a l i z a r  un dafto, s e r fa  p u n ir  l o s  -  
a c to s  meramente p en sad os, s e r f a  encadenar e l  s im p le  p en sa  -  
m ien to .
De l o  que llev a m o s d ich o  s e  d is t in g u e n  dos elem en
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to s  c o n s tx tu t iv o s s  l a  in ten c i($ ii o l a  fu e r z a  m oral, y  e l  pe­
l i g r o  a l a  consum aci6n o e lem en ts f f s i o o .
a ) La in te n c i^ n  o e l  e lem en ts m oral:
T a l c u a l d ij im o s  en l o s  d e l i t o s  consumados, l a  in  
t e n s io n  d e l  a g en te  es r ev e la d a  por l a s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l  -  
h ech o , en ta n to  que en l a  t e n t a t iv a ,  por e l  c o n tr a r io , e l  -  
daho no e x i s t e . E ste  es s u s t itu x d o  p or  e l  p e l ig r o  que s e  -  
desp rend e l a  p r e v is io n  de un e fe c t o  que p od rla  lo g r a r s e  o 
noj m ediante a c to s  e x t e r io r e s ,  dependiendo su gravedad de -  
l o s  m edios em pleados para a lc a n z a r  e l  r e s u lta d o  d esea d o ;
EL p e l ig r o  de l a  consum asi6n im p lic a  una p o s i b i l i  
dad de l a  r e a liz a c i& n  d e l  hecho que es co n secu en c ia  id g ic a  
de una p ro b a b le  v o lu n ta d  c r im in o sa . A quél denuncia  l a  in te n  
c io n  que es mucho m^s c r im in a l que l o  a c o n te c id o . Por l o  
ta n to , para l a  d eterm in ac id n  d e l  p e l ig r o  que im p lic a  una ajç 
c io n  cr im in osa  con m iras a a lc a n z a r  una meta d e l i c t i v a ,  n e -  
cesa r ia m en te  tendrem os que p r e s e in d ir  de lo  a c o n te c id o  y  -  
a p r e c ia r  en mayor grado lo  que d eb io  su ce d e r , tom^ndose en  
c o n s id e r a c io n  l o s  c f l c u lo s  y  l o s  m edios em pleados por e l  -  
reo  ( 59 ) ♦
"A cau sa  de l a  in t e n s io n  - d i c e  C arrara- no s 6l o  
s e  haoen  im p u tab les c i e r t o s  a c to s ,  que ma t  e r ia lm en t e r e s u l -  
ta c ô n  van os, s in o  que en un d e l i t o  p e r f  e c to  s e  p r e sc in d #  
de b u sca r  e l  c r i t e r i o  de  l a  jm pu tab ilIdad  #n su s  c o n d ic lo -  
n es m a te r ia le s; y  cuando a q u e lla  ib a  enderezada a l a  com i-
(59) C arrara, Op. c i t . i  p ^ g . 7 2 .
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S ion  de un d e l i t o  m^s g ra v e , s e  busca  l a  norma para l a  a p re -  
c ia c id n  de su  mayor gravedad, consid erand o que en s i  no era  
e l  f i n  d e l  a g e n te , s in o  un sim p le  medio* ^or ej em plo, l a s  
h e r id a s  o l a  fr a c tu r a  de  una p u er ta  ( d e l i t o s  consumados en 
s i  mismo) pueden e stim a r  como t e n t a t iv e s  de h o m ic id io  o de  
robo, y  s u f r i r ,  en c o n se c u e n c ia , c ie r t a  d e s n a tu r a liz a c i^ n  -  
j u r id i c a ,  porque e l  a g e n te  l o s  e je c u to  como m edios para l i e  
gar h a sta  e l  h o m ic id io  o robo" ( 4 0 ) .
En e f e c t o ,  l a  imputas io n  de l a  t e n t a t iv a  t i e n e  que  
grad uarse por l a  norma j u r id ic a  que t i p i f i c a  un d e l i t o  a eu 
ya v io la c id n  s e  encaminaban l o s  e c to s  e je c u ta d o s  por e l  r e a  
S i  por e l  c o n tr a r io , é s to s  no s e  d ir ig ia n  a v io la r  l a  norma, 
no puede h ab er  in t e n s io n  c r im in o sa , n i  puede d esp ren d erse  -  
un hecho que r e v e le  como p r esu n c i6 n  e l  in im o de d e l  in q u ir e  
Por l o  que r é s u l t a  que e l  e lem ento p s iq u ic o  de  
l a  t e n t a t iv a  n e c e s i t a  una prueba e s p e c i f i c a  para que e l  ju& 
gador mida y  a n a l ic e  su im p ortan c ia , su gravedad y  m odalida  
d e s , para o b te n e r  l o s  e lem en tos s u f ic i e n t e s  que j u s t i f iq u e n  
l a  im p o s ic ié n  de una p en a .
La d o c tr in a  s os t i e n e  que para que la  in t e n s io n  -  
sea  fa c i lm e n te  d e d u c ib le  debe p o se e r  c ie r t o s  c a r a c tè r e s  
p a r t ic u la r e s  que l e  son  p r o p io s  y  p r iv a t iv o s ;  l o s  c u a le s  -  
no s e  e x ig e n  en l o s  d e l i t o s  r e s t o r e s .
La in t e n s io n  debe s e r  d ir e o ta  y  p e r f  e s t a .
l )  D ir e o ta  en e l  s e n t id o  de que debe encam inar-
{ 40 ) Carrara^ Op. cit., p#g. "g .
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a l a  v io la c io n  de un p recep to  j u r id l c o .  S in  l a  i n t e n c l i n  y  
v o lu n ta d  de I n f r in g ir  l a  l e y  es im p o sib le  co n c eb ir  l a  f i g u ­
ra de l a  t e n t a t iv a .  En o tr a s  p a la b r a s , l a  forma e s e n c ia l  y  
comdn d e  l a  a c c i^ n p s iq u ic a  en l a  t e n t a t iv a  r e s id e  en e l  d o -  
l o ,  razonam iento  que ha dado a s id e r o  a l o s  a u to r es  para ©x- 
c l u i r  l a  t e n t a t iv a  en l o s  d e l i t o s  c u lp o s o s . E l d o lo  e x ig e  
que e l  s u je to  a ten ta d o r  con cib a  una conducta v o lu n ta r ia  y  
c o n s c ie n te  encaminada a lo g r a r  un r e su lta d o  d e l i c t i v o .  En 
cam bio, en l o s  d e l i t o s  de c u lp a , e l  s u je to  acti£a s in  in te n  
ci<5n. Se  in cr im in an  l o s  hechos c u lp o so s  por s e r  produc to  
de una vo lu n tad  im prudente, elem ento comiin de tod as l a s  mo 
d a lid a d e s  de a q u é l lo s ,  porque e s  im prudencia g ra m a tica l y  
ju r id ic a m e n te , l a  c a r e n c ia  d e l  cuidado de p r e v ee r  y  e v i t a r  
l o s  p e l ig r o s ,  que engendra e l  o b r a r . Por lo  que es im pera­
t i v e  que concur ran e l  d o lo  y  e l  ^nimo d ir e c t e  de cau sar  un  
daüo para en co n tra r  en e se  obrar una t e n t a t iv a .  S i  l a  ac  -  
d o n  propendia  a un r e su lta d o  in o c e n te , y  l a  in te n c io n  no -  
s e  d i r i g i a  a o c a s io n a r  un daflo, no s é r ia  j u r id ic o  im poner -  
sa n c id n .
En f i n ,  l a  t e n t a t iv a  s é l o  es p u n ib le  cuando la  i a  
t e n c io n  s e  encamina d ir ec ta m en te  a cau sar  un even to  dafloso  
o p e l ig r o s o ,  que ha s id e  p r e v is t o  y  deseado por e l  a g e n te  
como c o n se cu en c ia  de su  a c c ié n  u o m is i6 n .
2) La in te n c io n  es p e r f e c t s  cuando e l  s u je to  d i£  
pone de l o s  m edios a p to s  o ap rop iad os y  que p or su n a tu ra -  
l e z a  son  s u f i c i e n t e s  para  a lc a n z a r  l a  meta crim inosaV
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Amboa c a r a c tè r e s  p a r t ic u la r e s  de l a  t e n t a t iv a  de­
b en  s e r  d i s t i n t o s ;  su  d i f e r e n c ia c id n  u rge para o b ten er  a s£  
s u f i c i e n t e  c e r te z a  que p erm ita  d i s t in g u ir  l a s  a c c io n e s  que 
adm iten l a  t e n t a t iv a  de l a s  que no l a  a c e p ta n . Por ej em -  
p lo ,  no adm iten  la  t e n t a t iv a ,  l o s  d e l i t o s  p a s io n a le s  o de  
c o le r a ,  o sea  en lo s  que e l  reo  a ctu a  sd b itam en te  s in  r e  -  
f l e x i o n a r ,  f a l t a n d o le  e l  s o s ie g o  para d eterm in ar l a s  eo n se -  
c u e n c ia s  que p od rfa  t r a e r  e l  a c to  y  s in  te n e r  oportun idad  
de p rev eer  e l  e fe c to  dafloso que su a c t i tu d  p o d ria  o r ig in a r ', 
ya que octu<5 p or  un Im pulso in s t a n t in e o .
C u lp a b ilid a d  de l a  T e n ta t iv a :  A p e sa r  de que a lgu n os c d d i-
g o s , e n tr e  e l l o s  e l  n u e s tr o , om iten  toda r e f e r e n d a  a l a  -  
c u lp a b il id a d  de la  t e n t a t iv a ,  e l l a  se  d esp rend e de su natu­
r a l  eza in t r in s e c a .  La t e n t a t iv a ,  s o lo  e s  c o n c e b ib le  en con  
d u cta s  c o n s c ie n te s  y  v o lu n ta r ie s  encaminada s a l a  e je c u c id n  
de un d e l i t o ,  por lo  que es in n eg a b le  que l a  i n t e n d  dn, que 
no es mds que e l  d o lo  d e l  d e l i t o  que s e  pensaba consum er, -  
es l a  i^ ic a  © specie  de c u lp a b il id a d  req u er id a  en e l  con cep -  
t o  j u r id ic o  de l a  t e n t a t iv a .  E l lo  en razdn de que e l  d o lo  
es la  mds gen u in e  e x p r es id n  d e l  dom inio d e l  su je to  a t  enta  -  
dor sob re l o s  hechos v e r i f  ica d o s  tend  e n te s  a lo g r a r  un r e  -  
s u lta d o  d e l i c t i v o ;  ademds, segdn  a lgu n os a u to r e s , para in  -  
t e r p r e ta r  l a  t e n t a t iv a  n ecesa r ia m en te  tendrem os que partir* , 
aunque p resu n tivam en t e ,  de una conducta d o lo s a  e je cu ta d a  -  
por #1  a g en te»  Consideramos p ru d en te  o m it ir  toda  r e fe r e n  -  
c ia  sob re e l  concep to  d o c tr in a r io  que s e  ten ga  sob re  e l  do-
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l o ;  conten tlm on os con s e â a la r  su s c a r a c tè r e s  e s p e c f f i c o s .  
Los r a sg o s  d if© r e n c ia le s  que observâm es en e l  d o lo  de l a  
t e n t a t iv a  c o n s is t e n  en l a  d esp ro p o rc io n  e x is te n t©  e n tr e  -  
l o s  a c to s  e je c u ta d o s  y3a a o c id n  ex te rn a  i l f c i t a  que s e  d e -  
seaba ej ecu tar#  La v o lu n tad  d o lo s a  excede en p rop orcid n  
a l o s  a c to s  e jecu ta d o s#
Renombrados a u to r e s  ban c o n sid  erado de c a r d in a l  
im p ortan cia  e s t e  elem ento d e l  d e l i t o ,  porque permit© cono- 
c e r  a fondo l o s  jjnpulsos y  p en sam ien tos humanos que f a c i l i  
ta n  l a  com prensidn de a q u e lla  s s iÿ u a c io n e s ,  hechos y  c a so s  
no e x p l ic a b le s  por l a  m a te r ia lid a d  de l o s  a c to s  e x te r io r e s .  
Razones por l a s  c u a le s  s o s t ié n e s e  que l a s  m odalidades d e  -  
l a  a c c id n  p s fq u ic a  son  in h e r e n tes a l a  a c c id n  m a te r ia l o 
f i s i c a ;  l a  in te g r a c id n  d e l  i l f e i t o  p en a l no e s  s u f i c i e n t e  
con e s ta  d lt im a , h ace  f a l t a  e l  a sp e c to  s u b je t iv o  que ju e  -  
ga gran  im p o r ta n c ia . Ambas n e c e s i t a n  com plem enters e , pues  
l a  a u se n c ia  de una de e l l a s  im p o s ib i l i t a  l a  a p r e c ia c id n  ju  
r id ic a  deJLos d e l i t o s  y  d e l  d e lin c u e n te #
b ) KL elem ento  P f s i c o :
KL elem ento  f f s i c o  e s  rep resen ta d o  en la  t e n t â t i  
va en e l  p e l ig r o  que c o r r e  e l  b ie n  p r o te g id o , t a l  c u a l he­
mos r e p e t id o  en innilm eras o c a s io n e s .  A f lo r a  en un p r in c i— 
p io  de e je c u c id n  ex tern o  d ir ig id o  a l a  empresa de v i o la r  
l a  norm a.p e n a l# ^ ie n tr a s  no e x i s t e  l a  m a n ife s ta c id n  de un  
a c to  e x te m o  e s  im p o sib le  h a b la r  de un p r in c ip io  de g&#au- 
c id n  y  por onde de t e n t a t iv a .  A s f  l o  ha d ich o  l a  ju r is p r u
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d e n c ia  espafio la  que r ec o g e  l o s  p r in c ip io s  d o c t r in a le s  domi­
n a n te s . Bn e f e c t o  l a  s e n te n c ia  d e l  5 de P ebrero de 1954* 
d ic ta d a  por e l  T rib u n al S u p erior  ex p resa : " la  t e n t a t iv a ,
t a l  como l a  d e f in e  e l  p fr r a fo  5* d e l  c ita d o  a r t f c u lo  (5@. 
d e l  Cddigo P e n a l) ,  e x ig e  que s e  de com ienzo de e je c u c id n  -  
d e l  d e l i t o  p or  a c to s  e x te r n e s , no b a sta n d o , p u es , para que 
pueda s e r  a p rec ia d a  su e x is t e n c ia  con l a  s o la  in te n c id n  dë  
c o m eter lo , s in o  que r e q u ie r e  adem fs, como elem ento in d isp e n  
s a b le ,  que r e a l ic e n  alguno de lo s  a c to s  m a te r ia le s  que f o r  
man p a r te  de l a  a c c id n  d e f in id a  como d e l i c t i v a  por l a  l e y  
p e n a l" # Por o tr a  p a r te ,  s i  e l  p r in c ip io  de e je c u c id n  no 
c o n tia n e  l a  p o s ib i l id a d  de a lc a n z a r  e l  f i n  crim in oso  pro -  
y ecta d o  fo rzo sa m en te  t i e n e  que d esa p a recer  e l  p e l ig r o  r e a l  
y  e f e c t iv o  que co rre  e l  derecho de se r  v io la d o , lu eg o  l a  -  
razdn de e x i s t i r  de l a  t e n t a t iv a  desaparec©  por f a l t a r i e  -  
uno de su s e lem en tos c o n s t i tu y e n te s :  e l  elem ento f f s i c o  o 
m a te r ia l•
De l o  e x p u e sto , s e  deducen dos p r in c ip io s  para  
que e x is t a  l a  t e n t a t iv a ,  a sa b er :
a ) Bs in d is p e n s a b le  un a c to  ex tern o  de ©j ecu— 
c id n , y  b ) Bs m en ester  que e l  a c to  ex tern o  c o n l le v e  l a  po 
s ib i l id a d  de a lc a n z a r  e l  p r o p d s ito  d e l i c t i v o .
De l a  in te r p r e ta c id n  d e l  prim er p r in c ip io  s e  de­
duce: 1 « -  La m a n ife s ta c id n  d e l  pensam iento  no puede s e r  ob 
j e to  de t e n t a t iv a ,  ya  que no im p lic a  un p r in c ip io  de e j  ecu  
c id n , Cuando s e  d e lin q u e  con e l  s d lo  pensam iento  m a n ife s-
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tad o  s e  in c u r r e  en un d e l i t o  consumado, ya que l a  conducta  
d e l  d e l in c u e n te  s e  m a n if ie s ta  sim ult^ neam ente y  no adm ite  
una conducta f r a c c io n a b le  p ro p ia  de  l a  t e n t a t iv e ,
Aun cuando vayan acompafiados de g e s to s  y  exp rès en  
l a  in te n c id n  d e  com eter un d e l i t o  s i n  dar i n i c i o  a su ej ecu  
c id n , no admit en t e n t a t i v e /  porque l e s  f a l t a  e l  e lem en to  ma­
t e r i a l  o sea  e l  a c to  e je c u t iv o  ex tern o ; 2 . -  Las amenazas y 
l a s  c o n sp ir a c io n e s  cr im in a l e s ,  tam poco, pueden s e r  o b je to  de  
t e n t a t iv a .  No la  admit en porque son  d e l i t o s  que por si m is­
mos t i e n ^  e x is t e n c ia  j u r id ic a ,  p ero  no pueden s e r  c a s t ig a  -  
das como t e n t a t iv e s ,  porque q u i en manda a o tr o  ej e c u ta r , no 
ha comenzado aun la  e je c u c id n  d e l  d e l i t o  que s e  prop on e, t a  
l e s  como e l  acuerdo c r im in a l, e l  manda to  y  l a  S o c ied a d  para  
d e l in q u ir ,  l a  in s t ig a c id n ,  e t c ,
D e l segundo p r in c ip io  s e  deduce que*
1 0 , -  Los a c to s  p r é p a r a to r io s  no son  t e n t a t iv a s  \ 
(T er C ap ftu lo  IF) ,
2 * , -  No pueden s e r  c o n s t i t u t iv e s  de t e n t a t iv a  -  
l o s  a c to s  extern es^  d e s p r o v is to s  d e  id o n e id a d  y  ad ecu acid n  
para a lc a n z a r  e l  f i n  d e l i c t i v o ,  porque es  im p o s ib le  e l  ad -  
v en im ien to  de l a  fu e r z a  f i s i c a  d e l  d e l i t o ;  y
5 0 , -  Tampoco pueden s e r lo  l o s  llam ad os " d e l i t o s  
im p osab les por causa le g a l"  por l a  im p o s ib ilid a d  de a lc a n z a r  
l a  consum acidn d e l  d e l i t o  (Y ease Cap, Y ) ,
A con tin u a  c id n  de e s t a s  l in e a s  examina r##o s l o s  -  
p r e su p u e sto s  de l a  con d u cta , a c to s  c o n s t i t u t i v e s ,  naturale^^
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za j u r id ic a ,  fundam entacidn, elem en tos b d s ic o s ,  e t c ,  de l a  -  
t e n t a t iv a ,  s ig u ie n d o  l o s  d ic ta d o s  de l a  d o c tr in a  y  de l a s  -  
d iv e r s e s  l e g i s l a c i o n e s .
5 0 .  P resu p u esto s de la  conducta de l a  t e n t a t iv a .
a ) F ragm entacidn de l a  con d u cta . La conducta d^ 
l i c t i v a  puede tr a sc e n d e r  a l  mundo o b je t iv o  por un s o lo  a c to ,  
una p a la b ra  ca lu m n iosa , o por una s e r i e  de a c to s  cada uno -  
de lo s  c u a le s ,  con sid erad o  a is la d a m e n te , puede p r e s e n te r  en 
s i  mismo l o s  e lem en tos f a c t i b l e s  n e c e s a r io s  para s e r  su b su -  
midos en l a  norma j u r id ic o - p e n a l , La conducta e x t e r io r iz a -  
da en un s o lo  a c to  no i n t e r s sa  en e s t e  e s tu d io , porque no -  
c o n s t i tu y e  t e n t a t iv a  en e l  campo j u r id i c o .  Bn cam bio, n os  
i n t e r e s an a q u e llo s  a c to s  que p e r m iten un f ra ce io n a m ien to de  
l a  a c t iv id a d  d ir ig id a  a p ro d u cir  un r e su lta d o  a n t iju r id ic o ^  
porque es n e c e s a r io  para que un d e l i t o  pueda c a s t ig a r s e  co­
mo t e n t a t iv a  que t a l  a c t iv id a d  pueda cu m p lirse  en v a r io s  mo 
m entos, en raz<$n de que ta n to  l e g a l  como concep tu alm en te su  
pone una ej e cu c io n  in ic ia d a  p ero  no c o n c lu id a  por cau sas ex  
tra& as a l a  vo lu n tad  d e l  a g e n te . Es d e c ir ,  adem is de l o s  -  
a c to s  ej ecu ta d o s aun f a l t a n  o tr o s  para lo g r a r  l a  consum acitin  
d e l  d e l i t o .  S i  en e l  su p u esto  de que en un s o lo  a c to  s e  l o  
g re  l a  meta de l a  con d u cta , r ep e tim o s, ju r id ic a m e n te  no c a -  
b e  l a  f ig u r a  de l a  t e n t a t iv a .
E s te  p r e su p u e sto  -fragm en t a c i  <$n de l a  con d u cta -  
es  de c a p i t a l  im p ortan cia  para  l a  c o n s t i t u c i6 n  de l a  t e n t a ­
t i v a ,  porque s e  da l a  p a r t ic u la r id a d  e s p e c ia l is im a  de que -
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a lg u n o s d e l i t o s  no l a  adm it en , en raz6n  de l a  conducta que 
l e s  es c a r a c t e r i s t i c a .
b ) D e l i t o s  que no adm iten  l a  t e n t a t iv a  por c a r e -  
c e r  de e s t e  p r e su p u e s to .
Como prem ise mayor, l a  t e n t a t iv a  es p o s ib le  en -  
p r in c ip io  en tod os l o s  d e l i t o s  d o lo s o s ,  siem pre y  cuando no  
c o n s is ta n  en una s o la  p a lab ra  m anif e sta d a  in s t a n t  In eam e n te ;  
es d e c ir ,  cuando se  cumplen en un s o lo  a c to  y  no adm itan -  
una s u c e s ié n  p e r i ld ic a  de l a  co n d u cta .
La d o c tr in a  m èneiona una s e r i e  de d e l i t o s  en l o s  
que es  in c o n c e b ib le  l a  a d m is ib il id a d  de l a  t e n t a t iv a  por -  
c a r e c e r  de un fr a c c io n a m ie n to  de l a  conducta; por l a  marcada 
im p ortan cia  que im p lic a  su e s tu d io , procéderem os a a lu d ir lo s  
sep arad a , pero muy someramente* E n tre  l o s  d e l i t o s  de mas 
tra n se e n d e n c ia  tenem os l o s  s ig u ie n t e s *
a) D e l i t o s  de O m ision , C o n s is te n  es t o s  en no 
ej ecu tar  v o lu n ta r ia m en te  una a c c i l n  co rp o ra l f ^ c t i c a ,  c a s -  
t ig a d a  por l a  l e y  por su  conducta o m is iv a , con  p r e s c in d en­
c ia  d e l  r e su lta d o  p e r se g u id o . Ej emplo* C o n stitu y e n  d e l i ­
t o s  de om isid n  l o s  com etidos p or  l o s  fu n c io n a r io s  p ilb li  -  
COS a l  no den u n ciar  un hecho l e s i v o  para e l  d e r e c h o . Ne -  
gars© a l  a u x i l i o  de una p erson a  que e s td  en p e l ig r o  de aiwr 
t e  por su m e r s iln , o que no puede b a s ta r s e  por s i  misma, etc! 
En e s ta s  a c t iv id a d e s  cr im in o sa s  o m is iv a s  no e x i s t e  una su­
c e s  io n  p e r io d ic a  de l a  conducta; I s t a  s e  m a n if ie s ta  en un 
s o lo  a c to  que no e s  f r a c c io n a b le ,  consom lndose e l  d e l i t o  -
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en e l  mismo a c to  de a b s te n c i ln ;  e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  m o ti-  
van l a  a u sen c ia  de l a  t e n t a t iv a  en e s t e s  d e l i t o s *
A p e sa r  de tod os l o s  argum entes que s e  podr£an  
e sg r im ir , s e  deduce de l o s  ej emplos dados a l  c o n s id é r e r  -  
que l a  c ir c u n s ta n c ia  sob reven id a  es a jen a  a l  q u erer  de l o s  
suj e t  o s , no ha tronchado n ingiîn  p ro ceso  ej e c u tiv o  d e l  d e l i  
t^  pu es t a l  ém is io n  dar£a lu g a r  a l a  sosp ech a  de una posj^ 
b l e  co n su m a ciln . Jam£s p o d r ia  a firm a r se  que hubo un p r in ­
c ip io  de omisi<$n. E ste  s i l o  p od rfa  p rob ars e cuando e l  ac­
t o  s e  r e a l i c e  en d e f i n i t i v e *
b ) D e l i t o s  form ai e s :  Son a q u e llo s  cuya ej ecu -  
c i l n  s e  cumple en un s o lo  a c to ;  s e  l e s  denomina ta a b ie n  de­
l i t o s  de pura a c t iv id a d *  Ko o b s ta n te , en c ie r t o s  c a so s  pu^  
den s e r  c a s t ig a d o s  como t e n t a t iv a ,  siem pre que e l  p r o c eso  
ej e c u tiv o  sea  f r a c c io n a b le .  E jem plo, e l  a r t f c u lo  55^ d e l  
c id ig o  uruguayo perm it e l a  t e n t a t iv a  en e s ta  c la s e  de d e l^  
t o s ,  en l o  a t  in  e n te  a la  p e n e tr a c i ln  i l £ c i t a  en un fundo -  
a je n o , s i  e l  p r o p ie ta r io  m alogra l a  a c t iv id a d  d e l  a g e n te  -  
cuando e s t !  por  s a l t a r  l a  v a l ia  que c o lin d a  con e l  p r e d io .
c) D e l i t o s  u n is u b s i  s t  ent e s  * Por c a r e c e r  d e l  -  
p resu p u esto  p ro p io  de l a  conducta de l a  t e n t a t iv a  que he­
mos e sta d o  comentando no pueden c ie r t o s  d e l i t o s  de comi -  
s io n  se r  o b je to  d e  t e n t a t iv a .  Ej em plos, e l  u so  de documen 
to  f a l s o ,  l a  in j u r ia  v e r b a l, e l  f a l s o  t e s t im o n io , l a  a p ro -  
p ia c io n  de c o sa s  p e r d id a s . E sto s  d e l i t o s  no p erm iten  un -  
p r in c ip io  de e j e c u c i ln  por no s e r  l a  conducta f r a c c io n a b le .
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A p arté  de  todo l o  m a n ife sta d o , s e  co n c lu y e  que -  
cuando l a  a c c io n  que ha p reced id o  a l  d e l i t o  t ip o  pueda f r a £  
m entarse en  v a r io s  a c to s ,  podemos a firm a r , que t a l  d e l i t o  -  
es s u s c e p t ib le  de s e r  sancionado en grado de t e n t a t iv a ,  cu « i 
do a e l l o  h u b ie r e  lu g a r , a no s e r  que s e  hayan cum plido t o ­
dos l o s  a c to s  e j e c u t iv o s  para l a  consum acion d e l  t ip o  le g a l*
49 . A c to s  c o n s t i t u t i v o s  de l a  f ig u r a  j u r id ic a  de l a  t e n ta ­
t i v a .
A l d é f in i r  l a  t e n t a t iv a ,  ta n to  lo s  a u to r e s  como -  
l o s  l e g i s l a d o r e s ,  nos h ab lan  d e  a c to s  de e je c u c io n  que dan 
p r in c ip io  a l a  r e a l iz a c io n  de un hecho p u n ib le , l o s  c u a le s ,  
para r e s p o n s a b i l iz a r  penalm ente una conducta humana, a t l t u  
l o  de t e n t a t iv a ,  d e b e r in  |c o n d ic io n a r s e  a a q u e llo s  elem en -  
t o s  que conform an l a  f ig u r a  e s p e c i f i c a  d e l  d e l i t o  que s e  -  
q u ie r e  p erp etra r*
KL problem a que tratam os de d i lu e id a r ,  en e s t a s  -  
l ln e a s i  c o n s i s t e  en d eterm in ar l a  n a tu r a l eza e je c u t iv a  de -  
e s to s  a c to s  d e sp leg a d o s con m iras a a lc a n z a r  l a  m eta d e l i c ­
t i  va*
A n te  to d o , es p r e c is o  para poder in c r im in e r  a de­
term inado s u je t o  i n v e s t ig a r  la  in t e n c io n  con que a c ttia , pa­
ra a p r e c ia r , con e lem en tos de j u i c i o s  s u f i c i e n t e s ,  la  con -  
d u cta  no ej ecu tada t ô t  aim e n te  por c ir c u n s ta n c ia s  ex tra fla s  a  
su  vo lu n tad *
C laro e s t i  que una vez  comprobada d ich a  in te n c il :  
e s ta  es f a c t o r  s u f i l i e n t e  para e s c la r e c e r  l a  n a tu r a leza
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a c to  ©j e c u t iv o ,  porque para l o s  e f  e c to s  p en a l e s ,  e s  p r e c is o  
que esa  in t e n c i ln  s e  c o n c r e te  a l  examen d e l  a c to  capaz para  
lo g r a r  e l  r e s u lta d o  a que s e  encaminaba l a  in te n c io n  d o lo s a  
d e l  a g e n te  a te n ta d o r .
La in t  e n c i ln ,  por  s i  s o la , no es  un elem ento s u f i ­
c ie n t e  para  proclam ar l a  e x i s t e n c ia  de l a  t e n t a t iv a  c r im i -  
n a l;  e s  uno de l o s  p r e su p u e sto s  de e s ta  f ig u r a ,
A d qu iere r e le v a n c ia  cuando s e  encamina a l l e v a r  a 
term in e  e l  d e l i t o  encuadrado en l a  normal "Con l a  in te n c io n  
probada l a  in d a g a c iln  acude a l  a c to  -p o te n c ia  c a u s a l - ,  y  a l  
t i p o ,  s i l o  s e  puede comenzar a v io la r  la  norma, en l a  t e n ­
t a t i v a ,  cuando s e  q u ie r e  l a  a g r e s i ln  d e l  b ie n  o i n t e r es pro  
t e g id o ,  y  es d a b le  esa  l e s i o n  en m erito  de l a  c o n s id e r a c i ln  
de t ip o  p e n a l de l a  a c c i ln  cau sa l"  ( 4 1 ) « Se e stim a , que e l  
s u j e t o  a te n ta d o r  ha q u erid o  l a  a g r e s i ln  d e l  b ie n  o in t e r e s  
tu te la d o  -r e p e t im o s -  cuando l o s  m ed ios p u e s to s  por e l  en -  
ju eg o  s e  encaminaban d ir ec ta m en te  a l a  v i o l a c i l n  de un de­
rech o  ( i n t e n c i l n  d i r e c t a ) ,  m id ien d ose  l a  gravedad de su  in  
t e n c i l n  p o r  l a  p o s ib i l id a d  que c o n lle v a  de a lc a n z a r  e l  f i n  
c r im in à l a l  e s c o g e r s e  l o s  m edios a p to s  y  n e c e s a r io s  para -  
r e a l i z a r  e l  e f e c t o  p e r seg u id o  ( i n t e n c i l n  p e r f e c t a ) .
Hemos m a n ife sta d o , en p ^ rr a fo s  a n te r io r e s ,  que -  
la  l e y  s e  a b s t ie n e  de p u n ir  e l  pensam iento  cr im in o so  y  su  
e x t e r i o r i z a c i l n ,  s a lv o  en l o s  c a so s  en que e s t a  agred e a l  
b ie n  p r o te g id o  p en alm en te , y  que cuando l o s  sa n c io n a  en l a  
t e n t a t iv a ,  es p r e c is o  l a  co n fo rm a c iln  de una a c c i ln  adecua
(4L)- P a lac io s , Op. c i t . i  p^g, 105#
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da f  r e n te  a un t ip o  autonomo a l  que l e  f a l t a  e l  r e s u l t a d o /  
pu es e s  de una impos ib  i l id a d  m a n if ie s ta  c a s t ig a r  e l  a c to  o 
l o s  a c to s  e j e c u t iv o s  de l a  t e n t a t iv e ,  con p r e sc in d e n c ia  -  
d e l  d e l i t o  a que ib an  encam inados.
Abora b ie n , l a  id o n eid a d  do l a  a c c i ln  y  su capa-  
c id a d , n e c e s i ta n  que s e  produzca un r e s u lta d o  que no adm i- 
ta  dudas, c o n stitu y e n d o  l a s  b a se s  fu n dam entales de l a  sa n -  
c i l n  de l a  conducta d e l i c t i v a .  E l lo  en r a z in  de que e l  De 
recho P enal no puede p u n ir  una a c c i ln  que sea  in cap az  de  
p ro d u cir  a b s o lu tamente e l  r e su lta d o  p e r se g u id o .
De a h l  que l o s  a u to r e s , c a s i  unlnim em ente, a c e p -  
t e n  que una a c c io n  in cap az  de poner en p e l ig r o  un b ie n  t u ­
te la d o  por la . l e y  p en a l no puede jam is c o n v e r t ir  una con -  
d u cta  en p u n ib le ;  s i  s e  l a  c a s t ig a  s e r fa  d e c la r e r  i l f c i t o  
e l  pensEimiento, l a  id e a  d e l  crim en, e t c . ,  adem is, no t e n -  
d r fa  o b je to  e s ta b le c e r  l a  d i f e r e n c ia c i ln  e n tr e  a c to s  p r e -  
p a r a to r io s  y  a c to s  e j e c u t iv o s .
Por l o  ta n to , u rge a firm a r , de una vez por to  -  
d a s , que, en l a  t e n t a t iv a ,  la  id o n eid a d  y  l a  a d e c u a c iln  -  
de l a  a c c i ln  son  e lem en tos b i s i c o s  para su c o n f ig u r a c iln ',  
por l a s  p o s ib i l id a d e s  q u e b r in d a  para cau sar  e l  e f e c to  con  
t r a r io  a la  l e y  p ro p io  de la  consu m aciln  d e l i c t i v a /
A n te l a  in s u f i c i e n c i a  de l a  l e y ,  ya  que en r e a -  
l id a d  a lgu n as v e c e s  no d ic e  nada, y  en o tr a s  o c a s io n e s  no 
c o n c re ta  e s p e c f f i came n te  a c er ca  de l a  forma o m edios con -  
que debe r e a l iz a r s e  e l  r e su lta d o  d e l  d e l i t o ,  es de suma d i
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f i c u l tad  para e l  ju zgad or  "determ inar c u f l  es e l  a c to  que 
in o id e  en e l  n ilc leo  d e l  t ip o  o que i n i c i a  l a  a c c i ln  t f p i -  
c a . D icho de o tr a  manera* l o  que s e  p r é c is a  es e s c la r e c e r  
por la  v a lo r a c i ln  j u r f d ic a ,  dado e l  s i l e n c i o  que l a  l e y  -  
guarda en orden a l a  form a, de modo o m edios con que e l  r e  
s u lta d o  s e  ha de r e a l i z a r ,  es cuando y  c u l l  d e  l o s  d iv e r -  
SOS a c to s  que e l  a g e n te  r e a l iz a  encam inados a un d e l i t o ,  
t i e n e  en e l  caso  c o n c r e te  s u f i c i e n t e s  p rop ied ad es para po­
d er  a firm ar su  id o n e id a d  o ad ecu a c iln "  ( 4 2 ) .
T a l es a s f  que en l a  in te r p r e ta c io n  d e l  a r t i c u le  
6 l  d e l  c id ig o  P en al panamefio, que so lam en te  hab la  de a c t e s  
a p ro p ia d o s, a l  a n a l iz a r s e  una r e a lid a d  co n cre ta  in t e r v ie n s  
forzosam en te  l a  a p l i c a c i ln  de un subj e t iv ism o  in e v i t a b le  -  
con d io ion ad o  por e l  j u i c i o  v a lo r a t iv o  d e l  ju zgad or como por  
l o s  e lem en tos e s e n c ia le s  de l a  r e l a c i l n  j u r id ic a  de que se  
t r a t e  con miras a d eterm in ar o j u s t i f i c a r  en grado sumo que 
a c c io n e s  son  a p ta s  para o r ig in a r  p or  s i  m ism as, o para d e -  
j a r  de p r o d u c ir , e l  p r o p o s ito  p royectad o  y  que no pudo r ea  
l i z a r s e .
D e s c r ita  brevem ente l a  im p o rta n c ia  de lo s  a c to s  
e je c u t iv o s  en la  t e n t a t iv a  c r im in a l y  a n te  l a  im p o s ib i l i ­
dad d e l  t e x to  l e g a l  en d eterm in ar  c u l l  es e l  a c to  capaz de  
l e s io n a r  un b ie n  tu t e la d o , n ecesa r ia m en te  tendrem os que r £  
c u r r ir  a l a  d o c tr in a , para o b te n e r  una ca b a l com p ren siln
(4 2 ) Jim  Inez H uerta , M ariano. La T ip ic id a d . E d it .  Po -  
r r l a ,  S JL. A v e . R ep. A r g e n tin a , I 5 . m ix ic o , D .F .,  
1955» P^g. X57.
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d e l  problem a que nos o cu p a .
A l a n a l iz a r  l a s  d e f in ic io n e s  que s e  dan de l a  te n  
ta  t iv a  en l a s  l e g i s l a c i o n e s  ex tran j e r a s , observâm es que e s­
ta s  e x ig e n  l a  m a n ife s ta c io n  de a c to s  e x t e r io r e s  se g u id o  de  
a c to  o a c to s  de  e j e c u c io n  ad ecu ad os. D esp ren d ien d ose  a s i  -  
de e l l o  dos r e q u i s i t e s  contem plados en l o s  t e x t e s  l e g a l e s ,  
para que s e  de com ienzo a l a  ej e c u c i ln  d e l  d e l i t o :  a c to s  ex  
te r n o s  y  a c to s  id on eos o ad ecu ad os. U rge, aunque someramen 
t e ,  t r a t a r lo s  separadam ente.
a ) C aracter  e x te m o  de l o s  a c to s  d e  ej e c u c i ln .
Toda a c c io n  humana con ceb id a  en tod a  su  am plitude  
in n egab lem en te  c o n lle v a  dos e lem en to s: l a  v o lu n ta d  d e l  s u je ­
t o ,  y  una m anif es ta  c io n  o b je t iv a  o e x t e r io r .  E s te  elem en to  
f i s i c o  es l a  e x t e r i o r iz a c i l n  en e l  mundo r e a l  de l a s  v o l i  -  
c lo n e s ,  pendam ienbos o id e a s  d e l  s u je to  a g e n te .  D© modo -  
que l a  f a l t a  de uno de e s to s  e lem en tos s é r ia  im p o s ib le  con­
c e b ir  l a  e x is t e n c ia  de una a c c i ln  humana, " s in  elem en to  p s i  
q u iC O ,  esta r ia m o s a n te  una fu e r z a  a n ilo g a  a o tr a  c u a lq u ie  -  
ra de l a  n a tu r a le z a , nunca a n te  una a c c i ln  humana; s i n  e l e ­
mento f i s i c o ,  e sta r ia m o s an te  l a  nada, a n te  una mera p o s i ­
b i l id a d  de a c c iln "  (4 5 )*  Dado e s t e  orden de id e a s ,  ë s t im a -  
mos que in c u r r e n  en redundancia  l o s  c ld ig o s  cuando a l  dé­
f i n i r  la  t e n t a t iv a  e x ig e n  que l o s  a c to s  ej e c u t iv o s  d e l  d e -  
s ig n io  c r im in a l s e  m a n if ie s te n  por medio de a lg u n  a c to  e x -
( 45) T orcu ato  P e m ln d e z  M iranda. La j u s t i f i c a c i l n  d e l  Es­
ta d o . I n s t i t u t o  de E stu d io s  P o l i t i c o s .  M adrid, 1946,
p i g .  7 4 .
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t e r i o r  ( B o l iv ia ,  a r t . 4; C osta R ica , a r t*  57* Espafia de -  
1870 , 1952  y  1944, a r t s .  5* in c  i s o  5* H onduras, Rep. Domi- 
n ic a n a , A r g e n tin a , M ejico , Uruguay, Colom bia, B r a s i l ,  Luzern 
bu rgo, e t c . ) .
En e s t e  a sp e c to  n u e s tr o  co d ig o  p en a l p a tr io  a l ,  — 
ig u a l  que a lgu n os de Buropa y  de A m erica ban s id o  b a s ta n te  
a c e r ta d o s  a l  o m it ir  e s t e  r e q u i s i t e  a l  r e f e r i r s e  a lo s  a c to s  
e j e c u t iv o s  encam inados a la  t e n t a t iv a  d e  un d e l i t o .
E l c a r a c te r  ex tern o  es uno de lo s  e lem en tos pro­
p io s  de l a  n a tu r a le z a  de l a s  a c c io n e s  humanas, va im p l ic i t e  
en e l l a s .  H a c e r r e fe r e n c ia  de e l  en l a s  d is p o s ic io n e s  j u r i  
d ic a s  c o n s t i t u y e  una su p e r flu id a d  l e g a l ;  s i  l a  t e n t a t iv a  -  
su rge  a l a  v id a  j u r id ic a  con un com ienzo de ej e c u c i ln ,  im­
p l i c a  fo rzo sa m en te  l a  m a n ife s ta c i ln  de a c to s  e x t e r io r e s ,  -  
por l o  que la  a l u s i l n  de e s to s  i l l  t im es en e l  t e x to  l e g a l  -  
s e  c o n s id é r a  in n é e e s a r ia .
EL p r o c eso  de ej e c u c i ln  d e l  d e l i t o  im p lic a  siem ­
p re un a c tu a r  o un o m it ir ,  por e l l o  r é s u l t a  in c o n c e b ib le  
l a  i n i c i a c io n  de una conducta d e l i c t i v a  ëlzr'Sm e x t e r io r iz a  -  
c io n  d e l  p r o p ls i t o  c r im in a l;  adem ls, l a  in f lu e n c ia  que ba  
ir r a d ia d o  e l  derech o  p en a l l i b e r a l  en l o s  s is te m a s  j u r id ic o -  
p e n a le s ’,  hoy v ig e n t e s ,  e x ig e n  l a  p r e v ia  e x t e r i o r iz a c i l n  d e l  
obrar i l f c i t o  para l a  im p o s ic i ln  d e l  c a s t ig o  a c u a lq u ie r a  -  
t r a n s g r e s i ln  de l a  gama d e l i c t u a l ,  no e s ,  por l o  tanto^  una 
c o n d ic i ln  p ro p ia  y  p r iv â t iv a  de l a  t e n t a t i v e .
A n te l o  d ic h o , pasamos a r e f e r im o s  a l o s  ac
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ap rop iad os de que nos hab la  e l  cod igo  panameho, o de l o s  i d i  
n eos o adecuados a que hac© r e f e r e n c ia  l a  d o c tr in a #
b ) C a r ic te r  de lo s  a c to s  id in e o s  o adecuados/
Los c ld ig o s  a l  r e f e r i r s e  a la  capacid ad  de l o s  ac­
t e s  e j e c u t iv o s  de l a  t e n t a t iv a  para r e a l iz a r  e l  e f e c to  q u e r i  
do que no s e  o b t ie n e ,  h ab lan  de l a  id on eid ad  de lo s  a c to s  o 
de l a  id o n e id a d  de lo s  m edios p u e s to s  en p r i c t i c a  para l o s  f i  
n és p r o p u e s to s •
En cam bio, e l  c id ig o  panemeno t a l  vez  con c i e r t a  -  
c a u te la  im prem editada, no h ab la  de l a  id on eid ad  de l o s  a c to s  
o de l o s  m ed ios, e x ig e  que lo s  a c to s  de © jecu cion  sean  apro­
p ia d o s para i n i c i a r  l a  r e a l i z a c i l n  d e l  i l f c i t o . P a r e c iera -  
que e l  ordenam iento p a tr io  ha qu erid o  s e r  mas p r e c is o  a l  ha­
b la r  de e s t o s  a c to s  e j e c u t iv o s  esm erIndose por una p u lc r itu d  
c o n c e p tu a l. Veamos. E stim an a lgu n os a u to r e s  que l a  f r a s e  
a c to s  id o n eo s no es e l  term ine p r e c is o  para d esen tra fia r  l a  -  
a p t itu d  de l o s  a c to s  in ic ia d o s  para ej ecu ta r  e l  f i n  i l f c i t o .  
" Id in e o , e s  a q u e llo  que t i e n e  buena d is p o s ic io n  o s u f i c i e n  -  
c ia  para a lguna c o sa , e s to  e s ,  capacid ad  o a p t itu d  para un 
determ inado f i n .  Pero t a i e s  a tr ib u to s  p areoen  s e r  m is b ie n  
in h e r e n t e s  a l a s  c o sa s  u ob j © tos, en cuanto so n  a p to s  para  
e je r c e r  una determ inada f u n c i ln ,  o para r e la c io n a r s e  con -  
o tr o  s u j e t o ,  que no es l a  a c t iv id a d  d esp leg a d a  p or  e l  hom -  
b r e  en procura de c u a lq u ie r  f in "  ( 4 4 ) .
(44)  A ra l j  o . Op. c i t . ,  p ig / 15.5 .
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En o tr a s  p a la b r a s , la  c o n d ic i ln  de  l a  id o n e id a d  
de l o s  a c to s  e j e c u t iv o s  no es un c a r a c te r  in t r in s e c o  de su  
n a tu r a le z a , s in o  m is b ie n  es  un d eterm in a n ts de l a  p o t  en -  
c ia l id a d  de un in stru m en te  para r e a l iz a r  un f i n  e s p e c i f i c o .  
Ej em ploi S© h ab la  muy c o r r i  entem e n te  que t a l  veneno e s  i d i  
neo para c a u s a r le  l a  m uerte a a lg u ie n , que t a l  arma es  i d i  
nea para c e r c e n a r le  la  v id a  a c u a lq u ie r  s u j e t o .
La id o n e id a d  de l o s  m edios p u e s to s  en p r a c t ic e  -  
por e l  a g e n te  no im p lic a  en manera a lgun a que l o s  a c to s  en  
que son  u t i l i z a d o s  se  to m e n  adecuados para  e l  r e su lta d o  -  
d e se a d o . La p r a c t ic e  nos ha dado c a so s  de l a  e j e c u c i ln  de  
a c to s  s i n  que haya s id o  n e c e s a r io  e l  empleo de medio a lg u ­
n o .
Tanto la  "idoneidad" d e l  a c to  co n cre to  y  com p leto , 
y  de lo s  m edios em pleados en e l  son  c o sa s  d if© r e n te s . E l -  
a c to  puede s e r  id in e o , pero por l a s  con com itan cia s de su -  
u s o , es p o s ib l e  que no se a  apropiado para i n i c i a r  l a  e je c u -  
c i l n  de un hecho i l f c i t o .
Por l o  e x p u e sto , conceptuam os que e l  adj e t iv o  -  
"apropiados" que u t i l i z a  n u e s tr a  d i s p o s i c i l n  l e g a l  e s  mu -  
cho m is f e l i z ,  mis e x p l i c i t e  y  m is com prensivo que l a  ex -  
p r e s i ln  "Idoneidad" que u t i l i z a n  l a s  dem is l e g i s l a c i o n e s .
Entendemos por a c to s  "apropiados" a q u e llo s  a c to s  
que son  c o n v e n ie n te s , o p o rtu n o s, adecuados y  s u f i c i e n t e s ,  
p rop orc ion ad os y  e f i c a c e s ,  para ej ecu ta r  un f i n  a l  que e l  
s u je t o  a t  entament© im prim e toda  su a c t iv id a d  para a l  can -
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zap l a  meta d e l i c t i v a .
Pero e l  problem a que e s ta  to d a v ia  l a t e n t e  c o n s is ­
t e  en d eterm in ar  que a c c i ln  e je cu ta d a  por e l  a g en te  c o n t ie -  
ne l a s  s u f i c i e n t e s  p ro p ied a d es o l a  p o te n c ia lid a d  para lo  -  
g ra r  l a  e j ecu c i l n  d e l  i l i e i t o .
Lo com plejo d e l  tem a, a s i  como tam bien l a  an arq u ia  
de c r i t e r io s  sob re  e s t e  problema nos e x c u sa r in  de b o sq u eja r  
l a s  t e o r ia s  d iv e r g e n te s , a sp e c to  I s t e  que mas b ie n  p e r te n e c e  
a l a  t e o r ia  g e n e r a l d e l  d e l i t o .
No o b s ta n te , e s  d a b le  a d v e r ti r  que c o n s t i t u y e  p r ^  
t i c a  c o n sta n te  de l o s  tr ib u n a l e s  d e  j u s t i c i a  a cu d ir  a to d o s  
l o s  f a c t o r e s ,  p r é cé d a n te s  de l a  a c c i ln  y  que concurren  con  
e l l a ,  d esp leg a d o s p o r  e l  a g en te  a f i n  de o b ten er  un j u i c i o  
c ie r t o  y  e x a c te  d e l  problem a en c u e s t i l n .
KL ju zgad or panamefio, a l  ig u a l  que l o s  ex tra n j e r o s /  
a l  determ inar l o s  a c to s  ap rop iad os c o n te n t iv o s  de l a s  s u f i ­
c ie n t e s  p rop ied ad es que r e q u ie r e  e l  a c to  e je c u t iv o  para i n i ­
c ia r  l a  r e a l i z a c i l n  d e l  i l i e i t o  s e  ve fo rza d o  a in te r p r o b a r  
l o  d isp u  e s to  en e l  a r t i c u l e  6 l  d e l  C id igo  en r e l a c i l n  con -  
l a  i n t e n c i l n  d e l  a g e n te , con l o s  modo s o m edios em pleados -  
por e l  a c to r ,  con e l  obj e to  sob re  e l  c u a l r e c a e  l a  a c c i ln  , 
con to d a s l a s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l  am bient e y  con l a  conducta  
a n tr o p o l lg ic a  dé l o s  p r o ta g o n is te s ,  in te r v in ie n d o  a s i ,  t a l  
c u a l hemos expresado en p lr r a f o s  a n te r io r e s ,  un subj e t i v i s ­
mo su p ed ita d o  a l  j u i c i o  v a lo r a t iv o  d e l  ju zgad or en r e l a c i l n  
con l o s  e lem en tos p r o p io s  de la;v r e l a c i l n  j u r id ic a  a que s e  
h ace a l u s i l n .
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La o ie n c ia  p a n a i, como c a s !  to d a s la a  dem^s, e s t^  
som etid a  a un c o n s ta n te  p roceso  de  a u to -ren o v a c io n *  Id ea s  
que h ace  apenas unos anos eran  adm it Ida a s in  d is c u s io n , son 
hoy d£a y  con mucha fr e c u e n c ia  pues t a s  en t e l a  de j u ic io *
La n i i l t ip l i c id a d  de p a r e c e r e s  o e l  subj e t iv ism o  predom inan  
t e  de e s ta  z*ama d e l  D erecho han te n id o  n ecesa r ia m en te  r e  -  
p e r c u s io n e s  en l a  t e o r ia  de la  t e n t a t iv e  c r im in a l,  D esd e-  
hace mucho, l o s  p e n a l i s t a s  han tr a ta d o  d e  d e s c r ib ir  y  pu n-  
t u a l i z a r  l a  t e n t a t iv e  como l a  minima a c t iv id a d  humana p u n i 
b l e ,  f r e n t e  a l o  p erm itid o  por l a  l e y ,  y  han esbozado nume 
r o sa s  t e o r i a 8 a f i n  de en cu ad rarla  en una f<5rmula l e g i s l a t i  
va en que se  c o n c r e te  e l  r e su lta d o  de su s in v e s t ig a c io n e s  * 
Tan ardue la b o r  agravada por l o  obscu ro  y  su t  i l  d e l  p r o b le -  
ma, ÿ(a l le v a d o  a bu en numéro d e  j u r i s t e s  t a i e s  como Carmig- 
n a n i, Sau er, A lo y s i  Cremanij H it te r m a ie r , A nton Oneca, etc#^  
a s o s te n e r  que e n tr e  l a s  d o c tr in e s  ju r id ic a s  méis d i f i c i l e s  
de é la b o r e r  s e  en cu en tra  l a  de l a  t e n t a t iv e  c r im in a l*
A nte e s t a  in e s t a b i l id a d  en l a  con cep ci^ n  d e  l a  -
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t e n t a t i v e ,  entenddda como una conducta humana i l i c i t a ,  e l ­
d er  echo p en a l l i b e r a l  basado en uno de l o s  p r in c ip io s  de  -  
avanzada, «N u lla  crim e s in e  l e g e ” propugna que un d e l i t o  -  
c a r e c e  de e x is t e n c ia  j u r id ic a  s i  no encu en tra  su e x a c te  -  
p r e v is io n  en la  l e y .  No e x i s t e  l a  incrim inaci<$n de un de­
l i t o  s i  p rev iam en te  no ha s id o  seftalado en e l  normamiento  
j u r id ic o - p e n a l*
Por e l l o ,  en la  l e g i s l a c i o n  no s o lo  s e  ha e s ta  -  
b le c id o  e l  p r in c ip le  de l a  p g in ib ilid a d  de a q u e llo s  hechos  
t ip ic a m e n te  d e s c r i t o s  en e l  modelo l e g a l ,  s i  no que tam bien  
s e  in c r im in a  l a  a c c id n  incum plida o la  t e n t a t iv e  de d e l i  -  
t o .  S in  l a  e x is t e n c ia  de una norme que a s i  l o  d e c la r e  e l -  
obrar in co m p lete  no s é r ia  p u n ib le ,
Por ejem plo en e l  derecho e sp a n o l, s in  l a  concu- 
r r e n c ia  d e l  p ^ rrafo  , d e l  a r t i c u le  5®* d e l  Cddigo Penal', 
e l  ju zgad or  no p od ria  in c r im in e r  e l  com ienzo de ej ecu o i& i 
de un d e l i t o  m a n ifesta d o  d i r e c t amen te  por hechos e x t e r io  -  
r e s ,  que no pudo consum erse por c ir c u n s ta n c ia s  in d ep en d ien  
t e s  de l a  -vo lu n ta d  de q u ien  lo  ej ecu t a , M^s concretam en -  
t e ,  e s  p u n ib le  no so  lam ente e l  que mata, s in o  tao&)i^n e l  -  
que in t e n t a  m ater; no s o lo  e l  que e s t a f a ,  s in o  e l  que in  -  
te n ta  e s ta fa r ;  e l  que i ^ a ,  s in o  ta m b iln  e l  que in te n ta  ro  
b a r , Por cuanto  que s i  no e x i s t i e s e  la* norme d e l  a r t ,  5®* 
v in cu la d o  pom e l  hecho t i p i c o  d e s d r ito  en e l  m odelo l e g a l -  
( e l  h o m ic id io , l a  e s t a f a ,  e l  robo) no s e  p od ria  in c r im in e r  
a l  s u je to  que in te n t^  m ater , a l  que jntent<5 e s t a f a r ,  a l  -
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que in t e n t e  ro b a r .
En c o n se c u e n c ia , lo s  a u to r e s  s o s t ie n e n  que l a  -  
t e n t a t iv e  «es e l  f r u to  de l a  com binaoidn de dos normes ±a#pi 
rainadoras; una p r in c ip a l  y  o tr a  se c u n d a r ia ” ( 45) l a s  c u a le s  
l e  dan v id a  a l a  t e n t a t iv e  de d e l i t o ;  ya que l a  norme que -  
in cr im in a  l a  t e n t a t iv e  s é r ia  una norme s in  s e n t id o  y  no te n  
d r ia  p o s ib i i id a d  de c o n c r e te  f  une ionam i en t o s i  su c en t en ido  
no s e  in t é g r a s  e y  c o n c r e ta s e  con r e f e r e n c ia  a l  d e l i t o  t i p o ,  
por cuanto que «no bay un memento o un a sp e c to  de l a  t e n ta ­
t i v e  que no s e  h a l l e  en c o r r e la c i^ n  con l a  ^ igd ra  d e l  d e l i ­
t o  consumado « ( 46) .
Un a n i l i s i s  l i g e r o  de l a s  d iv e r s e s  l e g i s l a c i o n e s  
e x is t a n t e s  b a s t a r i  para o b ser v er  l a  no d e s c r ip c i in  de l o s  
hechos c o n s t i t u t iv e s  de l a  t e n t a t iv e  d en tro  de céda d e l i t o  
t i p o .  En cam bio, s e  ob serva  en l a  P a rte  G eneral de l o s  Ci 
d ig o s  l a  p rope n s l in  d e l  l e g i s la d o r  en d e s ta c a r  l o s  elem en- 
to s  comunes de l a  t e n t a t iv e ,  y  a l a  vez  e s ta tu y e  que den­
tr o  de cada d e l i t o  t ip o  cabr;£a c o n s id é r e r  l a  p u n ib il id a d  
de esa  m odalidad d e l  d e l i t o  (4 7 )#  Los d e l i t o s  t i p o s ,  en  
cam bio, s e  encu ent ran u b ica d o s en l a  P a rte  B sp C cia l d e  l o s  
C id igos#
G iu s e p p e
( 45) B e t t i o l ,  D& rit%0 Penal% P a rte  Genera3a Palerm oy
1945 ,  vig.  354 .
( 46) P e t r o c e l l i ,  B ia g io *  H  D é l i t t o  T e n ta to , Padova,
1955 , p jig s . 1 1 , 15 y  1 4 .
( 47} Novoa M onreal, Eduardo. -  E l P roceso  de  G en era c iin
d e l d e l i t o .  T e n ta t iv e  y  D e l i t o  Im p o s ib le . P u b lic a -  
c io n e s  de l a  P a c . de  C ie n c ia s  J u r id ic a s  y  S p cip leè^  
de l a  % i v .  de C o n cep c iih , C h ile ,  I 965 ,  p i g .
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De l o  d ich o  s e  i n f i e r e  y  s e  e x p lic a  e l  con sen so  
de l o s  a u to r e s  -q u e  hoy es l a  d o o tr in a  dom inante- de que -  
l a  t e n t a t iv a  no puede te n e r  v id a  p or  s£  m ism a. Pues r e  -  
q u ie r e , para su p u n ib il id a d , a d i f e r e n c ia  d e l  d e l i t o  con -  
sumado o d e l  d e l i t o  t ip o ,  de l a  com b in ac iin  de dos normas 
l é g a l e s s  l a  fu n d am en ta l, o s e a , l a  d e l  t ip o  r e c to r  conten d  
da en l a  P a rte  E s p e c ia l ,  y  l a  se c u n d a r ia , co n ten id a  en l a  
P a rte  G en era l,
En c o n se o u e n c ia , l a  norma que déterm ina l a  p u n i­
b i l id a d  de l o s  hechos te n ta d o s  no t i e n e  v id a  por s£  misma 
y  opera so lam en te  en r e l a c i i n  con o tr a  que es l a  p r in c ip a l  
o autinom a.
Por la s  ra zo n es a n te r io r e s  a lgu n os a u to r e s  n i e  -  
gan l a  e x is t e n c ia  d e l  d e l i t o  in te n ta d o  y  afirraan que l o  
e x is t a n t e  es l a  t e n t a t iv a  de d e l i t o ,  por su c a r a c te r  de ajc 
c e so r ie d a d , d ep en d ien te  d e l  t ip o  d e l  d e l i t o  consumado#.
La f ig u r a  de l a  t e n t a t iv a  es a c c e s o r ia  r e s p e c te  
r e s p e c te  de l a  de l o s  d e l i t o s  consum ados, en dos v e r t i e n  -  
t e s .  De acuerdo a la  prim era, es un fen6meno ju r £ d ic o  cu -  
yo n a c im ie n to , m odif icaci<5n y  e x t in c io n  depends de l a  nor -  
ma p r i n c ip a l . Conforme a l a  segunda, l a  d escr ip c i& n  de su  
G on t en ido  no s e  encuentra  en e l l a  misma, s in o  en l a  e s p e c ie  
d e l i c t i v a  d e l  d e l i t o  consumado,
Por o tr a  p a r te ,  l a  r e la c io n  e x is t a n t e  e n tr e  e l  W. 
po de l a  t e n t a t iv a  y  e l  d e l  d e l i t o  consumado ha s id o  tam­
b ie n  enoarada, por o tr o s  a u to r e s , como una norma a c c e s o r ia
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a tn p lifica d o ra  de l a  e s f e r a  de a p l ic a c id n  de e s ta  illt im a  -  
(48) .  O tro s , para s i g n i f i c a r  l o  misrao, adm it en l a  t e n ta ­
t i v a  como un « d i s p o s i t iv e  l e g a l  a m p lif ic a d o r  d e l  tipo**, ex 
p r e s id n  que nos p a r e ce  c o r r e c ta  y  por e l l o  la  com partim os. 
E sta  a m p lia c io n  no s i g n i f i c a  en modo alguno que s e  a d ic io -  
nan nuevos r e q u is i t o s  a l o s  d i s t i n t o s  t ip o s ,  s in o  h a cer  t £  
p ic a s  c ie r t o s  to r s o s  d e l  d e l i t o  o e ta p a s d e l  d e s a r r o l lo  de 
l o s  h echos que conducen a d ic h o s  t ip o s  r e c to r e s ,  a n te r io ­
r e s  a l a  consum aci6n de e s t e .
G racias a l a  f ig u r a  com plem entaria o a c c e s o r ia  
de l a  t e n t a t iv a  s e  t u t e l a  a l  m£ximo c ie r t o s  b i e n e s .  KL B£ 
tad o  no s o lo  sa n cio n a  l a s  condu ctas que l o s  l e s io n e n ,  s i ­
no tam b iln  l a s  d ir e c te m e n te  d ir ig id a s  co n tra  e l l o s ,  aun  
cuando no s e  subsuman d e l  todo en l a  d e s c r ip c i ln  b d s ic a  de  
l a  f ig u r a  p r in c ip a l*  De o tra  man era , c o n s id e r a b le  ndmero 
de condu ctas e s ta r la n  fu e r a  de l a  I r b i t a  d e l  D erecho P enal*  
Por e l l o ,  s e  c o n sid ér a  a l a  t e n t a t iv a  como am pli 
f  ic a d o ra  d e l  t ip o  p e n a l, pues é s t e  déb ido a e l l a  a d q u ie re  
una capacidad  in cr im in ad ora  mayor *
O tros a u to r e s , sefSalan que la  t e n t a t iv a ,  r e s p e c te  
d e l  d e l i t o  consumado^ es un t f t u l o  autinomo d e l d e l i t o ,  y  no 
a c c e so r io *  Lo qjierto e s  que e l  c a r ic t e r  de a c c e so r ie d a d  -  
s e  im pone. 8 in  l a  v in c u la c i l n  con l a  norma p r in c ip a l  queda  
d e s p r o v is ta  de todo co n ten id o  y  c a r e n te  de fu n c io n e s ;  e s  -
(4 8 ) Y an n in i, O tto r in o *  KL Problema G iu r id ic o  d e l  T enta­
t i v e .  M ilan o , 19^0 , p^g* 1 1 .
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d e c ir ,  no su r g ir £ a  a l a  v id a  j u r fd ic a  y  s é r ia  in cap az de -  
p r o té g e r  lo s  b ie n e s  j u r id ic o s  co n tra  condu ctas que han i n i -  
c ia d o  la  e je c u c io n  d e l  i l i c i t o .
Es p u es , un c o n tr a se n t id o  estim ar  l a  e x is t e n c ia  -  
form ai d e  l a  t e n t a t iv a  de., t ip o  autinom o de d e l i t o ,  d es v in -  
cu la n d o la  de l a  d e l  t ip o  d e l  d e l i t o  consumado,  
i En f i n ,  l a  t e n t a t iv a  es un d i s p o s i t i v o  l e g a l  am­
p l i f i c a d o r  d e l  t ip o ,  cuya p r è s e n t a c i ln  j u r f d ic a  p r é c is a  de  
l a  com b in ac iln  de dos normas l é g a l e s .
Aunque p a rezca  o c io s o ,  pero a f i n  de e x p l ic a r  ma­
j o r  como opera l a  com b in aciln  de l a s  dos normas en l a  l e g i £  
l a c i l n ,  considérâm es c o n v e n ien te  h a cer  una b r e v e  r e f e r e n d a  
a l a  l e g i s l a c i l n  panameha, por cuanto  que es l a  que m is c o -  
nocem os, y  s ig u e  la  p au ta  sefia lad a  por l a  d o o tr in a  y  dem is 
l e g i s l a c i o n e s .
E l l e g i s la d o r  panameho, en e l  a r t .  6 l  d e l  C id igo  
P en al r e fe r e n te  a l a  t e n t a t iv a ,  no l a  denom ina, n i  l a  d e f i ­
n e  como una e s p e c ie  de d e l i t o ;  m is b ie n  hace r e f e r e n c ia  a 
l a s  penas a p l ic a b le s  en caso  de una t e n t a t iv a  de d e l i t o y  pe  
ro  en n in g in  momento l a  c o n c ib e  como un d e l i t o  e s p e c ia l ;  l a  
e s t im a , a l  ig u a l  que a l  f r u s tr a d o , como una sim p le  m od a li -  
dad d e l  d e l i t o .
La ju r isp r u d e n c ia  n os da cu enta  de e U o ,  en rep e  
t i d o s  ca so s*  A s£ tenem os* « la  t e n t a t iv a  o e l  d e l i t o  fr u £  
trad o  no c o n s t itu y e n  d e l i t o  e s p e c ia l ,  son  so lam en te  m o d a li-  
dades d e l  d e l i t o  que dan lu g a r  a una g r a d u a s iln  e q u it a t iv a
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de l a  pena” ( 4 g ) .
Por o tr a  p a r te , e l  Codigo P enal en e l  l ib r o  I I  -  
déterm ina l a s  d iv e r s e s  e s p e o ie s  de d e l i t o  y  no m enciona -  
n i  l a  t e n t a t iv a  n i  e l  d e l i t o  fr u s tr a d o , l o s  c u a le s  s e  en -  
eu ent ran u b ica d o s en e l  L ibro I ,  T itu lo  V ., e s d e c ir  en l a  
P arte  G eneral d e l  C id ig o . E sta  p a r t ic u la r id a d  a b r ig a  e l  -  
p r o p is i t o  de r e i t e r a r  l o  ezp u esto  por l a  d o c tr in a l l a  h a tu  
r a le z a  ju r fd io a  de l a  t e n t a t iv a  no es l a  de una a c t iv id a d  
i l l c i t a  que t i e n e  v id a  por s£  misma, s in o  que n e c e s i t a  e s ­
t e r  r e f e r id a  a l  d e l i t o  determ inado que s e  comenzl a e j e cu -  
t a r .
En e se  orden de id e a s  e l  T rib u n a l no p o d ria  1 1 a -  
mar a j u i c i o  sim plem ente por e l  « d e l i t o  de t e n t a t iv e ”, pue£  
bo que n ecesa r ia m en te  t i e n e  que h a cer  r e fe r e n c ia  a un d e l i ­
to  t ip o  (c o n te n id o  en l a  P arte  E s p e c ia l  d e l  Codigo c o n s t i  -  
tu id a  p or  e l  L ibro  I I  d e l  mismo) r e la c io n in d o lo  con l a  d i s -  
p o s i c i ln  l e g a l  que norma la  t e n t a t iv a  c r im in a l. A s i  l o  ha 
propugnado l a  r e ite r a d a  j u r isp ru d e n c ia  de n u e s tr o s  tr ib u n a -  
l e s ,  « e l e n ju ic ia m ie n to  en caso  de t e n t a t iv a  debe d e c r e ta r -  
s e  por la  in f r a c c io n  d e l  r e s p e c t iv o  C a p itu le , T itu lo  y  L i -  
bro I I  d e l  Codigo P en a l, en r e la c io n  con e l  T itu lo  V d e l  L i  
bro I  d e l  mismo C idigo* ( 5 0 ) .
( 49) Auto de l i  de j u l i o  de 1929, d ic ta d o  por l a  C orte Su­
preme de J u s t i c i a .  R e g is tr e  J u d ic ia l  N® 5I ,  p i g .  496 .
( 50) 8 en t e n c ia  d e  3 de J  u n ie  de 1955 , ^®g* J u d ic ia l  N« 41 , 
p i g .  47 6 . A uto de 18  de ju n io  de 1955 , Reg# J u d ic ia l  
N8 . 46, p i g .  8 5 2 .
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I I .  FÜNmMBNTACION DE LA TENTATIVA.
V is to  l o  ex p a esto  en l a s  l in e a s  p r e o e d e n te s , n os  
corresp on d e ahora l a  ta r e a  de resp on d er  a l a  o h lig a d a  in ­
te r r o g e n t  e d e l  por q u i de l a  p u n ib il id a d  y  de l a  f in a l id a d  
p erseg u id a  por e l  l e g i s l a d o r  a l  p r e v e r  en e l  ordenam iento  
l e g a l  l a  f ig u r a  d e l i c t i v a  de l a  t e n t a t i v a .
A c o n t in u a c i ln  expondrem os, oon^suma breved ad , 
l a s  p r in c ip a le s  t e o r ia s  en boga , te n d a n te s  a a n a liz a r  l o s  
fundam entos o m o tiv es  d e l  l e g i s l a d o r  para sa n c io n a r  p e n a l-  
mente e l  com ienzo de ej e c u c i ln  de u n  d e l i t o  que por ca u sa s  
in d ep en d ien te s  de l a  vo lu n ta d  de su a g e n te  a c t iv e  no l l e g a  
a consum arse. L uego, haremos una i n c u r s i ln  a l a  l e g i s l a  -  
Gion comparada.
La r e p r e s i ln  de l a  t e n t a t iv a  c r im in a l en cuentra  
su j u s t i f i c a c i o n  en l a  d o c tr in e , para a lgu n os a u to r e s , en 
l a s  co n cep c io n es  o b j e t iv a s  y ,  para o t r o s ,  en l a s  s u b j e t i -  
v a s .
La d i r e c c l l n  obj e t  i  va l a  fundament e* a^ d esd e  
un a sp e c to  fo r m a i. Se  examina l a  e s tr u c tu r a  de l a  norma 
p en a l v ig e n te ,  y  b ) d esd e  un punto de v i s t a  s u b s t a n c ia l ’,  
que c o n sid ér a  l a  r a t io  e s s e n d i o l o s  m otivos de l o s  t e x  
t e s  l é g a l e s  para rep r im ir  penalm ente e l  com ienzo de ej ecu  
o i l n .  J
En l a  d i r e c c i l n  subj e t iv a  l a s  t e o r la s  s e  rem i -  
te n  a l a  v o lu n ta d  d e l  a u to r  y  a su p e l ig r o s id a d  r e v e la A i.
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A T eo rfa s Obj e t i v a s .
Fundamentos La t e n t a t iv a  es una a u te n t io a  v io la  
c i l n  de l a  norma p e n a l .  No puede e x i s t i r  s i n  l a  v io la c io n  
de l a  l e y  p en a l#  Es un hecho que pone en p e l ig r o  e l  b ie n  
ju r id ica m e n te  t u t e la d o .
Ifi . T eoria  de M a n z in i.
M an zin i, e l  gran p e n a l i s t a  i t a l i a n o ,  s o s t ie n e  que 
l a  t e n t a t iv a  a l  ig u a l  que e l  d e l i t o  consumado e x i s t e  en r e -  
l a c i l n  con e l  p r e ce p to  co n ten id o  en la  norma d e l  derech o  v l  
g e n te , o b je to  de v io la c io n  p or  l a  a c t iv id a d  d e l  a g en te#  En 
c o n tr a p o s ic i ln  a la s  te o r £ a s  de l a  e sc u e la  r e a l i s t a  arguye  
que e l  fundam ento j u r id ic o  de l a  p u n ib il id a d  de l a  t e n t a t i ­
va no d escan sa  en e l  p e l ig r o  c o r r id o  de v io la c io n  d e l  p r e  -  
cep to  l e g a l ,  s in o  mas b ie n , la  t e n t a t iv a  r e p r é se n ta  una e—  
f  a c t iv a  y  a u te n t io a  v io la c io n  de l a  norma penal^ por cuanto  
q u e, q u ien  mata o roba es c ie b to  que pone en p e l ig r o  l a  v i ­
da y  e l  patr im on io  a je n o , pero a p a r te  de e l l o ,  en tod o  c a so ,  
v i o la  ev id en tem en te  l a  d i s p o s i c i l n  p e n a ls  no m atar, no ro -  
b a r . p u esto  que la  norma l l e v a  im p l ic i t  a la  p r o h ib ic i ln  de  
l a  a c c io n  in j u s t a  d esd e  su  in i c i a c io n  h a sta  su consumac iln #  
^ u ie n  empieza a matar y  a robar s e  c o lo c a  obj e t iv a  y  subj e -  
t iv a m en te  en c o n tr a p o s ic i ln  con l a  norma que menciona d ic h o s  
d e l i t o s  consum ados. La t e n t a t iv a  en s i  supone ya una d e so -  
b e d i e n c ia  a l  mandate de l a  norma d e l  d e l i t o  a que s e  t i e n  de*
Segdn M an zin i, r ep e tim o s , e l  con cep to  de l a  t e n ta ­
t i v a  a l  ig u a l  que e l  consumado, «no debe s e r  p u e s to  en r e l a -
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c io n  con e l  daho e v en tu a l o r e a l ,  p ib l i c o  o p r iv a d o , s in o  
en l a  e s e n c ia  de la  norma p en a l co n tra  l a  cu a l la  a c t i v l  -  
dad in d iv id u a l s e  ha d ir ig id o "  ( 51)* Bn f i n  de c u e n ta s , gg 
t a  t e o r ia  en su e s e n c ia  aboga por una fu n d am en tac iln  f o r ­
mal de la  in c r im in a c i ln ,  a d i f e r e n c ia  de l a  c a rr a r ia n a  que 
es s u b s ta n c ia l  conform e v e r emos, y  aunque no d e ja  de s e r  -  
v o r r e c ta  s i  m erece c ie r t o s  r e p a r o s . Se  l e  ha c r i t ic a d o  en 
e l  s e n t id o  de que no r e s u e lv e  l a s  in te r r o g a n te s  a n t e r io r -  
m ente e x p u e sta s , p u e s , no da e x p l ic a c io n  adecuada d e l  por  
q u i e l  l e g i s la d o r  l a  ha e r ig id o  a l  rango de  conducta i l i c ^  
t a ,  ya que no p la n te a  su s f i n e s ,  razon es y  causas de su -  
e x is t e n c ia  como d e l i t o .  S o lo  s e  ha con cretad o  a dar a l a  
l e y  p en a l una n a tu r a le z a  p u n it iv e ,  so s layan d o  l a  s u s t e n t a -  
c io n  de su  r a z ln  de ser*
2w• T eo r ia  de la  E sc u e la  R e a l i s t a *
No s i l o  es l a  c o r r ie n te  d o c tr in a l  dom inante en -  
l o s  j u r i s t e s  contem porineos de A lem ania , F r a n c ia , I t a l ia ^  
B e lg ic a ,  Es pana, Eispano-Amer i c a , e t c , ,  s in o  que in c lu s o  
f u i  acep tad a con mucha a n te r io r id a d  por c l l e b r e s  j u r i s t e s  
a p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XDC (C a s to r i ,  Im pallom eni, Benevo -  
1 o , e t  c • ) •
Sus mixiraos e x p o s ito r e s  C arrera, H ip p e l, M ezger’,  
e t c , ,  fundam entan l a  p u n ib il id a d  de l a  t e n t a t iv a  en e l  pe­
l i g r o  c o r r id o , r e a l ,  e f e c t i v o ,  que es e l  p e l ig r o  de l a  con
( 51) M an zin i, V incenzo* T r a t ta to  d i  D i r i t t o  P e n a le* Vol 
n *  T o r in o , 1 9 4 8 , p i g .  419*
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sumac io n  d e l d e l i t o *
No escap e d e l  con ocim ien to  g e n e r a l que uno de l o s  
r e q u is i t o s  e s e n c ia le s  para que un a c to  sea  e levad o  a l a  ca­
t é g o r ie  de d e l i t o  es de que p r é c is a  de l a  v io la c io n  d ir e c t e  
de un derecho o la  de o c a s io n a r  un dafio m ater ia l', e s t a  d l t ^  
ma cu a lid a d  no s e  da en l a  f ig u r a  obj e to  de e s tu d io , l o  que 
p a r e c ie r a  dar l a  id ea  d e  su  a b s o lu te  c a r e n c ia  de im p u ta c iln *  
Carrara r e s u e lv e  e s t e  punto m anif e s t  ando que « e l  
dano m a te r ia l e s  s u s t i t u id o  por e l  r ie s g o  c o r r id o , ( e s  d e -  
c i r ,  e l  p e l ig r o  que c o rr e  e l  d erech o  de s e r  v io la d o ) ;  e s t e  
hace la s  v e c e s  d e l  daho, l a  a c c i ln  a l  e je c u ta r lo  c o n s t i t u -  
y e  e l  d e l i t o ,  aunque s e  c a r a c te r iz a  por l a  a u sen c ia  de fu e r  
za f i s i c a  o b j e t iv a ,  aunque la  fu e r z a  f i s i c a  s u b je t iv a  no e£  
t l  d e s a r r o lla d a  a p le n it u d ” ( 32)*
C o n stitu y e  e s t a  t e s i s  l a  b a se  fundam ental de l a  -  
t e n t a t iv a  c r im in a l*  Es e l  r ie s g o  c o r r id o  e l  hecho que m oti 
va e l  lev a n tem ien to  d e l  animo ciudadano q u e, a n te  l a  i n e s -  
cru p u losid ad  com etid a , tod a  una so c ie d a d  m a n if ie s ta  d e sa  -  
p rob ac ion  y  r e p u is a # En una p a la b r a , s e  causa un dafLo a 
l a  c o le c t iv id a d  s o c i a l  con l a  d e s composi c i l n  d e l  Inim o de  
l o s  ciudadanos*
E l p e l ig r o  c o rr id o  desem peûa en l a  t e n t a t iv a  l a  
f  une io n  de daho m a te r ia l inm ediato  que s e  da en e l  consu­
mado* De t a l  manera que s i  en I s t e  f a l t a  e l  dafio no hay  
t a l*  Tanto que la  t e n t a t iv a  no es t a l  s i  e l  p e l ig r o  no -
( 32 ) C arrara* Op* c i t * ,  p ig *  60*
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emerge* Bjm. La lA ld on eid ad  de l o s  m edios d e s tr u y e  l a  -  
t e n t a t iv a  p e r  f a l t a r  e l  p e l ig r o .
Para e v i t a r  e r r o r es de p r in c ip io s  y  o p in io n e s  -  
i n j u s t i f i c a b l e a  se  a d v ie r t e ,  que cuando s e  h ab la  de r i e s ­
go c o r r id o  o p e l ig r o  s e  e x c lu y e  e l  p e l ig r o  fu tu r o , es d e -  
c i r ,  e l  p e l ig r o  que e s t i  por c o r r e r . ELlo s e  j u s t i f i e s  por  
que e l  p e l ig r o  fu tu r o  es  in a c e p ta b le  como r a z ln  d e l  d ere  ­
cho de c a s t ig a r ,  e x c lu y In d o se  de e s t e  modo lo s  Im s t in to s  y  
l a s  in te n c io n e s  c r im in o sa s , e v it I n d o s e  a s !  e l  derrumbamient 
to  de l a s  b a r r er a s  e x is t e n t  e s  e n tre  l a  l e y  y  l a  m ora l. A l 
B esp ecto  Carrara arguye % «Cuando en e s t a  m ater ia  hablamos 
de p e liT gros, nos r e fer im o s a un r ie s g o ,  que en un momento 
dado exi s t e  verdaderam ente como liecho no a un p e l ig r o  de  
mera p r é v is i ln «  ( 55)*
Para m encionar unos c u a n to s , p a r t ic ip a s  d e  ig u a l  
c r i t e r i o  en e l  s e n t id o  de que l a  p u n ib il id a d  de la  te n ta ­
t i v a  e s ta  f in c a d a  en e l  p e l ig r o  r e a l ,  e f e c t i v o ,  c o r r id o  -  
de l e s i l n  a l  b ie n  tu te la d o  l o s  p e n a l i s t a s  V an n in i, lin p a llo  
m eni, C a s to r i ,  L i s s t ,  B ayer , M itte rm a ier , e t c .
E l prim ero m a n if ie s ta  que « la  t e n t a t iv a  no es un 
d e l i t o  de p e l ig r o  s i  b ie n  su es e n c ia  c o n s t i t u t iv e  e s  un he 
cho d e  pu es t a  en p e l ig r o  de un b ie n  penalm ente p ro teg id o *  
( 5 4 ) .
(55)  C arrara  * Op. c i t . i  p ig .  546 .
( 54 ) V a n n in i. Op. c i t . ,  p^g. 5 #
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EL segundo, exp resa  "se  ha p u esto  rea im en te  en pe­
l i g r o  e l  derecho con tra  e l  cu a l la  a c c i ln  habxa e sta d o  d i r i -  
gida" ( 55) .
La t e s i s  r e a l i s t a  tam bien es d e fen d id a  por l o s  a i e  
mânes H ippel j M ezger. A quél en su  Manual de D erecho P en a l 
a f  irma que para p u n ir  s e  l a  t e n t a t iv a  e s  r e q u is i t e  previ©  ana 
l i z a r  l a  obj e t iv a  p e l ig r o s id a d  de l a  a c c io n . EL u lt im o , en 
su "Tratado de D erecho P en a l” d é c la r a i  «Habra siem pre que a -  
firm a r  l a  e x is t e n c ia  de una a c c io n  que pone en p e l ig r o  e l  -  
b ie n  j u r id ic o ,  por ta n to ,  de una a c c i ln  p u n ib le  de t e n t a t i  -  
va" ( 36) .
En s i n t e s i s ,  segdn l a  e s c u e la  r e a l i s t a ,  l a  v o lu n  -  
ta d  cr im in osa  no e s  p u n ib le , n i  su e x t e r i o r i z a c i l n .  Es pu­
n ib le  e s ta  e x t e r i o r iz a c i l n  cuando pone en p e l ig r o  e l  b ie n  o 
i n t e r es p r o te g id o  por l a  norma l e g a l .
B •-  T eo rfa s  Subj e t i v a s *
Pundamento: La r a z ln  de c a s t ig a r  no es o tr a  que
l a  v o lu n ta d  c r im in a l, s é r ia ,  in d u d ab le  y  f irm e  d e l  a u to r .
EL d e l i t o  es p rod u cto  de l a  p e r v e r s id a d  d e l  a g e n te . La t e n  
t a t i v a  es r ev e la d o ra  de una i n t e n c i l n  c r im in a l ta n  m erece -  
dora de pena como l a  que o r ig in a  e l  d e l i t o  consumado.
1 8 .  T e o r ia s  Y o lu n t a r is t a s t La in c r  im inac io n  y  l a  e s  e n c ia  
de e s ta s  t e o r f a s  r a d ic a  en l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n te , que s e
( 35) Im pallom eni, Giovan B a t t i s t a .  I z t i t u z i o n e  d i  D ir i ­
t t o  P enal e .  T o r in o . T ip . T o r in e n se , I 9O8 , p I g .  346.
( 36) M ezger. Op. c i t . ’, p l g s .  212 y  2 2 0 .
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e x te r io r iz a  en un a c to  in d u b ita b le  de r é s o lu e i ln  c r im in a l .
Sus e x p o s ito r e s  l a  fundam entan a s£ j  como q u i era  
que l a  con cu rren c ia  de to d a s l a s  c o n d ic io n e s  que e s tr u c tu -  
ran e l  p roceso  c a u sa l generajiir e l  hecho p u n ib le ’, a l  f a l t a r  
una de e l l a s  l a  t e n t a t iv a  no puede l l e g a r  a l a  con su m aciln
d e l i c t i v a  porque no p o see  e f i c a c ia  c a u sa l para p r o d u c ir la .
En ta n to  la s  r e s t a n te s  c o n d ic io n e s  que s e  han cum plido no 
t ie n e n  s ig n i f i c a c i o n  j u r fd ic a  y  d esd e un punto de v i s t a  ob 
j e t iv o  no se  puede in c r im in e r  una a c t iv id a d  in c o m p le te , -  
por l o  ta n to ,  l a  v o lu n ta j  c r im in a l s é r ia ,  f ir m e  e in d u d ab le
d e l  agen t e e s  lo  que debe prim ar para l a  r e p r e s i ln  c r im in a l .
Gran p a r te  de l o s  a u to r e s  en su s r e s p e c t iv e s  -  
o b ra s, que ser£a  o c io s o  enumerar, l e  han form ulado una s é ­
r i é  de c r i t i c a s  a l a s  b a s e s  d o c tr in a r ia s  de e s ta s  t e o r la s  
V l u n t a r i s t a s ,  cuyos argum entes t ie n e n  su v a lo r  f r e n t e  a -  
l a  l e g i s l a c i l n  actual^^ E n tre e l l a s ,  s e  d e s ta c a n  l a s  s i  -  
g u ie n te s :  l a  t e n t a t iv a  es l a  ej e c u c i ln  p a r c ia l  de un de -
l i t o ,  cuyo c a s t ig o  queda *4condicionado a que l o s  a c to s  c o -  
m etid os gen eren  un p e l ig r o  en e l  b ie n  j u r id ic o  a g r e d id o .
M ien tras e l l o  no a co n tezca  l a  s o la  v o lu n tad  c r im in a l e s  -  
i n s u f i c i e n t e  para  j u s t i f i c a r  l a  in c r im in a c i ln ,  s o lo  l o  es  
cuando s e  ha e x te r io r iz a d o  en una conducta t i p i c a .
Por o tr a  p a r te ,  agregan  su s  im pug^adores, l a  im 
p o s ic io n  de una pena con b a se  en e s ta  co n cep c io n  v o lu n ta  -  
r i s t a ,  rep u gn aria  a l a  c o n c ie n c ia  j u r id ic a ,  pu es d ic h a  t e o  
r ia  l l e g a r f a  in c lu s o  has ta  pu n ir  e l  p en sa m ien to . Para
e l l a ,  no t i e n e  im portancia  a lgun a l a  d i s t i n c i l n  e n tr e  a c to s  
p r e p a r a to r ie s  y  a c to s  e je c u t iv o s *  P in a lm en te , o lv id a  l a  nje 
c e s idad  p r i c t i c a  d e l  con cep to  obj e t iv o  d e l  p e l ig r o ,  ta n  im - 
p r e s c in d ib le  en e s ta  v id a  1 le n a  de p r o b a b ilid a d e s  y  de p e l l  
g ro s ( 37) #
2 8 . T e o r ia  P o s i t i v i s t e  o S in to m it ic a ;
A lgun os a u to r e s  exprèsan  que l a  s o la  e x t é r io r i s a  
c io n  de l a  vo lu n tad  para p ro d u c ir  un e fe c t o  c o n tr a r io  a l a  
l e y  debe t  omar se  en cu en ta  p orque es denunciadora de l a  p e r  
so n a lid a d  d e l  reo  en su s in te n c io n e s  c r im in o sa s . A e s t a  -  
co n cep c io n  responden l o s  p o s i t i v i s t e s  arguyendo que es un -  
absurdo la  in c r im in a c io n  de la  t e n t a t iv a  por e l  s o lo  hecho  
de l a  id e a  subj e t iv a  d e l  a g e n te , mas b ie n  debe tom arse en -  
c o n s id e r a c i ln  l a  p e l ig r o s id a d  rev e la d o ra  por e l  s u je to  in  -  
f e r id a  de fundam entos p s i c o lo g ic o s ,  a n tr o p o l lg ic o s  y  s o c io -  
l o g i c o s .  De s u e r t e ,  p u es , que l o s  p o s i t i v i s t e s ,  a diferenr*  
c ia  de l o s  v o iu n t a r is t a s ,  co n stru y en  l a  p u n ib il id a d  de  l a  -  
t e n t a t iv a  en a t  e n c l in  a l  grade de la  p e l ig r o s id a d  d e l  agen­
t e .
Los p o s i t i v i s t e s  d esech an  l a s  p o s tu r e s  de l o s  c i l  
s i c o s  en  e l  s e n t id o  de  que l a  i d e n t i f i c a c i l n  d e l  p e l ig r o  co 
r r id o  con e l  dafio s u fr id o  no es muy c o n v e n ie n te . Pues e sa  
i d e n t i f i c a c i l n  s i l o  opera cuando l a  t e n t a t iv a  s e  asem aja -  
e z te r io r m e n te  a l  d e l i t o  consumado, pero  en l a s  con d u ctas -
(3 7 )  M ezger. Op. c i t . ,  p I g .  2 3 3 .
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que apenas han pasado l a s  e ta p a s i n i c i a l e s  d e l  i t e r  c r im i-  
n is  esa  id e n t i f i c a c io n  no p r e s ta  m lr ito  a lg u n o , pu es de po 
co s i r v e ,  ya  q u e, e n ton ee s , s e  h a ce  n e c e sa r io  rec u r r i r  a -  
a r t i f i c i o s ,  a in tr o d u c ir  d i s t in c io n e s  y  m o d if ic a c io n e s  que 
d e sv ir t iia n  o h acen  in s o s t e n ih le  e l  c r i t e r i o  c l l s i c o  d e l  pe­
l i g r o  c o r r id o . La c o n str u e c io n  j u r id ic a  de l a  t e n t a t iv a  en  
e so s  su p u esto s no es c o n s ta n te  y  es ta n  s u t i l  que no r é s i s ­
t é  e l  menor a n i l i s i s .
Por o tr a  p a r te ,  s o s t ie n e n  l o s  p o s i t i v i s t e s , e s  -  
in a d m is ib le  fundam entar l a  pena de l a  t e n t a t iv a  en l a  p o t  en 
c i  a l id a d  de una conducta para p ro d u cir  u n  dafio ^  p u esto  que 
c a b r îa  a d m itir  e l  concep to  de p r o b a b ilid a d  que es r a d ic a l -  
mente in c ie r t o  y  que s i l o  t i e n e  r e l a c i l n  con è l  fu tu r o  y  no 
con hechos pasados*
F in a lm en te , r e c a l can l o s  so s te n e d o r e s  de e s ta  te o  
r£a que cuando s e  fundam enta la  p u n ib il id a d  de  l a  t e n t a t iv a  
con b a se  a l a s  p r o b a b ilid a d e s  que tu vo  un hecho pasado para  
p r o d u c ir  e l  d e l i t o ,  s i l o  s e  debe a ten d e r  a l a  p e r so n a lid a d  
p e l ig r o s a  d e l  agen t e que puede r e p e t ir  e l  hecho en o t r a s  -  
c ir c u n s ta n c ia s  y  no e l  hecho pasado en s i*
En m ir ito  de l a s  a n te r io r e s  c o n s id e r a c io n e s , l o s  
p o s i t i v i s t e s  oon clu yen  que l a  p o te n c ia lid a d  d e l  dafio s e  ve 
f i e r e  sieH®ïre a l a  te m ib il id a d  d e l  reo  y  jam is a l a  p o ten ­
c ia l id a d  d e l  hecho p a sa d o . Por ta n to ,  e l  fundam ento d e l  -  
c a s t ig o  de l a  t e n t a t iv a  es  l a  te m ib il id a d  d e l  a g e n te , r a v e  
la d a  p o r  una a c c i ln  c r im in a l que o r ig in a  una a c c i ln  d e f  mm-
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Siva de la  c o lec tiv id a d  ( 38) .
E n tre  l o s  a u to r e s  mis c a r a c te r iz a d o s  d e l  p o s i t i -  
v ism o, f ig u r a n  G a ro fa lo , P e r r i ,  S au er, P i o r e t t i .
G a r lfa lo , su  mis p r o f  undo so s te n e d o r , exp resa  que 
l a  i n t e n c i l n  c r im in a l y  l a  p e l ig r o s id a d  d e l  reo  es  l o  que 
t i e n e  v a lo r  en l a  t e n t a t iv a  y  no e l  hecho m a ter ia l*  «Es -  
p u n ib le  e l  a c to  e x te r io r  en cuanto r é v é la  l a  c r im in a lid a d  
d e l  a g e n te , y  l a  pena no es m is que e l  medio de d esvan eoer  
e l  p e l ig r o  que n ace  d e l  a g e n te  mismo" ( 39)*
Para P e r r i ,  q u ien  s ig u e  a G a r ifa lo , l a  m a n ife s ta -  
c i l n  de l a  v o lu n ta d  c r im in a l es t e n t a t iv a  de d e l i t o  cuando 
r e s u i t e  r ev e la d o ra  de una in d iv id u a l id ad  te m ib le  de una a c ­
t iv id a d  sumamente p e l ig r o s a  (60 ) ,
Sau er d e sc a r ta  expresam ente l a  c o n c e p c iln  de l a  -  
a n t i j u r ic id a d  y  de l a  t ip ic id a d *  « la  t e n t a t iv a  ha de s e r  r £  
la c io n a d a , In ica m e n te , s e g in  l a  c o n c e p c iln  n a tu r a l de l a  v i  
da y  d e l  d erech o , con e l  o b ra r , l a  conducta y  l a  c a u s a l!  -  
dad, no con l a  a n t i j  u r ic id a d  y  l a  t ip ic id a d "  (61 ) .
Para l o s  p o s i t i v i s t a s  lo s  a c to s  de ej e c u c i ln  r ev e
( 38) P i o r e t t i ,  G iu l io .  N ote c r i t i c h e  s u l  t e n t a t i v e .  V o l.
I I ,  1890, p ig .  469 .
( 39) G a r ifa lo , R a fa e l .  C r im in o lo g la . M adrid, B i b l .  O ien t.
P .L .-  M rad ucciln  esp ah o la  de PI© B a ro ja , p i g .  2 9 2 .
(60 ) P e r r i ,  E n r iq u e . P r in c ip io s  d e l  D erecho C r im in a l. 
T rad , d e  A rtu ro  R odriguez Muhoz* Madrid^ E d it .  R eus, 
SJL . 1933 ,  1 8 .  e d c . ,  p i g .  4^ 0 .
( 61 ) S a u e r . Op. c i t . ,  p ^ g . 61*
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Ia n  la  te m ib il id a d  y  p e l ig r o s id a d  d e l  a g e n te , y  e se  es e l  
c r i t e r i o  d éterm in an te  para  fundam entar l a  p u n ib il id a d  d e l  
obrar in co m p leto , que se ra  mis o menos grave segi£n l a  p r o -  
xim idad d e l  a c to  a la  consuma c i  In  (6 2 ) .
M uchisim as c r i t i c a s  ha m erecido l a  t e o r ia  s i n t o -  
m lt ic a ,  Los mismos rep aros hechos a l a  t e o r ia  v o lu n ta r is ­
t s  s e  l e  pueden opon er. A c e p ta r la  s é r ia I d e n t i f ic a r  l o s  a c ­
t o s  p r e p a r a to r io s  y  l o s  a c to s  de e j e c u c i ln ,  ig u a ld a d  d e se  -  
chada com pletam ente por l o s  c l l s i o o s #  Su a c e p ta c i ln ,  im p li  
c a r ia ,  adem is, la  p u n ic i ln  de gran nilmero de d e l i t o s  im p o si  
b le s  y  l a  c o n fu s io n  de l o s  f i n e s  de l a  p o l i e  la  con e l  D ere­
cho Pénal»
EL D erecho P én a l d e ja r la  de s e r  e l  tu te la d o r  d e l  
b ie n  j u r id ic o ,  p u es , segun e s ta  t e o r ia ,  t r a s t o c a r la  su f i -  
n a lid a d  en e l  s e n t id o  de p r o té g e r  a l a  so c ied a d  d e l  s u j e t o  
que t i e n e  capacid ad  para d e l in q u ir ,  p u es to  que segdn  l a  t e o  
r ia  l a s  p r o b a b ilid a d e s  de l a  consuma c i l n  vsO l ig a d ^  unicam en  
t e  con l a  p e r so n a lid a d  p e l ig r o s a  d e l  su je to *
3®. T e o r ia  de l a  alarm a s o c i a l .
E sta  t e o r ia  fundam enta l a  p u n ib il id a d  de l a  te n ­
t a t i v a  no en e l  hecho de una v i o l a c i l n  de l a  norma p e n a l, no 
en l a  c ir c u n s ta n c ia  de l a  p u e s ta  en p e l ig r o  de un b ie n  j u r i  
dicaraente tu te la d o , no en l a  vo lu n ta d  c r im in a l n i  en l a  p e -
(6 2 ) M aggiore, G iu sep p e. Derecho P é n a l. P a r te  G en era l’,  
V o l. 1 ; B o g o t l ,  Colombia, E d it .  Ternis, I956 ', p i g .
75#
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l ig r o s id a d  d e l  r e o , s in o , mas b ie n , en l a  alarma s o c i a l  -  
que provoca e l  d e l in c u e n te ,  aunque no baya consumado e l  de  
l i t o ,  en una c o le c t iv id a d  medianamente c i v i l i z a d a .
Enormes son  la s  c r i t i c a s  que s e  l e  h acen , ya que 
l o s  basam entos j u s t i f i c a t i v o s  de l a  t e n t a t iv a  r e s id ir la n ,  
u n ica  y  e x c lu s iv a m e n te , en e l  fu e ro  subj e t iv o  d e l  ju zgad or . 
Toda a c t iv id a d  para l o s  e f e c t o s  de l a  c a l i f i c a c i l n  en l l c l  
ta  o i l l c i t a  dependera de l a  a p r e c ia c i ln  estim ada por e l  -  
ju zg a d o r , pues aun l o s  a c to s  p r e p a r a to r io s  p od rian  c o n s id e -  
r a r se  como t e n t a t iv a s  de d e l i t o s  por e l  qu erer d e l  Ju ez  a l  
estim a r  que determ inados a c to s  provocan p in ic o  y  alarma en 
determ in4do s e c to r  s o c i a l .
En e l  campo c i e n t i f i c o  s é r ia  ir r e le v a n t e  l a  b d s-  
queda de  l a  d i f e r e n c ia c i ln  e n tr e  l o  p u n ib le  y  l o  l l c i t o ’,  -  
«pues tod o  q u erer  malo que alarm ara a l a  so c ied a d  s é r ia  -  
t e n t a t iv a ;  y  como l a  a p r e c ia c i ln  e s t i  o torgad a  a l a  p o te s -  
ta d  d e l  j u e z ,  s e  tr a n sp o r ta  l a  im p u ta c iln  a l  mar in son d a­
b l e  d e l  buen o d e l  mal ju ez«  (63 ) ,
La t e s i s  ex p u esta  e s t !  muy l e j o s  de c o n s t i t u ir  -  
e l  fundam ento p u n it iv o  de l a  t e n t a t iv e ,  ya que en l a  comi* 
s i l n  de a lgun os d e l i t o s  t a l  alarm a s o c i a l  no s e  produce y  
a p e sa r  de e l l o  e l  c a s t ig o  d e l  in f r a c to r  so b re v ien e ; por -  
o tr a  p a r te , e x i s t e  l a  te n d e n c ia  en l a s  l e g i s l a c i o n e s  moder 
n as d e  ex im ir  de penas a l o s  d e l i t o s  im p o s ib le s , aunque pro
( 6 3 ) P a la c io s . Ob. c i t . ,  p ig s . 44 y  43#
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voquen una alarm a c o n s id e r a b le .
I I I .  PUNmMMTACION DE LA TMTATIVA EN EL DERECHO CCMIABA 
DO.
A .-  La T eo r ia  S u b je t iv a  en e l  D erecho Comparado.
D esde h ace  muchos lu s t r o s  s e  ob serva  en l a  j u r i -  
p ru d en cia  de A lem ania y  F r a n c ia , aunque no f ir m e  en la  p r ie  
t i c a ,  l a  in f lu e n c ia  de l a s  p o s ic io n e s  s u b je t iv a s ,  a d i f e  -  
r e n c ia  de I t a l i a  y  Espafüa que s o s t ie n e n  l a s  co n cep c io n es -  
de l a  d o c tr in e  o b j e t iv a ,  s a lv o  c ie r t a s  r é se r v a s  en cuanto  
e s ta  u lt im a  que r ec o g e  l a  f ig u r a  d e l  d e l i t o  im p o s ib le  e s ta  
b l ic ie n d o  expresam ente au in c r im in a c io n , t a l  cu a l cornenta- 
remos en e l  C a p itu le  V, d e stin a d o  a l a  T e n ta tiv a  In id in e a  
o T e n ta t iv a  Im p o s ib le .
1 8 . -  A lem a n ia .
La d o c tr in a  s u b je t iv a ,  a l  p a r e c e r , ha encontrado  
r eso n a n c ia  en l a  p r i c t i c a  de lo s  t r ib u n a le s  de A lem an ia .
En a lg u n a s de l a s  s e n te n c ia s  se  ha invocado l a  vo lu n ta d  de 
l i  e t i v a .  Tan es  a s !  que l a  misma j u r isp ru d  e n c ia  en uno de 
l o s  f a l lo s ' ,  que ha s e r v i  do de  o r ie n t a c i ln  a o t r o s ,  en cuan  
to  a l a  p u n ib il id a d  de l a  t e n t a t iv a  ha expresado «no debe  
s e r  dedu cid a  d e l  t e x to  de la  l e y ,  s in o  de fundam entos in  -  
t e r n o s ,  con sid eran d o  que en l a  t e n t a t iv a  l a  v o lu n ta d  cr im i  
n a l e s  e l  fen im eno co n tra  e l  que s e  d i r ig e  l a  l e y  p en a l;  -  
por o tr a  p a r te  - s e  expone en l a  m ism a- ha de te n e r  s e  en -  
cuenta  que e l  a is la d o  f a c t o r  c a u sa l s i l o  r e p r é se n ta  una po
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s i b i l i d a d  o p r o b a b ilid a d  m is o menos grande en l a  produc -  
c i l n  d e l  r e s u lta d o , pero nunca l a  certidum bre de su produ£  
c io n  o no produce i ln ;  de s u e r te  que, en cons ecu e n c ia ’, to d a  
a c c i ln  que no ha conducido a l  r e su lta d o  s e  m a n if ie s ta  como 
una a c c io n  ab so lu tam en te  inaprop iada para p ro d u c ir le "  ( 6 4 ) .
La s e n te n c ia  en r e f e r e n c ia ,  no e s  m is que una r e  
p r o d u c c iln  de l o s  fundam entos d o c t r in a le s  de l a s  t e o r ia  s -  
s u b j e t iv a s ,  que han dado n acim ien to  a l a  c o n c e p c iln  d e l  do 
l i t o  im p o s ib le  y  que a su vez  p re ten d e  d e s v ir tu a r  e l  c l i s i  
co c r i t e r i o  de l a  t e n t a t iv a  id e o lo g ic a m e n te  con sid erad a#  
Por o tr a  p a r te ,  s e  ha l le g a d o  ha s ta  e l  punto de co n fu n d ir  
e l  p r in c ip io  de ej e c u c i ln  con e l  c a r ic t e r  in d u d ab le  de un  
p r o # l s i t o  d e l i c t i v o ,  conform e l o s  P ro y e c to s  O f ic ia l e s  de  
Reforma d e l  C id igo  P enal que s e  in c l in a n  h a c ia  l a  d ir e o  -  
c i l n  subj e t i v a .  Tenemos a s i  que e l  p r in c ip io  de  e j e c u d in  
de que n os h ab la  e l  p a r ig r a fo  45 d e l C id igo  P enal de 1871 , 
que debe s e r  in te r p r e ta d o  con a r r e g lo  a l a  o r ie n t a c i ln  o b -  
j e t i v a ,  ha te n id o  d i s t i n t a  in t e r p r e t a c i ln  en l o s  P ro y e c to s  
de Reforma a lu d id o s  con fu n d ien d o lo  con l a  mera c r e e n c ia  -  
d e l  a g e n te . Veamos. EL p r o y e c to  d e  1925 en su  p a r ig r a fo  
25 , s ig u e  l a  t e o r ia  s u b j e t iv a ,  cuando en e l  s e  d ic e s  
A c c io n e s  que segiln  r e p r e se n t  a c i l n  ( d e l  a u to r ) c o n s t itu y e n  
e l  p r in c ip io  de l a  ej e c u c i ln  d e l  d e l i t o *  • D e l mismo ton o  
e s  e l  p a r ig r a fo  26 d e l  P royecto  d e l  R e ic h sta g  de 1 9 27 ,
( 6 4 ) Mezger* Ob. c i t . ,  p ig * 247#
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a c c io n e s  que c o n s t itu y e n  e l  p r in c ip io  de l a  e je c u  -  
c i l n  o que lo  c o n s t i t u ir I a n  segdn  l a  a c tu a c i ln  d e l  hecho  
que 11 (au tor^ s e  r e p r é se n ta * .
E3L p r o y e c to  d e  1 9 50 , en su s p a r lg r a fo s  26 y  27, 
rep roduce l o  a n t e r io r .  Y m is r e c ie n t  ement e , e l  nuevo p r a -  
y  a# to  de i 960 para l a  A lem ania F ed er a l que en su p a r ig r a fo  
26 (ndmero 1 ) ,  e s ta b le c e s  « in te n ta  un hecho p u n ib le  q u ien  
m a n if ie s ta  e l  d o lo  de consumer e l  a c to  p or medio de a c c ie -  
n e s  que c o n s t itu y e n  un p r in c ip io  de ej e c u c i ln ,  o que l o  -  
c o n s t i t u i r in  de acuerdo con su r e p r e se n ta c i l n  de l a s  c ir  -  
c u n s ta n c ia s  d e l  h ech o , pero  que no produc en l a  consumée i ln « .
Tanto l a  ju r isp r u d e n c ia  como l o s  P ro y ecto s  de Re 
form as a l  t e x to  i n s i s t e n  en l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n te  y  l e  han 
dado r e le v a n c ia  a l  llam ado «piano d e l  a u to r * , substratum  -  
de l a s  t e o r |a s  s u b j e t i v i s t a s .  En c o n se cu en c ia , s e  p o d ria  
argum enter que para e l  l e g i s la d o r  y  l a  ju r isp r u d e n c ia  ha -  
s id o  in d if e r e n t e  la  cons id e r a c i ln  de l a  id o n eid a d  o in id o -  
n eid ad  de l a  t e n t a t iv a ,  q u ien es  su s te n ta n  su s  p o s ic io n e s  -  
s in  tomar en cu en ta  l a  a c c i ln  a n t i j u r ld i c a .  Con m otive de 
esa  ten d e n c ia  l a  j u r isp r u d e n c ia  a l  émana, in c lu s o ,  ha s an p 
cion ado s i tu a c io n e s  r id ic u l e s  que o fen d en  a l  se n t im ie n to  -  
j u r id i c o ,  como l a s  s e n te n c ia s  r e l a t iv a s  a l o s  su p u esto s  de 
h o m ic id io  so b re  un c a d iv e r , t e n t a t iv a  de ab orto  de una mu- 
j er  no embarazada, e t c * ,  en l o s  c u a le s  s i n  poner en p e l ig r o  
e l  b ie n  j u r id ic o  t u t e la d o ,  l a  ju r isp r u d e n c ia  ha sancionado  
conform e a l a  c r e e n c ia  d e l  a g e n te , «que ha su p u esto
4. k
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tad o  de c o sa s  c o n tr a r io  a l  que e x i s t i a  en rea lid a d "  ( 65 ) .
S in  embargo, a u to r e s  como E ellm u tk  H ayer han -  
co n sid er a d o , que l a  t e o r ia  subj e t iv a  d e l  R e ic h sg e r ic h t  no 
ha conducido a una p r a c t ic e  j u d i c i a l  f irm e  y  pueden sefia  -  
l a r s e  muchos p ron u n ciam ien tos con b a se  a l a  d o o tr in a  obj e -  
t i v a .  D icho a u to r  exp resa  que en cuanto a l a  j u r isp ru d en ­
c ia  r e f le j a d a  pr  in c  ipalm  en t e en s e n te n c ia s  que sa n cio n a ra n  
in t e n t e s  de a b o rto  en muj e r e s  no embarazadas no ha de s e r  
a p rec ia d a  como una v o lu n ta d  d e l  tr ib u n a l de p le g a r s e  a l a  
t e o r i a  subj e t iv a ,  s in o  q u e -e sa s  d e c is io n e s  o b ed ec la n  a un 
s e n t id o  p r l c t i c o ,  p u e s to  que en c ie r t o s  c a so s  e l  embarazo 
es  de d i f i c i l  com probacion a p o s t e r i o r i .  Corrobora su de#  
c i s i l n  en e l  s e n t id o  d e  que en l a  p r i c t i c a  t a i e s  c a so s  son  
e x c e p c io n a le s ,  por cuanto que n a d ie  procura e l  denuncio  de  
d ic h a s  condu ctas verdaderam ente in id o n e a s , c o n sid era d a s im- 
punes por l a  o p in i ln  p u b lic a  ( 66 ) .
No o b s ta n te  l o  exp u esto  por Mayer, r e c ie n te m e n te  
e l  l e g i s la d o r  s e  in c l in a  por l a  p o s ic io n  s u b je t iv a ,  b a s ta  
o b ser v er  e l  P ro y ecto  O f i c ia l  d e  I 96O de Reforma a l  C ld igo  
R enal de A lem ania F e d e r a l que e s t a b le c e  l a  p u n ib il id a d  d e l  
d e l i t o  im p o s ib le , cuya i n c l u s i l n  en e l  t e x t o  l e g a l  supone  
un t r iu n fo  de l a  co n cep c io n  subj e t iv a  sob re  e l  fundam ento
( 6 §) Mezger* Ob* c i t * i  p ig *  247#
(66) M ezger* Ob* c i t . ,  p |g *  25O.
\ J
de la  in c r im in a c iln  c l l s i c a ,  pues en d é f i n i t i v a ,  l o  que -  
cu en ta  en l a  l e g i s l a c i l n  segi£n e l  P ro y ecto  de 1960  ^ e s  e l  
elem en to  in te n o io n a l  para in c r im in a r  l a  t e n ta t iv a *
En e l  p a r ig r a fo  27 d e l  c ita d o  p ro y ecto  s e  expre­
sa :  « s i  por n e c e |id a d  cra sa  hu b iera  d esco n o c id o  e l  a u to r  
que por l a  In d o le  d e l  o b je to  o d e l  medio en que, o en e l  -  
q u e, d eb la  corneterse e l  hecho no p o d r i en a b so lu to  condu -  
c i r  a l a  consum acion, podrI e l  tr ib u n a l a ten u ar l a  pena a  
su  a r b i t r io  o d e ja r  de  im ponerla" * En e s ta  d i s p o s i c i l n  -  
t r a n s c r i t a  s e  ob serva  l a  in f lu e n c ia  de l a  c o r r ie n te  d o c t r i  
n a l s u b j e t i v i s t a ,  para l o  cu a l e s  in d if e r e n t e  l a  e f i c a c i a  
c a u sa l que debe com porter e l  p r in c ip io  d e  ej e c u c i ln  para  
l a  p r o d u c c iln  d e l  r e s u lta d o , por cuanto que d ich a  t e o r ia  
fundam enta l a  in c r im in é e i ln  de l a  t e n t a t iv a  en la  v o lu n ta d  
c r im in e l ,  con p r e sc in d e n c ia  de l a s  c a r a c t e r i s t ic a s  obj etL#  
vas*
2 8 .-  F r a n c ia .
F ra n c ia  no ha dejado de e s t e r  in f lu ld a  por l o s  
p r e su p u e sto s  de l a  d o c tr in a  su b je t iv a *  Gran p a r te  de l o s  
a u to r e s  f r a n c e s e s  son  p a r t id a r io s  de e s ta  c o n c e p c iln  Ga- 
rrau d , S a l e i l l e s ,  Garçon, V id a l ,  e tc*
La j u r isp ru d en c ia , aunque ha s id o  abundant e en 
l a  r e i t e r a c i l n  de l a s  p o s ic io n e s  s u b j e t iv a s ,  no ha acudi^  
do a c r i t e r i o s  p lenam ente subj e t iv o s  en com plete m enospre- 
c io  con e l  con cep to  obj e t iv o  d e l  p e lig r o ^  y  por endo de l a  
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t e n c ia s  s© r e f l e j a  l a  in f lu e n o ia  de  l a s  co n cep c io n es s u b je -  
t i v a s .  C^ulz^s son  cons eon e n c ia  de a lgu n as reform as l e g a l  es  
o a l a  in f lu e n o ia  alem ana du ran te l a  ooupaoion  en l a  pasada  
segunda guerra m u n d ia l #
Una de e sa s  reform as p od rfa  s e r  e l  D eo re to  L ey de  
29 de j u l i o  de 1959# que m o d ifica  e l  a r t#  317 d e l  Crfdigo Pe 
n a l ,  e impone san o id n  a o u a lq u ier a  que baya in te n ta d o  e l  
ab o rto  de una m ujer e n c in ta  o supuestam ente e n o in ta , o que 
no e s t u v ie s e  rea lm en te  en estad o  de embarazo. E l e s p l r i t u  
d e l  r e f e r id o  D eoreto  L ey , segdn l a  ju r isp r u d e n o ia  d e  l a  Cour 
de C a ssa tio n  fr a n o e s a , c o n s i s t e  en lo g r a r  l a  p u n lb il id a d  de  
l a s  oonduotas de a b o r to , aunque e x i s t i e s e  una in id o n e id a d  -  
a b s o lu ta , pues oonoeptila que e l  e sta d o  de g ra v id ez  es d e  -  
probanza muy d i f i o u l t o s a  "a p o s t e r io r i* .
Con d ioh o D eoreto  Ley s e  ha l le g a d o , pues', h a s ta  
e l  punto de san o ion ar  oonduotas im punes.
For o tr a  p a r te ,  e l  oom ienzo de e je o u o io n  o a r a o te -  
r £ s t io o  d e l  punto de v i s t a  o b j e t iv o  de l a  t e n t a t iv a ,  t a l  o£  
mo senalam os a l  oomentar l a  l e g i s l a o i d n  alem ana, ha s id o  -  
oonfundida con e l  mero p r o p d s ito  d e l i o t i v o .  En e f e o t o ,  l a  
s e n te n o ia  de C asaoion  de 9 noviem bre d e  I 928 ( 67 ) ,  en -  
m a ter ia  de a b o r to , sanoion^  a l o s  cdnyuges que habfan  t r a t a  
do de haoer a b o r ta r  a l a  s i r v ie n t e  empleando m edics in a d e -  
ouados para p rod u o ir  e l  a b o r to , pues supuso que l a  i n e f i c a
(67 ) D a llo z #  R e c u e il  p é r io d iq u e  e t  c r i t iq u e  m ensuel de  
ju r isp r u d e n c e . P a r is ’, Ig jg ).
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c ia  de l a s  m aniobras a b o r tIv a s e s  una c ir c u n s ta n c ia  indepen  
d ie n t e  de l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n te  que p r iv d  a l a  t e n t a t iv a  -  
de su e fe c to *
En o tr a s  p a la b r a s , b a s t é  para l a  s a n c ien  e l  e l e  -  
mento in te n c io n a l  y  e l  p r in c ip io  de e je c u c io n  s e  ha id e n t l -  
f ic a d o  con lo s  ca so s  de im p o s ib il id a d .
Cabe r eco rd er  que e l  Cddigo P en al F ra n c is  de 1810 
s u s te n ta  una t e o r ia  o b je t iv a  de l a  t e n t a t i v e .  Pué l a  prima 
ra  l e g i s l a c i é n  que se h a lo  l a  n e c e s id a d  de un p r in c ip io  de -  
e je c u c io n  para p u n ir  l a  ; p r in c ip io  de e je c u c ié n  que debe s e r  
in te r p r e ta d o  en r e la c io n  a l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  o b j e t iv a s .
Por l a s  a n te r io r e s  r a z o n e s , es de  e sp era r  que l a  
co n cep cio n  o b je t iv a  se a  l a  prédom inante en l a  ju r isp ru d en  -  
c i a ,
3 * . -  A m érica .
En A m érica, a p e sa r  de que en a lgu n os c é d ig o s  pe  
n a le s  s e  co n sid ér a  que l a  p e l ig r o s id a d  m an ifestad a  por e l  
d e l  in  eu e n te  es f a c t o r  im portante en l a  a p l ic a c ié n  de l a s  -  
p e n a s , es d e term in a n ts  e l  c la s ic is m o  p en a l fundado en l a  -  
d o c tr in a  o b je t iv a  d e l  p e l ig r o ,  l a  c u a l c o n c ib e  e l  d e l i t o  
como una a c c ié n  a n t i j u r id ic a  y  c u lp a b le ,
Los c é d ig o s  p é n a le s  d e l  Uruguay ( a r t i c u lo s  -  
86 ,  87 y  8 9 );  d e l  B r a s i l  ( a r t i c u l e s  76 ,  77 y  7 8 );  de l a  Ar 
g e n tin a  ( a r t i c u l e  4 1 ); d e l  Perd ( a r t i c u l e  8 5 ) ,  a p l ic a n  l a s  
penas a l  d e l in c u e n te  de mayor a menor conform e a su  estad o  
p e l ig r o s o .  En l a s  dos d lt im a s  i e g i s l a c i o n e s  (A rg en tin a  y
-  9 2  -
Peru) s e  ob serva  c ie r t a  ten d e n c ia  s u b j e t iv a - p e l i g r o s i s t a ,
A lgunas l e g i s l a c i d n e s  e s ta b lé e e n  l a  p u n lb il id a d  
de l a  t e n t a t iv a  in id é n e a  o d e l  d e l i t o  im p o s ib le ’, product©  
de l a s  co n cep c io n es  s u b j é t i v i s t a s • P u esto  que en e l l a s  s e  
a t ie n d e  a l a  v o lu n ta d  c r im in a l y  a l a  p e l ig r o s id a d  d e l  a u -  
to r  para fundam entar l a  p en a .
Las I e g i s la c io n e s  que recogen  l a  f ig u r a  d e l  d e l i ­
to  im p o s ib le  incA hnindndolo s e  mencionan l a  de A rg en tin a  -  
(a r t*  44 , p d rrafo  4 * . ) ,  Colombia ( a r t .  1 8 ) ,  C osta R ica  (a r t ,  
42) y  e l  Perd ( a r t .  9 9 )*  D ich as I e g i s la c io n e s  en l o s  a r t i -  
c u lo s  sefia lad os ban ignorado que e l  fundamento p u n it iv e  de  
l a  t e n t a t iv a  r e s id e  en l a  p u e s ta  en p e l ig r o  d e l  b ie n  jur£-* 
dicam en te p r o te g id o ;  p re ten d en  in c r im in e r  l a  s o la  r é s o lu  -  
c id n  cr im in a l e x te r io r iz a d a , b a sén d o se  en l a  p e l ig r o s id a d  
d e l  a g en te  s i n  tomar en euenta  que una cosa  es l a  pena y  
o tr a  l a  im p o s ic ié n  de una medida de se g u r id a d . Con l a  p e ­
na s e  deben c a s t ig a r  a lo s  que son  verdaderam ente imputa -  
b l e s ,  con l a s  m edidas de segu r id ad  a l o s  que r e v e le n  una -  
p e r so n a lid a d  p e l ig r o s a  sean  im p u tab les o n o . A s i  l o  ban  
comprendido o tr a s  I e g i s la c io n e s  am ericanas como l a  d e l  Cru 
guay ( a r t .  5 ) ,  V en ezu ela  ( a r t .  4 l )  y  e l  Cédigo de D efen sa  
S o c ia l  de Cuba ( a r t .  2 6 ) .  E s ta s  i l lt im a s  I e g i s la c io n e s  e s -  
tim an que en lo s  c a so s  de im qpeaibilidad d e l i c t i v a  no puede  
e x i s t i r  la  p en a , por cuanto  que sim plem ente no c o n s t i tu y e  
d é l i t o s *
8 in  embargo, a q u e l la s  I e g i s la c io n e s  que exp resa
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mente es ta b lé e  en l a  p u n lb il id a d  de l a  t e n t a t iv a  in id é n e a ,  
en l o s  a r t i c u le s  que denominan, d e f in e n  o hacen  r e f e r e n d a  
a l a  t e n t a t iv a  norm al, l a  co n c ib en  conform e a l a  d ir e c c io n  
o b j e t iv a  d e l  p e l ig r o ;  pero  a l  e s t a b le c e r  e l  c a r é c te r  p u n i­
t i v e  de l a  t e n t a t iv a  in id é n e a  o d e l i t o  im p o sib le  c o n tr ib u -  
yen  a d e s n a tu r a liz a r  e l  verdadero fundamento in c r im in â t iv o  
de la  t e n t a t iv a  en l a  d o c tr in a  dom inante*
B La T e o r ia  O b je tiv a  en e l  P er  echo Comparado.
La t e n t a t iv a  c r im in a l como hecho m a te r ia l que po 
ne en p e l ig r o  e l  b ie n  j u r id ic o  tu t  e l  ado, es l a  c o r r ie n t e  -  
prédom inante en l a  m ayoria de l a s  I e g is la c io n e s *  Se m ani- 
f i e s t a  en l a  e je c u c ié n  de a c to s  e x t e r io r es que v io la n  l a  -  
norma p é n a l, no o b s ta n te  l a  f a l t a  d e l  r e su lta d o  dafloso^ 
pues e s t e  es s u s t i t u id o  por e l  p e l ig r o  co rr id o *  Le e s ta  -  
s u e r te ,  l a  in t e n c ié n  dem ostrada por hecho s e x te m o s  de ej e 
c u c ié n  no c o n s t itu y e n  d e l i t o  s i  no encuentran  su p r e v i s ib l  
l id a d  en e l  c é d ig o . De l a  in s p ir a  c i  6n c l^ s ic a  son l a s  l e -  
g i s la c io n e s  s ig u ie n t e s )  EL cod igo  P en al de Honduras (A rt*  
20); de l a  R ep ilb lica  Dom inica (20 y  5 0 ) ;  de l a  A rg en tin a  
( a r t o .  42) ;  de M ejico  (A rt* 1 2 # );  de Uruguay (A rt* 50); de  
Colombia (A r t . 16# ; de B r a s i l  (A rt* 1 2 0 );  de C osta R ica  
(A rts*  57®y  59#);  de C h ile  (A r t .  70, p d rrafo  50);  de N ica ­
ragua (A r t . 40 ,  p érra fo  50);  S a lvad or  (A r t . 5#* p ^ rra fo  -  
50 ) ;  Honduras (A rt* 4 # , p iïrra fo  50);  Paraguay (A rt* 5 # ,
■rr tJ
p é r r a fo  3 # ) ;  V en ezu ela  (A r t . 8# , p d rra fo  2 o ); GKiatemala 
(A r t* l 6  ^ p ^ rrafo  4 * ); de Panamrf (A r t* 6l o j ,  e tc *  L es -
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c o d ig o s  © spafioles de 1 8 4 8 , 1870 , 1932 y  1944  (A rt* 38 ) ;  e l  
H olandes de l 88 l ,  e l  i t a l i a n o  de 1889 7 de 1931 , e tc *  En 
c o n se c u e n c ia , para que l a  t e n t a t iv a  sea  p u n ib le , segdn l a s  
I e g i s la c io n e s  m encionadas, e s  n e c e s a r ia  l a  e je c u c io n  de he  
chos encaminados d ir e c ta  e inm ediatam ente a l a  r e a l iz a c id n  
de un d e l i t o  que no s e  lo g r a  por cau sas in d e p e n d ie n te s  a -  
l a  v o lu n ta d  d e l  agen te*  Todas e s ta s  I e g i s la c io n e s  son  emi 
nentem ente c l a s i c i s t a s ,  rep rim i.ln d ose  méa e l  hecho mate -  
r i a l  p or  l a  p u e s ta  en p e l ig r o  d e l  b ie n  p r o te g id o  o por su s  
r e s u lta d o s  que por l a  a n tr o p o lo g ia  o l a s  c o n d ic io n e s  p e r so ­
n a l e s  d e l  s u j e t o ,  s ien d o  e s e  e l  c r i t e r i o  reg u la d o r  de l a  -  
pena en a te n c ié n  a l a  c a n tid a d  d e l  p e l ig r o  c o r r id o . Val -  
gan l a s  a n te r io r e s  o b se r v a c io n e s  hechas a l a s  l e g i s l a c i o  -  
n es de l a  A r g e n tin a , Colom bia, Peru y  C osta R ic a .
E l cdd igo  panamefio, a l  ig u a l  que l a  m ayoria de -  
l a s  I e g i s l a c i o n e s ,  e s  de in s p ir a c ié n  c l é s i c a .  E l a c to  en 
s i  e s  tomado més en cuen ta  por l o s  r e s u lta d o s  que por l a  -  
p e l ig r o s id a d  r e v e la d a  por e l  s u je to  a c t iv o  d e l  d e l i t o *  La 
p u esta  en p e l ig r o  o e l  daho causado a l a  norma es e l  c r i ­
t e r io  seg u id o  para sefSalar l a  pena a l  d e lin c u e n te *
La ju r isp r u d e n c ia  e s ta  a cord e con la  t e s i s  o b je  
t i v a .  B asta  c i t a r  c i e r t o s  p r é cé d a n te s  d e l  mézimo T ribu ** 
n a l panameho, l a  C orte Supreme de J u s t ic ia *
En e f e c t o ,  d ich a  C orporacién  ha s o s te n id o  que 
*de acuerdo con n u estro  derecho  penal*, hay t e n t a t iv a  de  
d e l i t o  cuando e l  a g e n te , con a c to s  o m edios aprop iad os de
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p r in c ip io 8 a l a  e je c u c ié n  de hechos que, s in  lu g a r  a dudas, 
e s ta b le c e n  p lenam ente su pensam iento c r im in o so . S i  l o s  ac  
to  s ej ecu tad os no r e v e la n  claratnente l a  verdad e i n t e n s i  -  
dad de e s e  p en sam ien to , no puede l l e g a r s e  a l a  c o n c lu s io n  
de que hubo p r o p o s ito  de com eter un d e l i t o  que l o s  hechos  
no p u d ieron  dar a co n o cer , porque e l  pensam iento  o la  d e l i -  
b e r a c ié n  de la  v o lu n ta d  es e sen c ia lm en te  s u b je t iv a  y  no pu£  
d e s e r  conocid o  s in o  por a c to s  e x te r io r e s  que l o  rev e len *  
(68) .
*En e l  h o m ic id io , como en to d o s lo s  d e l i t o s  de a £  
t iv id a d ,  la  v o lu n ta d  c r im in a l, que es e l  e lem ento s u b j e t i -  
vo n e c e s a r io  d esd e  e l  punto de v i s t a  de l a  t ip i c id a d ,  s e  -  
déterm ina  no s d lo  por l a  m a n ife s ta c ié n  d e l  p r p p o s ito  d e l  
a g e n te  com isor, s in o  tam bién por l o s  m edios empleados y  -  
l o s  a c to s  de ej ecu cién *  ( 69) .
A n u e s tr o  modo de en ten d er , e l  derecho panameflo 
s ig u e  l a s  co n cep cio n es r e a l i s t a s  d e l  Derecho P e n a l. Se -  
co n c ib e  l a  t e n t a t iv a  como una l e s i o n  p o te n c ia l  de un b ie n  
t u t e la d o .  Es a l é s io n  p o t e n c ia l  es l o  que &a v id a  y  e x i s -  
t e n c ia  a l a  te n ta t iv a ^  encam ^ nd ose en un p ro céd er  que po­
n e  en p e l ig r o  e l  b ie n  o i n t e r es j u r id ic o  p r o te g id o  en l a  
norma l e g a l .
(6 8 ) V éase au to  de 30 de ju n io  de I 928 , p u b lica d o  en e l  
R e g is tr e  J u d ic ia l  nfl 54, p4s* 616 .
(69 ) A uto de 5 de o c tu b re  de 1 9 57 , d ic ta d o  por l a  C orte  
Suprema de J u s t i c i a . %
K >
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La l e g i s l a c i d n  esp aB ola , que ha e je r c id o  una con  
s id e r a h le  in f lu e n o ia  en l a s  I e g i s la c io n e s  ib ero -a m erica  -  
n a s, tr a d ic io n a lm e n te  ha segu id o  la s  co n cep c io n es c ld s i c a s .  
La T e n ta t iv a  s e  co n c ib e  en s e n t id o  r e a l i s t i c o .
Numerosos p r é cé d a n te s  d e l  T r ib u n a l Supremo, d e l  
paaado s i g l o  y  d e l  a c t u a l ,  l o  con firm an . Veamos. D icha  -  
C orporacidn ha e s ta b le c id o  en r e ite r a d a s  r e s o lu c io n e s  l a s  
s ig u ie n t e s  a firm a c io n esJ
*Son a c to s  de t e n t a t iv a  a q u e llo s  e z t e r io r e s  me- 
d ia n te  l o s  que e l  c u lp a b le  da p r in c ip io  d ir e c to  a l a  ej e -  
cu c id n  d e l d e l i t o  p r o y e cta d o , s ien d o  c o n d ic io n  in d isp e n sa ­
b le  que r e v e le n  e l  p r o p o s ito  cr im in a l*  (70 ) .
*Los hechos r e a l iz a d o s  encaminados a la  e je c u c id n  
d e l  d e l i t o  ademds de s e r  id d n eos para p r o d u c ir lo , im p lica n  
un a ten ta d o  r e a l  y  un p e l ig r o  d ir e c to  e in m in en te  con tra  -  
l a  person a  de sem ejan te  man era amenazada* (71 ) •
*Es p r e c is o  l a  r e a l iz a c io n  de alguno o a lgu n os -  
de l o s  a c to s  de e je c u c ié n  d e l  d e l i t o ,  s i n  que e s to s  a c to s  
de e je c u c io n  s e  com p leten , en cuyo caso  s e  d a r fa  e l  d e l i  -  
to  consumado* ( % ) .
"La T e n ta t iv a  supone no s o lo  l a  in t e n c ié n  cr im i­
n a l ,  s in o  tam bién la  a c c io n  id én ea  para p ro d u c ir  e l  r e s u l -
(70 y  71) V éase s e n te n c ia  de 22 de ju n io  de 1889 p r o fe r i-  
das p o r  e l  T rib u n a l Supremo.
(72 ) v é a se  s e n te n c ia  de 30 de  noviem bre de 1 9 5 4 , d ic ta d a  
por e l  T r ib u n a l Supremo.
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ta d o , pues en o tr o  caso  f a l t a r l a  e l  p r in c ip le  de e je c u c io n  
e x ig id o  por e l  Cédigo Penal" (75) •
S in  embargo, cabe e s t a b le c e r  c i e r t a  e x c e p c ié n , e l  
derogado C édigo de I 928 y  e l  a c tu a l  de 1944  (p ^ rra fo  2®. 
d e l a r t*  52) ;  a c o n tr a r ia  de l o s  d e  1 8 4 8 , 187^ y  1 9 5 2 , e s ­
ta b le c e n  l a  p u n lb il id a d  d e l  d e l i t o  im p o s ib le , f ig u r a  que -  
v u ln era  l a  c l^ s ic a  co n cep c io n  p u n it iv a  de l a  t e n t a t iv a .  -  
Por e l l o ,  es de e sp era r  una fu tu r a  reform a en e l  a c tu a l  or  
denam iento j u r ïd ic o - p e n a l  en e l  s e n t id o  de e x c lu fr  l a  p u n i 
b i l id a d  d é l  d e l i t o  im p o s ib le , por cuanto que e s ta  no r e g i£  
t r a  c o o rd in a c io n  a lguna con l a  o r ie n ta c io n  d e l  s is te m a  pu­
n i t i v e  v ig e n t e ,  que es c l d s i c a .
Por o tr a  p a r te ,  e l  T rib u n al Supremo ha d ic ta d o  
a lgu n as s e n te n c ia s ,  en l a s  c u a le s  ha p r e sc in d id o  d e l  c r i ­
t e r io  r e a l f s t i c o ,  prédominando en e l l a s  c ie r t a  in f lu e n c ia  
s u b j e t iv a - p e l ig r o s i s t a  ( 7 4 ) .  P e liz m en te  d ic h a s  r e s o lu c io ­
n e s , que non e x c e p c io n a le s , r ep e tim o s, c o n s t itu y e n  una mino 
r£a  red u cid £sim a , in c a p a c es  de im p r im ir le  a f i c i é n  a l  ju zg a  
dor p or lo s  c r i t e r i o s  s u b je t iv o -s in to m £ t ic o s *
( 7 5 ) v é a se  s e n te n c ia  de J de a b r i l  de 1 9 5 6 , d ic ta d a  por  
e l  T r ib u n a l Supremo.
( 74 ) En l a s  s e t e n c ia s  de 5^ de ju n io  de 1909 y  1 de Te— 
b rero  de 1 9 4 5 , e l  T rib u n a l Supremo estim o  como te n ­
t a t i v a  de d e l i t o  e l  su m in istro  de una s u s ta n c ia  v e -  
nenosa en ca n tid a d  i n s u f i c l e n t e  para eau sar  l a  muer 
t e .  Cabe a g reg a r  que en p o s t e r io r e s  r e s o lu c io n e s  e 
in c lu s e  a n te r io r e s  ( s e n te n c ia s  de 26 de marzo d e  -  
1888 y 7 d© ju n io  de 1890) e l  T r ib u n a l Supremo ha -  
s o s te n id o  e l  c r i t e r i o  o p u e s to , predominando en e l l a s  
l a  co n cep c io n  c la s i c a  de l a  t e n t a t iv a .
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IV . FUmBXLJDkD DS LA. THTTAiTIVA.
Una vez  cum plida l a  conducta t£ p ic a  de l a  t e n t a t i ­
v a , s e  ha dado n ac im ien to  a un hecho p r é v is  to  por l a  l e y  pe  
n a l que debe s e r  in crim in ad o  • S ien d o  c a s i  sem ejan tes l a  -  
s ig n i f i c a c id n  e n tr e  lo s  term in os " d e lito *  y  *hecho p u n ib le  
p e n a lm ente*, t i e n e  que d a rse  en la  t e n t a t iv a ,  por l o  que^ -  
tam bién en e l l a ,  l a  p u n lb il id a d  es una de su s  c a r a c t è r e s t i -  
cas n e c e sa r ia s*
A E l C a stig o  de l a  T e n ta tiv a  y  l a  medida de su p en a .
La m ayorfa de l a s  l e g i s l a c i d n e s ,  e n tr e  e l l a s  l a  -  
panameüa y  l a  e sp a h o la , d o s i f le a n  e l  c a s t ig o  que l e  cabe a l  
s u j e to  a ten tam en te  con pena in f e r io r  a a q u e lla  que se  impo­
n e a l  e je c u to r  d e l  d e l i t o  p e r f e c t o .  A p e sa r  de que é s ta  es  
l a  c o r r ie n te  dom inante, no han f a l t a d o  a lgu n os que s u s te n -  
ta n  l a  ig u a ld a d  d e l  tr a ta m ie n to  r e p r e s iv o  de l a  t e n t a t iv a  y  
e l  d e l i t o  consumado.
1 @ Igual dad d e l  tra ta m ien to  r e p r e s iv o  con e l  
d e l i t o  consumado.
Una p lé y a d e  de te o r iz a d o r e s  han reclam ado l a  -  
ig u a ld a d  de pena ta n to  para l a  t e n t a t iv a  como para e l  d e l i  
to  consumado, e n tr e  e l l o s i  teneraos a P i l a n g i e r i ,  Lombroso, 
G ard fa lo , S a l e i l l e s ,  D ennedieu  de V ab res, e t c . ,  q u ien es  -  
fundan la  eq u ip a ra c id n  d e l  tra ta m ien to  p u n it iv e  en e l  he­
cho de que e l  c u lp a b le  ha demostrad o  tod a  su p e r v e r s id a d  
con e l  comienzo de e je c u c io n . Sus co n cep c io n es  p a r te n  d e l
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p r in c ip io  de que e l  a c to  e x te r io r  es p u n ib le  porque r é v é la  
l a  in t e n c ié n  cr im in o sa  d e l  s u j e t o ,  su p e l ig r o s id a d  o su  -  
p e r v e r s id a d , ra zén  por l a  cu a l no hay por q u i d i s t in g u ir  -  
l o s  moment os que generan e l  d e l i t o ,  n i  tampoco d i f e r e n c ia r  
l o s  en e l  tra ta m ien to  p e n a l por c o n s id e r a r  que e s t e  no s e  
mide p o r  l a  m a te r ia lid a d  d e l  dafio que s e  produce*
Ho han f a l t a d o  c é d ig o s  que s ig u e n  e s ta  o r ie n ta  
c ié n , cabe m encionar è l  Cédigo. fra n c  e s  de 1810 , e l  Cédigo  
a u s tr ia c o  de 1852 , e l  de B e lg ic a  h a s ta  l a  prom ulgacion  d e l  
C. p e n a l de 186? , e l  Codigo P enal S o v ié t ic o  de I 926 y  e l  -  
a c tu a l ,  e l  P r in c ip a d o  de L ie c h t e n s t e in ,  F in la n d ia  ( s a lv o  -  
e s t ip u la c io n  c o n tr a r ia  de l a  l e y ) ,  Hungrfa y  P o lo n ia . G-e- 
n era lm en te , en Am érica no hay s im p a tiza d o res  de e s ta  p o s i -  
c io n , s a Ivo l a  R ep. D om inicana, mas b ie n  e s ta b le c e n  l a s  l e  
g i s la c io n e s  d ism in u c ié n  de pena en e l  c a s t ig o  de l a  t e n ta ­
t i v a .
2 8 Di s mi nuc i é n  de pena en e l  c a s t ig o  de l a  -
t e n t a t iv a .
P a r t ic ip a n  de e l l a  gran  numéro de p e n a l i s t a s  i t a  
l ia n o s  (B e c c a r ia , Rom agnosi, C arrara), f r a n c e s e s  (R o s s i ,  
Chauveau & R e l ie ,  e t c . ) ,  esp a fto les  e h ispan oam ericanos (J i  
menez de Aziia, C u ello  C alon, S c ie r ,  P o n tà i B a le s t r a ,  P u ig  
Pena y  o t r o s ) .
B a s ta , tam bién , l a  l e c t u r a  de to d o s l o s  c é d ig o s  
p é n a le s ,  sa lv o  c i e r t a s  e x c e p c io n e s , para a se n ta r  l a  p r e v a -  
l e n c ia  de e s ta  te n d e n c ia . La cu a l s e  b asa  en c o n s id e r a c io
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n es de a a tu r a le z a  j u r id ic a ,  p o l i t i c s  y  de eq u id ad .
Las prim eras -c o n s id e r a c io n e s  de n a tu r a le z a  j u r f -  
d ic a -  d e sta c a n  que en la  t e n t a t iv a  por muy grande que sea  
e l  r i e s go producido nunca ig u a la  en gravedad a l  mal r e a l i -  
zad o . Razones de l o g ic a  y  de j u s t i c i a  imponen que l a  te n ­
t a t iv a  aun l le v a d a  a su lîlt im o  l im i t e  no puede s e r  im puta­
b l e  como e q u iv a le n ts  a l  d e l i t o  consumado. Lo c o n tr a r io  s i g  
n i f i c a r i a  ig u a la r  un p e l ig r o  a un dafio r e a l  y  e f e o t iv o  y  s e  
comprends s in  mayores e s fu e r z o s  que t a l  e q u ip a ra c ié n  repug  
na a l  s e n t id o  comiin (75  ^ •
Las segundas - c o n s id e r a c io n e s  de n a tu r a le z a  po­
l i t  i c a - ,  se fia la n  que una p e n a lid a d  d i f e r e n t e  *crea  en e l  -  
d e lin c u e n te  un nuevo y  e f i c a z  m otive in b ib i t o r io  para no -  
r e p e t i r  l a  t e n t a t iv a ,  pues de s e r  ig u a l  l a  p en a , no h a b r ia  
ningun a l i c i e n t e  para  d is u a d ir lo  de in t e n t  ar  nuevam ente a l  
canzar l a  meta d e l i c t i v a  a n te s  de s e r  d e sc u b ier ta *  (76 )*
Por U ltim o , a le g a n  la s  t e r e e r a s ,  que l a  d ism in u c io n  de l a  
pena en l a  t e n t a t iv a  e s t é  més a tone con l a  c o n c ie n c ia  pd -  
b l i c a ,  que e n tre v e  l a  d i f e r e n c ia  j u r id ic a  e x is t a n t e  e n tr e  
a q u e lla  y  l a  consum acién , no o lv id a  l a  p o s ib i l id a d  de que 
e l  d e s a r r o l lo  de l a  conducta d e l i c t i v a  s e  h u b ie se  d e te n i— 
do por c ir c u n s ta n c ia s  que obedecen  a l  d e s is t im ie n to  r e a l i -
(7 5 ) C arrara . Op. c i t . ,  p é g . 62*
( 76 ) A r a d jo . Op. c i t . ,  p d g . 5 2 8 .
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zado por e l  a g e n te , que l o  d é c la r a  exen to  de r e s p o n s a b i l i  -  
dad (7 7 ) .
F e d e r ic o  P uig  Pefia op in a  que l a  pena de l a  t e n t a -  
t i v a  déibe s e r  menor que l a  d e l  d e l i t o  consumado. Razones i 
En l a  t e n t a t iv a  s o lo  hay v io la c i é n  de l a  norma, en e l  d e l i ­
t o  consumado e x i s t e  v io la c i é n  de l a  norma y  p rod u ccion  de -
un daûo m a te r ia l que no s e  da en l a  t e n t a t iv a .  A den^s, en
e s t e  d lt im a  f ig u r a  es p o s ib le  e l  d e s is t im ie n t o  d e l  a g e n te  -
que no ha r e c o r r id o  to d a s  l a s  f a s e s  d e l  d e l i t o  consumado
( 78) .
B El  c a s t ig o  de l a  t e n t a t iv a  en l a  L e g is la c id n  Compara -  
d a .
a) En A m érica .
E l régim en l e g a l  panamefio p a r t ic ip a  de l a  d ism i­
n u cion  de pena en r e la c ié n  con e l  d e l i t o  consumado, ta n  es  
as£  que e l  v ig e n te  cuerpo de l e y e s  c a s t ig a  l a  t e n t a t iv a  -  
"con una pena no menor de l a  m itad  n i  mayor de la s  dos t e r -  
c e r a s  p a r te s  de l a  se& alada para e l  d e l i t o  consumado* ( a r t .  
6 l)* Su razdn l e g a l  s e  fundam enta en a q u e lla s  c o n s id e r a c io  
n e s  de in d o le  j u r id ic a  y  p o l i t  i c a  que sefialam os en p érra  -  
f o s  a n te c e d e n te s .
(7 7 ) O liv a , C esa re . D el T e n ta t iv e ,  R ie .  P enal e .  V o l .  1 6 . 
1882 ,  p 4 g . 12 .
(7 8 ) F e d e r ic o , P uig Pefia. D erecho P e n a l. 5®» B d ig . Tomo 
I I .  P a r te  G en era l. V o l. H .  E d ic io n e s  N auta, S J l .  
R ios R osas, 57 . B a r ce lo n a , 1 9 59,  péga# 2 1 4 -2 1 5 .
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A cerca  de su r e g u la c io n  cabe d e s ta c a r  l o s  s ig u ie n  
t e s  c a r a c tè r e s*
1 8 . Como prim er rasgo  fun dam enta l, s e  déterm ina  
l a  pena de l a  t e n t a t iv a  en r e la c ié n  con l a  d e l  d e l i t o  consu  
raado. Se  a p l ic a  una cu o ta  p a r te  deducida de l a  que c o r r e s ­
ponde a e s t e  U ltim o .
2 8 . En segundo lu g a r ,  a p e sa r  d e  que e l  c éd ig o  -  
no d ic e  expresam ente que l a  t e n t a t iv a  s e r é  c a s t ig a d a  més b e  
nignam ente que e l  d e l i t o  consumado, e l  l e g i s la d o r  s e  som ete  
a e s ta  o r ie n t a c ié n .
5 8 . En t e r c e r  term in e , e l  régim en g e n e r a l d e l  cas, 
t i g o  de l a  t e n t a t iv a  d e ja  de a p l ic a r s e  en lo s  c a so s  en que 
l a  l e y ,  tr a ta n d o se  de c i e r t o s  i l i c i t o s  c a s t ig a  expresam ente  
l a  t e n t a t iv a  como a c o n te c e  en e l  a r t i c u le  5® d e l  d e o r e to  l e  
g i s l a t i v o  n® 11 de 8 de Noviembre de 1945*
"Los a c to s  su b v e r s iv e s  a que ten gan  por o b je to  -  
a te n ta r  co n tra  l o s  p od eres c o n s t i tu id o s  de l a  N acién  o cam 
b ia r  en modo a lgun o la  forma d em ocrética  de su G o b ie r n o ,••
..............................................  s e  c a s t ig a r é n  tam bién con v e in t e  aflos
de r e c lu s io n  f i j a .  La t e n t a t iv a ,  con pena de uno a d ie z  , 
y  e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  con pena d e  c in co  a quinceW ( e l  su  -  
brayado es  n u es tro )^
4 8 .  En cu a rto  y  u lt im o  lu g a r , l a  pena de l a  t w  
ta  t i v a  no s é lo  s e  r é g u la , en su c u a n tia , en proporc io n  a -  
l a  d e l  d e l i t o  consumado, s in o  en a te n c ié n  a l a s  c ir c u n s ta n  
c ia s  e s p e c ia le s  que p reced en  y  rodean e l  a c tu a r  e ïim in o s o .
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No debemos o lv id a p  que en n u estro  derecho e l  Ju ez  
t i e n e  en tera  lih rerta d  para d e l im ita r  l a  pena que en cada ca  
so co n cre to  debe a p l ic a r s e  a un d e l in c u e n te , d en tro  de un -  
minimo y  un maxi mo que se fia la  l a  l e y ,  en c o n s id e r a c io n  a -  
l a s  c o n se c u e n c ia s  y  a l a  gravedad que comporta e l  d e l i t o .
Ss d e o ir ,  que e s t é  muy l e j o s  e l  ju zgador de graduar l a  de -  
l in c u e n c ia  por m edio de una e s c a la  de p e n a s .
E ste  c r i t e r i o  l o  s ig u e  n u es tra  ju r isp r u d e n c ia  en 
r e it e r a d a s  r e s o lu c io n e s ;  b a s ta  c i t a r  una que s i n t e t i z a  e l  -  
c r i t e r i o  j u r id ic o  de n u e s tr o s  ju z g a d o r e s .
"El s is te m a  p e n a l que r ig e  actu a lm en te  en Panamé 
no e s ta b le c e  grados p r e c is o s  de c u lp a b il id a d  n i  som ete a -  
determ inada t a r i f a  la  a p l ic a c ié n  de l a  p en a . D entro de l o s  
l i m i t e s  minimo y  méximo de l a  p en a , l o s  J u e c e s  pueden f i j a r  
l a  que estim en  c o n v e n ie n te , segun l a s  c o n d ic io n e s  d e l  reo  y  
l a s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l  caso" (7 9 )*
Las a n te r io r e s  c o n s id e r a c io n e s  d ie e n  r e la c ié n  con  
e l  c a s t ig o  de l a  t e n t a t iv a  a p lic a d a s  en Panamé. La misma 
l in e a  s e  a p l ic a  en c a s i  todo e l  c o n t in e n te  am ericano, es d^ 
c i r  l o  menos, s a lv o  muy l ig e r a s  v a r ia n t e s .
En A m érica, s o lo  en c a so s  e x c e p c io n a le s , l a  -  
t e n t a t iv a  s e  c a s t ig a  como l a  consum acion . Por ej emploi t e -  
nemos e l  a r t .  457 d é l C édigo P enal de C h ile , que pena l a  -  
t e n t a t iv a  de robo, acompahada de alguno de  lo s  d e l i t o s  ex  #
(79) S en tencia  de 5 de a b r il de 1955* • N@ 28. Panamé,Vig, 522,
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p resa d o s en e l  a r t .  453 d e l  mismo t e x t o ,  como e l  robo consu  
mado •
Es d e  m encionar, tam bién, e l  v ig e n te  cod igo  de l a  
R ep. D om inicana, que e s t a b le c e  l a  eq u ip a ra c ié n  de pena, 
pu es s ig u e  l o s  basam entos d e l  Cédigo fr a n c o s  de 1 8 1 0 . E l 
a r t .  2w. expresa* "Toda t e n t a t iv a  podré s e r  con sid erad a  co  
mo e l  crim en mismo, cuando s e  m a n if ie s t e  con un p r in c ip io  
de ej e cu c io n , o cuando e l  c u lp a b le , a p e sa r  de baber hech© 
cuanto e sta b a  de su p a r te  para consum arlo, no lo g r a  su pro  
p é s i t o ,  por cau sas in d e p e n d ie n te s  de su vo lu n tad ; quedando 
e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s ,  s u j e t a s  a l a  a p r e c ia c io n  de l o s  jue*" 
ces" •
b ) En Europa.
En l a  L e g is la c io n  esp a flo la , l a  r é g la  g e n e ra l en 
l a  grad u acion  de l a  pena a l o s  a u to r e s  de l a  t e n t a t iv a  de  
d e l i t o  e s t é  contem plada en e l  a r t i c u l e  2^ d e l  Cédigo P enal: 
"A l o s  a u to r e s  de l a  t e n t a t iv a  de d e l i t o  s e  l e s  impondré -  
l a  pena i n f e r i o r  en uno o dos g ra d o s, segUn e l  a r b i t r io  -  
d e l  t r ib u n a l ,  a l a  sefta lad a  por l a  l e y  para e l  d e l i t o  con­
sumado " «
Renombrados j u r i s t a s  esp a fto les han m estrado su  -  
d iscon form id ad  con e l  tr a ta m ie n to  p en a l consignado en l a  -  
a n t e r io r  d i s p o s ic ié n ,  a l a  que c a l i f i c a n  de a n ticu a d a  por  
no s e g u ir  l a s  unénim es te n d e n c ie s  d e l  Derecho P enal M oder- 
n o , y  p or  o f r e c e r  d i f i c u l t a d e s  de orden p r é c t ic o  su  gradua  
c io n  en v i s t a  a l  model o id e a l  d e l  d e l i t o  consumado, o\
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8 0  d e s d o n o c e  l a  n a t u r a l e z a  misma d e l  s u p u e s t o  d e l i t o  n o  r e a -  
l iz a d o  o s u  g r a v e d a d  Q u a n t i t a t i v e  ( 8 0 ) .
Los ^ r t s .  55 y  54 d e l  C. P . e s ta b le c e n  penas ta n to  
a l o s  co m p lices  como a l o s  en cu b rid ores de la  t e n t a t iv a  de -  
d e l i t o .  Ambas penas son in f e r io r e s  en uno y  dos g ra d o s, r e £  
p e c tiv a m e n te , a l a s  se fla lad as por la  l e y  a l  au to r  de l a  te n ­
t a t i v a ,  De modo que l a  de com p lic id ad  c o n lle v a  una p e n a l i  -  
dad mayor en r e la c io n  con la  d e l  en cu b r im ien to . E sta s  gra -  
d u acion es p é n a le s  han  m erecido se v e r a s  c r i t i c a s  por su f a l t a  
de se v e r id a d ; por o tr a  p a r te ,  segdn la  r e d a c c ié n  de lo s  a r -  
t i c u lo s  ex p rèsa d o s, la  pena d e l  encu b rid or y  la  d e l  com p lice  
dependen de la  d e l  a u to r , in cu rr ién d o  s e a s f  en un grave -  
e r r o r . No se  pueden se n a la r  penas basad as en condu ctas objei 
t i v a s  y  con p r e s c in d e n c ia  a b s o lu ta  de l a  p e r so n a lid a d  d e l  -  
c u lp a b le  y  de su s m d v iles  ( 8 l ) .
No o b s ta n te , lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  se fia la d o s -  
en l o s  A r t s .  52, 53 y  54 d e l  C. t i e n  en e x c e p c io n e s . EL 
cod igo  en determ inados ca so s e s ta tu y e  expresam ente la  pena -  
co rr e sp o n d ie n te  a e s ta  m odalidad d e l  d e l i t o  im p erfec to  (v e r  
A r t s .  1 3 5 , 142 , 1 5 3 , e t c . ) .
En o tr o s  c a s o s , comportan una ig u a ld a d  con e l  t r a
(8 0 ) Q uintano R ip o l l e s ,  A n to n io . Com entarios a l  Codigo Pe­
n a l .  E d it o r ia l  R ev is  ta  de D erecho P r iv a d o . Vo lumen I  
M adrid, 1 9 4 6 , p a g s . 560 y  56I .
( 81) Séaahez T i j e r in a ,  I s a £ a s .  Codigo P en al Anotado* In £  
t i t u t o  E d it .  R eus, P r e c ia d o s , 25, 6 ,  M adrid, 1 948 , -  
p é g . 105 .
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ta m ien to  r e p r e s iv o  d e l  d e l i t o  consumado, tenemos a s !  e l  ca­
so d e l  A r t .  1 4 2 . "Al que m atare a l  J e f e  d e l  E stado s e  l e  -  
impondra l a  pena de r e c lu s io n  mayor a muerte*l
"Con ig u a l  pena s e  c a s t ig a r é  a l  d e l i t o  fr u s tr a d o  y  
a la  t e n t a t iv a  d e l  mismo d e l i t o " .
A l emania :
E l p a ra g ra fo  45 d isp o n e  que l a  t e n t a t iv a  de d e l i t o  
sd lo  s e  c a s t ig a  cuando l a  l e y  as£  l o  d e c la r e  expresam ente#
Se c a s t ig a  con pena menor a l a  d e l  d e l i t o  consuma­
do . En cuanto a l a s  a c c e s o r ia s  e x i s t e  eq u ip a ra c ién  (v é a s e  -
p a ra g ra fo  4 5 )•
B e lg ic a :
Se c a s t ig a  con l a  pena inm ediatam ente in f e r io r  a 
l a  d e l  d e l i t o  consumado (v é a s e  A r t s .  52» 80 y  81 d e l  C édigo  
P e n a l) .
G recia:
La T e n ta t iv a  c o n lle v a  una pena red u cid a  en r e la  -  
c io n  con la  d e l  d e l i t o  consumado. No o b s ta n te , e l  Juzgador  
t i e n e  fa c u lta d e s  para e q u ip a r a r la , exceptuando l a  pena de -  
m uerte, cuando estim a re  que es n e c e s a r ia  a f i n  de im pedir -  
a l  a u to r  l a  co m isio n  de o tr o s  a c to s  p u n ib le s  ( a r t .  4 2 ) .
E l a r t .  45 p rev é  l a  p u n ib il id a d  de l a  t e n t a t iv a  -  
de d e l i t o  im p o s ib le . EL d e s is t im ie n to  v o lu n ta r io  c o n lle v a  
l a  im punidad.
F in la n d ia :
' Generaimente, segdn la s  d isp o sic lo n es  1 éga lés v i -
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g e n te s , c o n lle v a  l a  misma sa n c id n  qua l a  d e l  d e l i t o  consuma­
do, sa lv o  que l a  misma l e y  d eterm in e l o  c o n tr a r io  (v e r  Cap# 
IV d e l  Codigo P e n a l) . E l d e s is t im ie n to  v o lu n ta r io  tambiién 
c o n lle v a  la  impunidad#
F r a n c ia :
La t e n t a t iv a  tam bién es con sid erad a  como l a  com i- 
s i é n  d e l  crim en mismo. C o n stitu y e  d e l i t o  cuando l a  l e y  ex­
presam ente l o  e s t i p u l e .  Su p en a lid a d  e s t é  equiparada con -  
l a  d e l  d e l i t o  consumado.
H olanda:
Las penas a c c e s o r ia s  son  la s  mismas ta n to  para l a  
consum acion como para l a  t e n t a t iv a .
E l méximo de la s  penas p r in c ip a le s  se fla lad as para  
e l  d e l i t o  t ip o  d ism in uye en un t e r c io  para l a  t e n t a t iv a .
Expresam ente d é c r é ta  l a  impunidad de la  t e n t a t iv a  
de co n tra v en e i é n .
E u n grla :
Puede s e r  c a s t ig a d a  de ig u a l  forma que e l  d e l i t o  
consumado. No o b s ta n te , e l  a r b i t r io  j u d i c i a l  puede a ten u ar  
l a  s in  l im i t e  (A r t . IQ ).
I n g la te r r a :
E sté  suj e ta  a l  poder d is c r e c io n a l  d e l  Ju zgad or , -  
p ero  jamés es c a s t ig a d a  l a  t e n t a t iv a  con penas su p e r io r e s  o 
maximas a l a s  e s t ip u la d a s  para e l  d e l i t o  consumado.
I s la n d ia :
Es c a s t ig a d a  con menos se v er id a d  que l a  consum
D
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c io n .  No hay pena cuando e x i s t e  e l  d e s is t im ie n to  v o lu n ta  -  
r io *
I t a l i a  2
La sane io n  de l a  t e n t a t iv a  es més moderada que l a  
r e la  t iv a  a l  d e l i t o  consumado. V ease A r t .  5^ d e l Cédigo Pe­
n a l  v ig e n t e .
P rin c ip ad o  de L ie c h t e n s t e in :
En tod os l o s  c a s o s , y  sa lv o  © sp é c ia le s  e x c e p c io ­
n e s  p r e s c r i t e s  p or  l a  l e y ,  to d a s l a s  d is p o s ic io n e s  c o n c er -  
n ie n te s  a l  d e l i t o  consumado son  igu a lm en te  a p l ic a b le s  a l a  
t e n t a t iv a ,  que es p u n ib le  con l a  misma pena que s e  ha d ic ta d o  
para e l  d e l i t o  t ip o ,  con ex ce p c io n  de la  r e se r v e  e s t a b le c i  -  
da en e l  a r t .  47 d e l  C. P e n a l.
La l e g i s l a c i d n  t ie n e  l a  v ir tu a lid a d  de equipai^^a  
t e n t a t iv a  a l  hecho consumado, t a l  como e x is t©  en P ra n c ia ’,  -  
en R u sia , e t c .  En e f e c t o  e l  a r t .  8®. expresa*
"Para que haya un crim en , no es n e c e s a r io  que e l  
a c to  se a  e je c u ta d o . La s o la  t e n t a t iv a  de una f e c h o r la  e s  -  
un crim en o d e l i t o  en e l  momento en que hay in te n c id n  d o lo -  
sa , un a c to  que ha s id o  emprendido a n te s  de l l e g a r  a l a  ej e  
cu c id n  e f e c t iv a ,  aunque l a  consum acion d e l  crim en no s e  ha­
ya  producido por una s e r i e  de im pôte n c ia s ,  o p or  l a  su p e r y i  
v e n c ia  de un o b s ta c u lo  ex tr a n o , o d e l  a z a r" .
N oruega;
Es c a s t ig a d a  con menos se v er id a d  que e l  d e l i t o  -  
consumado. Se c a s t ig a  con pena que puede s e r  reb ajad a  has
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ta  e l  minime d e l  d e l i t o  p r in c ip a l ,  y  en c ie r t o s  c a so s  h as­
t a  en una e s c a la  aén por debajo  de la  misma ( a r t .  y i ) .
A l ig u a l  que Holanda expresam ente d é c r é ta  que no 
es p u n ib le  l a  t e n t a t iv a  de co n tra v en e id n  ( a r t .  49) *
E l d e s is t im ie n t o  v o lu n ta r io  de la  a c c io n  h ace  de  
sa p a re ce r  e l  c a r a c te r  p u n ib le  de l a  t e n t a t iv a .
P o lo n ia :
Se c a s t ig a  en l o s  l i m i t e s  p r e v is to s  para l a  in f r a c  
c id n  r e c to r a  ( a r t .  2 4 ) .  No o b s ta n te , e l  Juzgador puede a co r  
dar una a ten u a c id n  e x tr a o r d in a r ia  de l a  p en a , en l o s  c a s o s — 
p r e v is t o s  en e l  a r t .  25*
E s ta b le c e  l a  impunidad de l a  t e n t a t iv a  cuando su  
a u to r  no haya c r e id o  en l a  e f i c a c ia  de su a c c id n , b ie n  por  
s u p e r S t ic io n  o extrem a ig n o r a n c ia .
No es acreed or  a pena cuando v o lu n ta r ia m en te  dé­
s i s t é  de su a c c id n .
R usiag
La p e l ig r o s id a d  d e l  a g e n te  es l a  b a se  d n ica  de -  /  
im p u ta b ilid a d . S istem a  que t i e n e  su precedent©  en l a  e s  -  
c u e la  p o s i t i v a  i t a l i a n a .  Por e l l o  l a  p en a lid a d  e s ta tu ld a  
para l a  t e n t a t iv a  e in c lu s o  para l o s  a c to s  meramente prepa  
r a to r io s  s e  equ iparan  a l a  d e l  d e l i t o  ©onsumado, cuando a -  
q u e l lo s  sean  r e v e la d o r e s  de un p e l ig r o  s o c i a l .
En su a r t ic u la d o  no e s t a b le c e  penas menos se v e r a s  
que para e l  d e l i t o  consumado. En e fe c to  e l  a r t .  19 ex p resa :  
"La t e n t a t iv a  de c u a lq u ie r  d e l i t o  a s i  como l o s  he
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chos prépara t o r i o s ,  c o n s is t  e n te s  en l a  a d q u is ic id n  y  prépa­
ra c id n  de in stru m en tes  y  m edios y  en l a  p rod u ccid n  de co n d i­
c io n e s  p r e v ia s  para la  ej ecu c id n  d e l  d e l i t o  sera n  p e r s e g u i-  
dos como e l  d e l i t o  consumado.
EL tr ib u n a l  para l a  e le c c id n  de l a s  m edidas de de­
fe n sa  s o c i a l  de n a tu r a le z a  j u d ic ia l - c o r r e c c io n a l  ten d ré  en -  
cuenta  e l  grade de p e l ig r o s id a d  de l a  p erson a  que e je c u td  lo s  
a c to s  de t e n t a t iv a  o de p rep aracid n  d e l  d e l i t o ,  e l  grade de 
consum acidn a lcan zad o  por e l  d e l i t o ,  l a  proxim idad a l  r é s u l t a  
d o , a s I  como la s  cau sas que han im pedido la  consum acidn d e l  -  
d e l i t o " .
S u iz a ;
A l Juez s e  l e  da un c o n s id e r a b le  a r b i t r io ,  y  pue­
de e l e g ir  y  m edir l a  pena segdn l a s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l  c a so , 
e in c lu s e ,  segdn  que e l  a u to r  ap arezca  mds o menos p e r v e r se  
o p e l ig r o s o .
EL a r t .  21 d e l  Cddigo, e s t a b le c e  que l a  t e n t a t iv a  
podré s e r  a ten u ad a , r e s p e c te  de a q u é l que haya comenzado l a  
e je c u c io n  de un d e l i t o  . Es ta n  am plio  e l  poder d i s c r e c io -  
n a l d e l  Juzgador que puede e q u ip a ra r la  con l a  consum acidn.
Preve e l  d e s is t im ie n to  como exen cid n  de p en a .
Como s e  o b serv a , en l a s  I e g i s l a c i o n e s  n a c io n a le s  
prédomina l a  te n d e n c ia  de la  d ism in u c id n  de pena de l a  t e n ta  
t i v a  en r e la c id n  con e l  d e l i t o  consumado, sa lv o  l a s  ex ce p c io  
n es ex p r esa d a s .
Por o tr a  p a r te ,  l a  m ayoria d e  l a s  I e g i s la c io n e s  -
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l a s  penan en tod o  genero d e  d e l i t o s .  O tras , en déterm ina -  
d os d e l i t o s .  F ra n c ia  y  A lem ania penan siem pre l a  t e n t a t iv a  
de crim en . Pero lo s  o tr o s  d e l i t o s  lo s  c a s t ig a n  so lam en te  -  
en l o s  c a so s  se fia lad os p or  l a  l e y .  S u e c ia , e s t a b le c e  san  -  
c id n  p u n i t i v a  sd lo  para c i e r t o s  d e l i t o s .
%
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I .  FLANTIAMIElÆTOî ,
Desde antafto lo »  t r a t a d i s t a s  d e l Derecho p e n a l -  
tra b a ja n  in can sab lem en to  a f i n  de in d ic a r  oon la  mayor ex a c  
t i t u d  qué com portam ientos humanos son  a c r e e d o r e s  a  pena . -  
para  t a l  e f e c t o ,  d e se r ib e n  en fd im u la s  c o n c is a s  cdmo deben  
s e r  l o s  a c to s  de la  t e n t a t iv a ,  c u é le s  son  dus c a r a c t e r l s t i -  
cas c o n s t i t u t i v e s ,  y  f i j a n  su s  l i m i t e s  uno i n f e r i o r  quo p e r  
m ita  con ocer  lo  minimo de l a  i l i c i t u d  p e n a l .  O tro superi03>  
més a l l é  d e l  cual de sapa re ce la  f ig u r a  j u r id ic o  de l a  t e n ta  
t i v a .
Ih  e l  p r é se n te  c a p ltu lo  im porta , por abora, u b i -  
car e l  minimo de l a  i l i c i t u d  p e n a l de l a  t e n t a t iv a ,  razdn -  
por la  c u a l, en  su  debido momento procederem os a f i j a r  l a  -  
d is t in c id n  e n tr e  l a s  a c t iv id a d e s  no p u n ib le s  - a c t o s  p rép ara  
t o r i e s -  y  l a s  que son  o b je to  de sen  c id n  puni t i v a .
Los a c t o s  p r e p a r a to r io s  c a r e c e r la n  de im port an c i a  
j u r id ic a  s i  en e l  p ro ceso  de g e n e ra c id ’n d e l d e l i t o  s e  c o n f i  
gu rasen  en la  t e n t a t iv a  o en l a  consuma c id n , ya que no ha -
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b r ia  du da a lgu n a  a c e r c a  de la  p u n lb il id a d  de t a l e s  a c t o s .  
Pero lo  que mu eve a la  du da e s  e l  hecho de determ inar cuén  
do s e  e n tien d e n  cum plidos t a l e s  grad os de l a  con d u cts i l f -  
c i t a ;  cuéndo puede d e c ir s e  que s e  i n i  c ia  l a  l e s id n  e l  b ie n  
ju r id ic o  tu t e la d o .  KL punto de arran que, e n tr e  l o  perm it 1 
do y  lo  p r o h ib id o , e s t é  en la  l ln e a  de dem arcacidn d el a c ­
to  prépara to  r io  y l a  t e n t a t iv a .  En l a  p r é c t i c a  e s  sumamen 
t e  d i f l c i l  e s t a b le c e r  s i  un a c to  e s  impune por su  c a lid a d  
de prépara  to r ia ,  o s i  e s  p u n ib le  por co n st i t u i r  t e n t a t iv a ,  
lo  c u a l e s  e x p l ic a b le  debido a l a  gran  v a r ie  dad de d e l i t o s  
y de l a s  form as da das en  e l  p roceso  de gen era  c id n .
Oomo q u i era  que l a  dem arcacidn p r e s e n t s  gran d es  
d i f i c u l t a d e s ,  muchas I e g i s la c io n e s  l a  han regu lad o  p a r t ie n  
do de dos su p u e s to s ;  u n a s, e s ta b le c e n  expresam ente l a  Impn 
nid ad  d e l a c to  prépara to r io  ; o t r a s  la  e x c lu y en  y  so lam en ta  
s e  co n creta n  a  d é f in ir  la  t e n t a t iv a  s in  h a cer  m encién de — 
l o s  a c to s  p r e p a r a to r io s .
Los cddigo 8 de c i e r t o s  can to n e s  s u iz o s  (Lu ce m s ,  
V a la is ,  Argo v ia ,  e t c . )  e l  oddigo de M éjico  de 1871 (A r t . -
2 4 );  e l  a r g e n tin e  de 1686 (A rt. 1 4 ) ,  ya  derogad os, y  l o s  -
a c tu a le s  cd d ig o s  de P o r tu g a l de 1886 y  de F ila n d ia  (C ap t. 
IV, A r t .  1 9 ) ,  pro dam an expresam en te , l a  no san cid n  de l o s  
a c to s  p r e p a r a to r io s .  D ichos c d d ig o s  han r e c ib id o  s e v e r a s  
c r l t i c a s ,  p u es , l o s  c d d ig o s  p e n a le s  deben o o n c r e ta r se  a  om 
n i f e s t a r  qué e s  l o  que debe c a s t ig a r s e .  n ingdn momento
l a  Ley t i e n e  n e c e s id a d  de de c i r  que t a l  a c c c id n  e s  impi
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y a  que e x is t e n  touchas c o se s  que no son  p u n ib le s  y  s e r l a  o -  
c i o s a  ha car  expresam ente e s a  m anif e s t  a c i  6n #
Los cd d ig o s de F ra n cia , de 1810; de B ^ lg ic a , de
1867; de Aleman l a ,  de 18711 de Noruega, de 1902, (A r t, 4 9 ) ;
de Luxemburgo (A rt, 51) ; de Bolanda (A r t, 4 5 );  de G racia  -  
(A rt, 42 ; de A rg en tin a , de 1921 (A rt, 4 2 ) ;  d e l  P erd , de -  
1924 , (A rt, 9 7 ) ;  d e l B r a s i l ,  de 1940 , (A r t, 1 2 ) ;  y  e l  de -  
üjspafia, de 1944  (A r t , in c ,  3 5 ) ,  y  muchos o t r o s ,  hsn e x c lu !  
do lo s  a c to s  p r e p a r e to r io s  de l e s  de f i n i e  ion  es dadas a l a  
t e n t a t iv e ,  îiista e s  la  ten  de ne ia  g e n e r a l se g u id a  por l a s  l e  
g i s la c io n e s  v ig e n t e s ,
B s to s  cddigoB par te n  d e l  p r in c ip io  de que hay te n
t a t iv a ,  cuando l a  in te n c id n  de su  a u to r  ha s id o  m a n ife sta d a
por un p r in c ip io  de e je c u c id n , F altendo d s t e ,  hay a c to s  -  
p r e p a r a to r ie s .  De a i l ! ,  la  im p o rten c ia  de d e l im ite r  l o s  a c  
t o 8 p r e p a r a to r ie s  de l o s  e j e c u t iv o s ,  para u b ic a r  a s !  e l  mi­
nimum de l a  i l i c i t u d  p é n a l.
I I ,  F m m m m o  de ia  bæ pihidad d e l  a o to  p b e p a b a io r io .
Las d iv e r s e s  l e g i s l a c i o n e s ,  in f lu ! d a s  por l a s  co 
r r ie n t e s  l i b é r a l e s ,  a l  t r a ta r  de la  a p l ic a c id n  de la  l e y  pe  
n a l m a n if ie s ta n  que no hay d e l i t o  s in  t ip i c id a d .  Es d e c ir  
que no pue de e x i s t i r  d e l i t o  s in  l e y  a n t e r io r  que l o  d e f in a ,  
n i  pue de ha ber pena s i n  su  p r e v io  sefia lam ien to  en  l o s  t e x  -  
t e s  l é g a l e s ,  j u s t i f i c à n d o s e  a s !  l a  u r g e n c ia  que mueve e l  l e  
g is la d o r  a e s t a b le c e r  p lenam ente l a  d i s t in c id n  e n tr e  e l  a c -
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to  prépara to  r lo  y  l a  t e n t â t !  v a .
La opini<5n de l o s  au to r e s  c o in c id e  en que l o s  p r i  
m eios no c o n s t itu y e n  en s i  d e l i t o ,  ya q u e, dada l a  d i f i c u l -  
tad  en p r e c i s a r le s ,  no r e v e la n  con c la r id a d  y  p r e c is id n  l a  
v o lu n ta d  de d e lin q u ir  y  s a n c io n s r lo s  b a r ia  més deûo que b ien , 
En e f e c t o ,  l o s  a c to s  p r e p a r a to r io s  no c o n s t itu y e n  un p r i n c i ­
p io  de v lo la c id n  de l a  norma p e n a l;  m^s b ie n  e s  e l  a c te  que 
f a c i l i t a  la  em presa d e l l c t i v a  que r in d e  c ie r t a  p o s ib i l id a d  
para em prenderla# Pero por s i  no o fen d e  e l  b ie n  tu te la d o ;  -  
s i  a c a so , por r é g la  g e n e r a l, r e v e la n  c i e r t a  p e l ig r o s id a d  e s ­
ta  e s  muy e s c a s a ,  G eneral m ente, no æ n  p u n ib le s  en  lo s  B sta  
dos de D erecbo, porque en ë s t o s  e s  " n ecesa r io  que baya p r u e -  
ba p le n a  o com pléta  de la  e x i s t e n c i a  de un hecho p u n ib le  p or  
l a  l e y  de l a  r e s p o n s a b il id a d  c r im in a l" , (A rt. 2153 d e l 05digo  
J u d ic ia l  panamefio), razdn que im p o s ib i l i t a  e l  ca ^ tig o  de un  
su je  to  p o r  c i e r t o s  a c to s  sob re  cuya verd ad era  in te n c id n  e x i£  
t e  l a  més a b s o lu te  in cer tid u m b re , cuando, de p o r  s i ,  l a  j u s -  
t i c i a  e x ig e  l a  inés tr a n sp a re n te  c la r id a d  y  c e r te z a  de que s e  
estA  d e lin q u ie n d o , para s s n c io n a r  a l  a g en te  p e r p é tr a d o r  d e l  
i l l c i t o  p e n a l.
E s te s  argum entes t ie n e n  su a s id e r o  en e l  Ambito de 
la  I d g ic a .  De a l l l  que e s  im p o sib le  c o n s id e r a r  d e l ic tu o s o  -  
l a  s o la  compra de un b a r r i l  de p d lv o ra , l a  compra de un fras 
co de l y s o l ,  veneno a c t lv is im o , e t c .  E l lo ,  porque no pod^ -  
DOS a fir m a r  que t a i e s  a c t o s  van encam inados a un p rop d sij  
c r im in a l, pues en  s i  nada r e v e la n . Y e s  que t a i e s  e lj
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p e l ig r o s o s  muy b ien  p o d r ia  u t i l i z a r s e  para e l  l o g io  de una 
a c c id n  in o c e n te  o en c o n so n a n fla  con lo s  p r e c e p to s  le g a le a #  
Pero muy o tro  s e r la  e l  s t a t u s  d e l  a g en te  s i  o o lo c a se  e s e  ba 
r r i l  de pd lv>ra f r e n t e  a l a  casa  de un enem igo, o s i  o o lo e a  
s e  l y s o l  en  l o s  a lim o a to s  de a lg u ie n .
A p e sa r  de que en l o s  a c to s  p r e p a r a to r io s  e x i s t e  
un a c te  e x t e r io r ,  no r e v e la n  por s i  mismo l a  e je c u c id n  de -  
una a c t iv id a d  d e l ic t u o s a .  P or e l l o ,  p a r tic ip â m e s d e l c r i  t e  
r io  de M anzini en e l  s e n t id o  de que « la  razdn j u r ld ic a  de -  
l a  no p u n ib il id a d  de l o s  a c to s  p r e p a r a to r io s  a t l t u l o  de -  
t e n t a t iv e  se  en cu en tra  en la  f e l t a  de un p r in c ip io  de v i o l a  
c id n  de l a  norma p en a l que contem pla e l  d e l i t o  p ro y ecta d o  -  
por e l  su je  to «  (82)#  Entendemoa que l o s  a c to s  prépara t o -  -  
r io s  o o n tien en  un p r in c ip io  de e je c u c id n , que pue de s e r  l a  
e x t e r io r iz a c id n  de un p r o p d sito  c r im in a l, a p e sa r  de la  l e -  
ja n fa  de la  m eta d e l i c t u a l .  mAs lo  d i f i c i l  d e l problem a -  
c o n s i s t e  en  e s t a b le c e r  l a  ce rtldum bre que s e  de be te n e r  pa­
ra pro bar que t a i e s  a c to s  s e  encaminaban a l  d e l i t o ,  y a  que  
l o s  mismo s  son  d é f i c i e n t e s  para  sa n c io n a r , conforme a l  Dere 
cho P e n a l. En s l n t e s i s ,  lo s  p i l a r e s  que fundamantan l a  im­
puni dad de lo s  a c to s  p r e p a r a to r io s , e s tr ib a n  en su  equivocl^  
dad y  a  l a  a u se n c ia  de un p r in c ip le  de e je cu c id n  cr im in o so
(82 ) M anzin i, Vincenzo. Op. c i t . ,  pAg. 486.
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c la r a n e n te  ev id en c ia d o  (8 3 ) .
No o b sta n te  -  rep etim os -  l o s  a c to s  p rep arator ios^  
en d e r t a e  c ir c u n s ta n c ia s ,  son  p u n ib le s , por e jem p lo ; en -  
l o s  c a so s  que c o n s t itu y e n  tr a n sg r e s id n  o cuando l a  l e y  l o s  
pena espe d e l  mente (c<^digos d e l  Paraguay, Uruguay, B o l iv ia ,  
C h ile , P o r tu g a l, A rg en tin a , Espafia, e t c . )  o cuando a s !  l o  -  
dispongan lo s  a cue r  do s  in te r n a c io n a le s  (8 4 ) .
G ard fa lo , en uno de lo s  grandes au to  r e s  que s o s  -  
t i e n e  que en lbrnaa a b s o lu te  l o s  a c to s  no son im punes. "Na -  
d ie  p o d ria  so s  te n e r  - d i c e -  que en g e n e r a l l o s  a c t o s  aenct -  
l la m e n te  p r e p a r a to r io s  sea n  p u n ib le s ,  pero es  p o s ib le  d e ter
m inar a lgu n os c a so s  en l o s  que se a n ................................
a q u e llo s  en que A sto s s e  come te n  por d e l in c u e n te s  h a b itu a  -  
l e s  de la  f ig u r a  e s p e c ia l  de d e l i t o  que e j e r c i t a n * .  ( 8 5 ) .
(83) E l T rib u n al Supremo e sp a S o l ha d é c la r a  do que l o s  a c ­
to s  p r e p a r a to r io s  no son p u n ib le s  porque no c îon stiT u -  
yen adn p r in c ip io  de e je c u c id n , pu es e s  to s no s e  i n i -  
c fa n  has ta  que lo  in te n ta d o  y preparado s e  e j e c u t a  -  
(vA ase sen  ten c ia  de 3 de A b r il  de 1 8 8 0 ) .
En o t r a s  r é s o lu c io n e s  ha expresad o que no e s  pu­
n ib le  e l  hecho de e x te n d e r  un documente f a l s o  s i  no -  
se  e je c u ta n  a c to s  e x te m o s  que r e v e le n  e l  p ro p A sito  -  
de ceu sa r  p e r ju îc io  a no s e r  que e l  hecho r e b a se , l a  
co n d ic id n  der. a c to  p r e p e r a to r io  (v éa se  s e n t e n c ia s  de -  
6 de A b r il de 1933 y  18 de Mayo de 1 9 3 5 ) .
(84 ) En la s  con ven c ion es de G inebra de 1921 y  1933 s e  p r e -  
.vAn y  e s s t ig a n  a c to s  p r e p a r a to r ie s  r e la t iv a s  a l  t r é f i
co de m enores y t r a ta  de b la n c a s . En l a s  de 1929 y  -  
1936, de G inebra lo s  r e l a t i v e s  a l a  r e p r e s id n  de mon# 
da y d e l tr A fic o  de e s t u p e f a c le n t e s ,  r e sp ec tiv a m e n te T
(85) G erd fa lo . op . c i t . ,  pAg. 342 y  343
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Posteriorm ente , F erri, ra tifica n d o  lo  expuesto por 
G8Xt5p;alo expresa; «IambiAn con lo s  a ctos preparatorios l a  -  
rea lizaciA n  del propAsito crim inal y por tanto , l a  ejecuciA n  
del d e l i to ,  ha comenzado y , en consecuencia, e l  que la  rea­
l i z e  debe e s ta r  sometido a la  correspondiente sanci An. . . y 
luego agrega «como qui era qua todos lo s  d elin cu en tes en
fermes o sanos m entales, en cualqu ier grado o forma de r e a l i  
zaciAn ex tem a  del pensamiento d e lic tu o so , son p u n ib les, por 
se r  la  ejecuciAn de un propAsito crim inal y no a cto s in d i f e -  
rentes o lé g it im e s  (oomo es la  adquisiciA n de un puâal para 
la  colecciAn a r t l s t ic a  o c ie n t l f ic a ,  o de un revA lver pare -  
tenerlo  en casa a l  ob jeto  de la  defense" (86),
Estos a c to s , tambiAn, son amenazados por la  Ley con 
pena, en c ie r to s  casos de excepciAn, por aotivos p o l i t i c o s  -  
-crim in a les y p o l i t i c o s -  e s ta ta le s  (a lta  tre ic iA n , p erju r io , 
e t c . )  que rev is  ten  s urne gravedad. Esta gravedad se e m p ile  -  
contînuamente en atenciAn a la  conducts idAnea desplegade pe  
ra o r ig in a r  c ie r to s  p e lig r o s  como lo  es e l  de proporcioner -  
o b jetos inflam ables o ex p lo s iv e s , e t c .  Se e s la b le c e  a s !  l e  
p un ib ilid ad  de lo s  a cto s  preparatorios recurriendo a  lo s  coe 
f ic ie n t e s  de la  univocidad y de la  idoneidad désarroi la  de -  
por e l  agente comisor.
En o tro s  casos lo s  a cto s preparatorios son obje -  
to s de sgnciAn p enal, cuando son de extrema de p e lig r o s id a d  y  
révéla  dor es de un in ten  to de d e l i to ,  salvo prueba en co n tre-
(86) Ferri, op. cit., pAg# 491.
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r io .
AdemAs de lo  expuesto, ex is te n  o tros actos prepa 
ra to r io s  que se  reprimen, ta le s  como e l  mandate y e l  acuer  
do para d e lin q u ir , e l lo  en atenciAn a l grado de p e lig r o s .i-  
dad que se desprende de esas acc ion es, como acontece en Es 
psha, en la  IMiAn SoviA tica  y en o tras le g is la c io n e s .
En oonclusiAn, abogamos por la  impunidad de lo s  
a cto s  prep aratorios, sa lvo  c ie r ta s  excepciones, porque con 
ceptuamos que e l  ordan ju r ld ico  no es in f  ring i  do n i  p e r tu r  
bado cuando la  idea y la  voluntad d e l ic t iv a  permanecen en 
l a  intim idad de la  conciencia  y en e l  Ambito de la  a c t i v i ­
dad in d iv id u a l. SerAn p u n ib les, en cambio, cuando la  idea  
y la  voluntad crim inosa se e x ter io r iza n  en una acciAn f l s i  
ca, es d ecir , en actos de ejecuciA n. En e s ta s  circunstan­
c ia s  no cabe duda que pue de lo g ra rse  la  te n ta t iv e  o la  con 
sumaciAn d el d e l i t o .
En resumen, e s ta  etapa d el «i t e r  cr im in is" no l e  
in te re sa  a l  Der echo penal para sencionar porque la s  so la s  
in ten cion es o pensamientos no v io l  an e l  normamiento ju r fd i  
C O .  mAs b ien , in teresa  a lo s  preWios de la  moral y de l a  
re lig iA n .
Es im prescind ib le, para que la s  in ten cion es c r i -  
minosas tengan e fe c to s  ju r id ic o s  su ex ter io r iza c iA n  y con 
11 even la  p o s ib ilid a d  de lo g ia r  la  oonsumaciAn d el d e lito ,  
mediante a c to s  de ejecuciA n.
I I I .  CRITERIOS DELIMITATIVOS
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A .-  Su im p o rta n e ia * A lgunos au to r e s  hsn ex p u esto  que l a  -  
d e lim ita c iA n  e n tr e  lo s  a c to s  p r e p a r a to r io s  y  l a  t e n t a t iv e  
c o n tf ib u y e  e fic a zm e n te  a sefla l a r  e l  pun to de p a r t id a  de m a  
se  r i e  de p r in c ip io s  fundament a i e s  d e l  Der echo P e n a l. Se -  
e x d u y e n  de e s t a  d e lim ita c iA n  to das a q u e l la s  m a n if e s t a c io -  
n é s  de id e a s  que e x t e r io r iz a n  la  v o lu n ta d  c r im in a l, que no 
son  in té g r a n te s  d e l p ro ceso  gen era  dor d e l d e l i t o  mismo n i  
d ir e c t s  n i  m a ter la lm en te . Razones por l a s  c u a le s ,  en c i e r  
t a s  l e g i s l a c i o n e s  sue 1 en quedar e x e n to s  de c a s t ig o s  l a s  m» 
n i f e s t a c io n e  s  s im b A licas de in ten c iA n  c r im in a l, l a s  c o n sp i  
r a c io n e s  c r im in a le s , l a  in s t ig a c iA n , la  s o c ied a d  para de -  
l in q u ir ,  e t c .  No o b s ta n te , a lg u n a s  l a s  punen exp resam en te .
P o r  te n e r  gran  re la c iA n  con e l  ooncepto  de la  i l ^  
c itu d , l a  c ie n c ia  d e l  De re cho P en a l no ha œ ja d o  en  su  em- 
pefio de e s t a b le c e r  un c r i t e r i o  d é l im it â t iv o ,  a tin de de -  
term iner en  l o s  c a so s  c o n c r è te s  s i ,  en e s t r i c t o  der ech o , -  
se  ha lo  grado e l  minimum de la  i l i c i t u d  p e n a l. De a q u i s e  
desprende la  imp or tan  c i  a  p r A c tic a  de d i f e r e n c ia r  e s t o s  mo­
rne nto s  d e l  « i t # r  c r im in is * . Se p r é c is a  para l a  se g u r id a d  
y  p ro tecc iA n  de lo s  a s o c ia d o s  f r e n te  a l  E stado y  a su  vez  
para d é f in ir  l o s  l im i t e s  de una co n d u cts  l i b r e ,  s i n  tra sp a  
s a r  e l  Ambito de lo  i i i c i t o *
Ahondando sob re la  im p ortan c ia  p r A c tic a  de la  de 
l im ita c iA n , e l  p r o fe s o r  c a r ia r a , e x p r e sa ;  «S i fu e s e  c ie r t o  
que e s  im p o s ib le  en o o n tra r  un c r i t e r io  d i f e r e n c ia l  e n tr e  -  
a c t o s  p r e p a r a to r io s  y  a c to s  e x e c u t iv e s ,  h a b r ia  que dar un
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peipetuo adiAs a to da cie ncia crim inal y a to da j u s t ic ia ,  
porque e l lo  H e  v a r ia  ine v i t  ab le ne nte a hacer im posible e l  
trazado de l im ite s  a la  t ir a n ia  de quien por su caprichosa  
ferpcidad  q u is ie r a  amenazar con pena lo s  a c to s  inocentes"  
(8 7 ). Tal deferenciaciA n es e x p lic a b le , ya que co n stitu y e  
un im perativo lA gico la  separaciAn conceptual de e s ta s  dos 
f ig u r a s , a f in  de p rec isa r  la  nociAn exacta  del d e lito  y -  
la  8anciAn que co n llev a .
D o ctr in a lm en te , segdn a lg u n o s  p e n a l i s t a s ,  e l  Am- 
b ito  de l a  sep araciA n  e s  f a c t i b l e  y  de gran im porta c ia .  0  
t r o s  como M aggiore y  B e t t io l  de se  chan la  p o s ib i l id a d  y  l e  
r e s t  an im p o r ten c ia . O tros como j^ ie lita la  l le g a n  a so s  te n e r  
que la  d e l im itac iA n  no e s  mAs que un juego de p a la b ra s  que 
no l e  in te r e s a n  a l  l e g i s l a d o r .
B.- A cto s p r e p a r a to r io s  y  e j e c u t i v o s . Durante mu cho tiem po  
l o s  j u r i s t a s  se  han p erd id o  en e l  terren o  de l a s  d iv a g a c io  
n é s  y de l a s  c o n s tr u c c io n e s  a r t i f i c i o s a s  con m iras a e s t a ­
b le c e r  una n i t i d a  d e lim ita c iA n  e n tr e  lo s  a c to s  p rep a ra t^  -  
r io s  y  l a  ten  t a t i v a ,  E l lo  d ér iv a  de l o  d i f i c i l  que r é s u l ­
ta  e s t a b le c e r  o de term in er  l a s  c ir c u n s ta n  c ia s  que in t e r v i e  
nen en  l o s  a c to s  humanos. En aten ciA n  a l o s  innum erab les  
f a c t  o r e s  que ico n d ic io n a n  l a  v o lu n ta d  humana l o s  t e A r ic o s  
s e  han preocupado, desde ha ce mu cho, en d é f in ir  qué s e  e n -  
t i e n  de p o r  com ienzo de e jecu c iA n  -p u n to  de arrenque p ara  l a
(87) Araûjo, op. cit. pAg. 88
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d e lim ita c iA n -  o r ig in a n d o  espe c u la c io n e s  y fA m u la a , que boy 
dla  s i g n i f i c a n  uno de l o s  p noble mas mAs eacab rosos para l a  
c ie n c ia  d e l De re  cho P én al#  Las ra zo n es redundan en  e l  va­
lo r  r e l a t iv e  de l o s  a c t o s  e j e c u t iv o s ,  en e l  s e n t id o  de que 
s i  b ie n  déterm ina que la  condu cta  e s  e j e c u t iv a  respect©  a  
un d e l i t o  e s p e c l f i c o ,  no pueda s e r lo  resp ect©  a o t i o .  Se — 
desprende a s£  l a  im p o s ib îl id a d  de d e te im in a r  a p r io r i  qde 
c ir c u n s ta n c ia s  son  c o n s t i t u t iv a s  de lo s  a c to s  e j e c u t iv o s .
E sto s  in c o n v e n ie n te s  han s id o  se fia la d o s desde OS 
rra ra  h a s ta  n u es tr o s  d fa s , y no ha s id o  p o s ib le  en co n tra x  
una 80 lu e  iAn que cu en te  con unAnime d e c is iA n . C ie r to s  a u -  
to r e s  n ie g a n  que l a  fArm ula, com ienzo de e je cu c iA n , pueda  
su m in is tr a r  un c r i t e r i o  v a le  de ro que p erm ita  d i s t in g u ir  l o s  
a c to s  p r e p a r a to r io s  de la  ten t a  t i  va# O tros a le g a n  que e l l o  
e s  p o s ib le  a travA s de l o s  t e x t o s  l é g a le s #  O tros , que e s  
p o s ib le  en la  p rA ctica  en  r e la c iA n  con cada t ip o  c o n c r e te  y  
en  cada hecho de term ina do que s e  p r é se n te  («tel R o sa l , S c a -  
rano, M ayfarl, e t c . ) .
En f i n ,  num erosas han s id o  l a s  t e o r ia s  exp u estaa#  
A co n tin u a  c i  An haremos una breve r e fe r e n c ia  de l a s  mismas# 
E ntre e l l a s ,  tenem os l a  de la  U n ivoc id ad , Mayor o mener pro 
x im id ad  a la  consumaciAn, Ataque a la  e s f e r a  j u r id ic a  de l a  
v ic t im a . Les iAn d e l b ien  ju r ld ic o  p r o te g ld o , j u l c i o  de a d a -
cuaciA n de l o s  a c to s ,  T eorla  d el D e lito  T ip o , e tc #
;
A l .g o a ic io n e s  D o c tr in a le s ,  N q g a to r ia s  de l a  D e l l -  
lim ita c iA n #
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O riterior  Obje t iv o  ; Muchos auto r e s  optan  por no dar fdrm u- 
l a s  a p l i c a b le s  a  to d o s l o s  c a s e s  en  v i s t a  de l a s  d i f i c u l t a  
d es que se  p r e se n ta n  para p r e c i s a r  dAnde term ina l a  prepa­
r e d  An y eu An do com ienza l a  e je cu c iA n , y  e l l o  porque r e s u l  
t a  d i f i c i l ,  en l a  m ayorla de l a s  o c a s io n e s ,  pro bar l a  exljs  
t e n c ia  de e lem en to s  que conform en e l  a c te  prépara to r lo  de 
una acciA n dada# TambiAn, se r e c o n o c e , en  a lgu n os c a s o s  -  
l a  im p o s ib il id a d  de e s t a b le c e r ,  en fbrma a b s o lu te ,  cuAndo 
com ienza l a  ten  t a t i v a .  Solam ente en  c a so s  c o n c r e to s , a g re  
gan, se iA  p o s ib le  e s t a b le c e r  un c r i t e r i o  d i f e r e n c ia l  que -  
cambiarA segtSn l a s  c la s e s  de d e l i t o s .
O tro s , en cam bio, reconocen  su  in u t i l id a d  cuando 
s e  p re ten d s c o n c r e ta r lo  a un caso  p a r t i c u la r .  A e s t e  r e s ­
p e c te ,  B u c c e l la t i  se  p regu n tas A quA to r tu r a r  e l  in g e n io  -  
para e s p e c i f i c a r  una id ea  que de por s f  e s  genA rica? Oual 
q u ie r  e s fu e r z o  no q u i ta r  A jamAs la  d i f  i c u l t a d  de d e te m i. -  
n a r  en l o s  c a s o s  c o n c r e to s  e l  in s t a n t e  p r e c is e  en que un -  
a c to  no e s  mAs p r e p e r a to r io  s in o  tentadq, no a ten ta d o  s in o  
d e l i t o  fr u s tr a d e *  ( 8 8 ) .
En p u r id ed  de verdad, dada la  e norme d i f i c u l t a d  
en  p r e c is a r  e so s  momentos en l a  generaciA n  d e l d e l i t o ,  s e  - 
H e g a  a p en sar  que e s  c a s i  im p o sib le  dentro d e l  r ig o r is a o  - 
d o c tr in a l;  mi en una r fg id a  norma, muchas v e c e s  carent© de
(86) B u c c e l la t i ,  A n ton io  I s t i t u z i o n i  d i  D ir i t t o  e P r o c e ^  
ra  p e n a le , M ilano -  1884 -  pAg. 1 9 9 . ~
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fundsmento c ie n t f f i c o ,  por lo  que en la  prActica e l  podor 
de d iscrec io n a lid a d  del juzgador juega un papel re lev a n te . 
C riter io  Sub je  t iv o ; Desde e s te  punto de v is ta  se ha pre -  
ten dido tambiAn negar to da d iferenciaciA n . C iertos auto -  
res su sten ta»  l a  te s  is  de que la  voluntad obje t iv a  exterio^ 
rizada en a ctos no deja dudas acerca de la  réso lu e iAn c r i ­
m inal, en razAn de e s ta r  d ir ig id a  a la  oomisidn d el i l l c i ­
to , razAn por la  cual, cons i  de ran que no se  j u s t i f i e s  la  pjpo 
cupaciAn por d is t in g u ir  e l  acto  préparato r io  d el acto  de -  
l a  ejecuciA n, ya que sAlo b asts la  objetivaciA n  d el propA­
s i t o  cr im inal.
Otzoa auto re8, exégetas del positivism ©  penal, -  
concluyen que tampoco e s  p o s ib le  la  delim itaciA n y s o s t i e -  
nen que to das la s  formas o grades de rea l izaciA n ex tem a  -  
del pensamiento d e lic tu o so  de ben ser  obje to de san clone#, -  
la s  cu a les , estAn ; condicionadas a la  p e lig ro sid a d  demo£ -  
trada por e l  agente, con prescindencia  de la s  manifestaclo^ 
ne8 o b je tiv a s  de la  conducta. A dviértese que lo s  actos -  
preparatorios son punib les cuando «se come ten por d e lin  -
cuentes habitual e s ................  «Si es to s  hechos no han podido
H eg a r  a su tArmino porque hsn ocurrido obstA culos indepen 
d ien te s  de la  voluntad d el agente, son verdaderas t e n t a t i ­
ves cr im in a les; en rea lid a d  la  in te n d  An estA manif ie s  ta  -  
de t e l  modo, que no pue de du darse d el Axito que hubieran -  
t en i  do s in  la  e x is te n c ia  del obstA culo” (89 ).
(89 ) GarAfalo, Op. c i t .  pAgs. 342 y 343.
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E ste c r i t e r io ^  ha s id o  ob je  to  de r ep a ro s , y a  que 
t : co n sid ér a  in a d m is ib le  l a  sanciA n p u n it iv e  de una condujc 
ta  p or  su  p o te n c ia lid a d  para o r ig in a r  un dafio, pues e l l o  -  
supondrfa  a d m itir  l a s  o o n tin g e n c ia s  de la  p r o b a b ilid a d , -  
que por n a tu r a l eza  es in c ie r t a  y que depende de un a c o n te -  
c im ien to  que puede o no r e e l i z a r s e  en  e l  fu tu r o .
b) P o s ic io n e s  D o c tr in a le s  que afirm an l a  p o s ib i ­
l id a d  de la  d e lim ita c iA n .
Segun c ie r t a s  t e s i s  e x p u e s ta s , sA lo e s  p o s ib le  l a  
d e lim ita c iA n  de la  a c t iv id a d  e j e c u t iv a  de la  prep arat o r ia  a  
travA s de l a s  in te r p r é ta  c io n e s  que s e  desprenden d e l a r t i c u  
la d o  de l o s  t e x t o s  l é g a l e s ,  l o s  c u a le s  hablan de un p r in c i ­
p io  de e jecu c iA n  que da e x i s t e n c ia  j u r id ic a  a l  mihimo de 1 -  
l i c i t u d  p e n a l.
T a les  in te r p r e ta c io n e s  son p o s ib le s  desde dos pun 
to  8 de v i s t a ;  a ) t e s i s  de la  fun demen ta  c i  An s u b je t iv a  y  b) 
t e s i s  de la  fundam entaciAn ob je  t i v a ,  l a s  que pasamos a expo^ 
n e r  s u s c in ta n e n te .
( g l t e r io  s u b je t iv o  ;
1 )  T eoria  de la  U n ivoc id ad .
Es una de l a s  te  or i s s  mAs a n t ig u a s .
Los a u to r e s  s e g u id o r e s  de e s t e  c r i t e r i o  r e c u r ren  
a la  s u b j e t iv id a d  para d e c id ir  so b re  la  l i c i t ud o p u n i b i l i ­
dad de daterm inado actor. Cons i  de ran que l a  s o la  a c t iv id a d  
d esp leg a d a  por e l  a g en te  e s  in cap az  de r e v e la r  e l  com ienzo  
de e jecu c iA n  que d is t in g u e  a l a  t e n t a t iv e ;  b a s ta  pa;
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l a  e sc u d r if ia r  sobre su  verdadera. in ten c iA n , bas ta  determ i -  
nar lo s  a c to s  un iv o  co s  que por s i  s o lo s  r e v e la n  la  in t e n -  -  
c i  An cr im in a l d e l  a g e n te . En e f e c t o ,  e l  prop io  Garrar#., 
^ egu id o  de l o s  p e n a l i s t a s  E e s ig n a n i, Benevolo y  A lle g r a )  a -  
firm a que l a  d i s t i  n c i  An de lo s  a c to s  p r e p a r a to r io s  de l o s  -  
de e jecu c iA n  r a d ic a  en  la  u n iv o c id a d , la  cu a l comprende e -  
in ^ lio a  l a  v a l  or a c i  An d el a c t o ,  de to d a s  su s  c ir c u n s ta n c ia s  
y 03n d ic io n e s  que c o n lle v a , in clu yen d o  la  p e r so n a lid a d  d e l  
s u j e t o .  Carrara -q u ie n  p o ster io rm en te  desedhA e s t a  t e o r ia - ,  
m a n if ie s ta  que « e l prim er ca rA cter  que e s  in d is p e n s a b le  bu£  
c a r  en  l o s  a c to s  e x t e r io r e s  que se  q u ier en  im putar como te n  
t a t i v a ,  e s  que t ie n d e n  univocame n te  e l  d e l i t o  «. «M ientras  
que e l  a c to  e x t e r io r  se a  de t e l  n a tu r a le z a  que pueda condu-  
c ir ,  s e a  a l  d e l i t o ,  se a  a una acciA n in o c e n te , tendrem os -  
ta n  s o lo  un a c to  p r e p a r a to r io  que no puede im putarse como -  
t e n t a t iv e *  ( 9 0 ) .
E sta  t e o r ia  ha s id o  acrem ente c r i t ic a d a  en e l  s e n  
t id o  de que no p r é se n ta  s o lu c io n e s  lA g ic a s  en c i e r t o s  ca soa  
c o n c r e to s  por su  m a n if ie s ta  f a l i b i l i d a d .  U l o  porque segdn  
l a  t e s i s  c a r r a r ia n a  l a  v o lu n ta d  e s  e l  Anico dato para l a  de 
l im i t é e  iA n, l a  c u a l e s  in s o s t e n ib le  por su u n i la t e r a l id a d ,  
pues c o n s t i t u y e  un p e l ig r o  para e l  de s a r  r o i  lo  de l a  c ie n c ia  
p e n a l. A é flta  no sA lo  l e  in t e r e s a  l a  v o lu n ta d  d e l s u j e t o ,  -  
s in o  la  con d u cta  d e s a r r o lla d a  por e l  a g e n te , l o s  m ed ios u t l
(9 0 ) Carrara, F r a n c isc o . Programa d e l Curso de Derecbo C ri 
m in a i. P a r te  G en era l, E d it .d e  Palma, Buenos A ir e s ,  -  
1948 , p f e .  358 .
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l iz a à o s  para e je  eu tar e l  propAsito crim inoso, la s  con causas 
p re-ex i s te n te s  y conoomitrn te s , p r ev ista s  o imp r e v is  ta s , -  
que dan nacim iento a l  hecho ooncreto rea lizado  por e l  actor; 
es d e c ir , para ubicar e l  hecho criminoso no solamente basta  
la  intenciA n, e s  me nés te r  e l  a u x ilio  de todas a q u ella s c ir ­
cunstancias que han ooncurrido en Al.
S i se incrim inaran lo s  a cto s  preparatorios cuando 
e l  propAsito crim inoso se  desprendiere del c r ite r io  de l a  -  
univocidad, s in  e l  apoyo de la s  demés c ircu n stan cias que con 
forman e l  hecho, s ig n if ic a r la  u b icar la esen cia  del i i i c i t o  
en e l  pensamiento, penando la  voluntad de d elin q u ir , cuando 
en e s tr ic to  der echo lo  que mAs bien deberia punirse e s  e l  -  
hecho v io la  to r io  de un b ien  ju r ld ico  tu te la d o .
Para una mejor ilu stra c iA n  vamos a dar ejem plo. -  
Un fa b r ica n ts  de monedas f  a ls a s  poses to do e l  m ateria l nece 
sar io  para e jec u ta r  ta ie s  ope raciones i l i c i t a s ,  pero a tra  -  
v ie sa  por d if ic u l  tades deb^do a la  f  al ta del m etal aprop ia-  
do. En e s te  caso es indudable que p oses una conducta un ivo  
ca, pero también es  innegable que ta l  a c titu d  no co n stitu y e  
un acto  e je c u tiv o , pues para p u n irla  b eataria  un acto de e -  
je  eue iAn, que no e x i s t e  en e l  presen ts caso.
En rea lid ad , la  t e s i s  de la  univocidad sAlo puede 
aceptarse en p arte , desde un punto de v i s t a  subjetivo,* la  -  
zAn por la  cual l a  hace bas tan te  in c ie r ta  y carente de f  un- 
dame n to c i e n t i f i c o .
Cri te r io s  obje tiv a  s ; P ara e s ta b le c e r  l a  relaciA n e x is t  ente
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en tre la s  a ctiv id a d es  preparatorias y la s  e jecu tiv a »  se par 
te  de c ier to »  pun to s de v is ta  o b je tiv o s , de lo s  cu a les, ex -  
pondremos lo s  que consideramos mAs im portantes.
2 ) Mayor o menor proxim i dad a la  consuma c i  An. \
El c r ite r io  d é lim itâ tiv o  se funda en la  sucesiAn \
cronolAgica del actuar i l l c i t o :  lo s  a cto s  e je c u tiv o s  se  a -  
ce r  can mAs a l a  consumaciAn que lo s  a c to s  p rep aratorios. Es 
ta posiciA n, aceptada por lo s  g losad ores r  orna no s, fuA mAs -  
terde combatida y desechada por carecer de un c r it e r io  f i r ­
me y con Vincent». E llo  porque la  mayor o menor proximi dad 
de lo s  a c to s  hacia  l a  consumaciAn es de naturaleza  r e le t iv a ,  
ya que en algunos caso» un a cto  preparatorio muy bien podria  
l in  dar, in d u s o , hasta con lo s  a cto s consumativos del d e l i t o .  
AdemAs, habria que indagar por qué c ier to »  a c to s  son oonside 
rados remotos o prAximos en la s  c ircu n sta n c ia s  d e l proceso 
de generaciAn tendent» a la  consumaciAn, lo  cual s ig n i f ie #  
caer en un c ircu le  in t ras cen dente y v ic io s o , debido a la  re  
la t iv id a d  d el p rin cip io  de ejecuciA n, conforme dijim os en -  
l ln e a s  pre ce dente».
3) Ataque a l a  e s f e r a  j u r id i c a  de la  v ic t im a ;
C arrara, des» chan do su  t e o r ia  de la  u n iv o c id a d , -
por consider aria  fa la z  y carente de asid ero  c ie n t i f ic o ,  ex- 
puso en sus d ltim as obras una nue va t e s i s  con e l  f in  mani -  
f i e  s to de su p lantar la  a n ter io r , en e l  sen tid o  de que e l  -  
punto d q ^ im ita tiv o  entre lo s  a c to s  e je c u tiv o s , préparai© -  
r io s  y consumativos, radica en e l  su je to  del d e l i t o » «Son
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a c to s  p r e p a r a to r io s  - m a n if ie s t a -  a q u e llo s  que se  consuman -  
sob re e l  s u je to  a c t iv o  del d e l i t o ,  se a  prim ario  o secu nd a -  
r io ,  s in  que su  acciA n a l cance e l  s u j e to  p a s iv o  d e l d e l i t o , 
se a  d e l  a t e n ta io ,  se a  de la  consumaciAn", "En tan to  q u e, -  
«son a c to s  e je c u t iv o s  l o s  que recaen  sob re  e l  s u je to  p a s iv o  
d e l a te n ta d o , s i n  l i e v a r  su  acciA n  sob re e l  s u je to  p a s iv o  -  
de la  consumaciAn"* S u je to  p a s iv o  d e l a t  a i ta  do son to d a s  
l e s  c o sa s  o p erson as so b re  la s  que se  e x p r e sa  un derecho de 
te r c e r o ;  pero no a q u e l derecho que debe form ar e l  o b je t iv o  
del d e l i t o  cuando a l  can ce  su  p e r fe cc iA n " , ( lo  subraya do e s  
nues t r o )  ( 9 1 ) .  P or e jem p lo . Pedro se  arma de un p u ûal (a c ­
tos p r e p a r a to r ie s )  para a ta c a r  a Juan, q u ien  e s  su  enemigo ; 
e n tr a  en la  r e s id e n c ia  de As te  v io la n d o  una p u er ta  (a c to s  -  
e j e c u t i v o s ) ,  lu eg o  as e s  ta  pu ü alad as sob re e l  cuerpo de Juan
causrfndole he r id a s  (a c to s  c o n su m a tiv o s). E l prim er caso e s
un a c to  p r e p a r a to r io , p o iq u e Pedro se  armA de un puhal ( s u je  
to  a c t i v e )  pero s i n  a l  can za r  a Juan ( s u je to  p a s iv o ) .  E l s e  
gundo, es un a c to  e j e c u t iv o ,  porque s e  v io lA  l a  p u er ta  de l a  
r e s id e n c ia  ( s u je to  p a s iv o  d e l  a te n ta d o );  e l  d lt im o , o o n s t i tu
ye  un a c to  de consumaciAn porque e x i s t e  una a g resiA n  a Juan
(s u je to  p a s iv o  de l a  consum aciA n). De lo  a n te r io r  r é s u l t a  
e n to n c e s  que cuando la  acciA n no s a l e  de la  e s f e r a  d e l  s u je  
to  a c t iv o ,  se  tra ta rA  de a c to s  p r e p a r a to r io s , en ta n to  que
(91) C arrara, Conforme Aradjo, Op. c i t .  pAg. 108.
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cuando pa sa e l  su je to  pasivo e l  atentado, s in  l le g a r  a l  de 
l a  oonsumaciAn, estarem os ante un acto de ejecuciA n.
E sta  t e o r ia  m ereciA  se v e r a s  c r l t i c a s  en e l  s e n t i  
do de que cuando se  q u ie r e  sa b er  s i  ha habido a c to s  de e j e  
eue iAn e s  ne ce s a r io  o b se r v e r  l a  c o rr e la c iA n  e x i s t  en te en  -  
t r e  l a  acciA n y l a  norma p en a l que s e  t r a ta  de v i o l e r ,  y  m  
e l  Derecho o la  e x i s t e n c i a  de 3a v ic t im a  e s c o g id a .
Lo dA bil de 3a t e o r ia  que da demos trado con e l  s i  
gu ien te  ejem p lo ; e l  robo de un puhal de p rop ie  dad de l a  -  
v ic t im a  que se  d esea  a s e s in a r  v en d r la  a  s e r  un a c to  e je c u ­
t iv o  en  relaciA n a l  p rop A sito  hom icid e y né un a c to  prepa­
r a to r io  por re c a e r  sob re e l  s u je to  p a s iv o  d e l a ten ta d o  ( e l  
p u h a l) prop ie  dad d e l s u je to  p a s iv o  de la  consumaciAn ( l a  -  
v ic t im a ) ,  cuando, por e l  c o n tr a r io , se  t r a t a  de un t lp io o  
a c to  p r e p a r a to r io , pues e l  s o lo  hecho d e l robo de un p u hal 
no s i g n i f i e s  que e l  s u je to  t e n la  in te n c io n e s  h om ic id as, por 
razAn de l a  c a r e n c ia  de un p r in c ip io  de e jecu c iA n  c laram en -  
te  e v id e n c ia d o .
O tra f la q u e z a  de la tec à la , que estâm es comentando, 
r a d ic a  en  que sA lo t ie n e  cab id a  en c ie r t o s  d e l i t o s ,  e s  de -  
una i n u t i l id a d  m a n if ie s ta  en a q u e llo s , como e l  f a l s o  te s t im o  
n io ,  l a  difam aciA n, l a  in j u r ia ,  l a s  am enazas, e t c . ,  c a r  en -  
t e s  de o b j e t iv id a d  m a te r ia l ,  en l o s  que se  c a s t ig a  e l  p en sa  
m iento como s i  fu e s e  d e l i t o  consumado y  no como c ir c u n s ta n ­
c ia s  que dan a c c e so  a l a  in ic ia c iA n  d e l " i t e r  e i im in ia * .
4) L esiA n d e l b ie n  j u r ld ic o  p r o te g id o  o d o ç jp b S a ^
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de Max E» Mayer.
Para lo s  e f e c t o s  de la  d e lim ita c iA n  o b je  t i v a  de -  
lo s  a c to s  e j e c u t iv o s  y  p r e p a r a to r ie s , tembiAn se  ha e sg r im i  
do la  t e s i s  de la  l e  s  iAn d e l b ien  ju r ld ic o  p r o teg id o  p or  e l  
ordenam iento l e g a l ,  en e l  s e n t id o  de que e s t a  concepciA n -  
nos p erm ite  o b ser v a r  s i  l a  conducta e je c u ta d a  p o r  e l  d e l i n -  
cu en te  ha tr a s p u e s to  l a s  b a rrera s d e l i l l c i t o  p e n a l .  0 s e a  
que e x is t e n  a c to s  p r e p a r a to r io s , cuando t a i e s  a c to s  no s e  o 
ponen a la  v o lu n ta d  de la  norma p e n a l, no im portendo une a -  
g res iA n  a l  b ien  ju r ld ic o  p r o teg id o  n i  s u b j e t iv a  como o b j e t i  
vEmente. En ta n to  que e x is t e : ,  e l  a c to  e j e c u t iv o ,  cuando e l  
a g en te  por medio de su  acciA n d o lo sa  dom ienza la  agresiA n  -  
d e l derecho, con com plète co no c im ien to  d e l hecho c r im in a l y  
d e l s u je to  so b re  e l  que debe e je c u t a r s e  o oonsum arse.
A, s im p le  v i s t a ,  l a  d is t in c lA n  p a r te  d e l  su p u esto
de que « a c c io n e s  de e jecu c iA n  son  a q u e l la s  que a ta ca n  a l  -  
b ien  j u r ld ic o ;  l a  prim era acciA n que l i e v e  en s i  un a taq u e
e s  e l  p r in c ip io  de e je c u c iA n . e l  b ien  ju r ld ic o  sA
lo  e s  h o s t i l i z a d o  por e l  hecho a p a r t ir  d e l com ienzo d e l a -
taq u e” ( 9 2 ) .
E sta  t e o r ia ,  tembiAn r é s u l t a  dA bil, por  e l  hecho  
de que e s t e r  la  a m erced de l a  d i s  créa  ion  e l  id ad  d e l Juzgador  
su  in te r p r e ta c iA n  y l a  f i  ja  c i  An de l i m i t e s .  Es mAs, cae  en
(9 2 ) Mayer, Max. E ., confo m e P r ia s  C a b a lle ro . «EL P ro ce ­
so E je c u tiv o  d e l D e l i t o ,  Buenos A ir e s , 1 9 5 6 , pAgina -  
180 .
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un c fr c u lo  v i c i o s o ,  ya que la  v io la c id n  de l a  norma p e n a l  
com ienza con e l  a c to  e j e c u t iv o ,  y  A ste  a su  v e z , comenza -  
r i a  con l a  agresiA n  a l  ordenam iento j u r ld ic o .  Tîio de l o s  
mAs s e r io s  rep a ro s que se  l e  hacen a e s t a  d o c tr in e , cons i s  
te  en l a  d i f i c u l t a d  de p r e c is a r  Cuando em pieza la  l e s  iAn -  
d e l b ie n  j u r ld i c o .
5) J u ic io  de AdecuaciAn de lo s  A ctos g
O tros p e n a l i s t a s  estim an  que no es s u f i c i e n t e  pa 
ra l a  e f e c t iv id a d  p en a l que e l  a g en te  c o n f ie s e  su  prop A si­
to  de e j e c u t a r  e l  i l l c i t o ,  e s  im p r e sc in d ib le  para que e l  -  
comienzo de e je cu c iA n  s e a  p u n ib le  que s u s  a c to s  sean  a de -  
cuados para corne t e r  e l  d e l i t o ,  e s  p r e c is o  que l a  v o lu n ta d  
se  c o n c r e te  a r e e l i z a r  e l  r e s u l  tado de se  ado, uo^e l a  cap a-  
c id a d  in d is p e n s a b le  para lo g r a r lo .  Todos l o s  a c to s  encasd  
nados a l  d e l i t o  de ben e s t a r  dotados de una e f i c a c i a  c a u s a l ,  
adecuada para lo g r a r  e l  p rop A sito  c r im in a l. ELlo en v i r  -  
tu d  de que e s  im p o sib le  c o n c e b ir  l a  e jecu c iA n  de un d e l i t o  
sin o  a trsvA s de una acciA n  idAnea y  a p ro p ia d a , y  con l a s  
s u f i c i e n t e s  p rop ied ad es para pro du c i  r io .  Nues tro  oAdigo Pe 
n a l a l  ig u e l  que muchas l e g i s l a c i o n e s ,  p a r t ic ip a  de e s t e  -  
c r i t e r i o ,  pues d isp on e  que una acciA n e s  p u n ib le  cuando su s  
m a n ife s ta c io n e s  son p r e c e d id a s  de a c to s  a p ro p ia d o s (A r t. 61 ,
O .P .P .) .
P ero esta tesis tambi An présenta ciertas dudas, -  
pues u rg e  especificar con quA fundamentos se revis te la con 
diciAn de adecuaciAn para la  consumaciAn del propAsito c r i -
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m in a i, po n i  endo de r e l i e v e  quA a c to s  de ben s e r  tornados como 
ade cuados; se  r e q u ie r s , adem és, l a  a cumula c iAn de e lem en to s  
de j u î c io  que determ inen la  p o s ib i l id a d  de <me lo s  a c t o s  e -  
je c u ta d o s . por l a  con d u cta  a l can cen  e l  f i n  p e r se g u id o . Es -  
to s  j u l c io s  se  fun dan so b re  o o n s id e r a c io n e s  a b s tr a c ta s ,  don 
de in t e r v ie  nen n ecesa r ia m en te  la s  apre c ia  c io n e s  d e l Juzga  -  
dor, dando pAbulo a d iv a g a c io n e s  y d is  eus ione s  r e tA r ic a s ,  -  
8 ie n  do d e f i c i l  a p l i c a r  lo s  j u i c io s  de adecuaciA n a l a  r e a l i  
dad de un caso  concre to*
P o r  l a s  razon es a n t e r io r e s ,  e s  de una im p o s ib i l i ­
dad, segdn l o s  e s c r i t o r e s ,  la  determ inaciA n r ig u r o s a  d e l  -  
con cep to  de adecuaciA n ya q u e, de por s f ,  e s  r e l a t iv e ,  y  e s  
d i f i c u l t o s o  en cu ad rarlo  en una norma l e g a l  que la  e x p liq u e  
con toda  l a  p r e c is  iAn r e q u e r id a .
6) T eo ria  d e l d e l i t o  t i p o ;
B e lin g , p r o fe so r  de la  U n iv ersid a d  de Munich, e l  
mAximo exp on en ts de e s t a  t e o r ia ,  co n sid ér a  que e l  d e s lin d e  
e n tr e  l o s  a c to s  p r e p a r a to r ie s  y e j e c u t iv o s  e s  p o s ib le  reçu  
rr ien d o  a l  t ip o  e s p g c ia l  que d e sc r ib e  la  mAxima o b j e t l v l  -  
dad de una con d u cta  a n t i  j u r id ic a  en lo s  c a so s  oon sid e  rados  
ind i  v i  dualme n t  e  •
De ig u a l  pare ce r  son l o s  p e n a l i s t a s  a lem anes l£e£ 
g e r , Mayer, H ip p e l, e t c , ;  em tre lo s  expo s i  to r e  s  de bab la  -  
c a s t e l la n a  tenem os a JimAnez de Azda para qu ien  e s t a  d e l i ­
m itaciA n  o b j e t iv a  form#, e s  l a  g u ia  mAs segu ra  para encon  
t r a r  e l  d e s lin d e  e n tr e  l o s  a c to s  o b je to  de e s t e  e s tu d io ^ * -
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p rep ara  to r  io 8 - e  je  cu t ivo  8 , ya que segiSn su  e n ten d e r  su rg e  ob  
ie t iv a m e n te  en cada caso concre to  d e l con ten id o  de cada t i ­
po p e n a l.
B e lin g  co n sid ér a  que a q u e llo s  d e l i t o s  no in d ep en -  
d ie n te a , coma l a  t e n t a t iv e ,  estA n  o r ie n ta d o s  por un t ip o  -  
r e c to r  de d e l i t o ,  que determ ine su s  c a r a c tè r e s  e s e n c ia l e s ,  
como l a  r e a l  iz a c  iAn de un comienzo de e je c u c iA n , e t c .  o e l  
dolo d ir ig id o  a l a  e jecu c iA n  d e l i i i c i t o .  E sas form as de 
a p a r ic iA n  d e l d e l i t o  ( t e n t a t iv e ,  com ienzo de e je cu c iA n , in ­
duce iAn, com p lic id ad , e t c . )  estA n n e c e sa r ia a e n te  r e f e r id a s  
a un T a lb esta n d  l e g a l  { t ip o  r e c to r -a r q u e t ip o  ) s in  e l  cu a l  
no te n d r ia n  e x i s t e n c i a  en e l  Ambito d e l Derecho (9 3 ) . P a r -  
tien d o  de un t ip o  r e c to r  e s  p o s ib le  la  subsunciA n de l o s  ca  
BOS r e a le s  en un d e l i t o  e s p e c i f i c o .  Es d e c ir ,  s i  s e  con -  
fr o n ta n  l o s  a c to s  c o n c r e to s  s u s c ita d o s  en la  v id a  r e a l  y  no  
en ca ja n  en un tipo- de d e l i t o  e sa  conducta  d esp legad a  no a ca  
iT ea  p u n ie  iAn s lg u n a .
De modo que, para d e te im in a r  s i  un hecho e s  i l i c i  
to e s  n e c e s a r io  l a  o b ser v a n c ia  de l o s  e le m en to s  e a e n c ia le s  
de un d e l i t o  e s p e c i f ic © , para lu eg o  u b ic a r  l a  manera de pro  
ced er  de determ inada conducta  en un t ip o  l e g a l .  S i  e s a  con  
duct a  no ha realizado e s o s  e lem en tos e s e n c ia l e s  d e l t ip o  r e c -
(9 3 ) B e lin g , Eme s t o .  E l R ecto r  de lo s  t ip o  s  de d e l i t o s .  
Trad, y  n o ta s  de L. F iie x o  Castro y  L. ig u ir r e  cArde 
n a s . 1# E d ic . Reus, S .A . îÆadrid, B ib l .  G ra l. de Le -  
g is la c lA n  y  J u r isp r u d e n c ia , Vblumen LX7. pAg. 12.""
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to r  de d e l i t o  no puede c o n s id e r a r se  crim in osa  y p u n ib le .
P ara  t a l e s  e f e c t o s  B e lin g  e s t a b le c e  una sé p a r a  -  
ciAn e n tre  e l  t ip o  y  l a  e s p e c ie  d e l i c t iv a ,  propugnando a -  
su  vez  que l a  concepciA n d e l t ip o  p en a l cumple una f u n d  An 
r e c to r s  que inform a y p r e s id e  l a  e x i s t e n c ia  de cada e sp £  -  
c ie  d e l i c t iv a ;  e s t a  A ltim a c o n s t i tu id a  por una s e r i e  de e -  
lem en tos de n a tu r a le z a  e x te m a  y  o b j e t iv a  y o tr o s  de n a tu ­
re l e  za  s u b j e t iv a ,
E l ca rA cter  de a c c e so r ie d a d  que d is t in g u e  l a  te n  
t a t i v a  se  ve n ecesa r ia m en te  v in c u la  da a una f ig u r a  d e l i c t i  
va autAnoma. De modo que e l  d e l i t o  t ip o  e s  rep re sen  ta  do -  
en la  f ig u r a  j u r id ic a  de l a  ten  ta  t iv a  por un com ienzo de -  
e jecu c iA n , o o n s t itu ld o  por todos a q u e l lo s  a c to s  que im p l i -  
quen un com enzar a ma ta r , a rob ar, e t c .  de manera t a l ,  que 
tod os lo s  a c to s  p r e c e d e n te s  p e r te n e ce n  a l a  e s f e r a  de l o s  
a c to s  p r e p a r a to r io s  o se a  l a  zona p e r i f é r i c a .  "Hay comien  
zo de e jecu c iA n  - d ic e  JiinAnez de AzAa-cusndo se  p é n é tra  en  
e l  n d c le o  d e l  t ip o  o se  in ic ia n  la s  r e f e r e n c ia s  a l o s  me -  
d ie s  de acciA n de una co n d u cts , de o tr o  modo l e g i t im s ,  o -  
que d ife r e n c ia n  unos t ip o s  de o t r o s ,  v i  An dose p r é c is a  do s  a  
r e c u r r ir  a l a  l e s  iAn d e l b ie n  ju r ld ic o  o a su  r ie s g o  e f i  -  
ca z , cuando l a  p r A c tic a  l o  e x ig e "  (9 4 ),
La a n t e r io r  op in iA n  -segA a c i e r t o s  a u to r e s -  adO£ 
t a  un carA ctor  e c lA c t ic o  y  a l  pare c e r  no e s  muy c o n v ln c en -
(94) JimAnez de AzAa. Op. c i t .  pAg. 591, 601.
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t e ,  pues no e s c la r e  ce n i  da r e spues t a  s a t i s f a c t o r i a  a l a  In  
terrogan  t e  de cuAndo e n p ie z a  l a  acciA n  t i p  ic a ,  porque r e s u l  
t a  d i f i c i l  de term in er  la  conducta  que debe e je c u ta r  e l  d e l i  
to , ya que por l a  im p o s ib il id a d  de s e r  in d iv id u a liz a d a  p or  
l a  l e y ,  se  dan c a so s  en  que c ie r t o s  d e l i t o s  como e l  h o m ic l-  
dio  pueden e je c u ta r s e  de d iv e r s e s  form as.
Para r e a fir m a r  l a  t e o r ia  en  e s tu d io  proponen l o s  
a u to r e s  que a n te  un hecho c o n c re te  e l  j u r i s t e  debe exam^ -  
n ar e l  ca tA logo  de l o s  d e l i t o s ,  a f i n  de in d agar s i  e l  a c ­
to  v e r i f ic a d o  corresp on d e o b je tiv a m e n te  a l  t ip o  r e c to  a . De 
e s t a  s u e r te  -e x p r e sa  B e l in g -  e l  T a lb esta n d  l e g a l  m uA strase  
como e l  concepto  tr o n c a l j u r ld ic o -p e n a l  d e l c u a l i r r a d ia s  
l a  t o t a l id a d  de lo s  r e s ta n te s  co n cep to s  j u r ld ic o - p e n a le s ,  
en e l  s e n t id o  de que s i n  Al no pueden su m in is tr a r  ningtSn -  
r e s u l tado con cre  to  y d é f i n i t iv e  ( 9 5 ) .
La t e o r ia  d e l  d e l i t o  t ip o  e s  una de la s  que eu en 
ta  con m ayors8 s e g u id o r e s . S in  embargo, ha s id o  o b je to  de 
rep aros por su  in c a p a c id a d  de resp on d er con seg u r id a d  a l a  
in te r r o g s n te  de ^cuAhdo pro piemen te se  puede d eterm in er  -  
que e l  s u je to  ha empezado a matar?
La gema d e l i c t u a l  e s  tan  v a r ia  que l o s  a c to s  que 
in c id e n  en  su  e jecu c iA n  ad q u ieren  d iv e r s e s  mat i c e s ,  por e -  
l l o  advierte#f c i e r t o s  c r l t e r i o s  d isc r e p a n t e s  que l a  t e o r ia  
d e l t ip o  no a p o rta  s o lu c io n e s  s a t i s f a c t o r i a s ,  p u es, s iem  -
(95) Beling. op. c i t .  pAg. 18 y 19
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pre su rg irA  la  duda con r e sp e c to  a l a s  con du e ta s  que p e n e -  
t ia n  en e l  n d c leo  y en  l a  zona p e r i f é r i c a  o sean  lo s  a c to s  
p r e ce d e n tes  a l  comienzo de e je cu c iA n .
i n t e  e s o s  r e p a r o s , B e lin g  a d ic io n a  su  t e o r ia  con  
l o s  denominados "complementos de la  acciA n", que son  de -  
t r è s  c la s e s ;
a) l a  acciA n  s e  com plem ents por l a  s o la  fu e r z a  n a tu r a l;  b) 
por la  conducta de un te r c e r o  in o c e n te ;  c) por e l  p rop io  -  
a u to r  o p or  un t e r c e r  c u lp a b le .
En l o s  dos p rim eros ca so s  e l  hecho d e l i c t iv o  s e  
em pieza a e j e c u ta r  desde que s e  i n i c i a  l a  cadena c a s u a l .  -  
En e l  t e r c e r  caso  estam os a n te  me ros a c to s  p r e p a r a to r io s .
(9 6 ) .
Los rep aros o r ig in a le s  adn p e r v iv e n  con l a  a d i  -  
ciA n de l o s  complem entos de la  acciA n , pues con c e r te z a , -  
tempo co se  puede de term in er  cuAndo e s o s  complem entos son  -  
ob je  t iv o  s  y  cuAndo son p r e p a r a to r io s .
7 ) O tras P o s tu r e s  ;
a ) -  Renombrados j u r i s t e s  como Scarano, ciel Bo 
s a l  y  o t r o s  s o s t ie n e n  que la  d e lim ita c iA n  e s  d i f i c i l  y  que 
sA lo  e s  f a c t i b l e  con la  in te r v e n e  iAn d e l  prudente a r b i t r io  
j u d i c i a l .  El ju zgad or  debe p ro céd er  caso  por c a s o . "Sin du 
da a lgu n a  -ha  d i cho éel B o s a l-  e s  pro blema a d i lu c id a r  por  
e l  a r b i t r io  j u d i c i a l .  SAlo en  cada caso  se  n o s  podrA d e c ir
(96) Puig Pefia. op. c i t .  pAgs. 545 y 546. r %o
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una vez  f i j a d o  e l  e s tu d io  d e l hecho y de su  r e l i e v e  p r im it i  
VO, cuando s e  e s t â  a n te  una acciA n e j e c u t iv a  o pre para to  r i a .  
La in s p ir a  c i An d e  e s t a  medida no puede p r o v e n ir  de o tr a  p la  
n i  c ie  que l a  e s t a t u id a  en l o s  t ip o s  p e n a le s , e n te n d id o s  f o r  
mal y m ateria lm en te" (9 7 ) .
b) -  Cas t o r i ,  Ghampcomunal y  P e t r o c e l l i  (9 8 ) e s t l  
man que la  delim itaciA n debe hacerse con un c r it e r io  ju r ld i  
00.
Adm iten que l a  d e lim ita c iA n  se  podrA proclam ar a  
travA s de una ra zo n a b le  in te r p r e ta c iA n  de l a s  norma s ,  que -  
s i  b ie n  es  c ie r t o  que a n te  com p lejas s i  tua c i  one s  son suma — 
mente im p réc is  a s  e in d u s o  h a s ta  pueden c la u d ic a r , no menos 
es  c ie r t o  que e s a s  im p r e c is io n e s  de la  l e y  no s e  pueden s u -  
p e r a r  negando lo  que a firm a , s in o  mAs b ien  s e  debe r e c u r r ir  
a p r in c ip io s  que den lu z  a su s  o b scu r id a d e s , o que en e l  mo 
mento dado hagan f a c t i b l e  su  a p l i  ca c i  An en  lo s  c a so s  con cre  
t o s .
IV . OONSILEBACIONES GMEEALBSs
a) En r e la c iA n  con e l  l im i t e  minime de l a  t e n ta  -  
t i v a . P a r tic ip a n d o  d e l c r i t e r i o  de renombrados a u to r e s , -  
ubicam os e l  mlnimo de l a  i l i c i t u d  p en a l en e l  i n i c i o  de un 
p r in c ip io  de e jecu c iA n  man i f  e s  tado e x te r io r  me n t e ,  e l  c u a l -
(97 ) D el R o sa l. Op. c i t .  pAg. 1 0 8 .
(9 8 ) P e t r o c e l l i .  Op. c i t .  pAg. 4 -6 .
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ha ce relaci<5n con im caso co n cre te  e l  que se  d ir ig e  e l  a -  
gen te  con p r o p d s lto s  c r im in a le s  y  pun lb  l e s  y  l in d a  con lo e  
a c to s  p r e p a r a to r io s  que se  r e la c io n a n  con e l  de 11 t o . Es -  
to  8 quedan fijiera de su d r b lta  y d é c la r a  do 8 Im putes, por re  
g la  g en era l*
E sta  o p in io n  e s  dominante en  l a  d octr in e*
En e f e c t o ,  C arrara, e s  p a r t id a r io  de que e l  l£m l 
te  minime de l a  t e n t a t iv e  " req u iers un p r in c ip le  de e j e c u -  
c id n  d e l d e l i t  o , que no pue de darse s i n  un a c to  e x te m o  de 
l a  c la s e  de a q u e l lo s  qu e, por l a  n a tu r a le z a  d e l hecho, r e -  
p r e se n ta n  un memento f l s i c o  de 3a a c c id n  cr im in o sa  (99)*
Ahora b ie n , e l  p r in c ip le  de e je c u c id n  que e n t r a -  
ha una agrèsi<5n d ir e c t e  d e l  b ie n  tu te la d o  por l a  l e y ,  ne ce 
sar iam en te  in ç ) lic a  que l o s  a c to s  r e a l iz a d o s  por e l  de l i n  -  
eu en t e  ob serven  una relaci<5n d ir e c t e  con la  a c c id n  pro du c-  
to r e  d e l r e s u lta d o  d e l ic t iv o *
S in  embargo, e s  surnamen te  d i f l c i l  e s t a b le c e r  cuA. 
e s  e l  a c to  e s p e c i f ic o  que de o r ig e n  a la  a c t iv id a d  d e l ic tu o  
sa , cu 6ido  com ienza la  a c c id n  t lp ic a #  E ste  e s  e l  nu do g o r  
diano que l a  d o c tr in e  ha p reten d id o  d esatar*  Los c r i t e r i o s  
e x p u e s to s  por l o s  a u to r e s  podrén r e s o lv e r  determ ined os c a -  
808, pero son  d é f i c i e n t e s  para l o s  c a so s  g é n é r a le s*  A ctu a l 
m ente no e x i s t e  un c r i  t e r  io  u n iv ersa lm en te  aceptado*
No o b s ta n te , gran ndmero de a u to r e s  responden a  -
(99) Carrara* Program a.. . . .  * pég. 7 •
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l a s  in te r r o g e n te s  d e l p^ rrafo  a n te r io r  esgrim ien d o  l a  t e o -  
r l a  o b j e t iv a  d e l  p e l ig r o  ; e l  a c to  o r ig in a d o r  de la  a c t i v i ­
dad i l l e i t a  e s  aqu^l que im p lic a  un p e l ig r o  para lo «  v a lo -  
r e s ,  b ie n e s  e in t e r e s e s  p r o te g id o s  por la  ley *
Es d e c ir ,  s e  s a n c io n a r i l a  t e n t a t iv a  cuando s e  -  
o o n c r e ta  en  una a c c id n  rac ion a lm en te  p e lig r o s a *  F ie le s  bb 
g u id o r e s  de e s t a  c o r r ie n te  son  l o s  p e n a l i s t a s  Carrara, Von 
L is z t ,  H ip p el, M ezger, B a n ie r i, P en n a in , B e t t io l  y  muchos 
o t r o s .
Resumiendo, e l  l im i t e  minime de l a  t e n t a t iv a  p r in  
c ip ia  con e l  a c to  de e je c u c id n  que por su  n a tu r a le z a  pone  
en p e l ig r o  e l  b ie n  ju r id ic o *
b) En r e la c id n  con l a  d e l im ita c id n * R é su lta  d i -  
f i c i l  e s t a b le c e r  una n i t i d a  d e lim ita c i^ n  de l o s  a c to s  e j e — 
c u t iv o s  y l o s  a c to s  p r e p a r a to r ie s , ya que dada l a  d i f i c u l -  
tad  en  sa b er  cu&ido hay un a c to  e je c u t iv o  que pueda dar o -  
r ig e n  a l a  t e n t a t iv a  y cu^ndo hay a c to  p r e p a r a to r ie s  no -  
disp on en  la s  l e g i s l a c i o n e s  de una norma o f^ iA u la  l e g a l  -  
que lo s  d é lim ité *  Hemos expresado que l a  d o c tr in a  s e  ha -  
ocupado de e s t e  problem s y se  han exp u esto  l a s  t e o r ia s  f o r  
muladas* ïïa sta  ahora l o s  a u to r e s  d iscrep an# No e x i s t e  un 
c r i t e r io  con un&iime acep tac id n #
Las l e g i s l a c i o n e s  s d lo  t i p i f i c a n  c i e r t a s  a c c io  -  
n és p r e v is t a s  expresam ente en  e l  t e x t o ,  encuadrando l a s  de 
mâe a c c io n e s  cr im in o sa s por medio de l a  i n s t i t u c i d n  de t l -  
p o s, c a te g o r ia s  o d a s e s *  Y a n te  l a  im p o s ib il id a d  ^
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s e g u ir  una d e lim it  a cic^n c la r a  y  p r é c is a  d e l a c tu a l  i l i c i t o  
me oi e n te  una form ula l e g a l ,  a lg u n o s con s i  de ran que t a l  c r i ­
t e r io  e s  una c u e s t id n  de hecho que de be s e r  re leg a d a  a l o e  
t r ib u n a le s ,  en  e l  s e n t id o  de que e l  ju zgad or  se a  e l  que d i -  
ga en de term ina do c a so , cu6ido s e  da un a c to  e j e c u t iv o  o l a  
t e n t a t iv a ,  o cuaddo se  e s t é  a n te  un a c to  exen to  de sa n c id n  
l e g a l .  No o b s ta n te , l o s  que oo mb a ten  e s t a  p o s ic id n  a firm an  
que a c e p ta r la  nos H e  v a r ia  a un casuism o que l i n  dar ia  con -  
l a  a r b itr a r ie d a d  y lo s  p r i v i l é g i e s  que se  pu d ie ran o to r g a r  
por e l  ju zgad or , sea  ya c o n sc ie n te  o in c o n sc ie n te m e n te , l o  
cu a l re dun dar i a  en desmedro d e l s is te m a  l e g a l  p o s i t i v e  y  de 
la  dogm ^tica j u r id lc a .
O tros op inan  que a c e p ta r  e l  de s i  in  de con un c r i t e  
r io  s u b je t iv o  s e r  la  ne g a r  la s  b arreras que separan lo s  a c  -  
to 8 no puni D ies de lo s  p u n ib les#  En o tr o s  té im in o s , l o s  a £  
to 8 prep o r a to r io s  y  l o s  e j e c u t iv o s  se  c o n fu n d ir la n , con l o  
c u a l d e lim ita c id n  c a r e c e r la  de im p ortan cia  p r d c t ic a , id e n t^  
f ic d n d o se  e l  p r in c ip le  de e je c u c id n  con la  e x t e r io r iz a c id n  
de un s im p le  p r o p d s ito , san e io n  an do a l o s  p resun to s  d e l  in  -  
c u e n tes  no por sus o b ra s, s in o ,  por l a  s o la  m a n ife s ta c id n  -  
d e l  pens ami en to  .  Su p e l ig r o s id a d  e s  m anif j e s t a  p o r  l a  impo 
s ib  i l l  dad de in te r n  a r s e , d n ic a a e n te , en e l  c la u s tr o  m en ta l 
d e l su  je  to  para v s lo r a r  l e s  a c c io n e s  c r im in a le s  e impo ne r ,  
desp ud s, una sa n c id n .
Somos de o p in id n  que l a  d e lim ita c id n  q u izd s  pue­
da s e r  v ia b le ,  me nos imp re c i sa  y ob scu ra , s i  adoptâm es un
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c r i t e r i o  o b j e t iv o ,  can lo  c u a l e s  n e c e sa r io  que todo lo  sub  
j e t i v o  se a  o b je to  de examen inm ediatainente a l a  comproba -  
cid n  del a c to  a n t i j u r i d i c o . Los tr ib u n a le s  a l  v a lo r a r  l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  o b j e t iv a s  de l a  con d u cts no pueden s u b s tr a e r  
s e  de l a s  a p r e c ia c io n e s  que l e s  d ic ta  e l  s e n t id o  cormia
S in  embargo, e l  d e s l in  de no lo  po demos a lc a n z a r  -  
de a de un punto de v i s  t a  eminen terne n te  ob j e t i v o ,  p a r tien d o  -  
de l o s  e s t r i c t o s  mol des d e l  t ip o  p e n a l;  debe tom arse en  -  
cuenta  una s e r i e  de fa c to r s  s en r e la c id n  con l a  n a tu r a le z a  
c o n c r e ts  d e l i l i c i t o , .  (100)^ in ic ia d o  p o r  un p r in c ip io  de ^ e  
cu c id n  que por s i  mismo s i g n i f i e s  un f a c t o r  f i s  ic o  d e l i c t i ­
vo# De a l l f  que e l  fundamento b â s ico  de la  t e n t a t iv a  e s  l a  
a c c id n  t i p i c a  e je c u ta d a  por e l  a g e n te  que l l e v a  a cabo una 
p a r te  de la  co n d u cts  de s c r  i t  a en  e l  p recep to  ju r id ic o  p e n a l  
some t id o  a l  poder d is c r e c io n a l  d e l ju zgad or para su  examen, 
cuya fu n c id n  se  r i  in te  rpre t a t i v a .
En f î n  l a s  t e o r ia s  e x p u e sta s  no son e sp a c es  de r e  
s o lv e r  to  das l a s  d i f i c u l t a d e s .  Cada una de e l l a s  p o d r i r e -
(100) L dgicsm ente e l  T rib un al Supremo e sp a h o l no ha s e g u i -  
do una d o c tr in a  uniform e sobre e l  d e s l in  de# A l p r in  
c ip io  e s  ta b le  c id  l a  u n iv o c id sd , p o ster io rm en te  a p l i -  
cd cop io  same n te  e l  mdtodo de B e lin g #  En r e p e t  id a s  -  
r e s o lu c io n e s  e l  T .Supremo ha d eclarad o  que para ap r£  
c i a r  en cada d e l i t o  s i  s e  ha dado oomienzo o no a l a  
e je c u c id n  por a c to s  e x t e r io r e s ,  e s  p r e s ic o  te n e r  en  
cu en ta  su  in d o le , a s i  como l a  manera prop i s  de r e a l i  
z a r lo ,  para no co n fu n d ir  a q u d llo s  con l o s  a c to s  r e a l  
m ente in d i f e r e n t e s ,  n i  con l o s  que s d lo  constituyen""  
s im p le  p r o p o s ic id n  d e l d e l i t o  (vd ase  s e n te n c ia  de 22 
de Nov. de 1 8 7 7 ) . No cabe duda que l a  la b o r  in t e  rp re  
t a t i v a  d e l  ju zg a d o r  ocupa un p a p e l r e le v a n te  p ara  e s ~  
ta b le  ce r  l a  d e lim ita c id n #
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s o lv e r  alguHAB, pero no su m in istra ^  un c r i t e r io  g e n e r a l a -  
c e p ta b le  para to  das, por e l l o ,  ne ce sar iam en te  se  ven o b l ig a  
das a r e m it ir s e  en  d ltim o  tdrm ino a l  prudente a r b i t r io  d e l  
ju zgad or  para en c o n tra r  s o lu c io n e s  a l a s  r e s t a n t e s  d i f i c u l -  
ta  des (1 0 1 ) , pues en  d e f i n i t i v e ,  la  d e lim ita c id n  del princjL 
p io  de e je c u c id n  e s  un problem s de in te  rpre ta  c id n  de 3a l e y ,  
Esa fu n c id n  in t e r p r e t a t iv e  que r e a l i z a r i  e l  ju zg a d o r , p o r  -  
su  co m p lejid a d , l e  hard a creed o r  de c ie r t a  autonom ie que no 
se  p o d r i e lu d ir .
( l o i )  Cerezo M ir, J o s é .  Lo o b je t iv o  y lo  s u b je t iv o  de la  
T e n ta t iv a . V a l la d o l id  1964 , G ra fica s  Andrés M artin , 
S . A ., Juan E e m b r illa  9 , p ig .  1 7 .
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I I I .  La P u n ib il id a d  d e l  D e lito  Im p osib le  en  l a  L e g is la  -  
c ié n  Gomparada.
a ) En A m érica.
b ) üfa Europa (S u iz a , Aie m ania, p o lo n ia . Ore c ia .  Htm- 
g r ia ,  P ra n c ia , I t a l i a  y E sp aû a).
C A P I T Ü L O  V.
LA TENTATIVA INIDONEA 0  EL lELITO BÆPOSIBIiE
I .  CONSUERACIOHES PREVIAS.
Se hs d icho  en  p ir r a f o s  a n te  r i  ore s  que l a  t e n t a  
t iv a  e s  una a c c ié n  p e l ig r o s a  y  en c o n se c u e n c ia  debe s e r  -  
adecuada o id é n e a . Pues ambos térm in os e s  t i n  intim am ente  
c o r r e la c io n a d o s . La p u e s ta  en p e l ig r o  d e l b ien  j u r id ic a -  
mente p r o teg id o  no se  pue de c o n c e b ir  s i  lo s  a c to s  que im -  
priman t a l  c a r ie  t e r  no r e v is  ten  la s  c o n d ic io n e s  de id o n e i  
dad o a d ecu a c id n . En o t r a s  p a la b r a s , Id oneidad  y  p e l ig r o  
" forman una ecu acid n  que ap arece c laram en te  en r e la c id n  -  
con e l  b ie n  tu te la d o , son  co n cep to s fntim am ente u n id o s , -  
l a  id o n e id a d  e s  l a  e x p r e s ié n  d e l p e l ig r o  y é s t e  no s e  oon 
c ib e  s iq u ie r a  s i n  a q u é l la .  De l a  e x ig e n c ia  d e l p e l ig r o  -  
su rge  l a  n e c e s id a d  de que se a  req u er id a  l a  id o n e id a d  de -  
la  a c c id n  ’ (1 0 2 )•
Ahondando so b re  e l  tema, P e t r o c e l l i ,  s ig u ie n d o  
l o s  d ic ta d o s  de la  d o c tr in a  dom inante ha expresado que -  
"en l a  id o n e id a d  de l o s  a c to s  e s t é  I n s i s t o  e l  p e l ig r o  ; -  
cu m p lir  a c to s  id d n eos s i g n i f i e s  cum plir  a c to s  en  l o s  c u a -
(1 02 ) NtÜflez B arbero, R uperto . E l D e lito  Im p o sib le . S a la ­
manca 1 963 , Derecho, Tomo V, ndm. 1 p ig .  lO .
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l e s  e x i s t e  l a  pro b a b il  i  dad o l a  r e le v a n te  p o s ib i l id a d ,  y  -  
p or  eso  e l  p e l ig r o ,  d e l r e su lta d o "  "Un a c to  que no produ­
ce p e l ig r o  no in t e n t a ,  en  s u s ta n c ia  e fe c t iv a m e n te  nada" -
(1 0 3 ) .
Ahora b ie n , s i  e sa  id o n e id a d  f a l t a  y p or  su p u e s -  
to  l a  id e a  d e l p e l ig r o  de l a  consum acidn d e l d e l i t o ,  a lg u ­
nos a u to r e s  hab lan  de l a  t e n t a t iv a  in id d n e a , o tam bién de 
l a  t e n t a t iv a  im p o s ib le , o m is con cre  tame n te  d e l d e l i t o  im­
p o s ib le ,  cuando se  producen c ie r t o s  su p u esto s#  E ste  d l t i -  
mo t é m in o ,  s ig u ie n d o  a o t r o s ,  lo  considérâm es m is ad ecu a-  
do, pues s i  e l  d e l i t o  im p o sib le  e s  i r r e a l i z a b l e ,  r é s u l t a  -  
im propio e in  con gru en te  h a b la r  de t e n t a t iv a ,  que n e c e s a r ia  
mente im p iic a  un com ienzo de e je c u c id n . Jamis podemos ha­
b la r  de un com ienzo de e j e c u c i in  de un a c to  im p o sib le , que 
no puede em pezarse n i  ter m in a r se .
Oonsideramos ap rop iad o , con c ie r t a s  r é s e r v a s ,  ad 
m it ir  l a  t e n t a t iv a  cuando i s t a  su rg e  de l o s  c a so s  de in id o  
n e id a d  r e l a t i v e  o in s u f i c i e n c i a  de lo s  medio s .  p u es s i  e s  
ta f ig u r a , s u r g is s e  por a c to s  de im p o s ib il id a d  a b s o lu t e ,  -  
esta r ia m o s abocados a v io le n t a r  l a  c o n c e p c iin  de l a  te n ta ­
t iv a ,  y  s e  c r e a r ia  a s i  un monstruo con cep tu a l#  Por cuanto  
que, e s  de l a  e s e n c ia  de la  t e n t a t iv a  no sd lo  l a  v o lu n ta d  
d ir ig id a  a l a  co m isid n  de un d e l i t o ,  s in o  tambidn su  r e a l i  
z a c id n  p a r c ia l  por medio de h ecbos e x te m o  s .  Los a c to s  de
(103) P e tro c e lli*  Op. c i t ,  pég. 29 y 25, respectivam ente.
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i iE p o s ib ilid a d  ab so lu te , jamés pueden c o in c id ir  con e l  comien  
zo de e je c u c id n  d e l  d e l i t o .  Ambos tdrm lnos son  e x c lu y e n te s .  
Por lo  tan to  l o s  a c to s  de in id o n e id a d  a b s o lu te  no deben t e ­
n er  r e la c id n  a lg u n a  con la  com isid n  de la  t e n t a t iv a .
En Cambio, e s  concep tu alm en te apropiado r e se r v a r  
a l  d e l i t o  im p o s ib le  l a  im p o s ib il id a d  de la  consum acidn de -  
l i c t i v a  por la  a b s o lu te  in id o n e id a d  de lo s  m edios p u e s to s  -  
en p r a c t i c e  p or  e l  a g e n te , y  p o r  la  in e x is t e n c ia  d e l  o b je to  
m a te r ia l;  p u es en  e s t  os su p u e s to s  no s e  puede p oaer  en du de 
l e  im p o s ib il id a d  d e l i c t i v a .
No o b s ta n te , para lo s  f i n e s  de e s t e  a p a r té , y  e -  
fe c tu a d e  l a  a d a r a c id n  a n t e r io r ,  en l e s  I fn e a s  que s ig u e n  -  
n o s  r e fe r ir e m o s  a la  t e n t a t iv e  in id o n e a , a l e  t e n t a t iv e  im­
p o s ib le  y e l  d e l i t o  im p o s ib le , como s i  fu e se n  una misme f i ­
gura , t a l  como l a  a cep ta n  c ie r t o s  a u to r e s , oon id é n t ic e  s i £  
n i f  i c a c ié n .
E l D e l i t o  Im p osib le  régu lad o  en  la  P a r te  G eneral 
de c ie r t o s  c d d ig o s  e x tr a n je r o s ,  a c o n te c e  cuando emergen l a s  
s ig u ie n t e s  h i p o t e s i s î
a ) F a it e  de id o n e id a d  en lo s  m ed ios, b) F a it e  de 
id o n e id a d  en e l  s u je to  p a s iv o , y  c) que no e x i s t a  e l  su je to  
p a s iv o .
Es d e c ir ,  que l a  t e n t a t iv e  in id d n e e  o e l  d e l i t o  
im p o s ib le  e x i s t e  cuando la  io ^ o s ib i l id a d  de consum acién de­
l i c t i v a  r a d ic a  en  e l  medio em pleado, o en  la  in id o n e id a d  -  
d e l su je r o  p a s iv o , o en l e  in e x is t e n c ia  d e l o b je to  m a te r ia l .
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Los c é d ig o s  e x tr sn jer o B  acep tan  en  l a  c o n fig u r a c id n  de l a  
f ig u r a  j u r ld ic a  a lgu n os o todo s  l o s  su p u e s to s  r e f e r id o s ,  
conform e sehalarem os en l l n e a s  p o s t e r io r e s .
I I .  EL lELITO BCPOSIBLE 0 LA INILOmiIAD lE LA TENTATIVA -  
EN LA DOCTRINA.
E ntre l a s  més im p ortan tes de l a s  d o c tr in e s  sob re  -  
l a  p u n ib il id a d  de la  t e n t a t iv a  in p o s ib le ,  se  d e sta c a n  l a s  
s ig u ie n t e s ;
19 ) La D octrin a  c l é s  ic a  o c a r r a r ia n a . Llamada tam 
b ién  d o c tr in a  o b j e t iv a .
La D octrin a  G lé s ic a  co n stru y e  la  p u n ib ilid a d  de l a  
t e n ta t iv a  im p o sib le  en e l  " p e r ic o lo  corso»  o en e l  p e l ig r o  
co rr id o  por la  v ic t im a . Veémos.
La in te n c id n  (elem en to  s u b j e t iv o )  y  e l  daho ( e l e  -  
inento o b j e t iv o )  son l o s  e lem en to s in té g r a n te s  d e l d e l i t o .  
No cabe duda que en  la  f ig u r a  o b je to  de e s tu d io  e x i s t e  l a  
in te n c id n , pero e l  dafto no se  c o n c r e t iz a .  No o b s ta n te , ca 
rra ra , e l  més b r i l l a n t e  e x p o s i t o r  de l a  t e o r ia ,  s u s t i t u y e  
e l  daho por e l  p e r i^ c o lo  c o r s o . Segdn haya o no p e l ig r o ,  
serd  p u n ib le  o no la  t e n t a t iv a  in id d n ea
E l p e l ig r o  de l a  consum acidn d e l  d e l i t o ,  e s  b é a i -  
co, para la  p u n ib il id a d  de la  t e n t a t iv a ;  su  in e x is t e n c ia  -
(1 0 # ) S a r c ild p e a , A d o lfo  de M ig u e l. Derecho P e n a l, P ar­
te  G en era l, 1# B d ic id a , I n s t .  E d it .  Beu*. Çentro -  
de Ense&anza y P u b lic a c io n e e , S .A . P r e c la d o e , 23 y  
6 , P u erta  d e l  S o l ,  1 2 , M adrid, 1940, p é g . 1 2 4 .
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déterm ina la  im p o s ib il id a d  d e l ic t iv a #
S in  l a  e x i s t e n c ia  d e l  e lem en to  o b j e t iv o ,  que para 
l a  t e o r ia  ca rr a r ia n a  - r e p e t im o s -  c o n s i s t e  en e l  p e l ig r o  -  
para lo a  b ie n e s  j u r ld ic o s  p r o te g id o s  no e s  p o s ib le  h a b la r  
de t e n t a t iv a .  ü s t e  p e l ig r o  debe s e r  r e a l  y  e f e c t i v o ,  ra^  
zdn por l a  c u a l e l  con cep to  de t e n t a t iv a  en vu elve  e l  de -  
id o n e id a d . S i  l a  a c c id n  no e s  p e l ig r o s a ,  o no e s  a d e c u ^  
o iddnea no habré t e n t a t iv a  p u n ib le .  En o tr a s  p a la b ra s , 
todo d e l i t o  im p o s ib le , con c a r e n c ia  d e l  e lem en to  o b je t iv o ,  
no podrd s e r  san cion ad o  conforme a l  pensam iento c a r r a r ia n o .
2 ) T eoria  Subje t i v i a t a .
Von B u r i, maxime r e p r é se n ta n te  de la  d o c tr in a  su b -  
j e t i v a ,  eapren de una r e a c c id n  v io le n t a  con tra  l a  concep -  
cid n  c l d s i c a .  Begdn e l l a ,  e l  p e r ic o lo  co rso  no e s  mds -  
que una mera a b s tr u c c id n , razdn por la  c u a l e s  n e c e sa r io  
ob te n e r  un e lem en to  més firm e y  contun dente para la  d e te r  
m inacidn  de l a  p u n ib il id a d . La t e n t a t iv e  por s e r  una ma­
n i f e s t  ac id n  de 3a v o lu n ta d  debe s e r  siem pre c a s t ig a d a  -  
c u a lq u ie r a  que se a  e l  medio em pleado, iddneo o in id d n eo , 
b ie n  haya o no e x i s t id o  im p o s ib il id a d  en e l  s u je to  p a s iv o ,  
pues en todo caso  se  r é v é la  una in te n c id n  c r im in a l;  por -  
o tr a  p a r te ,  s i  e l  a c to  fu e se  verdaderame n te  id d n eo , s e  -  
r e a l i z a r l a  un d e l i t o  consumado y no un d e l i t o  in  ten  ta  do; 
de don de se  i n f i e r e  que toda t e n t a t iv a  e s  por d é f in i  c id n  
in id d n e a .
Los fundamento s  de e s t a  t e o r ia  c o n s i s t a  en  l a  ne
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c e s id a d  de c a s t ig a r  tod a  a c tu a c id n  de la  vo lu n tad  d e l i c t i  
va , aunque e s a  a c tu a c id n  d es de e l  punto de v i s t a  o b je t iv o  
no sea  c o n s id é r a  da realm s n te  p e l ig r o s a .  Segdn e l l a ,  l a  -  
t e n t a t iv a  e s  p u n ib le  porque im p lic a  una m & nifestacidn  de 
l a  v o lu n ta d  d ir ig id a  a l a  co in isid n  de un d e l i t o  con p r e a -  
c in d e n c ia  de la  no c id n  de p e l ig r o ,  puee d s ta  n ecesariam en  
t e  im p lic a  una le  la  c id n  de c a su a l id ad  e n tr e  l a  a c c id n  y -  
e l  r e s u lta d o , que no e x i s t e  en l a  t e n t a t iv a .
Otro de su s  fundam entos c o n s is t e  en l a  n egacid n  -  
de la  r e a l iz a c id n  p a r c ia l  de la  f ig u r a  d e l i c t i v a ,  con a id e  
rando ir r e le v a n t e  o s i n  im p ortan cia  e l  comienzo de e j e c u -  
c id n , pues la  p u n ib il id a d  de la  t e n t a t iv a  debe d e d u c ir se  
de l o s  fundam entos in te r n o s , ya que en  l a  t e n t a t iv a  la  vo 
lu n ta d  c r im in a l e s  e l  fendmeno co n tra  e l  que se  d ir ig e  l a  
l e y  p e n a l, por cuanto que la  a c c id n  que no ha conducido -  
©1 .e s u lta d o  e s  porque ha s id o  ab so lu tam en te  in cap az  p a ia  
p r o d u c ir lo .
C r lt ic a  a la t e o r ia  s u b j e t iv a ;
E sta  t e o r ia  s u b je t iv a  ha me re c i  do por l o s  a u to r es  
una s e r i e  de c r i t i c a s .  Se d esta ca n  la s  s ig u ie n t e s :
a ) -  Por cuanto que a l  d e se ch er  la  id e a  d el e s ta d o  o b j e t i ­
vo d e l p e l ig r o  o d e l  p e r ic o lo  c o r so , l e  estrf negando a l a  
t e n t a t iv a  la  base s u s t e n t a t o r ia  de su  in cr im in a  c id n . P u es, 
la  e s e n c ia  de la  t e n t a t iv e  r a d ic a , p r e c is  am e n te , en l a  pue£  
t a  en p e l ig r o  d e l  b ien  tu te la d o ,
b) -  La t e o r ia  a l  no r e c o n o c e r  v a lo r  ju r id ic o  a l  comienzo
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de e je c u c id n , pare ce ign ora  r  que un d e l i t o  puede e s t e r  co­
rne nza do y no te n n in a d o . E l derecho no sd lo  sa n c io n e  l a  -  
consum acidn, s in o  tambidn la  p u e s ta  en p e l ig r o  d e l  b ien  -  
p r o te g id o .
c) -  Segdn sus p r e su p u e s to s , no es una t e o r ia  de la  casua- 
l id a d ,  s in o  de la  c u lp a b il id a d . La p u n ib il id a d  de la  te n ­
t a t iv a  no se  fun dam entarla  en  e l  p e l ig r o  c o rr id o  de Carra­
ra , n i  en la  cau sa , n i  en la  c o n d ic id n , s in o ,  sim plem ente  
s e  c a s t ig s r d  l a  in te n c id n  cuando no a o o n te zc a  e l  r e s u lta d o .  
**No s e  da vàLor causal a lo  que e s  c a u sa l d e l hecho, s in o
a lo  que e l  a g e n te  toma como c a u s a l .............................     s e  a
eu de e x c lu s  ivan  en te  a l a  v a lo r a c id n  d e l  e lem en to  interne*» 
(1 0 5 ) .
Como co n secu en c ia  de e s t a  p a r t ic u la r  idad , e s t a  -  
t e o r ia ,  in c lu s e ,  p e n a r ia  ©1 que in t e n ta  envenenar y sum i- 
n i s t r a  a&dcar en vez  de a r sd n ic o , a l  in d iv id u o  que s e  cree  
leg itim a m en te  casado y  c o n tra e  segundas n u p c ia s , aun no -  
e x is t ie n d o  l a  prim era; a l  que in tr o d u ce  un pufial en e l  cu er  
po de un m uerto; a l  que roba oosa de su  p rop ie  dad; a l a  -  
que in g u ie r e  o b o r t iv o s  cr eyed do se  e n c in ta , e t c .
d) -  La t e o f i a  s u b j e t iv a  pre s e in  de de l a  m a te r ia l v i o l a  -  
c id n  d e l  orden j u r id ic o  , o lv id a n d o  e l  problem a de l a  t r a  
d ic io n a l  con cep cid n  de la  a n t i  j u r ic  idad , pue s to  que e l  -  
fundamento de la  p u n ib il id a d  l o  r a d ic a  en  l a  v o lu n ta d  d@-
(105) Ndüez Barbero. op. c i t .  pdg. 64.
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l i c t i v a *
3) D octrin a  M ixta  o In term ed ia :
Como q u ie r a  q tie , in é v ita b le m en t e , suxg an c ie r t a s  d i  
f i c u l t a d e s  de a p l ic a c id n  en l a s  d o c tr in a s  ex trem as, l a  c l é  
S ic a  y l a  s u b j e t iv a ,  c ie r t o s  a u to r e s , han p o stu la d o  una -  
d o c tr in a  m ix ta  en  l a  que tr a ta n  de r e u n ir  c a r a c t e r i s t i c a s  
o b j e t iv a s  y s u b j e t iv a s  para d e l im ita r  l a  t e n t a t iv a  p u n ib le .  
Para t a l  e f e c t o ,  d is t in g u e n  dos grados en l o s  a c to s  in a d e -  
cuados o in id d n eo s de la  t e n t a t iv a ;  e l  a b so lu  to  y e l  r e la ­
t iv e  • Heserveoido para lo s  prim eros la  Impuni dad.
La d o c tr in a  c l é s i c a  aboga p o r  l a  i ^ i c i t u d  de l o s  
a c to s  que so n  in e p to s  para  pro duc Ir  e l  r e su lta d o  ; en cam -  
b io , e s ta  d o c tr in a  m ix ta  no se  deüene en e s t a  p o s ic id n , -  
més b ie n , propugna l a  n e c e s id a d  de de term in er  la  in t e n s i  -  
dad de l a  m anif e s ta c id n  de e s o s  a c to s .  que, en  caso de no -  
s e r  a b s o lu te ,  e s  p o s ib le  que c o n lle v e  una sa n c id n .
Hoy en  d la , l a  d o c tr in a  contem porénea p a r te  de e s t a  
con cep cid n  m ix ta  p a ia  fu n  dar la  adecuacid n  de lo s  a c to s  de 
l a  t e n t a t iv a .  Numerosos a u to r e s  son p a r t i  de r io  s  de l a  con  
cep c id n , e n tr e  e l l o s ,  S a l t e l l l  y  Romano de P a lco , H e lle r ,  
M anzin i, M ezger, M aggiore, C ic a la , e t c .  Los o r fg e n e s  de -  
l a  misma p art en  con 3%iuerbach y  Bom agnosi. M itterm a ier , 
Caim ignani y  Carrara l a  hm  ex p u esto  en su s  o b ra s (1 0 6 ) .
fr a d ic io n a lm e n te  e s t a  d o c tr in a  ha hecho l a  d i s t l n -
(106) Araiijo, Op. c i t .  pdg. 155#
( y
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cid n  e n tr e  in id o n e id a d  de lo s  m edios e in id o n e id a d  d e l ob 
j e t o ;  ta n to  una como l a  o tr a  s e  su b d iv id en  en a b s o lu te  y  
re la  t iv a *  O tros a u to r e s , hab lan de im p o s ib il id a d  a b so lu ­
t e  y  r e l a t i v e  en r e la c id n  con e l  medio eap lead o  y e l  o b j£  
to  ; o t r o s  como M anzin i, hab lan  de la  in id o n e id a d  a b s o lu te  
y l a  i n s u f i c i e n c ia  de l o s  m edios* P ero en d e f i n i t i v e ,  e s  
lo  mismo, p u es , c o in d ic e n  su b s ta n c ia lm e n te . Sdlo s e  o p e -  
ran cem bios de a d je t iv o s *
para e s t a  t e o r ia  se  co n sid era n  ca so s  de t e n t a t iv a  
por im p o s ib il id a d  a b s o lu te ,  en  re la c  id n  oon e l  medio em -  
p ie  ado, l o s  s ig u ie n t e s ;
Mel su m in is tr o , por una p erso n a  a o tr a ,  de una do 
s i s  de a zd ca r  cre yen do que es a r sd n ic o ; e l  d isp a  
IO  con un arma d escargad a o a d is  tan c ia  in v e io s f  
m il;  e l  tra  t e r  de pro duc i r  l a  mue r t e  me di an te  -  
co n ju res  o p r a c t ic e s  supe r s t  i  c io  s a s  ; e l  su m in is -  
t i o  de una h ierb a  in ocu a  tom éndola p o r  a u td n tie o  
a b o r t iv e ;  e l  de qu i en in t e n ta  m atar con un e sc a x  
b a d ie n te s , etc.**.
Casos de t e n t a t iv a  p o r  im p o s ib il id a d  a b so lu  ta , en 
re la  c id n  oon e l  o b j e t o ,  se ré n ;
**el de q u ien  d isp a r a  c o n tra  una sombra, c o n tra  un  
m aniquf o co n tra  un cad éver , tom dndolos por un -  
hombre v iv o ;  e l  de q u ien  t r a t a  de h a cer  a b o rta r  
a una m ujer que no e s t é  embarazada; e l  de q u ien  
h u rta  la  c o sa  p r o p ia  tom éndola p o x a j e n a ,  e tc ." *
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En e s t o s  c a so s  de in id o n e id a d  a b s o lu ta , rea lm en te  
no s e  ha pue s to  en p e l ig r o  e l  b ien  ju r id ic o  p r o te g id o , -  
lu eg o  no c a b r la  s an c id n  p en a l a lg u n a , por  l a  impo s  ib  i l l  -  
dad a b so lu t  a de la  e je c u c id n  del d e l i t o #  Pero ail l a  a p l l  
c a c id n  de m edidas de se g u r id a d  t a l  como l o  propugnan l a s  
l e g i s l a c i o n e s  modernas*
Casos de t e n t a t iv a  p o r  im p o s ib il id a d  r e l a t i v e ,  en  
re l a  c id n  con e l  medio em pleado, e n tre  o t r o s ,  s e  d esta ca n  
lo s  s ig u ie n t e s ;
**su m in istro  de una dos i s  i n s u f i c i e n t e  de veneno ; 
e l  in te n to  de fo r z a r  una cerrad ura  con una g an -  
zda, aunque en e l  caso  con cre to  no s e  c o n s ig a  e l  
r e su lta d o  porque l a  cerrad ura  se a  muy s d l id a  peu- 
ra a q u e lla  ganzda; e l  d isp aro  de f u s i l  a  mayor -  
d is t a n c ia  de l a  que a le a n z a  e l  arma, e t c ."
En r e la c  idn a l  o b je to ,  s e r fa n ;
" el d isparo  co n tra  e l  hecho de q u ien  an teriorm en  
t e  lo  ha abandonado, o c o n tr a  q u ien  e s t é  p r o te ­
g id o  por un ch a leco  a  prueba de b a la s ,  o v ia j a  -  
en autom dnil b lin d a  do; e l  de quien t r a t a  de apo­
de r a r se  d e l  o n t e n id o  de una c a ja  f u e r t e  vacfa , -  
o de aq u el de un c e p i l l o  de lim o sn a s  igu a lm en te  
v a c io , e tc " .  (1 0 7 ) .
a i  l a  in id o n e id a d  r e l a t i v e ,  por e x i s t  i r  e l  p e r f
(107) Fdhez Barbero, op. c i t ,  pég. 9
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co lo  c o r so , cabe l a  san e  idn penal#
Un l i g e r o  examen a l o s  e jem p los c i t a d o s ,  nos l l e -  
varé  a la  c o n c lu s io n  de que su rge  l a  im p o s ib il id a d  a b so lu  
ta  cuando, por l e y  n a tu r a l , l a  r e a l iz a c id n  d e l r e su lta d o  
p ro p u esto , se  im p o s ib i l i t a  p or  e l  empleo de lo s  m edios a -  
dop tados, o por e l  o b je to  sob re  e l  cu a l actu aban  e so s  me­
d ios*
La im p o s ib il id a d  r e l a t i v e  s e  v e r i f ic a  cuando lo o  
m edios em pleados o e l  o b je to  te n ia n  en s f  mismos una i n i ­
doneidad g e n e r a l para l a  pro due c id n  d e l r e su lta d o  ; p e io  -  
en v ir tu d  de c ir c u n s ta n c ia s  p a r t ic u la r e s  no te n ia n  l a  v i r  
tu d  s u f i c i e n t e  para o r ig in a r lo  en un caso determ inado.
(1 0 8 ) .
C ie r to s  a u to r e s , como M itterm a ier , hacen d i s t i n  -  
c lo n e s  e n tr e  e l  o b je to  y  e l  medio de la  a c c id n  y , en su  -  
dm bito , e l  o b je to  y m edios in id d n e o s , a b s t r a c t s  y  r e l a t i -  
vamente# Se r e a l iz a  l a  t e n t a t iv a  ab so lu tam en te  in id d n e a , 
cuando e l  a g e n te , o p or  e l  o b je to  de la  a g r e s id n , no pue­
de en modo alguno c o n se g u ir  su  o b je t iv o #  E x is t e ,  p o r  e l  
c o n tr a r io , t e n t a t iv a  r e la t iv a m e n te  in id d n ea , c;ando soleu- 
m ente la s  c o n d ic io n e s  en  la s  c u a le s  s e  ha d e se n v u e lto  e l  
a c to  h ab rian  im pedido e l  r e su lta d o #  Ejem. e l  caso de l a  
puhalada a q u ien  e s t é  pro v i s  to  de coraza  (109)
(108) G a rg ild p sz , op# c i t .  pég# 124
(109 ) M itterm a ier . Der V ersuch des V erbrecben , Gre 
s e a l ,  1 8 5 9 , p é g . 404 y  s ig u ie n t e s #  Ci ta  do " 
ü ez  B arbero, Op. c i t .  p é g . 83#
I
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C r lt ic a  a l a  d o c tr in e  in te rm e d ia #
La d o c tr in a  in term ed ia  o m ix ta  no ha dejado de me 
r e c e r  se v e r a s  c r i t i c a s .  ^ r e s t ig io s o e  a u to r e s  han l le g a d o  a  
la  c o n c lu s id n  de que e l  concepto  de id o n e id a d  e s  fun  demen 
ta lm en te  r e l a t i v e ,  p o r  e l l o  c a l i f i c a n  de im p r ec ise  una -  
d is t in c id n  e n tr e  l a  im p o s ib il id a d  a b s o lu te  y r e la t iv e #  -  
S en ta r  una e x a c te  dem arcacidn e n tr e  l a s  mismas e s  de una 
d i f  i c u lt a d  extrem a, que l a  ha ce  im p r a c t ic a b le  de manera -  
gen era l#
La c o n s id e r a c id n  de l o s  m edios em pleados en l a  ten  
t a t i v a  e s  s ie n p r e  r e l a t i v e ,  re zdn p o r  la  c u a l no s e  puede 
a d m it ir  l a  in id o n e id a d  o la  im p o s ib il id a d  a b s o lu te .
"Un medio a b s tr a c t  amen te  in id d n eo , puede s e r  id d ­
neo en co n cre te  y v ic e v e r sa "  ha d icho Ndhez Barbero s i  -  
guiendo a o tr o s  a n to r e s .
E x is t en c a so s  oon sid erad os de im p o s ib il id a d  abso­
lu t  a , que pueden su pon er co n d u cta s , en la s  c u a le s  e l  caso  
c o n c r e te  dan lu g a r  a un verdadero p e l ig r o  de consumacidn# 
P o r  e jem p lo , una d o s is  de à z 4 ca r , que e s  un medio in id d ­
neo para m atar, puede o c a s io n a r  l a  mue r t e  a  un d ia b é t ic o ,  
s i  se  l e  su m in is tr a  r eg u lerm en te . E l d isp a ro  de un f^  -  
s i l  prevLaïoente cargado, que supone e l  empleo. de un me -  
dio  en s f  idd neo , s e  co n v ie  r t e  en in id d n eo  s i  e s  hecho a  
mayor d is ta n c ia  de la  que a le a n z a  e l  arma, Como tambidn, 
puede a con te  ce r  que e l  empleo de un r e v o lv e r  des cargado, 
que e s  medio in id d n eo , puede pro duc i r  l a  mue r t e  a  una -
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p e rs o n a  im p re s lo n a b le  o que p a d ez ca  d e l  co razdn#  Un mon- 
d a d ie n te s  puede o c a s io n a r  l a  m u erte  s i  s e  in t r o d u c e  < e i'de  
te rm in a  da p a r t e  d e l  c ré n e o  de sp ro  v i s t a  de hue so  e t c .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c a so s  o o n s id e ra d o s  de i m p o s i b i l i ­
dad  r e l a t i v e  no p u ed en  estim s.i*se q u e , en  e l  caso  c o n c r e te ,  
e x i s t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  p e l ig r o  de l a  consum acidn* Ejem  
p lo s ,  d i s p a r a r  c o n tr a  e l  pecho de una  p e rs o n a  p r o v i s t a  de 
c h a le c o  a  p ru e b a  de b a l a s .  B is p a r a r  c o n t r a  a q u ë l  que v i a  
j a  en un c a r ro  b l in d a  do , e t c .  En e s to s  c a s o s ,  no puede -  
h a b la r s e  de q u e  ha  e x i s t  ido  un v e rd a d e ro  p e l ig r o  de co n su  
m acidn  (1 1 0 )•
^ o r  l a s  r a z o n e s  a n t e r i o r e s ,  cabe c o n c lu i r  que e l  
c o n c e p to  d e l " p e r i c o lo  c o rs o "  b r i l l  a n te  m ente s o s te n id o  -  
p o r  C a r ra r a ,  s d lo  e s  v a le d e r o  a p re c ia n d o  l a  id o n e id a d  de 
l a  a c c id n  en r e l a c id n  con l a  e s t r i c t a  v a lo r a c id n  d e l  con ­
c r e t e  com portam ien to  hum ano.
S d lo  a s i ,  l a s  d i s t i n c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  te o  
r l a  m ix ta  o in te rm e d ia ,  q u e  no d e ja  de s e r  c l d s i c a ,  t e n  -  
d ré n  un r a z o n a b le  fundam ento  cuando se  acu d e  a l  a n é l i s i s  
d e l  caso  c o n c r e te .  En e s e  su p u e s to  e l  ju z g a d o r  t e n d r é  que 
e s t im a r  y e m i t i r  e l  j u l c i o  de id o n e id a d  caso  p o r  c a s o , me 
d ia n te  3a c o n s id e r a c id n  de to  dos l o s  e le m e n to s  r e l a t i v e s  
a  l a  a d e c u a c id n  de l a  a c c id n  a p re c ia d a  en  c o n c r e te ,  s i  l a  
a c t i v i d a d  d e l  s u j e to  p a s iv o  tuvo  l a  e f i c i e n c i a  o p o t e n c i a
(110) Nifeez Barbero, Op. c i t .  pégs. 9 y 10
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l i d a d  c a u s a l  s u f i c i e n t e  p a ra  h a b e r  l le g a d o  has t a  l a  co n su ­
ma c id n  p le n a  d e l  hecho i l  l e i  to  p ro ;yec tado  (1 1 1 ) .
4) La t e o r i a  de G a rd fa lo  -  l a  c o n c e p c id n  s in to m é t i -
c a .
Oomo c u a r t a  y  d l t im a  t e o r i a ,  de e s p e c i a l  men c id n , 
s u rg e  la  e x p u e s ta  p o r G a rd fa lo , que  re c o g e  lo s  p r i n c i p l e s  
d e l  p o s i t iv i s m o  p e n a l .  La m isma s e  a p ro x im a  a  l a  t e o r i a  -  
de Von B u ri y p re  te n d e  m i t i g e r  lo s  e x c e so s  de d s t a .
En l a  t e n t a t i v a  l a  in te n c id n  e s  lo  r e l e v a n t e ,  e s  -  
lo  d n ic o  que t i e  ne  v s l o r .  Desde e l  momento en  q u e  no se  -  
p ro d u c e  e l  dafio s d lo  e s  p o s ib l e  c a s t i g a r  l a  v o lu n ta d ,  en -  
c o n s e c u e n c ia  no es de im p o r ta n c ia  l a  c o n s id e r a c id n  de l a  e 
f i c a c i a  c a u s a l  de lo s  m edios e m p le a d o s . E sa v o lu n ta d  debe 
m en if  e s  t a r s e  en fo rm a in d u d a b le ,  debe s e r  p e l i g r o s a ,  p o r  -  
que  s i  no e x i s t e  l a  p e rv e r s  id a d  d e l a g e n te  que l a  l l e v e  a  
l a  a c c id n ,  no puede h a b e r  rep  r e s  id n  a lg u n a .
Es d e c i r ,  que l a  t e o r i a  de G a rd fa lo  s e  f u n dam enta  
en l a  t e m ib i l i d a d  d e l  d e l in c u e n te .  Be modo que s i  l a  c o n - 
d u c ta  d e sp le g a d a  r é v é l a  e s a  t e m i b i l i d a d  debe p ro c e d e r s e  a l  
c a s t ig o  de l a  t e n t a t i v a  in id d n e a  o l a  t e n t a t i v e  im p o s ib le .  
En cam bio, no h a b ré  l u g a r  a  l a  r e p r e s id n  p e n a l ,  cuando l a  
id o n e id a d  de lo s  m edios em pleados p o r  e l  a g e n te  a c u s e n  su  
f a l t a  de e n e r g i a  o to r p e z a  o s u  i n e p t i t u d  o in c a p a c id a d  -  
p a ra  d e l inqui#^ y  no s u  t e m ib i l i d a d ,  como pue de s e r  e l  c a -
(111) V an n in i. Op. c i j .  pég. 69.
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so d e l  a g e n te  que  p re ten d ©  e n v e n e n a r  con s a l  comdn o d i s -  
p a r a r  a  d i s t a n c i a  m ayor que l a  a lc e n z a d a  p o r  e l  a im a.
O o n trm rio s  s e r é n  l o s  e f e c t o s ,  s i  e l  a g e n te  p ro c é ­
dé p o r  un e r r o r  r a c io n a l  d e l  m edio em pleado y  no p o r  t o r -  
p e za  o i n e p t i t u d  p a ra  d e l i n q u i r ,  como e s  e l  caso  de e m p le a r  
a z d c a r  en  lu g a r  de a r s é n ic o  p o r  h a b e r le  engsfiado e l  fa rm a  
c e u t ic o  a  q u ie n  h u b ie re  s o l i c i t a d o  e l  v e n e n o . "En e s t a s  
c i r c u n s t a n c i a s  -h a  d ich o  G a r d f a lo -  no h a ré n  que e l  d e l  i n  -  
c u e n te  sear me n o s  d e l in c u e n te ,  po rque  e l  e r r o r  no p ru eb q  -  
a b s o lu ta m e n te  l a  i n e p t i t u d  d e l  in d iv id u o  p a ra  e l  d e l i t o ;  
s i n  duda e l  a c to  en  s i  no e s  p e l i g r o s o " ,  p e ro  é s t e  no im - 
p id e  que r e v e l s  l a  p e l i g r o s i d a d  d e l  a g e n te .  A c o n tec e  lo  
mismo, segdn  e l  c i  t a  do a u to r ,  en  e l  caso  de e r r o r  ace  ro e  
de l a  c u a l id a d  o l a  d o s is  de un  v en en o . "Un e r r o r  de e s t a  
e s p e c ie  no d e m u e s tra  l o  mds minimo l a  f a l t a  de a p t i t u d  p o r  
p a r t e  d e l  a g e n te ;  -  no e s  p o s i b l e  d e d L a ra r  in o fe n s iv o  a  un 
en v en e n ad o r p o r  h a b e r  hecho c d lc u lo  e q u iv o c a d o "  (1 1 2 ) . 
R eparos a  l a  t e o r i a  de G a rd fa lo .
Uno de lo s  fu n  dams n ta  l e s  r e p a r o s  e s  e l  s i g u i e n t e i  
Se l e  c r i t i c s  p o r  cu an to  que oon funde  y m ez c la  l a  
p u e s ta  en  p e l i g r o  d e l  b ien  j u r i d i c o  oon l a  p e r s o n a l  id a d  -  
d e l  s u j e t o .  Be s u e r t e  que e l  D erecho P e n a l ,  se g d n  e s t a  -  
c o n c e p c id n  s u b j e t i v a - p o s i t i v i s t a ,  no e s  e l  t u t e l a d o r  de -
^112) G ard fa lo . C rim ino log ia . pég. 417.
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un bien, j u r i d i c o ,  s in o  que t i e n e  como f î n  p r o t é g e r  a  l a  so  
c ie d a d  d e l  s u j e to  que  t i e n e  c g p a c id a d  p a ra  d e l i q u i r ,  p u e s -  
to  que les p o s i b i l i d a d e s  o p r o b a b i l id a d e s  de l a  consum acidn  va 
l i g a d a ,  d n ic a  y e x c lu s iv a m e n te , con  l a  p e r s o n a l id a d  d e l  au 
j e  t o ,  desechando  to d a  v a lo r a c id n  ob je  t i v a .
P o r o t r a  p a r t e ,  segdn  e l l a ,  c a re  ce de im p o r ta n c ia  
l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  y  e j e c u t i v o s ,  ya  -  
que i d e n t i f i e s  e l  p r i n c i p i o  de e je c u c id n  con e l  c a r é c t e r  -  
in d u d a b le  de un p r o p d s i to  (1 1 3 ) .
I I I .  LA P m iB IL IIA D  D2L lELITO IMP08IBLE EN LA LEGISLACIÔN 
OOk'IPABAm.
a ). Ih. Amërica;
L as p o s ic io n e s  o b j e t i v a s ,  s a lv o  e x c e p c io n e s , oon£ 
t i t u y e n  l a  n o ta  dom inan te  en l a  m ay o rla  de lo s  c d d ig o s  pe 
n a le s  de l a  A m drica l a t i n a #  En e f e c t o ,  c a re c e  de p u n ib i ­
l i d a d  l a  t e n t a t i v a  in id d n e a  e n  a q u e l l a a  l e g i s l a c i o n e s  que  
d e f in e n  l a  t e n t a t i v a  con l a  e x ig e n c ia  de l a  id o n e id a d  de 
lo s  m edios o p o o p ie d a d  de l o s  m ism os. A s! a c o n te c e  en  e l  
g a ra g u a y , que e n  e l  a r t î c u l o  3 * . p é r r a f o  3 * . ,  ha  in c lu f d o  
en  l a  d é f i n i e  id n  de l a  t e n t a t i v a  lo s  r e q u i s i t o s  de id o n e i  
dad de l o s  m ed io s , p o s i b i l i d a d  d e l  d e l i t o  y u n iv o c id s d  de 
l o s  a c t o s  e x te m o  s  5 l a  l e g i s  l a c i  dn  v é n é z o la n s  q u e  e x ig e  -  
como r e q u i s i t o s  lo  a p ro p ia d o  de l o s  m ed io s (A r t .  8 0 , p é  -
(113) J im é n e z  de A sda, L u is .  E l I t e r  C r im in is  y l a  T en ta  
t i v a .  "E l Ç rd U iiâ a lis ta .  V o l. IV , Buenos A i r e s ,  1951^ 
p é g . 2 51 .
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r r a f o  26){ l a  d e l  E cu ad o r, q u e  in c lu y e  l a  u n lv o c id a d  y l a  
id o n e id a d  de lo s  a c to s  de r e a l i z a c i d n  d e l  d e l i t o  ( a r t .  16 ); 
l a  de Panamé que e x ig e  como uno de l o s  r e q u i s i t e s  l a  e je c u  
c id n  de a c to s  a p ro p ia d o s  ( a r t .  6 1 ) .
Gare ce de p u n i b i l i d a d ,  ta m b ié n , en a q u e l lo s  p a f s e s  
cuyos c d d ig o s  a l  d é f i n i r  l a  t e n t a t i v a  o a l  r e f e r i r s e  a  e l l a  
h a b la n  de lo s  a c to s  q u e  d e b ie r a n  p ro  duc i r  como r e s u l t a d o  -  
e l  d e l i t o ,  t a l  c u a l  o c u r r e  en  Panamé ( a r t .  6 1 ) , C h ile  ( a r t .  
7 0 ) , B r a s i l  ( a r t .  1 2 ) ,  V e n ez u e la  ( a r t .  8 0 ) ,  G uatem ala  ( # r t#  
16 , p é r r a f o  4 o ) , H onduras ( a r t .  2 0 ) , M éjico  ( a r t .  1 2 ) ,  ü -  
ru g u ay  ( a r t .  5 0 ) , N ic a ra g u a  ( a r t .  4 0 , p é r ro fo  4 o ) , P a rag u a y  
( a r t .  30 , p é r r a f o  3 o ) ,  Cuba ( a r t .  2 6 ) .
Algi-inos c d d ig o s , a l  e s t a b l e c e r  l a  im puni dad  d e l  de 
l i t o  i in p o s ib le ,  f a c u l t a n  a l  J u z g a d o r  p a r a  que a d o p te  me d i -
4
das de s e g u r id a d ,  a te n ie n d o  a l  e s ta d o  p e l ig r o s o  d e l  s u j e t o ,  
oomo o c u r r e  e n  e l  U ruguay ( a r t .  5 o .)  V en ez u e la  ( a r t .  4% -  
Cuba ( a r t .  2 6 ) , d s t e  d i t  imo en su cd d ig o  de D efense  S o c ia l  
de 1936, e s t a b l e c e  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  l a  v e rd ad e  r a  re sp o n  
s a b i l i d a d  c r im in a l ,  que da l u g a r  a  l a  p e n a , y l a  p e l ig r o  
s id a d , que a c a r r e a  m ed idas de s e g u r id a d .
O tro s  c d d ig o s , que cons t i t u y e n  l a  e x c e p c id n , son  -  
s e g u id o re s  de l a s  p o s ic io n e s  s u b j e t i v i s t a s ,  en e l  s e n t id o  
de que a  t i e n  de n  a  l a  v o lu n ta d  c r im in a l  y  a  l a  p e l i g r o s i d a d  
d e l a u t o r  p a r a  fu n d g m e n ta r  l a  p u n i b i l i d a d  d e l  d e l i t o  impo­
s i b l e .  No o b s t a n t e ,  l a  p ena  que e s t a b le c e n  p a ra  e l  a g e n te  
e s  a te n u a d a , y  en  c i e r t o s  c a s o s ,  p e im i te n  l a  e x e n c id n , se-
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gtün e l  g ra d o  de p e l i g r o s i d a d  d e l d e l in c u e n te .  T e l como o 
c u r r e  en  l a  A rg e n tin a  ( a r t .  44 , p é r r e f o  4 o ) ,  Colom bia ( a r t .  
1 8 ) ,  C o sta  R ic a  ( a r t ,  4 2 ) .  E s te  l î l t im o , a l  i g u a l  que e l  
P e rd ,  d i s t in g u e n  c o n c e p tu e l  men te  e l  d e l i t o  cuya r e a l i z a  -  
c id n  e s  im p o s ib le  p o r  ra z d n  d e l  m edio o d e l  o b j e t o ,  y  e s ­
t a b le c e n  p e n as  a te n u a d a s .  Veamos.
E l A r t .  42 d e l  cd d ig o  P e n a l  de C osta  R ic a , e s t a  -
b le  ce  5
"Cuando p o r  l a  i n e f i c a c i a  d e l m edio em pleado , o -  
p o r  l a  i n e i r i s t e n c ia  d e l o b j e t o ,  f u e r e  im p o s ib le  l a  r e a l i ­
za  c id n  d e l  d e l i t o  y e l  s u j e t o  o b rd  p e rs u a d id o  de l a  e x i s ­
te  n c ia  d e l  o b je to  o de l a  e f i c a c i a  d e l  m edio , p o d râ  d ism i 
n u i r s e  dV s c re c io n a lm e n te  l a  p en a  y h a s t a  e x im ir s e  de e l l a ,  
segûn  l a  p e l i g r o s i d a d  r é v é la  da p o r  e l  a g e n te ."
E l A r t .  99 d e l  Cddigo de 1924 d e l  P e rd , e s t a b l e c e ;
"E l Ju e z  p o d ré  a t e n u a r  3a p en a  bas t a  l i m i t e s  i n f e -  
r i o r e s  a su  minimum l e g a l  re  sp ec  to  de a q u e l  que h u b ie r a  in  
t e n t a  do corne t e r  un d e l i t o  p o r  un  m edio o c o n t r a  un o b je to  
de n a t u r a l e z a  t a l  que l a  r e a l i  z a c id n  de e s t e  d e l i t o  f u e r e  
a b s o lu ta m e n te  im p o s ib le " .
E s to s  c d d ig o s  que s ig u e n  3a d i r e c c id n  s u b je t i v a - p o  
s i t i v i s t a  e s t a o l e c e n  Isa p r o p o r c io n a l id a d  de p en a  a  l a  p e l i  
g r o s id a d  d e l  s u j e t o ,  y  no a l a  d e l  d e l i t o .  P o r  e s e  h ech o , 
han m e re c id o , p o r  c i e r t o s  a u to r e s ,  a lg u n o s  r e p a r o s .  A f i r  
man d s t o s ,  l o  s i g u i e n t e s
a) Se s a n c io n a  l a  p e l i g r o s i d a d  d e l r e o ,  s i n  t e n e r
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en  c u e n ta  que u n a  c o s a  e s  l a  p en a  y o t r a  l a s  me d id a a  de s e
guridad.
b ) E l d e l i t o  e s  una r e a l  id a d  j u r l d i c a ,  y no un s i n  
toma y e x p re s id n  de l a  p e r s o n a l id a d  d e l  d e l in c u e n te .
c) D icho8 c d d ig o s  ig n o ra n  l a s  r a z o n e s  de p u n i b i l i ­
dad d e l  d e l i t o  i n te n ta d o ,  a l  i n c r im in a r s e  l a  p u ra  y  s im p le  
r s s o lu c id n  c r im in a l  e x t e r i o r i z a d a ,  y
d) Io  i d e a l  y  conform e a l  Derecho P e n a l ,  c o n s i s t e  
en  e x c l u i r  l a  p u n i b i l i d a d  d e l  d e l i t o  im p o s ib le ,  p e ro  d e ja n  
do a l  J u z g a d o r  u n  p o d e r  d i s c r e c io n a l  p a r a  a p l i c a r  m ed idas 
de s e g u r id a d  a l  s u j e to  que r e v e l e  una p e l i g r o s i d a d  c r im i -  
n a l .
b ) .  En E u ro p a ;
Gran ndm ero de l e g i s l a c i o n e s  y c d d ig o s  mod e m o s  eu  
ro p e o s  e s t a b le c e n  e x p re sa m en te  l a  im puni dad d e l  d e l i t o  im­
p o s i b l e ,  h a b id a  c o n s id e r a c id n  de l a s  c o n d u c ta s  de id o n e i  -  
dad, con r e f e r e n c i a  a l  em pleo de l o s  m ed io s , a l  o b je to  o a  
l a  a c c id n  in id d n e a  en g a i e r a l ,  S in  em bargo, seg iin  l a  r e  -  
d a c c id n  de l o s  p r e c e p to s  l é g a l e s  puede s e r  in c r im in a  b l e  en  
S u iz a , G re c ia ,  P o lo n ia ,  H u n g rfa , E sp a û a . Con re sp e c t©  a  -  
E sp aû a  o c u r r e  una s i  tu a  c id n  muy p a r t i c u l a r ,  que a l  f i n a l  -
S u iz a  ;
E n tr e  l o s  p a l s e s  que se  in  d  in a n  p o r  l a  po s i c  id n  -  
s u b j e t i v i s t a  f i g u r a  e l  c d d ig o  s u iz o ,  que  c o n f i e r a  a l  Ju z g a  
d o r  l a  f a c u l t a d  de a t e n u a r  l a  p e n a  seg tin  s u  a r b f t r i o  en  a l
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su p u e s to  de t e n t a t i v a  in id d n e a ,  s i  ta n  to  e l  medio em pleado 
como e l  o b je to  m a t e r i a l  c o n t r a  e l  c n a l  se  d i r i g e  l a  acci<5n 
f u e r a a  de t a l  n a t n r a l e z a  que i m p o s ib i l i t a n  en  a b s o lu te  l a  
con sumac id n  d e l  d e l i t o , No o b s t a n te ,  e l  J u z g a d o r  puede de 
e re  t a r  l a  e x e n c id n  de l a  p e n a , s i  e l  a g e n te  h u b ie r e  ob rado  
p o r  i n e p t i t u d  o to r p e z a  que  d e m u e s tre  su  in c a p a c id a d  p a r a  
d e l i n q u i r  (v e a se  a r t .  B3 d a l  C. P e n a l ) .
La l e g i s l a c i d n  s u iz a  s e  c a r s c t e r i z a  p o r  e l  e norme 
p o d e r de d i s c r e c io n a l i d a d  d e l  J u e z ,  q u ie n  p o d rë  e l e g i r  y 
me d i r  l a  p e n a  segdn  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s  d e l -  
c a s o , pero  toman do muy en c o n s id e r a c id n  e l  g rad o  de p e l l -  
g r o s id a d  d e l  au t o r .  Razdn p o r  l a  c u a l ,  l a  l e g i a l a c i d n  -  
s u i z a  p e c a  de lo s  mismos e x c e so s  de l a  c o n ce p c id n  s i n  to  W  
t i c a  de G a rd fa lo , p u e s , como se  ha d ic h o , ha  c o n s id é r a  do 
a l  d e l i t o  como un mero s ln to m a  de p e l i g r o s i d a d  d e l s u j e t o j  
s i n  to m a r en c u e n ta  que l a  p e n a  debe p r o p o r c io n a r s e  a  l a  -  
c u lp a , a s f  como l a  m edida de s e g u r id a d  ha de p r o p o r c io n a r ­
s e  a  l a  p e l i g r o s i d a d  d e l  a g e n te .  S in  em bargo, en  l a  j u r i £  
p ru d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  Supremo F e d e ra l  se  a d v i e r t e  c i e r t a  
r e c t i f i c a c i d n ,  en e l  s e n t id o  de e x c l u f r  l a  p u n l b i l i d a d  de 
c i e r t o s  h ech o s  que r i d i c u l i z a r l a n  e l  s e n t im ie n to  j u r f d i c o ,  
como lo  es e l  caso  de con d e n a r  a  l a  que i n g i e r e  s u b s ta n  -  
c ia s  a b o r t i v a s  s i n  e s t a r  r e a lm e n te  e m b arazad a , e t c .
i le  mania;
E l am p lio  a r b i t r i o  j u d i c i a l  y  l a  p o s i c id n  s u b je t  
v a  que se  a d v i e r t e  en  l a  l e g i s l a c i d n  s u i z a  s e  c o n tem p la  on
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e l  P ro y e c to  de Cddigo P e n a l  de A lem an ia  F e d e ra l  de 1 9 6 0 , -  
e l  c u a l  f a c u l t a  a l  J u z g a d o r  a t e n u a r  l a  pena  s i n  l i m i t e  e -  
in c lu s o  de j a r  de  im p o n e r la . En e f e e  to  l a ^ c l ^ u s u l a  27 de -  
d ich o  p ro y e c to  e x p r e s a ;  **Si p o r  n e ce d ad  c r a s a  h u b ie r a  d e s -  
conocido  e l  a u to r  que  p o r  l a  In d o le  d e l  o b je to  o d e l  m edio 
en que , o con e l  q u e , d e b la  come t e r s e  e l  hecho no p o d ia  en  
a b s o lu te  con due i r  a  l a  consum acidn , p o d rd  e l  t r i b u n a l  a t e ­
n u a r  l a  pena  a  su  a r b i t r i o  o d e j a r  de im poner p e n a  a lg u n a * .
En l a  d o c t r i n a  a lem ana  e x i s t e  communis o p in io  p o r  
l a  d o c t r i n a  o b j e t i v a ,  s a lv o  l i m i t a  das e x c e p c io n e s .
En l a  p r é c t i c a ,  en  cam b io ,  e x i s t e  desd e  ha ce mucho 
a f i c i d n  po r l a s  c o n c e p c io n e s  s u b j e t i v a s .  Su i n f l u e n c i a  se  
p ro y e c ta  en  l a  l e g i s l a c i d n  (W a n se  P ro y e c to s  de R efo rm as -  
d e lc d d ig o  P e n a l  de 1925 , 1927, 1930, y r e c ie n te m e n te  e l  P ro  
y e c to  de 1960 d e l  C<5digo p e n a l  de l a  Aleman l a  F e d e r a l ) .
E l R e ic h s g e r ic h t  a lem én , d e sd e  1880 , ha  s e n t a do a -  
b undan te  j u r i s p r u d e n c i a  con b a se  en  que l a  p u n l b i l i d a d  de 
l a  t e n t a t i v a  debe s e r  d e d u c id a  de fu n d em en to s i n t e r n e s  y  -  
no d e l  t e x to  l e g a l ,  ya que la  v o lu n ta d  c r im in a l  e s  e l  fe n d  
meno c o n tr a  e l  c u a l se  d i r i g e  l a  l e y ,  p o r  c u an to  q ue  to d a  
a c c id n  que no h ay a  co n d u cid o  a l  r e s u l ta d o  e s  p o rq u e  l a  m i£  
ma ha  s id o  a b s o lu ta m e n te  in a p ro p ia d a  p a r a  p r o d u c i r  e l  he  -  
cho d aû o so . P o r  e l l o  ha  s id o  i n d i f e r e n t e  p a ra  l a  j u r i s p r u  
d e n c ia  l a  c o n s id e r a c id n  de l a  id o n e id a d  o no de l a  t e n t a t i  
v a .
Como œ n s e c u e n c ia  de l a  p r d c t i c a  d e l  R e ic h  a lem d n
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s e g u id a  p o r  lo s  deinde t r i b u n a l e e  a le  m anes s e  l l e g d  a  c a s t i  
g a r  l a  t e n t a t i v a  de a b o r to  de una  m u je r  no e m c a ra z a d a , l a  
x e n ta t i v a  de h o m ic id io  s o b re  un  c a < ^ v e r, l a  t e n t a t i v a  de -  
i n c e s to  en un c a so  en  que e l  su  j e  to  no e r a  p r o g e n i t o r ,  e t c .
(1 1 4 ) .
No o b s t a n te  e l  p a rd g ra fo  43 d e l  oddlgo  P e n a l  de  -  
1871 e x ig e  l a  id o n e id a d  de l a  a c c id n  p a r a  l a  p u n l b i l i d a d  -  
de l a  t e n t a t i v a .  Es de c o n c l u l r ,  p o r  t e n to ,  que l a  le  g i s -  
l a c id n  p a re c e  s e g u i r  l a  c o r r i e n t e  o b j e t i v a ,  e x c e p c id n  he -  
cha d e l  p ro y e c to  de R eferm a de 1960 , en t a t o  l a  j u r i s p r u  -  
d e n c ia  p a re c e  r e g i s t r a r  c i e r t a  te n d e n c ia  h a c ia  l a s  concep ­
c io n e s  s u b j e t i v a s .
P o l o n i a ;
La l e g i s l a c i d n  p o la c a ,  en  l o s  p d r r a f o s  y  3« d e l  
A r t .  23 d e l Oddigo P e n a l ,  e x p re s a  que e x i s t e  l a  t e n t a t i v a  
im p o s ib le  cuando e l  a u t o r  ig n o re  l a  im p o s ib i l id a d  de com e- 
t e r  l a  i n f r a c c i d n ,  b ie n  se  a  p o r  f a l t a  d e l  o b j e to  m a t e r i a l ,  
b ie n  en ra  zdn d e l  em pleo de un  m edio im p io p io  p a r a  p ro  du -  
c i r L a .  Es t a b l e  ce l a  im puni dad  s d lo  en  lo s  c a s o s  e n  lo s  que 
e l  a u t o r  no c re e  e n  l a  e f i c a c i a  de su  a c c id n  b ie n  p o r  s u  -  
pe a b ic id n  o e x tre m a  ig n o r a n c ia .
G r e c ia ;
La l e g i s l a c i d n  g r i e g a  es de l a  misma o r i e n t a c i d n  -
(114) E e z g e r .  Op. c i t .  p d g s . 247 y  2 4 8 . (fîa d ic h a s  p a g i ­
n a s  e x i s t e n  i n f i n i  d ad  de s e n t e n c i a s ,  l a s  c u a l  e s  a s ­
ta b le  cen  s a n c id n  p a r a  c a s o s  de im p o s ib i l id a d  d e l i c -  
t i v a ) .
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s u b j e t i v i s t a *  E l a r t .  43 d e l  Cddigo P e n a l  e x p r e s a ;  a q u d l 
que empren d e  una  t e n t a t i v a  de d e l i t o  p o r  un medio o c o n tr a  
un  o b je to  de n a t u r a l e z a  t a l  que s u  co m isid n  e s  a b so lu ta m e n  
te  im p o s ib le  e s  a c r e e d o r  a  u n a  p ena  re c lu c id a . Q uedard  e x i  
mi do de d a ta ,  cuando me d ie  to r p e z a  de s u  p a r t e .
H u n g rfa ;
E l am p lio  p o d e r  d i s c r e c io n a l  d e l  ju z g a d o r  s u iz o  s e  
a d v i e r t e  en  e l  h d n g a ro . En e f e c to  e l  A r t .  58 d e l  Oddigo -  
P e n a l  e s  t a b le  ce  que l a  p en a  de l a  t e n t a t i v a  puede s e r  a t e -  
nu ad a  s  in  l i m i t e  y e l  t r i b u n a l  puede  r e n u n c ia r  a  l a  de c i a -  
r a c i d n  de c u lp a b i l i d a d  y  p ro n u n c ia r s e  a  u n a  p en a  r e s p e c t e  
a l  a u to r  que a  ten  t a  l a  co m is id n  de un d e l i t o  s o b re  un  ob­
j e t o  L û p io p io  o b ie n  p o r m edio im p ro p io  o i n o f e n s iv o .
F r a n c ia ;
E l l e g i s l a d o r  fr& ncds no e s  ta b le  ce e s p e c i f ic a m e n -  
t e  l a  im p u n id ad  d e l  d e l i t o  im p o s ib le .  3 in  em bargo, e l  cé  
d igo  p é n a l  de 1 810 , qu±L'\ fu é  e l  p r im e ro  e n  s e f l a l a r  l a  ne  
ce s i  dad de un  p r i n c i p i o  de e je c u c id n  p a r a  p u n i r  l a  t e n t a ­
t i v a ,  en s u  a r t i c u l e  2 * . e x p re s a ;  ”Toda t e n t a t i v a  de c r i ­
men que h a y a  s id a  i n i c i a d a  e n  su  e je c u c id n  se  c o n s id e r a r^  
como e l  c rim en  mismo**, no h a c e , como se  o b s e rv a , m encidn 
a lg u n a  de l a s  c o n d u c ta s  de im p o s ib i l id a d .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
una g r a n  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  y de l a  j u r i s p r u d e n c ia  con­
s i d é r a  que l o s  a c to s  que conform an l a  t e n t a t i v a  im p o s ib le  
no p u ed en  c o n s id e r a r s e  como s i  f ü e r e n  de un  « c o m i e n ^ ^ e  
e je c u c id n " ,  a s ta b le c ie n d o  a s i  l a  s e p a r a c io n  e n t r ^ ^ i a  t e a ^
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t a t i v a  y  e l  d e l i t o  im p o sib le*
En un  p r i n c i p i o  l a  j u r i s p r u d e n c ia  f r a n c e s a  s ig u id  
l o s  l in e a m ie n to s  de l a  d o c t r in a  c ld s i c a  d e l  d e l i t o  Impo­
s i b l e ,  Muchas de su s  s e n t e n c ia s  o b s e rv a ro n  l a  d i s t i n c i d n  
e n t r e  im p o s ib i l id a d  a b s o lu te  y  r e l a t i v e ,  s i n  em bargo, p o s  
t e r io r m e n te ,  m uchas de e l l a s  e s  ta b le  c ie r o n  l a  p u n l b i l i d a d  
de c o n d u c ta  c o n s id e ra d a s  como de im p o s ib i l id a d  a b s o lu ta *  
l a  t e n d e n c ia  e x i s t a n t e  e s  l a  de e s t im a r  no p u n i -  
b le s  l a  t o t a l i d a d  de l a s  c o n d u c ta s  de im p o s ib i l id a d ,  p u es  
r e s u l t a r i a  d e l  to do in c o n g ru e n te  i d e n t i f i c a r  e l  p r i n c i p i o  
de e je c u c id n  que proptig iia  e l  c d d ig o , con e l  c a r â c t e r  in d u  
d a b le  de un  p r o p d s i to  a s e n ta d o  con v a c i l a c io n e s  p o r  l a  j u  
r  is p  ru  d e n c ia  f r s n c e s a *  E sa  te n d e n c ia  r e g i s t r e  su  ex cep  -  
c id n  en  m a te r i a  de a b o r to s ,  p u e s to  que segiin e l  d e c r e to  -  
l e y  de 29  de J u l i o  de 1939 s a n c io n a  a  c u a lq u ie r a  que lo  -  
haya  in  t e n t  ado ; l a  sanci(5n se  e x t i e n  de a tb i e n  lo s  c a so s  -  
de in id o n e id a d  a b s o l u t a ,  s o b re  e s t e  p a r t i c u l a r ,  s o b re  e s ­
t e  p a r t i c u l a r  s ig u e  p u e s , l a s  d i r e c t r i c e s  s u b j e t i v i s t a s
(1 1 5 ) . 8 in  em bargo, en l o  r e f e r e n t e  a l  a b o r to  e x i s t e n  -
f a l l o s  en  s e n t id o  opue s t o .
I t a l i a ;
La redacci<^n d e l  A r t .  56 d e l  cdd igb  P e n a l  i t a l i a  
no de 1930 no h ace  r e f e r e n d a  a l  com ienzo de e je c u c id n  a
(115) T r a i t ë  f h ^ r i q u e  e t  p r& c ^ q u e  de -
D ro it  P e n a l ,  1951, p ë g s .  171 y  1 7 2 .
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que a lu d £ a  e l  a n t ig u o  cd d ig o  de 1889 , s i n  em bargo, r e q u le  
r e  de modo e x p re so  e l  r e q u i s i t e  de l a  id o n e id a d , a c e p ta ,  
p o r lo  t a n to ,  l a s  p o s ic io n e s  o b j e t i v a s .  D icho a r t l c u l o  -  
e x p re s a  **responde t e n t a t i v a  e l  que r e a l i z a  a c to s  id d  -  
n eo s d ir ig id O B  de modo in eq u fv o c o  a  c o m e te r un  d e l i t o ,  s i  
l a  a c c id n  no se  cum ple o  e l  r e s u l t a d o  no se  v e r i f ie s * * •
E xcluye  l a  p u n ib i l i d a d  d e l  d e l i t o  im p o s ib le  p o r  l a  
in id o n e id a d  de l a  a c c id n  o l a  i n e x i s t e n c i a  d e l  o b j e to  -  
(v d a se  A r t .  48 d e l  C .P#) y  e s t a b l e c e  m ed id as de s e g u r id a d .  
E l p r im e r  su p u e s to  de l a  in id o n e id a d  de l a  a c c id n  supone 
l a  no p ro d u c c id n  d e l  r e s u l t a d o ,  p u e s to  que no se  h a  p u e s ­
to  en  p e l i g r o  e l  b ie n  j u r i d i c o ;  l a  i n e x i s t e n c i a  d e l  o b je ­
to  m a t e r i a l  e s  c a u sa  o r ig in a d o r a  de l a  in id o n e id a d  de l a  
a c c id n .  ^
L e g is la c id n  e s p a h o la  ;
Los c d d ig o s  e s p o o l s  s de 1848 , 1870 y  1932 no se  
o c u p a ro n  d e l d e l i t o  im p o s ib le  (1 1 6 ) .  S in  em bargo, e l  4 -
(116) Dicho 8 c d d ig o s  e s t im a n  que d e n tro  d e l con cep to  d e l \ ^  
d e l i t o  s d lo  cab en  lo s  h ech o s  p o s i b l e s ,  de t a l  s u e r  \  
t e  que e l  que i n t e n t a  l o  que e s  m a te r ia lm e n  t e  impô 
s i b l e  no corne t e  d e l i t o .  AL r e s p e c to ,  e x i s t e  una  -  
r e i t e r a d a  j u r i s p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  Suprem o.
Se negd  l a  p u n i b i l i d a d  d e l  d e l i t o  im p o s ib le  
en  m u l t i p l e s  r e s o l u c i o n e s .  Vdamos a lg u n a s  s e n te n ­
c i a s .
S i  e l  que se  p ro p u so  e n v e n e n a r  a  v a r i a s  p e r ­
so n a s  echd  en u n a  b o t e l l a  de v in o  lA udano en  c a n t i  
dad  i n s d f i c i e n t e  p a r a  e n v e n e n a r  n i  a  una  s o l a  de -  
e l l a s ,  no  e x i s t e  d e l i t o .  ( s e n t e n c ia s  de 26 de m ar 
zo de 1888 , y  de 7 de ju n ip  de 1 8 90 .
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Aun. cus ndo l a  p ro  ce sa  da t u v i e r a  in te n c id n  de -  
e n v e n e n a r  a  s u  m ari do, s i  e l  m edio em pleado e r a  de -  
to  do p u n to  i n e f i c a z  p a ra  can e a r  l a  m u e rte , y  s d lo  -  
p r o dujo  una  in d is p o s i c id n  l i g e r a ,  c a l i f i e o  l a  s a l a  -  
con a c i e r t o  l o s  h e c h o s , a b s o lv ie n d o  a l a  p ro  ce s a  d a . 
(v d ase  s e n te n c ia  de 26 de nov iem bre  de 1879 .
S i  no c o n s ta  qüe  a l  a rm a e s t u v i e r a  c a rg a d a  y  -  
en  d i s p o s ic id n  de p r o d u c i r  l o s  d i s p a r o s ,  no e x i s t e  -  
d e l i t o  n i  cab e  a p r e c i a r  g ra d e  a lg u n o  d e l  mismo r e e  -  
p e c to  de h e ch o s  que no p o d fa n  consum arse  ( S e n te n c îa  
de 6 de ju n io  de 1 8 7 7 ) .
La m era in te n c id n  d e l  a g e n te ,  s i n  l a  re  a l i d a d  
de a c to s  c o n s t i t u y e n t e s  de un d e l i t o  en g ra d o  de te n  
t a t i v a ,  f r u s t r a d o  o consum ado, no puede de t e r m in e r  -  
l a  e x i s t e n c i a  de un a c to  p u n ib le ,  n i  p o r  ta n  to  t a n t e  
l a  p ro  ce d e n c ia  de su  s a n c id n  p e n a l .
( s e n te n c ia  de 10 f e b r e r o  de 1 9 0 1 ) .
No Q o n s ti tu y e  t e n t a t i v a ,  n i  d e l i t o  f r u s t r a d e ,  
n i  hecho p u n ib le  a lg u n o  l a s  m a n io b ra s  a b o r t i v a s  so -  
b re  m u je r  de l a  que  no puede a f i r m a r s e  s e  en co n trâ& e  
em barazada  ( s e n t e n c i a  de 22 de e n e ro  de 1 9 3 1 ) .
No cabe  h a b l a r  de d e l i t o  im p o s ib le  p o r  m edio -  
ia id d p e o  m is  que en  e l  c aso  de no h a b e rs e  p ro d u c id o  
dano m a t e r i a l  a lg u n o , y  n u n c a  s i  e l  hecho p u n ib le  bu 
b ie s e  corne nza  do a  p r o d u c i r  lo s  r é s u l t a  do s  daüosos -  
p r e v i s to s  y  de s  ea  dos me di a n te  su  em pleo .
( s e n t e n c ia  de 8 de m arzo de 1 9 4 1 ) .
nS in  em bargo , e n  a lg u n o  s ca s o s  l a  ju r i s p r u d e  
c i a  m antuvo e l  c r i t e r i o  o p u e s to .  E x is te n  p r e c e d e n t  es 
que e q u ip  a  r a n  e l  d e l i t o  im p o s ib le  a l  d e l i t o  f r u s t r a -  
do, o t r o s  a  l a  t e n t a t i v a .
En c i e r t o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  s e  de -  
c l a r a n  c u lp a b le s  de h u r to  f r u s t r a d o  l o s  i n t e n t e s  %  
robo  en  c e p i l l o  de l im o sn a s  en  l a s  I g l e s i a s  que no -  
o o n te n ia n  c a n t id a d  a lg u n a .
La misma c e l i f i c a c i d n  r e c i b l a n  l o s  i n t e n t o s  de 
robo de c a u d a le s  que e s t a b a  t ô t  aime n te  v a c l a ,  ( s e n  — 
t e n c i a  de 10 de m arzo de 1 8 9 9 ) .
E l s u m ii i i s t r o  de s u s ta n c ia  v en en o sa  en  c a n t i  -  
dad  i n s u f i c i e n t e  p a ra  c a u s a r  l a  m u e rte  s e  e s t im d  ê o -  
mo t e n t a t i v e  de h o m ic id io . ( s e n t e n c ia  de 10 de f e b r e  
ro  de 1 9 4 3 ) . "
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de ago a to  de 1933 s u r g id  l a  l e y  de Vagoa y M a le a n te s  (mod^ 
f i c a d a  p o r  l a s  de 83 de n o v iem b re  de 1935 y 4 de mayo de -  
1948) que reco m ien d a  l a  a p l i c a c i d n  de m ed id as de s e g u r id a d  
p a ra  l o s  h ech o s  "que no œ n s t i t u y a n  d e l i t o ,  p o r  in id o n e id a d  
d e l m edio , i n e a i s t e n c i a  d e l  o b j e t o . . . . "  ( A r t .  9@), E s ta  -  
l e y  a s p i r d  a  p o n e r le  re m e d ie s  a  l a  im punidad  de l a s  conduc 
t a s  de im p o s ib i l id a d  que no s a n c io n a b a  e l  cd d ig o  de 1932 é 
in c lu s o  l a  misma j u r i s p r u d e n c i a .
La l e y  de 1933 , adn v ig e n te ,  e s t a b l e c e  m ed idas de ^  
g u r id a d  en  a te n c id n  a l  e s ta d o  de p e l i g r o s i d a d  d e l  a g e n te ,  
cuya c o n d u c ts ,  aunque no b ay a  p u e s to  en p e l ig r o  e l  b ie n  j u  
r id ic a iD e n te  p r o te g id o ,  puede e v id e n c i a r  una te n d e n c ia  a  l a  
co m isid n  de e s o s  h e ch o s  a que se  r e f i e r e  e l  A r t .  9^ .
E l a c t u a l  cc£digo, de 23 de d ic ie m b re  de 1944 (117)
(117) A p a r t i r  de l a  v ig e n c ia  d e l a c t u a l  C ddigo p e n a l  -  
de 1944 , se  r e g i s t r e  c i e r t a  c a n t id a d  de r é s o lu  c io  
n é s ,  s o b re  to  do en m a te r ia  de a b o r to ,  en  l a s  c u a -  
l e s  se  e s t a b l e c e n  s a n c io n e s  p a ra  c o n d u c ta s  in a d e -  
c u a d a s , e s  d e c i r ,  i n a p t e s  p a r a  l o g r a r  un hecho r e  
pu t a  do i l i c i t o .
La s e n t e n c ia  de 14 de ju n io  de 1950 c a l i f i c d  -  
l a  c o m is id n  de u n a  c o n d u c ta  p o r  " t e n t a t i v e  de de­
l i t o  im p o s ib le " ,  en  r e l a c i d n  c o n _ e l p ^ r r a f o  2@. -  
d e l  a r t .  52 y e s t a b l e c i d  pena  a  l a  m ism a.
La s e n te n c ia  de 22 de a b r i l  de 1933 d ic td  sa n ­
c id n  p u n i t i v e  c o n t r a  q u ie n  d is  p e rd  con un arm a de 
fu e g o , in c a p a z  p a ra  c a u s a r  Le m u e r te , p o r  c u a n to  
que e l  d is p a ro  se  r e e l i z d  a  m ayar d i a t â n c i a  de l a  
que a lc a n z a  e l  a rm a .
La s e n t e n c ia  de 30 de d ic ie m b re  de 1955 , e s t a  
b le c id  s a n c id n  p o r  a b o r to ,  aun  no e s  ta n  do l a  p e r  
ju d ic a d a  en  e s ta d o  de g e s t a c id n .
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œ n t r a r l a m e n te  a  lo s  e x p re se d o s  a n te r io r m e n te ,  e s t a b l e c e  
l a  p u n ib i l i d a d  d e l  d e l i t o  im p o s ib le  e n  e l  p d r r a f o  2@ d e l 
A r t .  52, a s im ila n d o , en  cuan to  a  l a  p e n a , l a  t e n t a t i v a  y 
e l  d e l i t o  im p o s ib le .  Dicho p a r r a f o  e x p r e s a ;  "La misma -  
r é g l a  s e  o b s e rv a rd  en lo s  c a so s  de im p o s ib i l id a d  de e j e -  
c u c id n  o de p ro d u c c id n  d e l  d e l i t o " .
E l v ig e n te  cd d ig o  p e n a l  de 1944 no d e f in e  e l  de ljl 
to  i u p o s i o l e ,  n i  se  le  m enciona  en e l  A c t. 3* d e l  Cddigo 
que hace  en u m erac id n  de lo s  d iv e r s e s  momentos d e l d e l i t o .  
s d lo  se  l e  a lu d e  en e l  p d r r a f o  p r e - i n s e r t o ,  en e l  O ap.IV , 
d e l T f tu lo  I I I  d e l  L io ro  1* que h ace  r e f e r e n d a  a  l a  a p l^  
c a c id n  de l a s  p e n a s  segdn  e l  g rad o  de e je c u c id n  y l a s  p e r  
so n a s  r e s p o n s a b le s  de l a s  i n f r a c  c lo n e s .
La a c t u e l  r e d a c c id n  d e l cd d ig o  - h a  d ic h o  Q u in tan o  
R i p o l l e s -  "no d e c id e  a  qué  c l a s e  de im p o s ib i l id a d  s e  r e  -  
f i e r e  e l  A r t .  52, s i  a  l a  a b s o lu ta  o a  l a  r e l a t i v e ,  a  l a  
A u sen c ia  d e l o b je to  o a  l a  de l a  in id o n e id a d  de l o s  me -  
d io s  a la  que  p a re c e  c i r c u n s c r i b i r s e  l a s  r e f e r e n c i a s  de -  
e je c u c id n  y p ro d u c c id n "  (1 1 8 ) .
S in  em bargo, A ntdn Oneca y p u ig  P eha  con s id e  ra n  -  
que en l a  fd rm u la  d e l  A r t .  52 e s td n  oom prendidos l o s  ca  -  
SOS de im p o s ib i l id a d  r e l a t i v e ,  p e ro  no l a  a b s o lu ta ,  en  r e  
l a c id n  con l a s  d é f i n i  c lo n e s  d e l A r t .  3 * . E s te  d i t  imo, -  
fu n d a  s u  a f i r m a c id n  e n  l a s  c o n s id e r a c io n e s  s ig u ie n te s T
(118) Quintano R ip o llé s . Op. c i t .  p^g. 231.
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1 9 . - 'Que e s t e  p re c e p to  ( r e f i r i d n d o s e  a l  A r t .  52) 
debe  en to  do caso  p o n e rs e  en  r e l a c i d n  con -  
e l  A r t .  3 9 , en  e l  que cabe  a l b e r g a r  l o s  s u -  
p u e s to s  de im p o s ib i l id a d  r e l a t i v e .
2 9 . -  Que l a  c o n s t r u c c id n  g e n e r a l  d e l  d e l i t o  im -  
p e r f e c to  en  n u e s t r o  cd d ig o  e s  f r  an came n t e  -  
o b j e t i v a ,  como lo  d e m u e stra  l a  m enor p e n a  -  
d e l  d e l i t o  im per fe e  to  y  l a  im pun idad  de l o s  
a c to s  p r e p a r a t o r i e s ,  y
3 9 . -  Que l a  a p l i c a c i d n  p a r t i c u l a r  d e l  d e l i t o  im­
p o s i b l e  como su p u e s to  en  e l  a b o r to  e n  e l  -  
A r t .  411 a u t o r i z a  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  r e s t r i n  
g id a »  (1 1 9 ) .
A ntdn O neca, tam bidn  se  p ro n u n c ia  en e l  s e n t id o  
de que e l  Cddigo a lu d e  a  l a  im p o s ib i l id a d  r e l a t i v e .  Al 
r e s p e c to  d i c e ;  " S i se  t i e n e  en  c u e n ta  que en  l a s  d é f i n i  
c lo n e s  d e l  A r t .  39, e s td n  e x c lu id o s  lo s  c a so s  de im p o si 
b i l i d a d  a b s o l u t a  o de a u s e n c ia  de t i p o ,  p e ro  no lo s  de 
im p o s ib i l id a d  r e l a t i v e ,  cabe  p e n s e r  que e l  p d r i a f o  g9 _ 
d e l  A r t .  52 e s  un  p re c e p to  de r e f e r e n d a  a lu s iv o  a  l o s  
c a so s  de r e s p o n s e  b i l i d a d  r e l a t i v a  y a  oom prend idos en  -  
l a s  d é f in i e io n e s  g é n é r a le s  d e l  ( d e l i t o )  f r u s t r a d o  y  de 
y  de l a  t e n t a t i v a  c o n s ig n a d o s  e n  e l  A r t .  39" (1 2 0 ) .
(119) P u ig  P efla . o p . c i t .  p ^ g s . 226 y  2 27 .
(180) ^ t< 5 n  O neca. L erecho  P e n a l  1 , P a r t e  Genera l>  1948 , 
p a g . 417 .
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No o b s t a n t e ,  o t r o s  au  t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  NtHfiez B ar 
b e ro , son  de o p in io n  que e l  A r t .  3« d e l  oddigo  P e n a l no 
pu ed e  to m a rse  como b a se  p a ra  l a  incrlm inaci< 5n  d e l  d e l i t o  
im p o s ib le , t a l  como c o n tr a r la m e n te  lo  a f irm a n  P u ig  P eü a  
y A ntdn O neca, p u e s  d ich o  a r t i c u l o  a c e n td a  e l  c r i t e r i o  -  
o b j e t i v o  de l a  l e g i s l a c i d n ,  a l  h a c e r  r e f e r e n d a  a  un co­
m ienzo de e je c u c id n ,  que supone e l  com ienzo de u n  a  t a  que , 
de una  a g r è s id n ,  ad ecu ad a  a l  t ip o  l e g a l  d e l d e l i t o  que  -  
e l  re o  p r e te n d e  r e a l i z a r ;  e s a a c c id n  del a g e n te  debe 1 1 e -  
v a r  en s i  u n a  e f i c a c i a  c a u s a l ,  que s d lo  t i e n e  r e l e v a n c ia  
j u r i d i c a  cuando e l  a g e n te  s e  c o lo c a  en  s i t u a c i d n  a d v e r s a  
a  l a  no rm a; p o r  e l l o  l a  id e n e id a d  t i e n e  que t e n e r  c o r r e s  
p o n d e n c ia  con l a  a c c id n  p a ra  que d s t a  se a  p u n ib le .
P o r  l o  e x p u e s to , seg iln  Ndüez Barbe r o ,  o p in id n  que 
c o m p a rtim os, e s  i n c o n c e b ib le  a f i r m a r  que a  t e n o r  d e l  A r t .  
39 , se  em p ieza  a  mat a r  con un  aim a d e s c a rg a d a ;  s e  em p ie- 
za a  s u s t r a e r  l a  cosa  a je n a ,  cuando se  s u s t r a e  l a  c o sa  -  
p r o p ia ,  en p o d e r  de o t r o  e t c .  En e s to s  s u p u e s to s  no s e  
o fe n d e  e l  b ie n  j u r i d i c o ,  p u e s to  que d s t e  jam ds h a  e s t a d o ,  
r e a lm e n te ,  e n  p e l i g r o ,  po r lo  t a n to ,  e s t o s  s u p u e s to s  no 
pueden  t e n e r  b a se  i n c r i m i n a t i v a  conform e a l  A r t .  39, p u es 
to  que e s t a  d i s p o s ic id n  supone  una  e f i c a c i a  c a u s a l  e n t r e  
l a  a c c id n  y l a  id o n e id a d  d e s p le g a d a  p o r  e l  a g e n te ,  a p t i -  
tu d  que no  e x i s t e  en l a  c o n f ig u r a c id n  de lo s  c a so s  c o n s i -  
d e ra d o s  como d e l i t o s  im p o s ib le s ,  p u e s  en  e l l o s  no ex is te  -  
l a  id o n e id a d ,  e le m e n to s  in d is p e n s a b le  p a ra  l a  p u n i b i l i d a d
de l a  f i g u r a  j u r i d i c a  co n tem p lad a  en  e l  A r t .  3® d e l  G. -  
P en a l*
P o r  o t r a  p a r t e  l a  j u r i s p r u d e n c ia  que s ig u e  l o s  -  
l in e a m ie n to s  c ld s i c o s  (1 2 1 ) , s a lv o  l i g e r a s  e x c e p c io n e s  -  
ha c o n s id é r a  do "que debe  co n o u r r i r ,  con l a  in te n c id n  d e l 
a g e n te ,  l a  e je c u c id n  de a c to s  e x t e r i o r e s ,  e f i c a c e s  e  Idd  
n e o s , a d e c u a d o s  y c o n d n c e n te s  a l  f i n  p ro p u e s to s ,  y  que  ha 
a  f  irm a do, i n c lu s o ,  q u e , de o t r o  modo, f a l t a r l a  e l  p r i n c i ­
p io  de e je c u c id n  e x ig id o  p o r  e l  p a r r a f o  35 d e l A r t .  3fi" 
(1 2 2 ).
En cu an to  a l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  l a  im p o s ib i l id a d  
a b s o lu te  y r e l a t i v a  que  de p o r  s i  hs m erec id o  s e v e ro s  r e  
p a ro s  en  l a  d o c t r i n a ,  l a  j u r i s p r u d e n c ia  e s p a h o la  no ha -  
m an ten ido  un c r i t e r i o  u n ifo rm e . C asos c o n s id é r a  dos como 
de im p o s ib i l id a d  r e l a t i v e  han s id o  d e c la ra d o s  iaypunes, -  
( s e n t e n c i a  de 7 de ju n io  de 1890) y , o t r o s ,  o o n s id e ra d o s  
como p u n ib le s  ( s e n te n c ia  de 30 de ju n io  de 1909 y  de 9 -  
de mayo de 1914 (x )  y  e n  a lg u n o s  o t r o s  c a s o s  ha hecho r e  
f e r e n c i a  a  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e l  caso  c o n c r e to ,  como 
a c o n te c e  en  l a s  s e n t e n c ia s  d e l  17 de a b r i l  de 1888 y e l  
17 de a b r i l  de 1936 d i c t a d a s  p o r  e l  T r ib u n a l  Supremo -
(121) V éase s e n t e n c ia s  de 22 de ju n io  de 1889, de 2 de 
o c tu b r e  de 1 9 3 1 , 30 de n o v iem b re  de 1934, de 7 de 
a b r i l  de 1936, de f e b r e r o  de 1954, d i c t a d a s  p o r  -  
e l  T r ib u n a l  Suprem o.
(122) NiShez B arbe r o .  Op. c i t .  p d g . 1 6 1 .
( X  ) S u m ln is tro  de s u s t a n c i a  v en en o sa  en  c a n t id a d  in s u
f i c i e n t e  p a ra  c a u s a r  l a  m u e r te . ~
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(1 2 3 ).
A p a r té  de l a s  c o n s id e r a c io n e s  e x p re s a d a s  lo s  a u to  
r e s  e s p a h o le e  ben  fo rm u lad o  una s e r i e  de c r l t i c a s  a l  p é -  
r r a f o  2* d e l A r t .  52, p o r  su  in c o r r e c c id n  s i s t e m ^ t i c a  y 
m e to d o ld g ic a  y p o r  s u  du d o sa  u t i l i d a d  (124) e n  l a  p r à c t i  
c a .
Del R o sa l c r i t i c a  con mucho a c i e r t o  l a  f i g u r a  d e l 
d e l i t o  impôfaible que re c o g e  e l  m e r ita d o  p r e c e p to  a l  a f i r ­
m ar que " l a  t e n t a t i v a  im p o s ib le  c o n s t i t u y e  p o r s i  m ism a, 
una c o n tra d ic c i< ^ n  s i s t e m ^ t i c a  con l a s  l i n e a s  o rd e n a d o ra s  
d e l s is te m a  p u n i t i v e  v ig e n te ^  p e ro  to d a v fa  se  r e a a l t a  -  
m^s adn  s i  se  t i e n e  p r e s e n t s  que l a  im posicic^n de l a  pe ­
na se  h ace  de a c u e rd o  con e l  be cho c o rn e tid o . Y r é s u l t a  
p a ra d d g ic o , en e x tre m e , que en e l  cdd igo  p e n a l  e sp a ü o l -  
se  d é c r é t é  una p e n a  cuando no se  ha o f r e c id o  o f e n s a  n i  -  
deho a lg u n o , p u e s to  q u e , a l  m enos, en la  t e n t a t i v a  n o r  -  
m al s e  c i e m e  no y a  un  p e l i g r o ,  s in o  que e x i s t e  un com ien 
zo de e je c u c id n ,  con lo  que l a  " o fe n s a "  p r i n c i p i a  a  r e a l ^  
z a r s e ,  a l  b ie n  p r o te g id o "  (1 2 5 ) .
P o r o t r a  p a r t e ,  Sdnchez T i j e r i n a ,  m a n i f i e s t a  su  -  
d is c o n fo rm id a d  p o r  l a  in c o n e x id n  d e l  c i ta d o  p d r r a f o  con 
l a s  norm a8 d e l  cd d ig o  a l  e x p r e s a r  que l a  n a t u r a l e z a  ju : -
(123) Ntfeez B a rb e ro . Op. c i t .  p d g . 1 58 .
(1 2 4 ) Q u in tan o  R i p o l ld s .  Op. c i t .  p d g . 231.
(1 2 5 ) Del Hosgtl. Op. d i t .  pdg . 1 0 5 .
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r l d i c a  d e l  d e l i t o  im p o s ib le  "e s  t a n  s i n g u l a r  que e q u ip a -  
re r l e  a  l a  t e n t a t i v a  y a  l o s  a c to s  p re p a re  t o r  i o s ,  me p a ­
r e c e  un d i s l a t e  j u r i d i c o  de g ra n  tam ano . Cuando m e jo r  -  
que en  l o s  p r im e ro s  a r t l c u l o s  s e  h u b ie r a  dado un c o n c e p - 
to  c la r o  d e l  d e l i t o  im p o s ib le ,  y  en  e s to s  o t r o s  p r e c e £  -  
to s  se  de j a s e  a l  ju z g a d o r  u n a  l i b é r r im a  a p r e c ia c id n  de -  
to d a s  e s t a s  fo rm as im p e r f e c ta s  d e l  d e l i t o "  (1 3 6 ) .
No o b s t a n t e ,  ^ u ig  P eh a  s d lo  lo  e s t im a  c e n s u ra b le  
p o r  l a  i n e x i s t e n c i a  de u n a  norm a a n t e r i o r  que  d e f in a  y  -  
o rd e n e  la  f i g u r a  d e l d e l i t o  im p o s ib le ;  pe ro  en  cam bio , -  
c o n s id é ré  que su  i n c l u s  id n  en e l  cd d ig o  e s  a c e p ta b le ,  -  
p o r  rec o g e  r  l a s  o r i e n t a c i o n e s  mode m a  s  (1 8 7 ) .  S obre  e s ­
t a  a p r e c i a c id n  m an ife s ta m o s  n u e s t r a  d is c o n fo rm id a d , p o r  
cu an to  que l a s  o r i e n t a c i o n e s  m odernas p ro p u g n an  l a  e x e n -  
c id n  de p e n a  de lo s  a c to s  in a d e c u a d o s , o p o rque  e s  a b so ­
lu ta m e n te  im p o s ib le  e l  f f n  que se  p ro p o n e  e l  a g e n te ,  o -  
p o rq u e  r e s u l t a n  a b s o lu tam en te  in id d n e o s  l o s  m ed ios p u e s ­
to  s en p r d c t i c a .  En t a i e s  c a so s  s d lo  e s  f a c t i b l e  ado£  -  
t a r  m ed idas de s e g u r id a d  s i  a l  a g e n te  se  l e  c o n s id é r a  P£ 
l i g r o s o .  P e ro  jamda e a  p ru d e n te  a p l i c a r  p en as  en l a s  a c  
c lo n e s  que no com port en l o s  r e q u i s i t e s  de l a  a n t i j u r i c i -  
dad y de l a  c u lp a b i l i d a d .  l a  l e y  debe t e n e r  en  c u e n ta  -  
a l  d e l i t o  im p o s ib le ,  s d lo  p a ra  l a  im p o s ic id n  de l a s  m edi
(136) Sdnchez T i j e r i n a ,  Op. c i t . ,  p d g . 102 .
(127) P u ig  P e ü a , Op. c i t .  p d g . 226 .
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das de s e g u r id a d ,  p e ro  no p a ra  l a  im posicidn de p e n a s .
I n c lu s o ,  mu cho 8 au to r e  s  e s p a ü o le s  s o s t i e n e n  que -  
e x i s t e  una  c o n t r a d ic id n  e n t r e  l a  d é f i n i c i d n  de l a  t e n t a ­
t i v a  d e l  A rt#  39 y  e l  p é r r a f o  29 d e l  A r t .  5 2 . E s te  d l t ^  
mo p re c e p to  e s  a cu sad o  de v i o l e n t a r  l o s  p r i n c i p i o s  fo n d a  
m e n ta le s  d e l  d e rech o  p o s i t i v e  v ig e n te ,  p o r  cu an to  que l a  
t e n t a t i v a  in id d n e a  debe q u e d a r  a  e x tra m u ro s  de l a  p e n a l i  
dad, ya  que no o f e n f e  a l  b ie n  ju r ld ic s jn e n te  p r o te g id o  -  
p o r  l a  no rm a. Lo p ru d e n te  c o n s i s t i r f a  en a p l i c a r  l a s  me 
d id a s  de s e g u r id a d  a  f i n  de e s t a r  en  c o n so n a n c ia  con l a s  
c o r r i e n t e s  mode m a s ,  o b se rv a d a  ya p o r  v a r i a s  l e g i s l a c i o -  
n e s ,  como I t a l i a ,  V e n ezu e la , B r a s i l ,  U ruguay , e t c .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a u to r e s  como F e r r e r  Sama, s o s t i e -  
ne que d ich o  p é fria fo  " v le n e  a  e c h a r  p o r  t i e r r a  e l  conce£  
to  que de l a  v e rd a d e ra  t e n t a t i v a  fo rm u la  e l  A r t .  39 , -
p u e s to  que e n  d l tim o  td rm in o , lo  que s e  t i e n e  en c u e n ta  
a l  de te r m in e r  l a  p e n a l i  d sd  e s  e l  e l e  men to  i n t e n c i o n a l " ;  
cuando, e n  r e a l i d a d ,  se g d n  l a  o r i e n t a c i d n  d e l  cdd igo  debe 
p r im a r  e l  p r i n c i p i o  de e je c u c id n  que co m p o rta  una  e f i c a ­
c i a  c a u s a l  de lo s  a c to s ,  que no pu ed e  e x i s t i r  en  lo s  c a ­
so s  de in id o n e id a d  a b s o l u ta  d e l  m edio o i n e x i s t e n c i a  d e l  
o b je to  (1 2 8 ) .
S i  b ie n  e l  d e l i t o  im p o s ib le  e s  p ro  duc to  de l a s  con
(128) F e r r e r  Sama. O o m en ta rio s  a l  Cddigo P é n a l  1 , Mar­
c i a ,  1946, p d g . 71 ,
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c e p c io n e s  s u b j e t i v i s t a e  y e l  cd d ig o  e sp a fio l no p a r t e  en -  
a b s o lu te  de e s t a s  c o n c e p c io n e s , p o r  e l  c o n t r a r i o  e s  de -  
i n s p i r a c i d n  o ld s  i c a ,  e n fo n c e s , hay  que e s t i m a r  que  l a  pu­
n i b i l i d a d  de l a  f i g u r a  d e l  d e l i t o  im p o s ib le  que re c o g e  e l  
c d d ig o  en e l  p a r r a f o  2* d e l  A rt#  52, c o n s t i t u y e  una a f r e n  
t a  p a ra  l a  o r i e n t e  c id n  t r a d i c i o n a l  s e g u id a  p o r  l a  l e g i s l a  
cidn# E s te  h ech o , u n i do a  l a  i n e x i s t e n c i a  de una norm a -  
a n t e r i o r  que d e f in a  y o rd e n e  e l  d e l i t o  im p o s ib le ,  y e l  -  
co m p le to  d e8a c u e rd o  con l a s  o r i e n t a c i o n e s  m odernas ya ex­
p r e s a d a s ,  e x ig e n  de in m e d ia to  l a  d e r o g a t o r i a  d e l  c i ta d o  -  
p r e c e p to ,  o l a  c o n s ig u ie n te  re fo rm a  a  to  no con l a  o r i e n t a  
c id n  d e l Cddigo#
Ademds de l o  e x p u e s to , c i e r t o s  a u t o r e s  s o s t i e n e n  -  
que e x i s t e  in c o m p a t ib i l id a d  e n t r e  e l  p d r r a f o  2® d e l  A rt#  
52, que h ace  p u n ib le  e l  d e l i t o  im p o s ib le  con l a  misma p e ­
n a  que l a  t e n t a t i v a ,  y  l a  l e y  de Vagos y  M a le a n te s  de 4 -  
de a g o s to  de 1933 , que e x ig e  l a  a p l i c a c i d n  de m ed idas de 
s e g u r id a d ,  p r e v i a  3a d e c le r a c id n  d e l  e s ta d o  de p e l i g r o s i ­
dad d e l  a g e n te ,  en a q u e l lo s  h echos que no c o n s t i tu y e n  de­
l i t o s ,  p o r  in id o n e id a d  d e l  m ed io , i n e x i s t e n c i a  d e l o b j e to ,  
e t c .
A lgunos se  p re g u n ta n ,  s i  s e  pun^ e l  d e l i t o  im p o a i-  
b l e ,  ^RoR qud s e  e s t a b l e c e  l a  a p l i c a c i d n  de l a s  m é d i a s  -  
de s e g u r id a d  en e l  A r t .  9® de l a  Ley de Vagos y  M a le a n te s  
de 1933?
E l p r o f .  F e d e r ic o  C a s te jd n  c o n t e s t a  l a  i n t e r r o g a n -
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t e  a f i im a n d o , que en  c i e r t o s  s u p u e s to s  debe a p l i c a r s e  l a  
pena d e l  A r t .  52, p o r  s e r  l e y  p o s t e r i o r ,  a te n d ie n d o  a l  -  
p r i n c i p i o  g e n e r a l  de i n t e r p r e t a c i d n  de que l a  norm a p o s ­
t e r i o r  d e ro g a  o re fo rm a  l a  a n t e r i o r ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  a  -  
f i m a  que en l o s  c a s o s  de s e n t e n c ia  a b s o l u t o r i a  o s o b r e -  
s e im ie n to  c ab e  a p l i c a r  l e s  m ed idas de s e g u r id a d  que p ro »  
pugna l a  l e y  de 1933 (1 2 9 ) .
Lo c i e r t o  e s  que d s t a  d l t im a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  
a p l i c a c i d n  de l a s  m ed idas de s e g u r id a d  no e s t a  en  conso ­
n a n c ia  con e l  s e n t id o  l i t e r a l  d e l A r t .  9 de l a  l e y  de -  
1933, que en  n in g d n  momento e x p re s a  que s d lo  cabe  a p l i  -  
c a r i a  en  lo s  c a s o s  de s o b re s e im ie n to  o a b s o lu c id n .
En cam bio , s i  a c e p td ra m o s , su  i n t e r p r e t a c i d n  e n  -  
e l  s e n t id o  de q ue  e l  A r t .  52 po r s e r  l e y  p o s t e r i o r  r e f o r  
ma o d e ro g a  l a  l e y  de 1933 , e n fo n c e s ,  l a  l e g i s l a c i d n  p u -  
h i r l a  to d a s  a q u e l l a s  c o n d u c ta s  en  que  e l  r e s u l ta d o  e s  im 
p o s i b l e  s i n  r e p a r a r  en  l a  c o n c e p c id n  de l a  a n t i j  u r i c  i  dad, 
o s i n  que e n  r e e l id a d  s e  h a y a  p u e s to  en  p e l i g r o  e l  b ie n  
ju r f d ic a m e n te  p r o te g id o .  En e s e  s u p u e s to ,  l a  l e g i s l a c i d n  
e s p a ü o la  se  c a r e c t e r i z a r l a  po r l a  in c r im in a c id n  de a q u e -  
l l o s  s u j e t o s  que s d lo  m a n i f ie s t a n  s u  v o lu n ta d  c r im in a l ;  
p u e s  no c e b r î a  a p l i  c a r i  e s  m ed id as  de s e g u r id a d ,  p o r  cn an  
to  que  l a  l e y  de 1933 que l a s  e s t a b l e c e ,  ha  s id o  d e ro g a -
(129) C a s te jd n , F e d e r ic o .  G ènesi s  y  b re v e  c o rn e n ta rio  d e l  
cd d ig o  P e n a l  de 23 de  D ic iem bre  de 1944 , R eus, Ma­
d r i d ,  1946, p é g . 3 9 .
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da p o r  u n a  p o s t e r i o r .
En c o n a e c u e n c ia , e s tim âm es que e l  A r t .  52, en  su  
p é r r s f o  2S e s  un  r e s a b io  de l a  c o n ce p c id n  s in to m ^ t ic a ,  -  
q u e  c o n s id é r a  e l  d e l i t o  como un  mero s in to m a  de p e l i g r o ­
s i  dad , que e s t é  f u e r a  de lu g a x  e n  l a  c o n c e p c id n  r e a l i s t a   ^
d e l  c d d ig o  e s p a n o l .
Por todo  lo  a n te r io rm e n te  e x p u e s to , e s  reco m en d a- 
b le  l a  e l im in a c id n  d e l  p d r r a f o  2* d e l  A rt. 5 2 , La legi^s 
l a c id n  e s p a ü o la  debe p ro p e n d e r  a  a s t a b l e c e r  m ed id as de 
s e g u r id a d  y no s a n c id n  p u n i t i v e  a  l o s  a g e n te s  que In c u  -  
r r a n  en a q u e l l a s  c o n d u c ta s  de im p ts ib ilid a d #  P o r  e l l o  u r  
ge su  r e g u la c id n  en  u n a  l e y  e s p e c i a l  o e n  un  cdd igo  de 
P re v e n c id n  d r im iu a l ,  p r e v ia  l a  d e r o g a to r ia  o r e fo im a  d e l  
p é r r a f o  25 d e l  A r t .  52 .
Ç A P I  T u  L 0 V I
TENTATIVA Y EL DELITO PRUSTRADO 
I .  C oncepto  d e  P r u s t r a c i d n .
IE* R e p l ic a s  a  l a  P r e te n d id a  Autonomda d e l  D e l i t o  P r a s t r a d o .  
A .“ E je c u c id n  de  to d o s  l o s  a c to s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  -  
co n su m ac id n .
1 8 .  I n a d m is lb i l id a d  i d g i c a  d e l  d e l i t o  f r u s t r a d o .  
2 8 . E l  ndm ero de  a c to s  e j e c u t i v o s ,  e l  d o lo  y  e l  
c a s t ig o  d e b en s e r  m ayores en  e l  d e l i t o  f r u s  -  
t r a d o  que  en  l a  t e n t a t i v e .
R e p l i c a .
B P a l t a  de  Consumac id n  p o r  c a u s a s  I n d e p e n d ie n te s  de  
l a  v o lu n ta d .
Iw . La au to n o m ie  d e l  d e l i t o  f r u s t r a d o  f r e n t e  a  
l a  t e n t a t i v a  no p u ed e  fu n d a m e n ta rse  en  e l  c r i ­
t e r i o  de l a  in im p u ta b i l id a d  de  l a  no e j e c u c id n  
d e l  r e s u l t a d o .
2 « . -  I n c o n s i s t e n c i a  d e l  c r i t e r i o :  l a  c o n d u c ts  d e s^  
p le g a d a  en  e l  d e l i t o  f r u s t r a d o  re s p o n d s  a  l a  
a b s o lu ta  id o n e id a d  de  l o s  a c t o s .
a )  Id o n e id a d  d e  l o s  m edios em p lead o s.
b )  Id o n e id a d  d e l  O b je to  M a te r i a l  d e l  D e l i t o .
C A P I T U L O  V I
- lA  TENTATIVA Y EL DELITO FRUSTRADO (X)
En l a  e s c u e ta  e x p o s ic io n  de  lo s  d i v e r s e s  e s ta d o s  
d e l  d e l i t o ,  que  f i g u r a  en  e l  p r im e r  c a p f tu lo  d e l  p r e s e n t s  
t r a b a j o ,  a firm am os que en  c i e r t a s  l e g i s l a c i o n e s  no s o lo  se  
c a s t i g a  l a  a c t i v i d a d  c r im in o s a  cuando s e  consum a, o cuando 
s e  i n t e n t a ,  s in o  ta m b ié n  cuando s e  m a lo g ra  con  l a  f r u s t r a — 
c id n .  E sa s  l e g i s l a c i o n e s  s u e le n  d i s t i n g u i r  una  f i g u r a  i n ­
te rm e d ia  e n t r e  l a  t e n t a t i v a  y  l a  consum acidn  y  l a  denom inan 
d e l i t o  f r u s t r a d o .
A c tu a lm e n te  e sa  c l a s i f i c a c i d n  t r i p a r t i t a  ha  s id o  
d e se c h a d a  p o r  g ra n  numéro de  t r a t a d i s t a s ,  in c lu s o  l a  t e n  -  
d e n c ia  de  l a s  l e g i s l a c i o n e s  m odernas c o n s i s t e  en  e x c l u i r  -  
l a .  T an to  e s t a s  l e g i s l a c i o n e s  como l a  d o c t r i n a  d o m in an te  
h a b la n  de  t e n t a t i v a  y  co n su m ac id n . No a c e p ta n  e n t r e  e s t a s  
u n a  f i g u r a  i n t e r m e d i a .
S in  em bargo, a lg u n a s  l e g i s l a c i o n e s ,  especialm en*- 
t e  c i e r t o s  re g lm e n e s  l é g a l e s  de  i n s p i r a c i d n  e s p a h o la  y  -  
o t r a s  que  no lo  so n , d i f e r e n c i a n  e l  d e l i t o  f r u s t r a d o  de  l a
(X) V eanse o b ra s  d e :  V anidni . Op. c i t . ,  p a g s .  1 0 ^ 1 1 1 ;
A r a d jo .  Op. c i t . ,  p d g s .  245-273#
5## La P u e s ta  en P e l ig r o  d e l  B ie n  J u r i d i c o  es mu­
cho mayor en  e l  d e l i t o  f r u s t r a d o  que en  l a  -  
t e n t a t i v a ,  p o r  l o  t a n t o  de  a l l l  em erge su  au ­
to nom ie  •
R é p l i c a .
I I I .  C onclus i d n .
IV . La T e n ta t i v a  y  l a  F r u s t r a c i d n  en  l a  L e g i s l a c id n  Compa 
r a d a .
a )  En A m e ric a .
b )  En E u ro p a .
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t e n t a t iv a  (13)). Pero e s  n e c e sa r io  d e s ta c a r  e l  hecho de que 
l o s  j u r i s t e s  de e s t o s  p a is  e s  abpgan por l a  su p r es id n  de l a  
f r u s t r a c id n  como etap a p u n ib le  d e l  p r o c eso  de g e n e ra c io n  -  
d e l  d e l i t o ,  pues c o n s id er a n  que l a  d i s t in c id n  no t i e n e  a l -  
cance p r a c t ic e  a lg u n o , ante& bien o c a s io n a  la m en ta b les  y  eno 
jo s a s  con fu s io n e s  en e l  dnimo d e l  Juzgador a l  im p a r tir  ju £  
t i c i a .
De s u e r te  que c i e r t a s  l e g i s l a c i o n e s  hacen l a  d i£  
t in c id n ,  en cam bio, la  d o c tr in a  aboga por l a  su p r e s id n , par 
l o  que in e v ita b le m e n te  su rgen  l a s  s i  g u i e n te s  in te r r o g e n t  e s  J
^T iene l a  f r u s t r a c id n  razdn de s e r  como f ig u r a  -  
in term ed ia  e n tr e  l a  t e n t a t iv a  y  l a  consum acidn de to d o s  lo s  
d e l i t o s ? .
&8era p o s ib le  i d e n t i f i c a r  l a  f r u s t r a c id n  con l a  
t e n t a t iv a î i  ^Es l a  f r u s t r a c id n  un con cep to  g e n e r a l v é l id o
jjL50) R e ite ra d a  ju r isp r u d e n c ia  esp a h o la  ha es ta b lé e  id o  l a
d i s t in c id n  en la  forma que s e  exp resa  a co n tin u a c id n :
"En l a  t e n t a t iv a ,  e l  a g e n te  i n i c i a  e l  camino d e l  
d e l i t o ,  animado de e sp ^ r itu  p e r v e r so , y  s e  d e t ie n e  
s i n  r e c o r r e r lo  en toda  su e x te n s id n , p or  m otivos ex  
tr a h o s  a su  v o lu n ta r io  desistim ienfco*, y  en e s to  e s -  
t r ib a  su d i f e r e n c ia  e s e n c ia l  con l a  fr u s tr a c id n ', que  
es una f a s e  d e l i c t i v a  sem ip len a , en l a  c u a l e l  c u l­
p a b le  h iz o  cuanto tuvo  que h a cer  para consumar su -  
id e a  c r im in a l,  y ,  s i n  embargo, no s e  p rod u jeron  t o ­
d os l o s  e f e c t o s  y  m aies p r e v is t o s  y  d esead os por eau 
sa s  in d e p e n d ie n te s  a su  b ie n  m a n if ie s ta  y  e x te r io r T  
zada voluntad" #
(S e n te n c ia  de l 6  de fe b r e r o  de 1 9 4 6 ) .
V ea se , R odriguez N avarro, M anual. D o c tr in a  Pe -  
n a l d e l  T r ib u n a l Supremo. Tomo î ,  M. A g u ila r , e d i­
t o r .  M adrid, 1 9 4 7 , p é g . 94^ #
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para tod os l o s  ca so s?  ^Tendré autoiiony£a p ro p ia  en r e la c id n  
con la  t e n t a t iv a ? .
co n se cu en c ia s  p r é c t ic a s  s e  d e r iv a n  de l a  d i£  
t in c io n  en  la s  l e g i s l a c i o n e s  que l a  a c ep ta n , e n tr e  e l l a s  
pafla y  mi p a t r ia ,  l a  n a c id n  panamefia, y  en caso n e g a tiv o  , 
por q u i e l  l e g i s la d o r  no p rocéd é  a su p r im ir la ? .
iS e r ia  a c o n s e ja b le  u n i f ic a r  l a s  l e g i s l a c i o n e s  en  
e l  s e n t id o  de e lim in a r  l a  f r u s t r a c id n  como etap a  p u n ib le  -  
d e l  p r o c eso  de g en era c id n  d e l  d e l i t o ? .
E videntem ente e s t a s  in te r r o g a n te s  s d lo  ten d rén  -  
r e sp u e s ta s  conûundentes s i  s e  p rocéd é a l  a n é l i s i s  de lo s  -  
e lem en to s  e s t r u c tu r a le s  y  co n se cu en c ia s  d e l  d e l i t o  f r u s t r a  
d o . A esa  ta r e a  nos encaminamos, pero a n te s  es p r e c is o  de£
ta c a r  e l  con cep to  que s e  t i e n e  de e s ta  f ig u r a  j u r i c i a .
I .  CONCEPTO DE LA PRITSTRACION:
D iv e r sa s  co n cep c io n es  d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  se  -  
han dado a tr a v e s  de l a s  e p o c a s . In ic ia lm e n te  s e  so s tu v o  
que s e  con figu rab a  cuando e l  s u j e t c  ha oumplido todo l o  -  
que de o r d in a r io  es n e c e s a r io  para l a  consum acidn d e l  de -
l i t o  (131 ) .
Luego s e  l e  d id  o tr a  d e f in ic id n *  es n e c e s a r io  -
que e l  a g en te  haya hecho tod o  l o  que d eb ia  h a cer  de su -
p a r te  para a lc a n z a r  l a  consum acidn.
( 1 3 1 ) Romagnosi. Op. c i t . ,  pdg. 2 6 5 .
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P a rte  de l a  d o c tr in a  alemana l e  d id  o tr o  m atiz  : 
e x i s t e  e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  cuando e l  a g e n te  ha hecho todo  
l o  que c r e ia  n e c e s a r io  para la  consum acidn.
Las t r è s  d e f in ic io n e s  requerxan , adem és, por -  
ig u a l  l a  f a l t a  d e  consum acidn p or  cau sas in d ep en d ien te s  a 
l a  v o lu n ta d . D esde un punto de v i s t a  o b je t iv o  no e x is t e n  
en e l l a s  d i f e r e n c ia s  s u b s t a n c ia le s . Todas c o in c id e n  en que 
d ich a  f ig u r a  no e x i s t e  m ien tra s l a  conducta c r im in a l no ha 
r e a liz a d o  plenam ente to d o s l o s  a c to s  para l a  consum acidn y  
e l  r e su lta d o  no s e  lo g r a  por cau sas in d ep en d ien te s  de l a  -  
v o lu n ta d .
Las d n ic a s  d is c r e p a n c ie s  c o n s i s t i r f a n  en l a  man^ 
ra de en ten d er cudndo ae ha con figu rad o  41 d e l i t o  f r u s t r a ­
d o . A p r e c ia c id n  que p eca  de ir r e le v a n t e ,  en razdn de que -  
s i  s e  han cum plido to d o s  l o s  a c to s  de e je c u c id n  p r o p io s  de 
una conducta d e l i c t i v a  no i n t e r esa  sab er  l o  que se  propo -  
n£a e l  s u j e t o ,  n i  l o  que h a b r ia  c re fd o  n e c e s a r io  de su par  
t e  para l a  consum acidn d e l i c t i v a .
Las p r é v i s i o n s  p ro p ia s  d e l  a g en te  sob re su c r é a i  
c ia  c o n f ig u r a t iv a  de l a  f r u s t r a c id n ,  en e s t r i c t o  d erech o  , 
es in d if e r e n t e  a l  ju zg a d o r , pu es é s t e  debe a te n e r s e  en to ­
do caso  a l a  d e s c r ip c id n  t i p i c a  form ulada por l a  l e y ,  y  de  
sen tra h a r  de e l l a  l o s  e lem en tos n e c e s a r io s  que ha e x ig id o  
l a  norma para  l a  in c r im in a c id n .
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I I .  REPLICAS A LA PRETENDIEZ AUTONOMIA DEL DELITO FRUSTRA- 
DO.
Para l o s  f i n e s  ex p u esto s  en l a s  a n te r io r e s  i n t e -  
r ro g a n te s  nos corresp on d e a n a l iz a r  e so s  dos e lem en tos e s  -  
t r u c tu r a le s  que s e  observan  en l a s  d e f in ic io n e s  dadas a l a  
f r u s tr a c id n :
a) e je c u c id n  de to d o s  l o s  a c to s  para  l a  consuma­
c id n , y ;
b ) e l  r e su lta d o  que no s e  lo g r a  por cau sas in d e ­
p e n d ie n te s  d e  la  vo lu n ta d  d e l  su je to *
A • E jecu c id n  de tod os l o s  a c to s  n e c e sa r io s  para l a  consu -
m acidn:
iw . In a d m is ib ilid a d  id g ig a  d e l  d e l i t o  f r u s t r a d o .
Las co n cep c io n es  d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o , que s e  -
han ecô^uesto en la s  l i n e a s  a n t e r io r e s ,  de cara a l  prim er -  
élem en to  e s t r u c tu r a l  s e  to m a n  in s o s t e n ib le s  e in a d m is i -  
b le s  por cuanto que l a  c a r e n c ia  de r e a l iz a c id n  de to d o s -  
l o s  a c to s  que e x ig e  l a  n a tu r a le z a  misma d e l  hecho es un in  
d ic a t iv o  de que no s e  ha r e c o r r id o  todo e l  i t e r  c r im in is ,  
razdn por l a  c u a l s d lo  podra h a b la r se  a l o  sumo de t e n t a t i  
va y  no de f r u s t r a c id n .  P u esto  que s i  s e  l e  imprime un en 
fo q u e  o una s i g n i f  ic a c id n  o b j e t iv a  a l  r e q u is i t e  "de l a  ej e  
cu c id n  de to d o s  l o s  a c to s  e j e c u t iv o s  n e c e s a r io s  para l a  -  
consum acidn", r e s u l t a r f a  como co n secu en c ia  id g ic a  que l a s  
com prensiones d o c tr in a r ia s  y  l é g a l e s  d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o
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no te n d r ia n  raz<5n de s e r ,  pues in v o lu c r a n  su p ro p ia  nega -  
c id n .
No cabe duda que s i  s e  e je c u ta n  to d o s l o s  a c to s  -  
n e c e s a r io s  para l a  consum acién, e s ta  n ecesa r ia m en te  s u r g i  -  
rd a la  v id a  j u r i d i o a .  Pues s i  e l  r e s u lta d o , p er  ejem plo , 
no s e  lo g r a  por cau sas in d e p e n d ie n tes de la  v o lu n ta d  es  con  
se c u e n c ia  de que no s e  ban e jecu ta d o  to d o s  l o s  a c to s  n e c esa  
r io s  para l a  r e a l iz a c io n  de l a  a c t iv id a d  d e s c r i t a  en e l  t i -  
p o .
Por l o  e x p u e sto , somos de o p in io n  que l a  d é f i n i  -  
c io n  que da e l  p ^ rrafo  3 * .  d e l  a r t*  5® d e l  Codigo P enal e s -  
paflo l de 1944 , y  l a s  que l e  son  s im ila r e s  como Panam^, Vene 
z u e la , e t c * ,  im p lica n  un c o n tr a s en tid o*  Por cuanto  que en 
un p ia n o  o b je t iv o  no puede su r g ir  la  d u a lid ad  de l a  e je c u  -  
c io n  de to d o s l o s  a c to s  n e c e s a r io s  para l a  consum acion y  
que no s e  lo g r a  por dausas in d e p e n d ie n tes de l a  v o lu n ta d  -  
d e l  a g e n te , pues ambos e lem en tos e s t r u c tu r a le s  son  e x c lu  -  
y e n te s  a n u estro  j u ic io *
Los e lem en tos e s t r u c tu r a le s  acep ta d o s p or  l a s  d i  
v e r sa s  co n cep c io n es  d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  acen tu an  un cara£  
t e r  s o f f s t i c o ,  por  l o  que r é s u l t a  a e o n se ja b le  su é lim in a  -  
c i6 n  de l o s  t e x t o s  l e g a l es*
Bn todo  caso  -r e p e t im o s -  s i  no su rge  l a  consuma­
c io n  d e l i c t i v a  es porque no s e  ban cum plido to d o s l o s  ac -  
t o s  e j e c u t iv o s  in d is p e n s a b le s ,  pues en d e f i n i t i v a  a l o  su­
mo ca b r ia  h a b la r  de t e n ta t iv a *
-  1S7 ^
2“ . KL niimero de a c to s  ej e c u t iv o s ,  e l  d o lo  y  e l  
c a s t ig o  deben s e r  m ajores en e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  que en l a  
t e n t â t i v a * R e p lic a  *
C ie r to s  a u to r e s , e n tr e  e l l o s  G aro fa lo , co n sid era n  
m^s d e lin c u e n te  a aq u el que e je c u ta  to d o s l o s  a c to s  p u n i -  
b le s  que aq u el que lo s  e je c u ta  p a r c ia lm en te  ( l$ 2 ) *  Pues l a  
capacidad de p e r s i s t e n c ia  d e l  reo  h a s ta  haber cum plido con  
to d o s l o s  a c to s  ej e c u t iv o s  in d is p e n s a b le s  para l a  consuma -  
c io n  d e l i c t i v a  prueba una in te n c id n  r e a l ,  y  e f e c t iv a  mucho 
mas acentuada y  s o s te n id a  que lo s  a c to s  de l a  t e n t a t iv a ,  ya  
que l o s  no cum plidos s o lo  se  podran d e d u c ir  por p resu n eién *  
E l c r i t e r i o  que s e  d e ja  resenad o ha encontrado -  
eco en c i e r t o s  a u to r e s  esp afio les*  Luis* ^ i l  v e la ,  p e n a l i s t a ,  
e sp a ü o l, ha d ich o  que s i  s e  a p r e c ia  com parativem ente e n tr e  
s i  e s ta s  e s p e c ie s  d e l i c t i v a s  es n e o e sa r io  reco n o cer  que l a  
sa n c io n  de l a  t e n t a t iv e  debe s e r  menor que l a  c o rr esp o n d iez  
t e  a l  d e l i t o  f r u s tr a d o , «pues l a  a c c io n  de aq u el que ha d e -  
te n id o  e l  curso  d e l  d e l i t o  es indudab1 emente menor en in te n  
s id e d  cr im in osa  que l a  a c c id n  de aqu6l que l o  consuma su b je -  
t iv a m en te , h acien d o  tod o  lo  que e s t^  en su poder para com­
p le t e r  e l  even to  c r im in o so ” ( 155 )*
Bn e s e  orden de id e a s  s e  p la n te a n  dos c r i t e r i o s  
a sa b e r • d i f e r e n c ia s  e n tr e  e l  d o lo  por l a  can tid ad  de a c to s
( 132) G ardfalo* Op. c i t * ,  p d g . 3 5 2 .
( 133 ) 8 i l v e la *  Op. c i t . ,  Tomo I ,  p d g . 118$
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e j e c u t iv o s  lo g ra d o s y  por c o n s ig u ie n te  mayor c a s t ig o  en l a  
f r u s t r a c io n  que en la  t e n t a t iv a .
Las a n te r io r e s  d i f e r e n c ia s  son  la s  mas n o ta b le s  -  
que s e  toman en eu en ta  para p rop orc ion ar  l a  p e n a lid a d  en am 
b a s f ig u r a s  d e l i c t i v a s  en la s  l e g i s l a c i o n e s  que hacen  l a  -  
d i s t i n c i o n ,  pues segun e l l a s  l a  pena es l a  medida d e l  d e l i ­
t o  . E ntre e l l a s  l a s  de mi p a is  y  h a s ta  c ie r t o  punto l a  e s -  
p a h o la .
8 in  embargo, d ic h o s  c r i t e r i o s  han s id o  o b je to  de  
r e p a ro s , pues no co n tr ib u y en  a s o s te n e r  un p r in c ip io  de va­
l i d e z  g e n e r a l que a firm e la  in d ep en d en cia  autonoma de l a  f r u £  
t r a c io n  con r e s p e c te  a l a  t e n ta t iv e *
Ho siem pre l a  in e je c u c id n  de to d o s l o s  a c to s  ej ecu  
t i v o s  im p lic a  una menor c u lp a b il id a d  de l a  t e n t a t iv a  que e l  
d e l i t o  f r u s tr a d o , pues l a  in te r r u p c io n  de lo s  a c to s  e j e c u t i  
vos no son  ab so lu tam en te  deb id os a l a  vo lu n ta d  d e l  s u j e t o ,  
tam bien pueden s e r  d eb id o s a su f a l t a  de a u d a c ia , in t e l i g e n c ia ,  
a su  in h a b il id a d , a l a s  p e r tu r b a c io n e s  de l a  c o n c ie n c ia  y  con 
mucha fr e c u e n c ia  a c ir c u n s ta n c ia s  purem ente f o r t u i t e s ,  no -  
s ié n d o le  im p u tab les l a  no ej ecu ci^ n  de to d o s l o s  a c to s  n e c e sa  
r io s  para l a  consum acion*
Por o tr a  p a r te ,  en l a  p r a c t ic e ,  es de extrem a d i  -  
f i c u l t a d  d eterm in er  de antemano y  con r ig u r o sa  p r e c i s io n  e l  
numéro de a c to s  n e c e s a r io s  para lo g r a r  l a  consum acion p le n a  
a l  margen d e l  cod igo  (1 3 4 )*  Adem^s, s e  e stim a  que no es e l
(134) Gomez* Op. c i t . ,  piig. 1 7 4 .
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numéro de a c to s  r e a l iz a d o s  l o  que eu e n ta , s in o  su ej ecu — 
c io n  en cada caso  p a r t ic u la r  ( 135 ) conform e sean  l o s  obs— 
t i c u lo s  p r e se n ta d o s  que im piden su r e a l iz a c io n ,  a s£  como 
tambiOn im porta a p r e c ia r  l a s  c o n d ic io n e s  p e r so n a le s  d e l  -  
a g e n te . De s u e r te  que e x i s t en c a so s  de t e n t a t iv a  que r e -  
q u ie r e n  mayor numéro de a c to s  que r e v e len l a  in te n c io n , -  
en ta n to  que menor numéro de a c to s  pueden s e r  s u f i c i e n t e s  
para com p letar l a  conducta d e l  d e l i t o  fr u str a d o #
Segundo y  u lt im o  elem en to  e s tr u c tu r a l:
B « F a lta  de consum acion por cau sas in d e p e n d ie n te s  de l a  -  
v o lu n ta d #
E s te  segundo r e q u is i t e  de l a  f r u s t r a c ié n  en r e la  
c io n  con e l  prim ero es v u ln e r a b le , pues no r é s i s t é  un and- 
l i s i s  i d g i c o .  Mas b ie n , es in fr u c tu o so  para e v id e n c ia r  l a  
autonom ia de l a  f r u s t r a c io n  f r e n t e  a l a  t e n t a t i v e .  A s !  l o  
han exp u esto  c a r a c te r iz a d o s  a u to r e s , q u ien es  han foimmilado 
una s e r i e  de j u i c i o  s que r e v e la n  de in m ed ia to  l a  in c o n s is -  
t e n c ia  de l a  f r u s t r a c io n  como f ig u r a  in term ed ia  e n tr e  l a  -  
t e n t a t iv a  y  la  consumacidn#
De manera somera en l a s  l in e a s  que s ig u e n  nos l i  
m itarem os a l a  e x p o s ic id n  de t a i e s  o p in io n es#
19 # La autonom ia d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  f r e n t e  a  
l a  t e n t a t iv a  no puede fundam enta r se  en e l  c r i t e r i o  de l a  
in im p u ta b ilid a d  de l a  no e je c u c id n  d e l  r e su lta d o #
(1 3 5 ) Quintano R ip o llé s . 0p# c i t# ,  pdg# 227#
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A lgunos a u to r e s  p re ten d en  © sta b le c e r  l a  d i s t i n -  
c id n  an e l  s e n t id o  de que en l a  t e n t a t iv a  l a  f a l t a  d e l  re 
su lta d o  es im p u tab le  a l  a g e n te , por cuanto no ha hecho to  
do l o  que era n e c e s a r io  para l a  consum acidn . En ta n to  -  
que en l a  f r u s t r a c id n  se  co n sid ér a  que e l  agent© ha hecho  
todo lo  que era n e c e s a r io , no s ie n d o le  im p u tab le  l a  no -  
e je c u c id n  d e l  r e s u lt a d o .
Ho s e  t r a t a  de fun dar un c r i t e r i o  d i f e r e n c ia l  -  
con b a se  en l a  e je c u c id n  o no de to d o s l o s  a c to s  e j e c u t i ­
v o s .  S e  t r a t a  so lam en te  de e n j u ic ia r  e l  c r i t e r i o  argu ido  
de que en la  f r u s t r a c id n  l a  no e je c u c id n  d e l  r e su lta d o  no 
l e  e s  im pu tab le  a l  a g e n te , m ien tras que en l a  t e n t a t iv a  -  
s i .
Indudabl©mente en e s ta s  m odalidades d e l i c t i v a s  
s e  ha dejad o  de h a cer  tod o  l o  que en e l  t ip o  se  r e q u e r ia .  
De l o  c o n tr a r io  l a  consum acidn s é r ia  un h ech o .
La no r e a l iz a c io n  de la  © specie  c o n c re ta  -r e p e ­
t im o s -  ab so lu tam en te  no s e  debe a cau sas puram ente f o r t u i -  
t a s .  Acontec©  que en l a  f r u s t r a c id n  in t e r v ie n e n  c ie r t o s  
f a c t o r e s  a jen o s  a l o  c a s u a l ,  como pueden s e r  l a s  in d e c is io  
n és de l a  v o lu n ta d , l a s  p e r tu r b a c io n e s  p s ic o ld g ic a s  o a -  
lo s  c o n f l i c t o s  que pertu rb  an l a  lu c id e z  d e l  a g e n te . Lo -  
mismo a c o n te c e  en la  t e n t a t iv a .  En e s ta  es muy f r ecu en te  
l a  f a l t a  de consum acidn por cau sas de fu e r z a  mayor o caso  
f o r t u i t e .  Tambien es p o s ib le  que l e  sea  im pu tab le  por -  
cuanto e l  s u je to  p ro ced id  con l i g e r e s a ,  f a l t a  de audacia".
X
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in g e n io  o in h a b il id a d .
Es d e c ir ,  que l a s  cau sas impe d it i vas d e l  r e s u l ­
tado no son  p r iv a t iv a s  de uno s o lo  de l o s  in s t i t u t e s ^  tarn 
b ie n , s e  ob servan  en ambos# S a lv o  que s e  l e  de a l a  f r u £  
t r a c io n , a c o n tr a r io  de l a  t e n t a t iv a ,  una s ig n i f i c a c id n  -  
muy r e s t r in g id a ,  r e se rv d n d o le  l o  ab so lu tam en te  casual", c r i  
t e r i o  que en l a  p r d c t ic a  s e  h ace  in s o lu b le  en l a  g e n e r a l!  
dad de l o s  c a s o s .  B a sta  un ejem plo para un mayor e n ten d !  
m iento#
E l reo ha d isp arad o  con tra  e l  pecho de su victjL  
ma cuyo o f i c i o  c o n s i s t ia  en s e r v ir  de gu ard aesp a ld as a -  
una a l t a  a u to r id a d  gubernam entai, pero e l  p r o y e c t i l  t r o  -  
p ie z a  con una m alla  p r o te c to r a .  En e s t e  su p u esto  ca so  s e  
puede s o s te n e r  que e l  s u je to  ha r e a liz a d o  todo cuanto  era  
n e c e sa r io  para consumar e l  h o m ic id io , © in c lu s o  l a  no ©j£ 
cu cid n  no l e  es im p u ta b le . No o b s ta n te , tam bien s e  puede  
argum enter que e l  reo  no ha r e a liz a d o  tod o  l o  n e c e s a r io  -  
para l a  consum acidn d e l i c t i v a ,  pues d eb io  suponer que por  
su o f i c i o  de. gu ard aesp a ld as e sta b a  p r o te g id o  de una cora  
za de acero  y  por lo  ta n to  d eb io  a p u n ta r le  h a c ia  l a  ca b e-  
za y no a l  p e c h o .
Se o b ser v a , pues que l a s  c ir c u n s ta n c ia s  im p ed i-  
t i v a s  d e l  r e su lta d o  de l a  f r u s t r a c id n  pueden c o in c id ir  ' -  
con l a s  de l a  t e n t a t iv a ,  pues ambas son form as equ ip ara  -  
b l e s .  e l l a s  no s e  ha e jecu ta d o  confoim e a l  t ip o  era  -  
n e c e s a r io  para la  consum acidn. Por e l l o ,  l a  e x ig e n c ia  de
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l a  no p rod u ccion  d e l  r e su lta d o  por c ir c u n s ta n c ia s  in d ep en  
d ie n t e s  de l a  vo lu n tad  es c r i t e r i o  in a d m is ib le  para a f i r  
mar la  autonom fa de la  f r u s t r a c id n .  Por e l  c o n tr a r io  t a l  
r e q u is i t o  contribuy©  a s o s te n e r  l a  id e n t i f i c a c id n  de am -  
b os i n s t i t u t o s .
2 9 . I n c o n s is t e n c ia  d e l  c r i t e r io *  l a  conducta -  
d esp legad a  en e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  resp on d s a l a  a b s o lu ta  
id on eid ad  de l o s  a c t o s .
A mds de l o  ex p u e sto , s e  ha p r e te n d id o  d e s ta c a r  
l a  autonom ia de  l a  f r u s tr a c id n  f r e n t e  a l a  t e n t a t iv a  en e l  
se n t id o  de que l a  conducta observada en e l  d e l i t o  f r u s t r a ­
do t i e n s  que s e r  ab so lu tam en te  id o n ea , p u e s to  qu e, s i  ab -  
i n i t i o  b u b ie se  su rg id o  una f a l t a  de a p t itu d  para lo g r a r  ]a  
meta d e l i c t i v a  no p o d r ia  lo g r a r s e  l a  consum acidn por cau­
sa s  indep  en d ien t e s  de l a  v o lu n ta d . Concebida a s f  l a  con­
du cta  de la  f r u s t r a c id n , e s ta  por d e f in ic id n  r ig u r o sa  im­
p l i c a  la  p len a  r e a l iz a c id n  de l a  a c t iv id a d  e j ecut i v a ,  por  
l o  ta n to , no podrd lo g r a r s e  por una a c c id n  ab so lu tam en te  
inad ecuad », n i  tampoco s é r ia  com p atib le  con n in gun  grado o 
m atiz de in id o n e id a d .
Como p r o p o s ic id n  c o r r e la t iv e  s é r ia  que l a  t e n ta ­
t iv a  s i  b ie n  no adm its una a c c id n  ab so lu tam en te  in ad ecu ad a , 
s i  s é r ia  com p atib le  con l a  a c c id n  r e la t iv e m e n t © id d n e a . Es 
d e c ir ,  que l a  f r u s t r a c id n  presupone una a b so lu ta  jdoneidad  
de l o s  a c to s  de la  con d u cta , en ta n to  que en l a  t e n t a t iv a  
exclusivem en t©  n o , pues admit© c ie r t o  grado de in id o n e i
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dad .
S in  embargo, t a l e s  p r o p o s ic io n e s  no lo g r a n  s a -  
t i s f a c e r  l a s  e x ig e n c ie s  de l a  p r d c t ic a  y  d is ta n  mucbo de 
j u s t i f i c a r  la  autonom ia c o n c ep tu a l de ambas f ig u r a s  de -  
l i c t i v a s .
Para j u s t i f i c a r  l a  a n te r io r  a f i r mac io n  es n ece  
s a r io  r e c u r r ir  a l  examen de l o s  m edios p u e s to s  en p r i c t i -  
ca por e l  a g en te  y  a l  o b je to  m a te r ia l d e l  d e l i t o  o su je ­
to  p a s iv o .
à ) Id oneidad  de l o s  m edios em p lead os.
Nq e x i s t e  un c r i t e r i o  de mensura que d i f e r e n c ie  
con p r e c i s io n  l o  a b s o lu te  y  lo  r e la t iv o  en l o s  m edios -  
p u e s to s  en p r a c t ic e  por e l  a g e n te  -h a  d ich o  la  d o c tr in e  -  
d om in an te-, pues e s ta  d i s t in c id n  es ta n  im p rec ise  y  ta n  
f l e x i b l e  que no a p o rta  s o lu c io n e s  p la u s ib le s  ( 136 )*
No s e  podra e m it ir  un j u i c i o  de v a l id e z  a b so lu ­
t a  sob re l a  e f i c a c ia  de un  medio abstractam ent©  co n sid éra  
do con in d ep en d en cia  d e l  f i n  d e l i c t i v o  que con d ich o  me -  
d io  s e  p re ten d e  lo g r a r .  A l c o n tr a r io  l a  e f i c a c i a  d e l  me­
d io  empleado sd lo  es a p r e c ia b le  en l a  r e a l iz a c io n  concre­
t e  de l o s  a c to s*  A s i  l o  ha exprèsado la  d o c tr in e  y  a s£  -  
l o  hemos ex p u esto  con ejem plos c o n c r è te s , en e l  c a p ftu lo  
a n t e r io r ,  a l  h a b la r  de l a  d o c tr in e  m ixta que p re ten d e  ju £  
t i f i c a r  l a  p u n ib il id a d  de l a  t e n t a t iv a  inidO nea*
(1 5 6 ) J im in ez  H u erta . Op. c i t . ,  p 6 g . 283#
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E x is te n  ca so s  -sé a n o s  p erm itld o  u sa r  l o s  mismos 
ejem plos c la s i c o s  d e  c ie r t o s  t r a t a d i s t a s -  ©n l o s  que una 
cucharada de a zd car , que en ab stract©  es un medio inidO  -  
n eo , puede o c a s io n a r  l a  m uerte a una p erson a  cuando es -  
d ia b e t i c a .  A co n tece  l o  mismo cuando un pequeho e in o fg n -  
s iv o  a l f i l e r  puede o c a s io n a r le  l a  m uerte a un h e m o f l l ic b i  
Como tam bien puede a co n tecer , a l a  in v e r s a , que un  arma -  
p oderosa  de d e s tr u c c io n  puede r e s u l t a r  i n d t i l  s i  e l  su je ­
to  no sabe su m anejo. Es d e c ir  que para a p r e c ia r  l o s  me­
d io s  em pleados, n ec esa r ia m en te , bay que a cu d ir  a l o s  a c to s  
emprendidos y  no a l o s  a b s t r a c to s .
Ahora b ie n , en e se  orden  de id e a s  para d eterm i -  
nar l a  c e r te z a  de l a  a b so lu ta  id on eid ad  de l o s  m edios em -  
p le a d o s  p or  l a  conducta d e l  agent© para p ro d u cir  una a c t i ­
v idad  d e l i c t i v a  es n e c e sa r io  e sp era r  que e l  r e su lta d o  de -  
e s t a  a c t iv id a d  d e l i c t i v a  s e  r e a l i c e .  Pero es e l  caso  qae- 
ta n to  « s  l a  f r n s tn à e lA i  como en l a  t e n t a t iv a  e l  r e su lta d o  
no s e  p ro d u ce . Por lo  que r é s u l t a  que e l  p re te n d id o  c r i t e  
r io  de la  a b so lu ta  id o n eid a d  de lo s  a c to s  de l a  conducta  
en cuanto a l o s  m edios em pleados no puede en manera a lg u -  
na j u s t i f i c a r  l a  in d ep en d en c ia  c o n cep tu a l de l a  f r u s t r a  -  
c io n . Por cuanto  que en ambos i n s t i t u t o s  no e s  p o s ib le  -  
a p r e c ia r  en concret©  esa  a b so lu ta  id o n e id a d . E sta  sd lo  -  
es p o s ib le  i n f e r i r l a  una vez lograd a  l a  consum acidn d é l i e  
t i v a .
C ontrariam ente a l o  e x p u e sto , ser£ a  abocarnos -%
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co n cep c io n es  a b s tr a c ta s  in c o n v e n ie n t e s  para e l  D erecho Pe_  
n a l u rg id o  de c la r id a d , c e r te z a  y  a u sen c ia  de dudas y  con  
lU s io n e s  y  como c o n secu en c ia  lo g ic a  in crem en ta r ia  e l  poder  
de d is c r e c io n a lid a d  d e l  ju zgad or  que en c ie r t o s  ca so s  no 
s é r ia  nada recom endable*
Se podrid a r g u lr  que en l a  f r u s tr a c id n  se  han cum 
p lid o  to d o s l o s  a c to s  n e c e s a r io s  para l a  consum acidn l o  -  
que r e v e la r ia  de in m ed iato  l a  a b so lu ta  id on eid ad  de l o s  -  
a c to s  de l a  con d u cta . Pero es e l  caso  que l o s  o b std c u lo s  
im p e d it iv o s  -r e p e t im o s -  no siem pre p ro v ien en  de cau sas pu 
rament© f o r t u i t e s ,  s in o  tam bien de c o n f l i c t o s  que p e r tu r -  
ban l a  lu c id e z  d e l  a g e n te , de un mal empleo de l o s  m edios 
u t i l i z a d o s  en l a  ej e cu c id n , e t c .
Razdn por l a  c u a l ,  l a  d i s t in c id n  no podrd fu n -  
dam entarse en l a  a b so lu ta  id o n eid a d  de l o s  m ed ios.
b ) . Idoneidad  d e l  o b je to  m a te r ia l d e l  d e l i t o .
No cabe duda que l a  a u se n c ia  perm anente d e l  ob­
jet©  m a te r ia l d e l  d e l ito ^  sea  ya ignorado por e l  a g en te  e 
inm u tab le  en r e la c id n  a l  d e s a r r o l lo  de la  a c c id n  que p r e -  
te n d ia  l a  com isid n  d e l i c t i v a ,  no co n fig u ra  en modo alguno  
l a  t e n t a t iv a  n i  l a  f r u s t r a c id n .  Pues mal puede lo g r a r s e  
una a c c id n  a n t iju r £ d ic a  que no podra em p ezarse.
Por o tr a  p a r te ,  tam poco, podrd e x i s t i r  id o n e i  -  
dad a lg u n a , por cu an to , d s ta  no puede e x i s t i r  i n i c i a l  n i  
su ce s iv a m en te . En e so s  su p u esto s  jamds podrd j u s t i f i c a r -  
se  l a  im p o sic id n  de una pena a menos que s e  d esea ra  v io  -
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le n t a r  e l  p r in c ip io  c o g i t a t io n i s  poenam nemo p a t i t u r .
En e l  su p u esto  c a so :d e  que sea  a b so lu ta  la  id o  
n eid ad  d e l  obj© to m a te r ia l l a  consum acidn so b r e v ie n e ,  
pues s i  no s e  lo g r a  es porque l o s  m edios em pleados no -  
eran ab so lu tam en te  id d n eo s, por l o  que c a b r ia  h ab lar  a -  
l o  sumo de t e n t a t iv a  y  no de f r u s t r a c id n .
Ahora b ie n , e l  problem a a d i lu c id a r  c o n s i s t i  -  
r£a s i  es p o s ib le  l a  se p a r a c id n  c o n cep tu a l de l a  f r u s t r a  
c id n  cuando en determ inados c a so s  e l  r e s u lta d o  f a l t a  por  
l a  a u se n c ia  p r o v is io n a l  o tem poral d e l  s u je to  p a s iv o , aun 
que m ater ia lm en te  e x i s t a .
C arrara, en e s to s  su p u esto s  exp resa  que su rge  
l a  f r u s t r a c id n  s i  e l  o b s td c u lo  im p e d itiv o  d e l  r e su lta d o  
no f u e  con ocid o  por e l  s u j e to  con a n te r io r id a d  a l a  ac  -  
c id n  ( 137 ) .  Pero lo  o ie r t o  es que caemos en e l  mismo c£r  
cu lo  v i c i o s o .  Pues ta m b iln  da margen para c o n fig u r a r  l a  
t e n t a t iv a .  S i  hubo l a  e x is t e n c ia  de o b s ta c u lo s  podrdn -  
d eb e r se  a l a  f a l l a  de c a lc u le s  d e l  s u j e t o ,  o porque no -  
ha hecho todo lo  n e c e sa r io  para que se  consume e l  d e l i t o .  
Todo lo  im p r e v is to  no puede ab so lu tam en te  c o n s id e r d r s e le  
de f o r t u î t o .
En d e f i n i t i v a ,  l a  a u se n c ia  tem poral d e l  s u je to  
p a s iv o  d e l  d e l i t o  no puede dar lu g a r  a una n f t id a  sépara
( 137 ) C arrara . T eo r la  de l a  t e n t a t iv a . . .  P ard grafos -  
152 a 156 .
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c id n  de l a s  dos m odalidades d e l i c t i v a s  acep tad as p er  o ie r  
t a s  l e g i s l a c i o n e s .
5®• La p u e s ta  en p e l ig r o  d e l  b ie n  j u r ld ic o  es  
mucbo mayor en e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  que en l a  t e n t a t iv a , -  
por l o  ta n to  de a l l £  emerge su autonom fa. R e p l ic a .
Los im pugnadores de l a  d i s t in c id n ,  e n tr e  e l l o s  
hacemos le g id n ,  ban expresado que en e l  p ian o  c o n c r e te  
gran ndmero d e h i p d t e s i s  d e l i c t i v a s  escapan a l  r ig o r  d e  
l a  sep a ra c id n  e n tr e  e s o s  mementos d e l  obrar in com p lete*  
t e n t a t iv a  y  d e l i t o  f r u s tr a d o . E s te  j u i c i o  s e  acen td a  -  
con gran  in te n s id a d  en e l  su p u esto  c r i t e r i o  d e l  mayor P£  
l i g r o  c o rr id o  d e l  b ie n  j u r id ic o  como punto d i f e r e n c ia l  
de l o s  dos i n s t i t u t o s .
E x is te n  num erosos ca so s en l a  p r a c t ic e  en l o s  
que l a  conducta cr im in a l es in d ic e  r e v e la d o r  de una gra  
vedad mucbo mas extrem a en e l  p e l ig r o  que co rr e  l a  v i c ­
tim s que d e l  que emerge cuando s e  cumplen tod os l o s  ac  -  
t o s  n e c e s a r io s  para la  consum acidn. Es d e c ir ,  que l a  a£  
c id n  aun no bum plida en su to t a l id a d  puede o r ig in a r  una 
l e s id n  mas grave de l a  norma que e l  agotam ien to  de l a  a £  
c id n  ej e u u t iv a .
V algan lo s  mismos ej emplos u t i l i z a d o s  per l o s  
a u to r e s  para fundam entar l a  a n te r io r  m a n ife s ta c id n : La
t e n t a t iv a  de envenenam iento ej ecutada en mucbos a c to s  y  
su m in istra d a  en pequefias d o s is  r é s u l t a  mis p e l ig r o s a  que  
un d isp a ro  de un r i f l e  p r o v is to  de m ira, cuyo fu lm in a n te
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no e x p lo ta por c ir c u n s ta n c ia s  ex tra n a s a l  q u erer  d e l  a g en te , 
r e v e l a  mayor p e l ig r o  c o rr id o  por l a  vjCctima que un d isp a ro  
de rev<$lver a c o r ta  d is ta n c ia  y  hecho a l a  l i g e r a  sob re  otra  
que ve lozm en te  conduce un auto  (158) •
Por l o  e x p u e sto , e l  c r i t e r i o  d e l  mayor p e l ig r o  -  
c o rr id o  p eca  de in c o n s is t e n c ia  para fundam entar la  autono­
mia d e l  d e l i t o  f r u s tr a d o .
I I I .  CONCTLUSION.
Las d iv e r s e s  t e s  i s  exp u esta s no r e v e la n  c o n f ie r  
to  in c o n tr o v e r t ib le  la  sep a ra c id n  de l a s  b a rrera s de l a  -  
t e n t a t iv a  y  l a  f r u s t r a c id n ,  pu es cuando se  pasa  a l  p iano  
co n c re te  s e  a d v ie r te  su in c o n s is t e n c ia  l o g i c a .
T a ie s  in s i t u t o s  s e  i d e n t i f i can , nada l o s  d i f e  -  
r e n c ia  su b sta n c ia lm en te  (1 5 9 )»  Ambas p e r s ig u e n  l a  comi -  
s id n  de un d e l i t o  y , por  lo  ta n to , son  e x p r e s io n e s  de un  
a c tu a r  d o lo so  ( l 4 0 ) .  %, ninguno de e l l o s  s e  han agotado
to d o s  l o s  a c to s  n e c e s a r io s  para p ro d u cir  e l  r e su lta d o  de­
l i c t i v o .  G en éricame n te  son m odalidades d e l  d e l i t o  im per- 
f e c t o .  No son  d e l i t o s  e s p e c ia l e s .
Tanto en l a  d o c tr in a  y  en l a s  d e f in ic io n e s  le g a  
l e s  de l a  f r u s t r a c id n  y  la  t e n t a t iv a  l a  d i f e r e n c ia  sd lo
(1 58 ) V a n n in i. Op. c i t . ,  p 6 g . 8 6 .
(1 59 ) Gomez. Op. c i t . ,  p^ g . 1 7 4 .
(1 4 0 ) D el R o s a l. Op. c i t .^  p d g . 1 0 8 .
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es de grado (v é a s e  cod igo  e sp a ü o l, panameüo, e t c . ) .  La 
prim era avanza en su e je c u c id n  un grado mds, m ien tras que 
l a  d lt im a  se  e sta n ca  en un punto menor en l a  t r a y e c t o r ia  . 
d e l  i l i c i t o .  Es# d i f e r e n c ia  de grado, conforme hemos ex­
p u e s to  es sumamente im p r e c ise  y  no lo g r a  s a t i s f a c e r  l a s  -  
e x ig e n c ie s  de l a  p r d c t ic a .  Por e l l o ,  no han dejado de o£r  
s e  con cep tos an d logos de muchos renombrados j u r i s t e s .
% uintano R ip o l le s  adm it e que e l  d n ico  punto d i f e  
r e n c ia l  es la  c u a n tia  de l o s  a c to s  de ej ecucidn* to d o s -  
en l a  f r u s t r a c id n  y  a lgu n os en l a  t e n t a t iv a ,  pero carecen  
de v a l id e z  g e n e r a l en l a  p r a c t i c e .  “E sta  "c o n ta b ilid a d *  
de lo s  a c to s  ted r ica m en te  iq ip eca b le , r é s u l t a  harto  mds d i  
f i c i l  de p r é c i s e r  en l a  p r a c t ic e ,  dependiendo en gran par  
t e  de l a  n a tu r a le z a  y  c a r a c t e r f s t ic a s  t f p i c a s  d e l  d e l i t o  
de que s e  t r a t a ,  y  sob re  to d o , que d sta  ten ga  una r e a l i  -  
dad m ater ia lm en te  comprobable ( l 4 l ) .  Por l o  exp u esto  e x i£  
t e  un consenso  c a s i  undnime en e l  s ent ido de e lim in a r  de  
l o s  t e x t o s  l é g a l e s  é l  d e l i t o  f r u s t r a d o . E sta  f ig u r a ,  d e s -  
de un punto de v i s t a  c i e n t i f i c o  q u iz e s  sea  a d m is ib le , pero  
en l a  p r a c t ic e  o r ig in e  en d e f i n i t i v a  d i f i c u l t a d e s  mayuseu­
l e s  e in s u p e r a b le s , pues l a s  p r e te n d id a s  d i f e r e n c ia s ,  que 
s o lo  son  c u a n t i t a t iv a s ,  son  p rd cticam en te  in a p r e c ia b le s  -  
( 1 4 2 ) .
(1 4 1 ) Q,uintano R ip o lle s *  Op. c i t . ,  p ^ g . 229*
(1 4 2 ) % uintano R i p o l l l s .  Op. c i t . ,  p 4 g . 2 2 7 .
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E n rico  P e r r i ,  en l a  E x p o sic id n  de Mo t iv o s  d e l  
P royecto  d e l  Cddigo Germ^nico, p a r t ic ip a  de id ^ n t ic o  c r i  
t e r io  e in c lu s o C arrara.
Por c o n s id e r a r lo  de i n t e r es reproducim os c i e r ­
to s  p a r r a fo s  de l a  m eritad a  E x p o sic id n  de M o tiv o s: "con
e l  p r o p d s ito  de reg lam en tar  l a s  d i v e r sa s  h ip o t e s i s  de l a  
t e n t a t iv a ,  l a  C om ision reconociendo^ como r ec o n o c e , que -  
l a  d i s t in c id n  e n tr e  d e l i t o  in te n ta d o  y  d e l i t o  fr u s tr a d o  
c o n s t i tu y e  un p er fecc io n a ra ien to  n o ta b le  en l a  anatom fa ju  
r id ic a  d e l  d e l i t o  ha co n sid er a d o , s in  embargo, que para  
l o s  f i n e s  de l a  l e g i s l a c i d n  p o s i t i v a  y  de l a  p r d c t ic a  j u -  
r fd ic a  e s ta  d i s t in c id n  s u t i l  da lu g a r  a so fism a s  f d c i l e s ,  
y  que d i f f c i lm e n t e  l o s  ju e c e s  (so b r e  todo  l o s  ju e c e s  popu 
l a r e s )  comprenden y  adm iten  l a  f ig u r a  d e l  d e l i t o  f r u s t r a ­
do, porque se  puede p en sar  que s i  l a  consum acidn d e l  d e l i
to  no s e  ha r e a l iz a d o , es porque e l  c r im in a l no ha h ech o , 
en su c a so , tod o  cuanto era n e c e s a r io  h a c e r . Sg aq u f por  
que e l  P royecto  no d is t in g u e  e x p l ic i ta m en te  e n tr e  e l  c r i ­
men in te n ta d o  ( t e n t a t iv a )  y  e l  d e l i t o  fr u s tr a d o ;  p ero  de­
ja  a l  Ju ez  l a  e v a lu a c id n  de l o s  a c to s  e je c u ta d o s  por e l  -
cr im in a l como m a n ife s ta c id n  d e l  e s t ado de p e l ig r o  mds o -  
menos grave; y ,  por ende, e l  P royecto  l e  da tam bidn f a c u l  
ta d  de a p l ic a r  en l o s  ca sos mds graves de l o  que p u d iera  
l la m a r se  d e l i t o  fr u s tr a d o  una sa n c id n  ig u a l  a l a  e s t a b le -
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c id a  para e l  d e l i t o  p e r fe c to »  (145) •
En l a  c ita d a  E x p o s ic io n  de M otivos s e  d e ja  con£  
ta n c ia  d e l  pensam lento  de C arrara, q u ien  em ite  con cep tos  
fa v o r a b le s  a l  P royecto  d e l  Cddigo Alem^n de 1870 p or  ha­
b e r  h ech o8 caso  om iso de l a  f ig u r a  d e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  , 
que a l a  la r g a  produce i n j u s t i c i a s  y  d i f i c u l t a d e s  por l o s  
encargados de  a d m in is tr e r  j u s t i c i a *
En c o n se c u e n c ia , dada l a  im p o s ib ilid a d  de una d i  
f e r e n c ia c id n  id g ica m e n te  r ig u r o sa  e n tr e  t e n t a t iv a  y  f r u s ­
tr a c id n  vale d e r a  en l a  l e g i s l a c i d n  y  en l a  p r d c t ic a  ju r £ -  
d ic a ,  es im p era tiv e  a te n e r s e  a l a  prim era y  d esech a r  e l  -  
bin arism o c ld s ic o ,  a f i n  de c o n c i l i e r  l a  c ie n c ia  con l a  -  
t e c n ic a  d e l  D erecho P enal*
En cuanto a l a  p u n ib il id a d  no queda o tr a  a lte r n a  
t iv a  que d a r le  un c ie r t o  margen d is c r e c io n a l  a l a  a p r e c ia -  
c id n  d e l  Ju zgad or .
Es de e sp e r a r , en un fu tu r e  no le j a n o ,  l a  u n i f ie  
c a c id n  de to d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s  en e l  se n t id o  expuesto*
1 7 . lA  TEHTA.TI7A Y LA FRUSTRACION EN LA LEGISUCION COM- 
PARADA.
a) En A m erica;
EL b in arism o  c l£ s ic o  e x is t e n  on a lgu n os cd d igos
(1 43 ) P e r r i ,  E n riq o . E x p o sic id n  de M o tiv es d e l  P royecto  
d e l Codigo Germ^nico*
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de America* E ntre e l l o s ,  e l  de l a  R epu blica  Dom inicana, 
C h ile , E l S a lv a d o r , N icaragua, Paraguay, Honduras, Colom 
v i a ,  V en ezu ela , Guatemala y  Panam^.
No hacen l a  d i s t in c id n  P uerto  R ic o , A r g en tin a , 
Peru, M d jico , Uruguay, Ecuador, B r a s i l ,  C osta R ica  y  Cuba.
En l a  te r m in e lo g ia  l e g a l  P uerto R ico u sa  in d i s -  
tim tarnente l a  t e n t a t iv a  y  l a  f r u s t r a c id n .  E s ta b le c e  l a  -  
eq u ip a ra c id n  de ambas f i g u r a s .
Los cd d igos de l a  A r g en tin a , Peru, M ejico , Uru- 
gua, Ecuador, B r a s i l  y  C osta R ica , a n u e s tr o  j u i c i o ,  par­
t i e  ip an  de l a s  d o c tr in a s  que l e  n ie g a n  su b s ta n c ia lid a d  a 
l a  f r u s t r a c id n .  En d ich o s cuerpos l é g a l e s  no e x i s t e  un -  
s o lo  a r t £ cu lo  que d e f in a  a l  d e l i t o  fr u s tr a d o  y  a l a  vez -  
e s ta b le z c a  d i f e r e n c ia s  con l a  t e n t a t iv a .  S o lo  adm iten e£  
t e  d ltim o  i n s t i t u t e .
En cuanto a l  Cddigo de D efen sa  S o c ia l  de 1936  
de Cuba, s e  da e l  hecho p a r tic u la r £ s im o  de que o m ite  t o -  
da r e f e r e n d a  a la  t e n t a t iv a  y  a la  f r u s t r a c id n .  S d lo  ha 
ce  a lu s iq n  a e s ta s  b a jo  su denom inacidn g e n é r ic a , es de­
c i r ,  como d e l i t o  im p e r fe c to . En e f e c t o ,  e l  a r t£ c u lo  26 
d e l  cd d igo  P enal cubano en su apartado b ) expresa* "Se -  
co n sid era rd  d e l i t o  im p e r fe c to  aq u el que por c u a lq u ie r  -  
causa no l le q u e  a consum arse".
E l enunciado d e l  expresad o a r t£ c u lo  ha s id o  ob 
j e to  de rep a ro s por su m a n if ie s ta  vaguedad e im p r é c is io n  
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l o s  hechos c o n s t i t u t iv o s  o o s e n c ia le s  d e l  d e l i t o  im per -  
f e c t o  e im pide, ademds, c o n fig u r a r  en l a  rama d e l i c t i v a  
l o s  hechos p u e s to s  en p r a c t ic a  por e l  a g e n te  co m iso r ,
Jim enez de Asua es uno de l o s  impugnadores d e l  
uso de l a  g r a se  d e l  d e l i t o  im p erfecto  en l a  l e g i s l a c i d n  
cub an a . Los rep aros mds n o ta b le s  l o s  fundamenta as£% **co 
mo l a  f r a s e  d e l i t o  im p e rfe c to  usada en l a  c ie n c ia ,  pero  
no en l a s  l e g i s l a c i o n e s ,  puede te n e r  e l  am plio con ten id o  
de en g lob ar l o s  a c to s  p r e p a r a to r ie s ,  y  como no s e  c o n s ig  
na en a q u e lla  vaga d e f in ic id n  que l o s  a c to s  han de s e r  -  
e j e c u t iv o s ,  no f a l t a r d  in t e r p r è t e s  que a n te  un caso  con -  
c r e to  de dudosa in d o le ,  p reten d an  que se  da un d e l i t o  im­
p e r fe c to  en e l  caso  de que e l  a u to r  lo  e s td  adecuadamente 
preparando, aunque todavxa no haya comenzado a c to  de e j e -  
cu cid n  alguno" ( l 4 4 ) .
Bs d e c ir ,  que d ich a  con cep cid n  d e l  d e l i t o  im -  
p e r fe c to  puede dar lu g a r  a una lam en tab le  co n fu s id n  d e l  
mero a c to  p r e p a r a to r io  con l o s  a c to s  e j e c u t iv o s ,  que a -  
l a  p o s tr e  o r ig in a  c o n se cu en c ia s  absurdas, cap aces de h e -  
r i r  e l  s en t im i ento  j u r£d i c o •
Gran p a r te  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  am ericanas que 
hacen la  d i s t in c id n  e x ig e n  expresam ente, para l a  c o n fig u
(1 4 4 ) J im enez de A sda, L u is .  Cddigos Pendes Iberoam eri 
canos* E stu d io  de L e g is la c id n  comparada. 2 # . to  
mo. E d it*  A ndres B e llo *  C aracas, 1 9 4 6 , pdg* 2337
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r a c id n  de ambos i n s t i t u t o s ,  e l  r e q u is i t o  que e l  r é s u lta  -  
do no s e  produzca por cau sas in d e p e n d ie n tes de l a  v o lu n ta d . 
E n tre e l l a s  l a  l e g i s l a c i d n  panameAa ( v la s e  a r t s .  6 l  y  62  
d e l  C. P e n a l) .  O tras como la  c h ile n a  no l o  e x ig e n  expre­
sam ente en la  t e n t a t iv a  ( a r t .  yw. G. P e n a l) .  Pero s£  en 
e l  d e l i t o  f r u s tr a d o . S in  duda a lgun a e se  elem ento e s tr u £  
tu r a l  s e  desprende de l a  con cep cid n  d o c tr in a r ia  de l a  te n  
t a t iv a  y  por l o  ta n to  s e  p r é se n ta  en ambas f i g u r a s .  E l a r ­
t i c u l e  7® d e l  Codigo c h ile n o  a l  r e f e r i r s e  a l a  t e n t a t iv a  
e x p r e sa 5 "bay t e n t a t iv a  cuando e l  c u lp a b le  da p r in c ip io  a 
l a  e je c u c id n  de crim en o s im p le  d e l i t o  por hechos d ir e c  -  
t o s ,  pero  f a l t a n  uno o mds para su com plem ento". Se ob -  
se r v a , pues que en l a  con cep cid n  l e g a l  s e  om ite  d ich o  re  
q u i s i t o # .
C ie r to s  p a £ s e s , que aun conservan  l a  d is t in c id iv  
han reco n o c id o  sea  ya en l a s  E x p o s ic io n e s  d e  M otivos de -  
l o s  c d d ig o s , o en lo  s u c e s iv o s  P ro y ecto s  de Reforma de e£  
t o s  l a  im p er io sa  n e c es id a d  de e lim in a r  tan  s u t i l  d i s t i n  -  
c id n .
En e f e c t o ,  l a  E x p o sic id n  de M otivos de 10 de -  
a g o sto  de I 916 d e l  Cddigo Panameho expresa* "ha d esa p a re-  
c id o  l a  s u t i l  d if e r e n c ia  e n tr e  l a  t e n t a t iv a  y  e l  d e l i t o  -  
f r u s t r a d o . T al d i s t in c id n  s in  a lc a n c e  p r a c t ic o  a lg u n o , -  
no t i e n e  mds v a lo r  que e l  puramente acaddm ico, y  ha p a r e c i  
do por ta n to  c o n v e n ien te  é lim in a r lo  para e v i t a r  lam enta -  
b le s  y  e n o jo sa s  c o n fu s io n e s  e n tr e  lo s  encargados de a p l i —
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car  l a  l e y " . P ero , s in  embargo, h a s ta  l a  fe c h a  l a  d i s t i n ­
c id n  perdura y  con e l l a  su in u t i l id a d  p r d c t ic a  y  l a s  con­
fu s io n e s  en e l  ju zgad or  en muchos t ip o s  de d e l i t o s  como -  
e l  H om icid io , l e s io n e s ,  e l  ro&o, e l  h u r to , l a  e s t a f a ,  e t c .
La ju r isp r u d e n c ia  c h i le n a , a l  ig u a l  que la  pana- 
meha, es t e s t ig o  f i e l  de l a s  c o m p lica c io n es  p ra c tica m en te  
in su p e r a b le s  que produce l a  d i s t in c id n  en muchos t ip o s  de 
d e l i t o s . Por ej em plo, en l o s  d e l i t o s  de hu rto  y  robo l a  
d is t in c id n  ha s id o  p a r tic u la r m e n te  d i f i c i l .
P arte  de l a  ju r isp r u d e n c ia  c h ile n a  ha e s t a b le c i -  
do que la  consum acidn d e l  robo y  e l  h u rto  no se  produce, -  
s in o  cuando e l  s u je to  a c t iv o  e s td  en s i tu a c id n  de d isp o n er  
l ib re m en te  de l a s  c o sa s  su s tr a id a s ;  cuando e l  s u je to  a lc a n  
za a t o m arias y  huye con e l l a s ,  pero es p e r seg u id o  y  a lca n  
zado, e l  hecho es con sid erad o  como d e l i t o  f r u s tr a d o . S in  
embargo, s e  a d v ie r te n  r e p e t id o s  ca so s que e s t e  u lt im o  su­
p u esto  ha s id o  c a l i f i c a d o  de manera d i s t i n t a  ( l 4 5 ) .  A lgu­
na s v e c e s  ha s id o  san cion ado en grado de t e n t a t iv a  y  en -  
o tr a s  como d e l i t o  consumado.
Bn la s  f ig u r a s  j u r id ic a s  d e l  h o m ic id io  y  l e s i o — 
n es l a s  d i f i c u l t a d e s  tam bien a f lo r a n .  La ju r isp r u d e n c ia  -  
ha e s ta b le c id o  una d i s t in c io n  sumamente s u t i l  que, h a s ta  -
(145 ) S e n te n c ia  d e  l a  C orte Suprema de 1 9 . de a b r i l  de -  
1924 , p u b lica d a  en l a  "Caceta de lo s  t r ib u n a l  es" de 
e se  aüo, l e ÿ .  S em estr , p a g . 296; y  de l a  C orte dé  
A p e la c io n e s  de C oncepcion, de 25 de a b r i l  de 1929» 
p u b lica d a  en " G a c e b a # ... . ."  de e se  aflo, l e ÿ .  sem es­
t r e ,  pOg. 551*
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c ie r t o  p u n to , no r é s i s t é  l o s  r ig o r e s  de la  l o g i c a .  Ej em­
p lo :  e l  que d isp a r a  a o tr a  p erson a  para m a ta r la , con e s e  
c la r o  p ro p O sito , s i  y e rr a  e l  t i r o  es r e sp o n sa b le  de te n ta  
t i v a  de h o m ic id io . Pero s i  a c ie r t a  y  s o lo  l e  causa h e r i -  
das a la  v lc t im a  es c a l i f i c a d o  e l  hecho de h o m ic id io  fr u £  
trad o  (1 4 6 ) #
En e s t e  u lt im o  su p u esto  se  ha d ich o  que e l  su j e  
to  ha p u esto  de su p a r te  todo lo  n e c e sa r io  para o c a s io n a r  
l a  m uerte, pero  que no s e  ha produc id o  por cau sas ind ep  en 
d ie n te s  de su  v o lu n ta d .
En p a r r a fo s  a n te r io r e s  hemos expresado que e s ta  
d is t in c id n  se  torn a  in s o lu b le  en m u lt ip l ic id â d  de c a s o s .  
En e l  ejem plo exp u esto  cabe ex p resa r  que e l  s u je to  no ha 
hecho to d o  lo  que pudo e s ta r  de su p a r te  para o c a s io n a r  -  
la  m uerte a l a  v ic t im a , pues s e  puede a r g u ir  que d eb io  d i  
r i g i r  su s d isp a r o s  en lu g a r e s  v i t a l e s  d e l  organ ism e, se a  
e l  oorazdn o e l  c ereb ro , e t c .  Tanto e l  prim ero como e l  -  
segundo su p u esto  pueden s e r  c a l i f i c a d o s  de t e n t a t iv a  s in  
v io le n t a r  la s  co n cep c io n es  l é g a l e s  y  d o c tr in a r ia s  de e s t a .
T antas han s id o  l a s  c o n fu s io n e s  e n o jo sa s  que -  
o r ig in a  la  d i s t in c id n  en e l  ju zgad or  que en e l  p r e s c in to  
l e g i s l a t i v e  c h ile n o  s e  han p resen ta d o  dos p r o y e c to s  en -  
l o s  anos de 1958 y  1945 & f i n  de e lim in a r  l a  d i s t in c id n  
y  ab arcar  e so s  momentos d e l  i t e r  c r im in is  en l a  f ig u r a  -
(1 4 6 ) Novoa Monreal. Op. cit., pdg. 55*
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de la  t e n t a t iv a ,  H asta la  fe c h a  e l  e s p £ r itu  de e so s  pro  
y e c t o s ,  in com p ran sib lem en te, no han f r u c t i f i c a d o  con e x i -  
to  en e l  ordenam iento  l e g a l .  Las razon es l a s  ignoram os. 
En cuanto a l a  sa n c id n  cabe agregar  que la s  l e ­
g i s la c io n e s  am ericanas que hacen  la  d i s t in c id n ,  d o s i f i can  
l a  pena que se  l e  impone a l  reo  en a te n c id n  a l a  mayor o 
menor p r o x i mi dad a l a  consum acidn, E l d e l i t o  fr u s tr a d o  -  
siem pre c o n lle v a  mayor sa n c id n  que la  t e n t a t iv a ,  pues e l  
l e g i s l a d o r  co n sid ér a  que a q u e lla  e s td  mds cerca  de l a  con  
sum acion que e s ta  u lt im a .
En su  mayor p a r te  adoptan un c r i t e r i o  o b je t iv o  
en la s  d e f in ic io n e s  l é g a le s  de d ic h a s  m odalidades d é l i e  -  
t iv a s *  cuando e l  c u lp a b le  da p r in c ip io  a l a  e je c u c id n  d e l  
d e l i t o  por a c to s  e x te r io r e s  y  d ir e c t o s ,  pero fa lta n d o  uno 
o mds para la  consum acidn hay t e n t a t iv a .  Bn cam bio, ha -  
bra d e l i t o  fr u s tr a d o  cuando e l  reo ha r e a liz a d o  tod os l o s  
a c to s  n e c e s a r io s  para l a  consum acidn, pero que no s e  l o  -  
gra por cau sas in d e p e n d ie n te s  de l a  v o lu n ta d .
b) En Europa*
Los cd d igos de Espaha de 1848 , 187^» 1928, 1952  
y  1944 ( a r t .  5®); e l  de P o rtu g a l de 10 de d ic iem b re  de -  
1852 ( a r t .  1 1 );  y  e l  a o tù a l de S u iz a  ( a r t s .  21 y  22) ha -  
cen l a  d i s t in c id n  de la  t e n t a t iv a  y  e l  d e l i t o  f r u s tr a d o .
Los demas sd lo  hablan  de l a  t e n t a t iv a  ( a r t .  49) ,  
B u lg a r ia  ( a r t .  4 8 ) , G recia  ( a r t .  4 2 ) , Noruega ( a r t .  49)# 
F ra n cia  ( a r t s .  29 y  5 9 f ,  I t a l i a  ( a r t .  5^)# IslandJ^J^tü^.^
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2 0 ) , Eolanda ( a r t .  45) ,  F in la n d ia  (C ap. IV ),-L u x  embargo 
( a r t .  51) ,  P o lo n ia  (Cap. I l l ) ,  Bungrfa ( a r t .  18) y  Alema 
n ia  (p d rr a fo  45 d e l  Cddigo de 1 8 7 1 )•  E ste  u ltim o  hace -  
l a  c la s  i f  ic a c id n  de t e n t a t iv a  in com p leta  o inacabada y  -  
t e n t a t iv a  com pléta o acabada (v e a s e  p aragra fo  267) .  Pero 
e s ta  c la s i f i c a c i d n  no t i e n e  corresp on d en cia  con la  sepa­
r a c id n  co n cep tu a l que r e a l i z a  e l  l e g i s la d o r  e sp a fio l. Es­
t e ,  a l  ig u a l  que l a  mayor p a r te  de l o s  ib ero a m erica n o s, -  
e s ta b le c e  l a  d i f e r e n c ia  con un c r i t e r i o  o b j e t iv o .  Veamos.
E l a r t .  5® d e l  a c tu a l  cdd igo  espafio l p recep td a  
que e x i s t e  la  t e n t a t iv a  cuando e l  reo no r e a l iz a  tod os l o s  
a c to s  de e je c u c id n  que d eb er ia n  p ro d u cir  e l  d e l i t o ;  en -  
ta n to  que e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  su rge  cuando s e  r e a l iz a n  t^  
dos e so s  a c to s ,  p e r o , s in  eirbargo, e l  d e l i t o  no s e  consu­
ma por causas in d e p e n d ie n te s  de l a  v o lu n ta d .
En cam bio, e l  l e g i s la d o r  aleman estim a  que en l a  
t e n t a t iv a  inacabada e l  a u to r  no ha hecho todo  lo  que por -  
su p a r te  c r e ia  n e c e s a r io ,  m ien tra s que en la  com pléta o -  
acabada e l  a g e n te  ha r e a liz a d o  todo lo  que de su p a r te  con  
sid er a b a  n e c e s a r io  para l a  consum acidn d e l i c t i v a .  Es de -  
c i r ,  l a  c r e e n c ia  d e l  a g e n te  (e lem en to  subj e t iv o )  en l a  con  
cep cid n  alémana de l a  t e n t a t iv a  e s  e l  punto de arranque -  
para l a  d i f  e r e n c ia  c id n ; en l a  e sp a fio la , e l  ndmero de l o s  -  
a c to s  ej e c u t iv o s  es l o  que eu enta  para l a  d e l im ita c id n  d e  
l a  t e n t a t iv a  y  l a  f r u s t r a c id n .
En cuanto a l a  d o s im e tr la  p en a l e l  l e g i s la d o r  -
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p ortu gu és e s t a b le c e  expresam ente que e l  d e l i t o  fr u str a d o  
c o n lle v a  siem pre mayor p en a lid a d  que l a  t e n t a t iv a .  En -  
cam bio, e l  cd d igo  su iz o  e s ta b le c e  un am plio margen d is  -  
c r e c io n a l  a l  ju zgad or  para la  im p o sic id n  de l a  pena e in  
c lu s o  h a s ta  podra eq u ip a ra r la  con la  seh a lad a  para l a  -  
consum acidn, (v é a s e  a r t s .  21 y 2 2 ) .  8 in  duda alguna s e  . -
a d v ie r te  en e s t e  l a  poca im p ortan cia  de la  d i s t in c id n ,  -  
mue ho mas acentuada que en l a s  l e g i s l a c i o n e s  espafio la  y  
P o r tu g u e se .
La l e g i s l a c i d n  s u iz a  va mds l e j o s ,  pues l a  san  
c id n  que l e  cabe a l  d e l i t o  consumado podrd im ponerse a l  
au tor  de l a  t e n t a t iv a  a s£  como a l  d e l i t o  fr u s tr a d o , l o  -  
que e v id e n c ia  en c ie r t o  grado l a  prep on d eran cia  d e l  c r i ­
t e r io  subj e t i v o - p e l i g r o s i s t a ,  y  por o tr a  p a r te  l a  i n i i t i l  
d is t in c id n  p r a c t ic e  d e l  dbrar in c o m p le te .
E l l e g i s la d o r  esp a fio l e s t a b le c e  que e l  d e l i t o  -  
fr u s tr a d o  se  c a s t ig a  con l a  pena i n f e r i o r  en un grado a 
l a  seh a lad a  por l a  l e y  a l  consumado ;, en to to  que a la  t ^  
t a t  iv a  de d e l i t o  con l a  pena in f e r i o r  en uno a dos grad os, 
a l  a r b i t r io  d e l  t r ib u n a l ,  a l a  e s ta b le c id a  para e l  d e l i t o  
t i p o .
Es d e c ir ,  a c o n tr a r io  de l o  que o cu rre  en Por tu  
g a l ,  e l  ju zgad or  podrd eq u ip arar l a  san cid n  en ambos mo -  
ment0 8 in co m p le to s  d e l  d e l i t o .  ®echo in d ic a t iv o  de c i e r -  
ta  p rop en sid n  d e l  l e g i s la d o r  h a c ia  l a  u n i f ic a c id n  de am -  
bos i n s t i t u t o s .  A s p ir a c id n  largam ente a c a r ic ia d a  y  s o s t £
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n id a  pop l o s  a u to r e s  e sp a f io le s .
Son ta n  s u t i l e s  y  a r t i f i c i o s a s  la s  d if e r e n  -  
c i a s ,  que a lgu n os a u to r e s  esgrim en , e n tr e  l a  t e n t a t iv a  y  
l a  f r u s tr a c id n  que su s  con torn os d esap arecen  a medida -  
que de l a  g e n e r a liz a c id n  abs t r a c t a  s e  pasa a l  p iano con­
c r è t e ,  o r ig in a n d o  la m en ta b les  c o n fu s io n e s  en e l  ju zg a d o r .
La ju r isp r u d e n c ia  espafio la  no ha estad o  ex en ta  
de e sa s  c o n fu s io n e s . Casos estim ad os como t e n t a t iv a  han 
s id o  co n sid era d o s como d e l i t o  fr u s tr a d o  y  v ic e v e r s a .  Vea 
mos a lg u n o s .
Bn e l  d e l i t o  de  robo caben m encionar l o s  s i  -  
g u ie n te s  p r é cé d a n te s; de l o s  c u a le s ,  en cada uno de e s ­
t e s ,  dos C orporacion es j u d i c i a l e s  s o s t ie n e n  uno y  o tr o  
c r i t e r i o :
"La ju r isp r u d e n c ia  d e l  T rib u n a l Supreme ha e s ­
ta b le c id o  que e l  mero apoderam iento de l a  cosa  
mueble a je n a , m ediant e fu e r z a  o v io le n c ia ,  in ­
teg r a  l a  t o t a l  ej ecu cid n  d e l  robo; y , por e l l o ,  
a sa lta d a  l a  p erso n a  en forma v io le n t a  y  h a c ie n  
d o le  obj e to  de un d isp a ro  de arma de fu e g o , -  
que l e  cau se  l e s io n e s  g r a v e s , quedaron r e a l iz a  
dos l o s  a c to s  to d o s de # je e u e io n  d e l d e l i t o  que 
no s e  consumd por hechos a je n o s  a l a  v o lu n ta d  
d e l  a g e n te , y ,  por ta n to ,  in c u r r e  l a  S a la  en 
e rr o r  de d erecho a l  e stim a r  como t e n t a t iv a  l o  
que c o n s t i t u t e  d e l i t o  fr u s tr a d o  de robo y  l e  -  
s io n e s  graves"  ( l4 7 )#
En o tr o  f a l l o  muy s im ila r  a l  a n te r io r  s e  Ojptd 
por un c r i t e r io  d i f e r e n t e :
(147 ) S e n te n c ia  de 9 de marzo de 1 9 1 2 . G. 5 de noviem-^ 
b r e  de 1912 (T ease  R odriguez N avarro . Op. c i t . ’,  
p4g. 182.
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”Habiendo dado p r in c ip le  e l  cu lpablegi p er  h ech os  
e x t e r io r e s ,  a l a  e je c u c io n  d e l  d e l i t o  de robo  
con v io le n c ia  en la s  p e r so n a s , causando a l  o f ^  
d id o  l e s io n e s  y  e je r c ie n d o  sob re  e l  mismo o tr o s  
a c to s  v io le n t o s  a n te  l a  n e g a t iv a  de e s t e  a en -  
t r e g a r le  l a  ca n tid a d  que e x ig fa ,  pero s in  l i e  -  
gar a t e n e r la  a su a lc a n a e , in c u r r e  en erro r  de  
derecho la  S a la  a l  c a l i f i c a r  como d e l i t o  f r u s  -  
trad o  lo  que no ex ced io  de lo s  l i m i t e s  de una -  
mera t e n t a t iv a ” (1 4 8 )•
En e l  a n te r io r  p r e ce d e n te  p arece  d e d u c ir se  un -  
p r in c ip io  g e n e r a l que es e l  s ig u ie n te J  hay f r u s t r a c i^ n  -  
cuando s e  ha lle g a d o  a l  apoderam iente de l a s  c o s a s , pero  
no s e  ha podido d isp o n er  de e l l a s  (149)> pero es e l  ca so  
que e l  T r ib u n a l Supremo ha sancionado como d e l i t o  f r u s t r a  
do de robo aq u el que d e sc e r r a ja  l a  c a ja  de c a u d a le s  pero  
no lo  c o n sig n e  porque fa l t a b a  de su s i t i o  e l  d in er o  cuya  
a p r o p ia c id n  s e  p r e te n d ia  (15O ), es d e c ir ,  que en e s t e  d l -  
tim o c a s o , y  o t r o s ,  no ha e x i s t id o  apoderam iento , y  l a  ca  
l i f i c a c i d n  ha s id o  de d e l i t o  f r u s t r a d o .
S ir v a n  lo s  a n t e r io r es p reced en t es para dem ostrar  
que l a  ju r isp r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l Supremo no ha m antenido  
un c r i t e r i o  un iform e para sep arar  e l  d e l i t o  fr u s tr a d o  de  
l a  t e n t a t iv a .  I n c lu s o ,  ha l le g a d o  h a sta  eq u ip arar  aq u él 
con la s  condu ctas de im p o s ib ilid a d  d e l i c t i v a  ( 151) •
(148) S e n te n c ia  de 26 de o c tu b re  de I 909#
(149) S e n te n c ia  de 21 de enero de 192O y  17 de noviem -
b r e  de 1922 .
( 150) S e n te n c ia  de 9 de mayo de 1 9 1 4 .
( 151) S e n te n c ia  de 13 de d ic iem b re  de lE
zo de 1899> 9 de mayo de 1914 .
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Veamos algu.no8 p r e c e d e n te s  r e la t iv o s  a l a  e s t a -
f a .
E l T rib u n a l supremo ha expresad o:
**Si r é s u l t a  probado que e l  r é c u r r e n te , en u n io n  
de o t r o ,  tr a td  de ap od erarse  de dos b u lto s  que 
suponxa en l a  e s t a c io n , p resen t^ n d o se  en e l l a  
con e l  t a lo n ,  y  no l o  c o n sig u ie r o n  porque ha -  
b£an s id o  ya r e t ir a d o s  de l a  misma’, c o n s t i t u  -  
yendo e s t a f a  fru stra d a "  ( 152 ) .
P o ster io rm en te  s e  pronuncio de manera o p u esta  -  
en un caso  s im ila r *
MProbado que e l  c u lp a b le , p u e sto  de acuerdo con  
o tr o , s e  present<$ con c a r ta  su p u esta , demandan 
do la  en treg a  de un gab^n, cuyo duefîo, sospecE an  
do engano, no s e  l o  f a c i l i t é ,  es n o to r ia  l a  rea  
l id a d  de una t e n t a t iv a  de e s ta fa " (155 ) • ~
Con r e s p e c te  a l  a n te r io r , c r i t e r i o  d i s t in to  s e  -  
ob serva  en e l  s ig u ie n t e  p reced en te*
" E x iste  l a  f r u s t r a c id n  cuando no l l e g a  a consu  
marse fn tegram en te  l a  e s t a f a  merced a una c i r  
c u n sta n c ia  a jen a  en a b s o lu te  a l a  v o lu n ta d  
d e l  a g e n te , cu a l fu e  l a  s o lu c id n  que tuvo  l a  
p ersona a q u ien  q u er ia  h a cer  v fc tim a  de un en  
gaho de l a s  m aquinaciones fr a u d u le n ta s  r e a l i -  
zadas por e l  r é c u r r e n te  con e l  p r o p o s ito  de  
p erju d icarie '*  ( I 54) .
En l o s  p r e c e d e n te s  a n te r io r e s  s e  observan  l a s  
s u t i l e z a s  y l a s  in c o n s is t e n c ia s  a f i n  de lo g r a r  l a  d i s -  
t in c io n  de e so s  mementos d e l  obrar in c o m p le te . Las d i  -  
f i c u l t a d e s  ser£an  m eneres s i  l a  c a l i f  i c a c io n  corresp on d e  
a l a  t e n t a t iv a ,  que es  l a  c o r r e o ta . E l d e l i t o  fr u s tr a d o
( 152 ) S e n te n c ia  de 5 de enero de 187^*
( 155 ) S e n te n c ia  de I 9 de mayo de 19I I *
( 154 ) S e n te n c ia  de 25 de enero  de 1955*
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no puede p r e te n d er  una autonom£a f r e n t e  a l a  t e n t a t iv e .
Su e lim in a c id n  d e l  t e x t o  es l o  aeon sej a b le ,  as£  é v i t a  -  
rxamos so f ism a s  f a c i l e s  y  l a  la b o r  d e l  ju zgad or  s e  to rn a -  
r£a menos com p leja .
En l o s  d e l i t o s  de h u rto  ocu rre  a lg o  sem ejante*
"Hay h u rto  fr u s tr a d o , probando que e l  prooesado  
co r td  en e l  monte comunal de un pu eb lo  le fia  pa 
ra quemar por v a lo r  de x  c a n tid a d , l a  cu a l ib â  
a l l e v a r s e  cuando fu e  s o r p r e n d id o " ( l5 5 )•
C r ite r io  c o n tr a r io  s e  ob serva  en e l  s ig u ie n t e :
" C o n stitu y e  t e n t a t iv a  de h u rto  e l  hecho de se r  
so rp ren d id o s l o s  r é c u r r e n te s  p or l a  Guardia Ci 
v i l  cortand o le â a  en un m o n te" (l56) .
Otro p ronu nclam iento  op ta  por un c r i t e r io  d i s  -  
t in t o  a l  a n te r io r :
"Procédé c a l i f i c a r  e l  d e l i t o  de h u rto  como fr u s  
trad o  cuando, so rp ren d id o s l o s  c u lp a b le s  en eX 
momento de r e a l i z a r l o ,  no l l e g a  a consum arse  
por no p r a c t ic a r  a q u e l lo s  to d o s l o s  a c to s  nec^  
s a r io s  a l  e f e c t o ,  como a c o n te c e r fa  a l o s  d e l in  
cu en tes  s i  fu e se n  sorp ren d id os con l a  le ü a  qu"e 
frau d u len tam e n te  acab asen  de coger" ( l 5 7 ) *
E ste  u ltim o  p r e ce d e n te  l l e g a  a una r e a lid a d  1&- 
g ic a :  l a  consum acidn no s e  h a -lo g r a d o  porque no s e  han -  
r e a l iz a d o  to d o s l o s  a c to s  n e c e s a r io s  para lo g r a r la .  C ir -  
c u n s ta n c ia  que echa por t i e r r a  la  con cep cid n  d e l  d e l i t o  -  
fr u s tr a d o  d esd e  un punto de v i s t a  o b j e t iv o .  8 in  embargo.
( 155) S e n te n c ia  de 9 de ju n io  de 1888*
( 156) S e n te n c ia  de 4 de enero de 1887#
( 157 ) S e n te n c ia  de 1^ de d ic iem b re  de 1887#
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s e  ha c a l i f ica d o  e l  hecho como d e l i t o  fr u s tr a d o  l o  que -  
c o n s t i t u f a  t e n t a t iv a .
P a r e c ie r a  que e l  mero hecho d e l  apoderam iento  
sea  e l  p r in c ip io  g e n e ra l para l a  c a l i f i c a c id n  de l a  f r u s -  
t r a c id n .  Pero es e l  ca so  que ta n to  en e l  robo, en e l  bur 
t o ,  e t c . ,  s e  observan  p r e c e d e n te s  en lo s  c u a l es no ha e x i£  
t id o  e l  apod erami e n to , y ,  s in  embargo, s e  han sancionado  
d ic h a s  condu ctas como d aL ito  f r u s tr a d o .
Un rep aso  g e n e r a l a l o s  p r e c e d e n te s  de  l a  te n ­
t a t iv a  de d e l i t o  y  de d e l i t o  fr u s tr a d o  nos l i e va a l a  con  
e lu s io n  que no r e in a  un c r i t e r io  r igu rosam en te  id g ic o  pa­
ra mantener l a  d i s t in e io n  de e sa s  dos f i g u r a s .  In su p éra­
b l e s  son  l a s  d i f i c u l t a d e s  para determ in ar cuando estam os 
en p r e se n c ia  de una y  o t r a .
Por e l l o ,  e s  de e sp era r  que en e l  fu tu r o  l a  d i£  
t in c id n  d esap arezca  d e l  t e x to  por l a s  ra zo n es r e it e r a d a -  
mente se fia la d a s en e l  p r e s e n te  c a p f tu lo .
Lo id e a l  ser£ a  que e l  cd d igo  esp afio l y  l o s  d e -  
mas que ob servan  la  d is tin c i< 5 n , e s ta b le z c a n  dos p e n a l Ida  
d es d if e r e n te s *  una para l a  consumaci<$n, y  l a  o tr a  para  
l a  t e n t a t iv a .  In c lu y en d o se  d en tro  de e s ta  l a  f r u s t r a c id n  
o con fu n d ien d ose  ambas f i g u r a s .  En cuanto a l a  p u n i b i l i -  
dad debe d a r s e le  un margen de d is c r e c io n a lid a d  a l  ju z g a  -  
dor para que l a  a p liq u e , conform e sean  e l  mayor o menor -  
acercam ien to  de l o s  a c to s  a l a  consumaci<$n d e l ic t iv a #  0 
que se  h a b i l i t e  a l  ju e z  para aumentar o d ism in u fr  l a  îfP
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en l o s  c a so s  d e l  d e l i t o  in c o n c lu s o , t a l  c u a l su ced e  en -  
l o s  C édigos p é n a le s  de A leojan ia , P a is e s  B ajoa y  B e lg ic a ,  
p ero eso  s i  observando sieorpre una ràaoü ab le  dism im ci<$n  
de pena en r e la c io n  con e l  d e l i t o  consumado*
Q A P I T U L O  V I I
EL LIMITE SUPERIOR DE LA TMTATIVA Y 
LA EPIGACIA DEL DBSISTIMIENTO
I .  EL L im ite  S u perior*
A .” G eneral idad  es •
B .-  Concepto de la  Consumacidn 
G*- Consumacidn y  T e n ta tiv a *
D*- C o n sid era c io n es F in a le s*
I I *  La B f ic a c ia  d e l D e s is t im ie n to *
A *- N a tu r a leza J u r id ic a  d e l D e s is t im ie n to *
Iw * T e o r ia s  que n ie g a n  e f i c a c ia  ex im ente a l  De -  
s is t im ie n to *
2 « . T e o r ia s  que afirm an l a  e f i c a c ia  e x t in t iv a  d e l  
D e s is t im ie n to  *
a) T e o r ia s  de Pundam entacidn P o lf t i c a *
b ) T e o r ia s  de Pundam entacidn J u r id ic a
$ w * C on clu sion  con r e sp e c to  a l a  N a tu ra lez a  d e l  
D e s is t im ie n to  *
B*- D e s is t im ie n to  y  A rrep en tim ien to  E fic a z *
C P r e s u p u e s t o s  d e l D e s is t im ie n to *
iw * Con r e sp e c to  a l a  conducta d e l  d e s is t e n t e *
2w * Con r e sp e c to  a l a  cap acid ad  d e l  que d é s i s t é *
D*- R e q u is i t e s  d e l  D e s is t im ie n to *
1 9 * - Su espontaneid ad#
2W.- Renuncia a l a  a c t iv id a d  a que s e  d ir ig e a  e l  
a g e n te , y  e v ita n d o  e l  r e s u lta d o  p ro p u esto*  
E .-  E fe c to s  d e l  D e s is t im ie n to *
iw * En l a  Empresa I n d iv id u a l.
2W* En l a  Empresa C rim inal C o le c t iv a *
P . -  E l D e s is t im ie n to  en l a  L e g is la c id n .
iw * En l o s  Cddigos p é n a le s  de Panam^ y  Espafla*
2 9 . En A lem an ia .
5 9 . O tras l e g i s l a c i o n e s .
U A P I T U L O  V I I
EL LIMITE SUPERIOR DE LA TENTATIVA Y 
LA EFICACIA DEL DESISTIMIENTO
I .  EL LIMITE SUPERIOR DE LA TENTATIVA.
A • G e n e r a lid a d e s .
En e s t e  a p a r té  nos compete l a  o b l ig e n te  m ision  
de com p léter  e l  tra za d o  d e l  a rea  co n cep tu a l de l a  t e n t a t i ­
v a . En c a p f tu lo s  a n te c e d e n te s  d is tin g u im o s  e l  umbral m ini 
mo de su i l i c i t u d  p e n a l, ahora nos encaminamos a s e ô a la r  -  
en e l  p r o c eso  e j e c u t iv o  d e l  d e l i t o  un l i m i t e  s u p e r io r , mas 
a l l a  d e l  c u a l d esa p a rece  l a  f ig u r a  j u r id ic a  para d a r le  pe­
so a l  d e l i t o  consumado.
E s te  l i m i t e  su p e r io r  fo rzo sa m en te  p a r te  de l a  -  
d e l im ita c id n  d e l  momento consum ativo de l a  r e a l iz a c id n  p ie  
na d e l  d e l i t o ,  ya que se  c o n sid ér a  que es t e n t a t iv a  tod o  -  
p r in c ip io  de ej e cu c id n  que p é n é tra  en l a  e s fe r a  d e l  p roce­
so e je c u t iv o  y  que no l l e g a  a l  étubito de l a  consum acion.
Los a u to r e s  a l  e s ta b le c e r  e l  l i m i t e  miximo de 
l a  t e n t a t iv a  como a c tu a r  i l i c i t o ,  côncuerdan que es p r é c i ­
s e  e fe c tu a r  una d i f e r e n c ia c ié n  e n tr e  l o s  d e l i t o s  m ater ia  -
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l e s  o de r e su lta d o  y  l o s  d e l i t o s  fo rm a ies  o de s im p le  -  
conducta ( I 58) •
En lo s  prim er© s, e l  l im i t e  su p e r io r  s e  o b t ie n s  
cuando s e  u ltim a  todo lo  que es n e c e sa r io  para consumar 
e l  d e l i t o ,  pero que no se  lo g r a  por cau sas in d ep en d ien  -  
t e s  de l a  v o lu n ta d . La f a l a c i a  de e s t e  c r i t e r io  l a  he -  
mos exp u esto  en e l  c a p i t u le  a n t e r io r .  Por lo  que cabe -  
c o n c lu ir  que, en lo s  d e l i t o s  de r e s u lta d o , la  t e n t a t iv a  
t i e n e  como l im i t e  su p e r io r  l a  no r e a l iz a c io n  de tod os  
l o s  a c to s  que e x ig e  l a  consum acion d e l  d e l i t o  t i p o .
En l o s  d e l i t o s  fo r m a le s , d ich o  l im i t e  queda pa­
t e n t  emente e s ta b le c id o  cuando e l  a g en te  ha e fectu a d o  e l  
pem lltim o a c te  idon eo  d ir ig id o  a lo g r a r  la  consum acion -  
d e l d e l i t o  que se  m alogra por cau sas in d e p e n d ie n te s  a l a  
vo lu n ta d  d e l  s u je to  a t e n t a n te .  Es d e c ir ,  en e s ta s  c ia  -  
s e s  de d e l i t o s  la  consum acion so b r e v ie n e  cuando s e  haya  
e fec tu a d o  e l  u ltim o  a c to  que es n e c e sa r io  para l a  adecua  
e io n  t i p i c a ,  en razon  de que l a  n a tu r a le z a  de l a  conduc­
t s  no e x ig e  un r e su lta d o  ex tern o  para d a r le  v id a  a l  i l l -  
c i t o .
T a l como l o  propugnan la  l e g i s l a c i d n  panamefia 
y  espaflo la  y  l a s  que l e  son  a f in e s ,  a s£  como la  co n c ib e  
l a  d o c tr in a , para l a  e x is t e n c ia  de l a  t e n t a t iv a  no b a s ta  
l a  i n i c ia c id n  t i p i c a  d e l  d e l i t o ,  s in o  que e s  im p r esc in d i
( 1 5 8 ) Jimenez H u erta . Op. c i t . ,  pdg. I 6 0 .
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b l e  ademds, que  l a  a c c id n  d e l i c t i v a  no  s e  hay a  lo g r a d o  -  
com ple tam en te  " p o r  c a u sa  o a c c i d e n t e  4^6  s e a n  e l  p r o p io  
y  vo lun taftib*  d e s i s t i m i e n t o "  d e l  a g e n te *
A hora  b i e n ,  l a  no consum acidn  d e l  t i p o  a  que  
t e n d f a  e l  p r o p d s i t o  d e l i c t i v o ,  es  e l  r e q u i s i t e  que  s e h a -  
l a  e l  l i m i t e  s u p e r i o r  d e l  p ro c e s o  de  r e a l i z a c i d n  d e l  de ­
l i t o  en  c u a n to  t a l  p ro c e s o  « En o t r o s  t e r m in e s ,  h a s t a  i n ­
media t a  mente a n t e s  que  l a  consum acidn  f u e r a  un  h e c h o .
Es dab l e  o b s e r v e r  que , p o r  l a s  r a z o n e s  expu e s ­
t a s  en e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  en  e l  s e n t i d o  d e  n e g a r  l a  s e  
p a r a c i d n  de  l a  t e n t a t i v a  y  l a  f r u s t r a c i d n ,  es p r e c i s e  r a  
d i c a l i z a r  en l a  t e n t a t i v a  e l  mayor av an ce  en  e l  p ro c e s o  
de d e s a r r o l l o  d e l  d e l i t o ,  in m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r  a  l a  -  
c o n su m ac idn .
De s u e r t e  q u e ,  p a r a  l a  c o r r e c t a  co m prens idn  de  
e s t e  r e q u i s i t e  d e  l a  t e n t a t i v a  ( l a  no consum acidn  d e l  t i  
po) es m e n e s te r  i n v e s t i g a r  que  s e  e n t i e n d e  p o r  consuma -  
c id n ,  t e rm in e  quq f i j a  seg u n  l a  l e y  y  l a  d o c t r i n a  e l  l i ­
m i te  mdximo de  l a  c o n d u c ta  d e l i c t i v a  de  l a  t e n t a t i v a .
B • C oncepto  d e  l a  c o n su m ac id n .
E l  c o n c e p to  d e l  d e l i t o  consumado es  p ro b lem a  -  
que hoy no s e  d i s c u t e .  La l e y  s e  a b s t i e n e  de  e x p r e s a r  -  
l a s  c o n d ic lo n e s  g é n é r a l e s  que l o  c o n f i g u r a n .  P o r e l l o  
es p r e c i s e  i n f e r i r l a s  d e  l a  d e f i n i c i d n  l e g a l  d e l  d e l i t o  
adecuado  a una  f i g u r a  t i p i c a ,  l o  que  f a c i l i t a  e l  c o n o c i -  
m ien to  de  su s  e le m e n to s ,  p r e s u p u e s to s  y  c o n d ic io n e s  que
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coadyuvan a su  p le n itu d  p e n a l .
S in  embargo, en la  a p l ic a c id n  p r i c t i c a  de l a s  
f ig u r a s  t ip o s  no d ejan  de e x i s t i r  o b s td c u lo s , que nacen  
de l a  e se n c ia  de cada d e l i t o ,  r e s p e c to  a l a  déterm ina -  
c id n  de la  consum acidn ( 159 )*
En l a  d o c tr in a , tam bien e x i s t en c ie r t a s  d is  -  
cre p a n c ia s  en l o  a t in e n te  a l a  d eterm in ac id n  de l a  esen ­
c ia  de la  consum acidn de un d e l i t o  en p a r t ic u la r .
A lgunos a u to r e s  son p a r t id a r io s  de una concep­
c id n  s u b s t a n t ia l ,  l a  fundam ental en l a  l e s id n  d e l  b ie n  -  
p en a l mente p r o te g id o . Segun e l l o s ,  el, d e l i t o  s e  consuma 
cuando s e  r e a l i z e  e l  hecho que o f  end e a l  b ie n  tu te la d o  -  
por la  l e y .  Los e lem en tos e s e n c ia le s  encuadrados en l a  
f ig u r a  t i p i c a ,  cuando en cuentran  su r e a l iz a c id n  c o n c r e ta , 
son l o s  hechos que a ta ca n  a l  b ie n  j u r id i c o .
O tros, en ap a ren te  o p o s ic id n  a l a  t e s i s  a n te  -  
r iorm en te  ex p u esta , se  in c l in a n  por una con cep cid n  forma 
l i s t a .  S o s t ie n e n  que s e  consuma e l  d e l i t o  cuando l a  con  
d u cta  d e l i c t i v a  s e  adecua a l a  f ig u r a  t i p i c a  cfescrita  por  
e l  l e g i s l a d o r .  C u alq u ier o tr o  elem en to  que s e  tome como 
b a se  d e  r e f e r e n d a ,  segdn e s ta  con cep cid n , es un absurdo  
gue s e  p r e s ta  a m u lt ip le s  c o n fu s io n e s , en razdn de que l a  
bilsqueda d e l  b ie n  j u r ld ic o  tu te la d o  en un d e l i t o  p a r t ic u -
(159 ) D e l R o s a l. Op. c i t . ,  p d g . 1 0 0 . S ln ch ez  T ije r in a »  
Op. c i t . ,  p a g . 540 .
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l a r  y  su  l e s i d n ,  no so n  s ie m p re  e s t a t i c o s ,  a n t e s  b i e n  -  
son  v a r i a b l e s .  Razdn p o r  l a  c u a l ,  s e  imp one una  no c id n  
fo r m a i  de l a  co n su m ac id n .
Lo c i e r t o  es q u e  t a n t o  l a s  t e o r i a s  b a s a d a s  en 
l a  l e s i d n  d e l  b i e n  j u r l d i c o  p e n a lm e n te  p r o t e g i d o  y  en l a  
a d e c u a c id n  de  l a  f i g u r a  d e l i c t i v a  t i p i c a  s u s t e n t a n  p u n to s  
d i s t i n t o s ,  p e ro  q u e  no s e  e x c lu y e n .
Es en  ex trem o  d i f l c i l  i n c l u i r  e l  c o n c e p to  d e l  
d e l i t o  consumado en un  s o l o  campo con p r e s c i n d e n c i a  d e l  
o t r o ,  y a  que  ambas p o s i c i o n e s  s e  e n c u e n t r a n  e n t r e l a z a d a s .  
Razonam iento  que  da b a s e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  s e n a l a r  que  -  
l a s  d i f e r e n c i a s  so n  mas de  d é t a i l e s  que  d e  f o n d o .
T a l  o r i e n t a c i d n  s e  e n c u e n t r a  com paginada con -  
l a  c o n c e p c id n  d e l  d e l i t o  consumado q u e  d e  e l  t i e n e n  a ig u  
nos t r a t a d i s t a s .  A m anera de  ej emplo se f ia la re m o s  l o s  -  
mas c o n n o ta d o s .
F ra n z  von L i s z t ,  e x p re s s  que e l  d e l i t o  consuma 
do " e s  e l  a c t o  mismo c o n t r a r i o  a l  d e re c h o ,  c u l p a b l e ,  d e -  
f i n i d o  en  l a  l e y " ,  e l  c u a l  supone  q u e  s e  h a y a n  dado l o s  
c a r a c t è r e s  d e l  hecho  d e te rm in a d o  c o n s t i t u t i v o  d e l  i l l c i -  
t o ,  y  q u e  de m anera  e s p e c i a l  s e  haya  o r i g i n a d o  e l  r e s u l ­
t a d o  p r e v i s t o  en  l a  l e y ,  en l a  d e f i n i c i d n  d e l  d e l i t o  p a r ­
t i c u l a r  ( 1 6 0 ) •
C u e l lo  C a ld n ,  m a n i f i e s t a  que  e l  d e l i t o  s e  con -
(1 6 0 ) Von L is z t .  OP. c i t . ,  pdg. 2»
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suma cuando s e  h ay an  v e r i f i c a d o  to d o s  l o s  a c t o s  m a t e r i a -  
l e s  de  l a  ej e c u c id n  que v i o l a n  l a  norma j u r i d i c o - p e n a l
(1 6 1 ) .
La consum acidn  es u n  h e c h o ,  ha  d ic h o  J im en e z  
de A su a , "cuando  e l  d e l i t o  obj e t iv a m e n te  s e  p e r f  e c c io n a ,  
cuando e l  d e l i n c u e n t e  r e a l i z d  l a  l e s i d n  j u r i d i c a  que  r e -  
s o l v i d  e j e c u t a r  su  v o lu n ta d "  (162) ♦ Es d e c i r ,  e l  d e l i t o  
consumado e x ig e  que  s e  h a 1 1 en r e u n id o s  l o s  r e q u i s i t o s  d e  
u n  d e l i t o  t i p o  d e s c r i t o s  en  l a  norma p e n a l .
C tuin tano R i p o l l e s  s o s t i e n e  que  " e l  u l t im o  g r a -  
do d e  ej e c u c id n ,  l a  r e a l i z a c i d n  P @ rfec ta  de  to d o s  l o s  
e le m e n to s ,  t a n t o  s u b j e t i v o s  como g b j e t i v o s ,  d e l  t i p o  
c o n s t i t u y e  l a  consum acidn  d e l  d e l i t o ,  no d e f i n i d o  l e g a l -  
m en te , p e ro  i n t e g r a d a  en cada  d e f i n i c i d n  o en um erac idn  -  
de  l a s  f i g u r a s  d e l i c t i v a s "  ( l 6 $ ) .
E l  mismo c r i t e r i o  co m p ar te  J u a n  D el R o sa l  c u an  
do expres^L, l a  consum acidn  " e n t r a f ta  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  -  
de l a  c o n d u c ts  con e l  d e l i t o  a b s t r a c t a m e n t e  d is e h a d o  en 
e l  p r e c e p to  l e g a l "  ( 164 ) .
Como s e  o b se rv a  en l a s  d e f i n i c i o n e s  a n t e r i o r e s
( 161) G u ello  G aldn. Op. c i t . ,  Tomo I ,  p d g . 5O5 .
( 162) J im enez de A sua, L u is .  D erecho P enal conform e a l  
Godigo de I 9 2 8 . M adrid, R eus, SJk*, 1929 # Nue- 
va B d ic id n , p d g . I 5I .
( 165 ) % uintano R ip o l l e s .  Op. c i t . ,  p d g . 1 0 1 .
( 1 6 4 ) D el R o sal. Op. c i t . ,  pdg. 1 0 2 .
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no e x i s t  en d i f e r e n c ia s  s u b s ta n c ia le s ,  por lo  que considje  
ramos, s ig u ie n d o  a d ich o  a u to r e s , l a  d o c tr in a  d e l  d e l i t o  
t ip o  es 3a mas adecuada para d eterm inar la  e s e n c ia  de l a  
consum acidn; e x i s t e  e s ta  cuando se  ha r e a liz a d o  l o  que -  
e l  p r e c e p to  l e g a l  p roh ib e  r e a l iz a r ;  en o tr o s  term in o s, -  
cuando s e  ha o b ten id o  e l  r e su lta d o  que la  norma j u r id ic o -  
p en a l p r o h ib e .
C. Consumacidn y  T e n ta t iv a .
En p a r r a fo s  a n te r io r e s  hemos d e l i m itado, segun  
l a  d o c tr in a  y  la  l e g i s l a c i d n ,  e l  con cep to  de l a  t e n t a t i ­
va y  la  consum acidn como dos term in os d i s t i n t o s  en e l  pro  
ceso  e je c u t iv o  d e l  d e l i t o .  S in  embargo, l a  t e n t a t iv a  -  
t i e n e  su  consum acidn, pues su  con d u cts se  a ju s ta  a un t i  
po a c c e s o r io  con e l  que s e  p r o te g e  a un b ie n  j u r f d ic o ,  
con una l e s id n  de menor grado, que e s  rauy d i f e r e n t e  a l a  
n o c id n  de la  consum acidn conceb ida a todo l o  la rg o  de l a  
p r e se n te  in v e s t ig a c id n ,  que c o n s i s t e  -r e p e t im o s -  en l a  -  
r e a l iz a c id n  p le n a  de to d o s l o s  e lem en tos d e l  d e l i t o  en -  
g e n e r a l .
En e s e  ordende id e a s ,  e l  momento consum ativo -  
de l a  t e n t a t iv a  t i e n e  como l i m i t e  su p e r io r  l a  no r e a l i z a  
c id n  de tod os l o s  a c to s  que e x ig e  l a  consum acidn como -  
etap a  c o n c lu s i va d e l  i t e r  c r im in is .  La a u se n c ia  de e s ­
ta  etapa c o n s t i tu y e ,  p u es , uno de l o s  r e q u is i t o s  e sen  -  
c i a l e s  para p o s i b i l i t a r  l a  e x is t e n c ia  de la  t e n t a t iv a  -  
p u n ib le , ya  que m ien tra s no haya consum acidn s d lo  es po
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B ib le  d e d u c i r  con  c e r t  eza  que  no s e  h an  cum plido  to d o s  -  
l o s  a c t o s  e j e c u t i v o s  que  e l l a  r e q u i e r e ,  p o r  c u a n to  que 
l a  d e te r m in a c id n  de  l a  c u a n t l a  d e  e s t o s  a c t o s  es en ex -  
trem o d i f l c i l  a  t r a v e s  de  un  c r i t e r i o  g e n e r a l ,  con  p r e s ­
c in d e n c i a  d e l  r e s u l t a d o .
D. C o n s id e r a c io n e s  F i n a l e s .
D e f in id o  e l  c o n c e p to  de  l a  consum acidn , c o n s^  
deramos c o n v e n ie n te  no e x te n d e rn o s  mas s o b r e  e l  tem a, 
p o r  una p a r t e ,  a l  co n sen so  d o c t r i n a l  s o b r e  su  c o n f i g u r a -  
c id n ,  y  p o r  o t r a ,  a l a  i m p o s i b i l i d a d  i ln ic a  de  a b a r c a r l o  
en su  t o t a l i d a d ,  no s i n  a n t e s  d e j a r  s e n ta d o  que  l a  t e n t a ­
t i v a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  un com ienzo de  e j e c u c i d n  que  no 
l o g r a  l a  r e a l i z a c i d n  de  to d o s  l o s  a c t o s  q u e  e x ig e  l a  oon- 
sum acidn , cuyo numéro no puede  d e t e r m i n e r s e  a  p r i o r i  en -  
un  d e x i t o  p a r t i c u l a r ,  l o s  c u a l es  v a r l a n  se g u n  e l  c o n t e n i -  
do de l a  a c c id n  con  que s e  p r o y e c t a  l o g r a r  e l  r e s u l t a d o  -  
c r im in o s o ,  es d e c i r  v a r i a r ^ n  se g u n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  
c a so  e s p e c i f i c o .  En s i n t e s i s ,  s e  e n t i e n d e  p o r  d e l i t o  con 
sumado a q u e l  que  r e u n e  l o s  r e q u i s i t o s  e x ig id o s  p o r  e l  t i p o  
l e g a l .  P o r  e l l o ,  n u e s t r o s  t r i b u n a l es de j u s t i c i a  s e  ven  
abo cado s  a r e s o l v e r  to d o s  a q u e l l o s  i n t r i n c a d o s  p ro b le m a s  
de l a  consum acidn , tomando como b a s e  e l  t i p o  s e h a la d o  en 
l a  norma l e g a l  en cada  caso  p a r t i c u l a r  co n  un  c r i t e r i o  -  
obj e t i v o .
De s u e r t e  que  e l  a g e n te  consuma e l  d e l i t o  c u a n  
do l a  a c t i v i d a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  s e  h u b i e s e  a g o ta d o  y
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se a  p o B ib le  c a p t a r l a  o b je t iv a m e n te *  S i  en  e l  s u p u e s to  
c a so  e l  s u j e t o  no h u b ie s e  e je c u ta d o  l a  a c c id n  p r i n c i p a l  
t i p i c a ,  n e c e s a r i a  p a r a  l a  consum acidn , p e ro  h u b i e r e  e j e  
c u ta d o  a lg u n a s  a c c io n e s  a n t e r i o r e s  que no l l e n a n  o s a  -  
t i s f a c e n  a  p l e n i t u d  e l  t i p o  p e n a l  s e  d a r l a  u n  caso  c o n -  
c r e t o  de  t e n t a t i v a ,  p o r  lo  que l a  e s p e c i f i c i d a d  de e s t a  
r a d i c a  en  no l o g r a r  l a  consum acidn  d e l  d e l i t o  p o r  c i r c u n s  
t a n c i a s  que no d ep en d en d e  l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n t e .  Razdn 
que n o s  in d u c e  a p e n s a r  que  todo  momento o a s p e c to  v i v i d o  
en l a  t e n t a t i v a  e s t ^  en i n t im a  c o r r e l a c i d n  con e l  d e l i t o  
consum ado. A p a r t i r  de  e s t e  p u n to  es  s d lo  p o s i b l e  e n te n  
d e r ,  com prender y  d e l i m i t a r  e l  am b ito  s u p e r i o r  de  l a  f i ­
g u ra  j u r i d i c a  de  l a  t e n t a t i v a  c r i m i n a l .  A e se  l i m i t e  su  
p e r i o r  &e to f t t fn  e l a  J n l t ip im f l im r ln  de  Panamd y  Espafla  -  
cuando des c r i b  en a  l a  t e n t a t i v a  como l a  ej e c u c id n  d e  a c ­
t o s  a p ro p ie d o s  encam inada a  l a  c o m is id n  de  u n  d e l i t o ,  
que  dan  p r i n c i p i o  a  l a  r e a l i z a c i d n  d e  un  hecho  p u n i b l e  , 
que  no s e  consuma p o r  c i r c u n s t a n c i a s  in d e p e n d i  e n te s  a  l a  
v a lu n t a d  d e l  a g e n t e .
Esos o b s t a c u l o s  im p e d iÿ iv o s  e x t r a h o s  a l  q u e r e r  
d e l  a g e n te  no supone  que  te n g a n  f o r z o s a m e n te  l a  c a l i d a d  
de f o r t u i t e s ,  pueden  s e r  e l  r e s u l t a d o  de  l a  v o lu n ta d  de  
una t e r c e r a  p e r s o n a ,  f u e r z a  mayor o c u a l q u i e r  o t r a  c a u sa  
que  im p l iq u e  l a  i n t e r r u p c i d n  de l o s  a c t o s  ej e c u t i v o s ’,  ab 
s o l u tam en te  a j e n a  a  l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n t e .
Cabe a g r e g a r ,  a  m anera de  e x c e p c id n ,  q u e  en -
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c ie r t o s  su p u esto s  s e  lo g r a  l a  consum acidn d e l i c t i v a  no 
s ie n d o le  a l a  conducta d e l  reo  obj e tiv a m en te  im p u ta b le . 
A nte e se  hecho c o n c r e te , a l  s u je to  no puede a t r ib u lr s e -  
l e  l a  consum acidn d e l  i l l c i t o  por no s e r l e  im p u ta b le , pe  
ro en catribio puede s e r  p rocesad o a t l t u l o  de t e n t a t iv a .  
T al s i t u a c id n  impera en e l  ejem plo que s e  e x t e r io r iz e  a 
con tin u a  c id n . E l d e lin c u e n te  as e s ta  puhalad as a su vi.0  
tim a con in te n c io n e s  de q u i t a r ie  la  v id a , lu eg o  e s ta  es  
lo c a l iz a d a  en l a  p e n d ie n te  de un r lo  p ic a d a  por v ib o r a s  
y  lo s  d ictdm enes de l o s  m edicos fo r e n s e s  inform an que l a  
m uerte ha s id o  co n secu en c ia  d ir e c t e  d e l  veneno m o r t i f e -  
rô lo c a l iz a d a  en p a r te s  v i t a l e s  d e l  euerpo y  no de l a s  
h e r id a s  i n f e r id a s .  En e l  p r e s e n ts  caso  no s e  puede in ­
cr im in er  a l  reo  por h o m ic id io ; a n te s  b ie n  s e r f a  por t w  
t a t iv a  de h o m ic id io , l a  id g ic a  y  l o s  p r in c ip io  s de j u s ­
t i c i a  a s i  lo  a c o n se ja n .
Por l o  e x p u e sto , en p a r te  conclu fm os con Ro -  
d rfg u ez  Muhoz cuando exprèsa  que l a  t e n t a t iv a  s e  c ircu n a  
c r ib e  d en tro  de t r è s  mdrgenes que son su s  e lem en tos bd -  
s i c o s .  E l l i m i t e  minimo lo  c o n s t i tu y e  e l  p r in c ip io  de  
e je c u c id n  que l a  d i f e r e n c ia  de l o s  meros a c to s  p rep a ra -  
t o r io s ;  un l im i t e  maximo dado p or  l a  no  r e a l iz a c id n  de  
to d o s  l o s  a c to s  que e x ig e  la  consum acidn d e l  d e l i t o  que 
l a  d i f  e r e n c ia  con e l  d e l i t o  consumado; y  un t e r c e r  l lm i  
t e  l a t e r a l ,  l a  e x ig e n c ia  de  que tod os l o s  a c to s  de e j e -  
cu c id n  que d eb er ia n  p ro d u c ir  por r e su lta d o  e l  d e l i t o ,  no
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se  lo g r e ,  "por causa  o a c c id e n te  que sean  su p ro p io  y  vo-  
lu n t a r io  d e s is t im ie n to  " ( 165 ) .
11; . U  EFICACIA DEL DESISTIMIENTO
Concebida l a  t e n t a t iv a  t i p i c a  como aq u el p roce  
so  c r im in a l que se  d e t ie n e  p or m ediar cau sas ex tra n a s a 
la  v o lu n ta d  d e l  s u j e t o ,  d e ja  de s e r lo  por l a  cu lm in acidn  
d e l  i t e r  c r im in is  en e l  d e l i t o  consumado o por l a  c esa  -  
c id n  v o lu n t a r ia ' d e l  p r o p d s ito  d e l i c t i v o ,  o s e a , por e l  d^ 
s i s t im ie n t o  en la  empresa i l f c i t a .
En cuanto a l  d e l i t o  consumado, ya nos r e fe r ir a o s .  
I n s i s t i r  en é l  s é r ia  o c io s o .  Nos to c a  ahora ocuparnos 
d e l d e s i s t im ie n t o ,  como causa  de  im punidad, o como una eau 
sa l e g a l  a b s o lu to r ia ,  t a l  como l o  con c ib en  una gran p a r te  
de l a  d o c tr in a ;  o como una a u se n c ia  de a n t i ju r ic id a d  t i p i -  
f i c a d a ,  propugnada e s ta  illt im a  por razon es j u r f d ic a s ,  y  
a q u é lla s  por razon es de p o l i t i c s  c r im in a l .
Segun la  d o c tr in a , e l  d e s is t im ie n to  sd lo  t i e n e  
lu g a r  con lo s  a c to s  ej ecu tad os e im pide l a  p u n ib il id a d  de 
l a  t e n t a t iv a  que se  d eseaba consum ar. S u e le  d e f i n i r s e l e  
como l a  ren u n cia  v o lu n ta r ia  y  oportuna d e l  p rocéd er i l i -  
c i t o  r ev e la d o  en una condu cta , que d e ja  s i n  r e a lid a d  ma-
( 165 ) R odriguez Munoz, J o se  A rturo^ N otas a l  T ratado -  
de D erecho Pénal de Edmundo Mezger; Derecho Pe -  
n a l I I  tomo, 3®* e d ic id n . R e v is ta  de Derecho P r i -  
vad o . M adrid, 1957» P^g. 271*
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t e r i a l  l a s  co n se cu en c ia s  danosas que p r e te n d ie r o n  o c a s io  
n a rse  ( l 6 6 ) .
Por l o  g e n e r a l, to d a s l a s  l e g i s l a c i o n e s  y  c a s i  
toda l a  d o c tr in a  adm iten que no debe im ponerse pena a lg u  
na p or  una t e n t a t iv a  d e s i s t id a  v o lu n ta r ia m en te .
En gran p a r te  de esa s  l e g i s l a c i o n e s ,  e l  d e s i s ­
t im ie n to  t i e n e  in tim a  r e la c id n  con la  t e n t a t iv a  y  su e l en 
r e f e r i r s e  a e l  cuando d e f in e n  e s t a .  S in  embargo, a lg u  -  
nos cd d ig o s como e l  urugugcyo y  e l  c o n s ta r r ic e n s e  hacen  -  
a lu s id n  a l  d e s is t im ie n to  en l a  c o -d e l in c u e n c ia .  O tro s , 
en l a  propos ic id n  y  l a  c o n sp ir a c id n , como e l  ecu a to r ia n o , 
e l  c h i le n o , e l  n ic a r a g u e n se , e l  hondurefio, e l  gu a tem altecq  
e t c .
En e s t e  tra b a jo  sd lo  nos in t e r e s a  su r e la c id n  -  
con l a  t e n t a t iv a  c r im in a l.  A l denominar o d é f in i r  l a  
t a t i v a  l a s  l e g i s l a c i o n e s ,  e n tr e  o tr a s  l a s  que son  de e s -  
t i r p e  h is p d n ic a , l a  c o n fig u ra n  "como l a  e je c u c id n  de ac­
t o s  ap rop iad os para com eter un d e l i t o ,  que dan p r in c ip io  
a l a  r e a l iz a c id n  d e l hecho p u n ib le  s in  l l e v a r l o  a cabo 
por c ir c u n s ta n c ia s  in d e p e n d ie n te s  de l a  v o lu n ta d " . Una 
in t e r p r é t a c id n  en s e n t id o  c o n tr a r io , nos l le v a r d  a l a  -  
c o n c lu s id n  de que cuando median c ir c u n s ta n c ia s  que depen  
den de l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n te  l a  t e n t a t iv a  p u n ib le  no
( 16$ ) S e n te n c ia  de 15 de enero de I 947» d ic ta d a  por e l  
T rib u n a l Supremo de E spafla.
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t i e n e  r a z d n  de  e x i s t i r ,  p u e s  e l  p r o p d s i t o  c r i m in a l  se  pa  
r a l i z d  p o r  c a u sa s  v o l u n t a r i a s ,  e s t a s  h an  im pedido  l a  -  
e x i s t e n c i a  d e  uno de  l o s  e le m e n to s  e s t r u c t u r a l e s  de l a  
t e n t a t i v a ,  c u a l  e s ,  l a  no consum acidn  p o r  c a u sa s  in d ep e n  
d i e n t e s  d e  l a  v o l u n ta d .
S i n  embargo, l a  d o g m dtica  d e  o t r o s  p a i s e s ,  l a  
a lém an a , p o r  e je m p lo ,  de  manera c o n t r a r i a  a l a s  l e g i s l a ­
c io n e s  que  s ig u e n  e l  modelo e s p a n o l ,  c o n s id e r a n  e l  d e s i s ­
t i m i e n t o  como u na  c au sa  e x t i n t i v a  de  l a  p e n a ,  p e ro  que  no 
a l t e r a  e l  c a r a c t e r  t i p i c o ,  a n t i j u r i d i c o  y  c u lp a b le  d e l  a £  
t o  de  l a  t e n t a t i v a .
La o p e r a n c i a  d e l  fendmeno d e l  d e s i s t i m i e n t o  que  
c o lo c a  a l  su j e to  f u e r a  de  l a s  r e d e s  d e l  s i s t e m a  p u n i t i v e ,  
r e v i s t e  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a ,  y  p o r  e l l o ,  es l a  ra z d n  d e  
t e r m in a n t e  que  nos  mueve a l a  m e d i ta c id n ,  y ,  p o r  ende, a  
i n v e s t i g a r  su  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a ,  s u s  p r e s u p u e s to s ,  su s  
e le m e n to s  c o n s t i t u t i v e s ,  s u s  e f e c t o s .
A . N a t u r a l e z a  J u r i d i c a  d e l  d e s i s t i m i e n t o .
D iv e r s e s  t e o r i a s  h a n  d e s a r r o l l a d o  r e p u ta d o s  au 
t o r e s  p a r a  fu n d am e n ta r  e l  d e s i s t i m i e n t o .  ^ e ro  cabe  a g r e  
g a r  que i n c l u s o  e x i s t en c i e r t a s  o p in io n e s  d o c t r i n a l e s  que 
p r ê t e n d e n  n e g a r  que  l a  r e n u n c ia  v o l u n t a r i a  pueda  e x im ir  
de  r e s p o n s a b i l i d a d .
Se hace im p e r a t iv e , p u es , exponer brevem ente  
e sa s  p o s ic io n e s  d o c tr in a le s  n e g a t o r ia s ,  que s u b s ta n c ia l-  
mente son  dos y  que d esd e lu fg o  m erecen se v e r o s  r é p a r e s .
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J, por c o n s ig u ie n te , con su rotundo rech a zo , nos p erm it!  
ra p o ste r io r m e n te  emprender l a  ta r e a  de d e s a r r o l la r  l a s  
d o c tr in a s  que afirm an l a  e f i c a c i a  e x t in t iv a  d e l  i n s t i t u ­
te  .
1 8 . T e o r ia s  que n ie g a n  e f i c a c i a  exim ente a l  -  
d e s is t im ie n to  (167 ) .
a .  L as prim eras t e o r ia s  son  de n a tu r a le z a  ju ­
r i d i c a .  Se basan en que en e l  mundo de lo s  hechos jamas 
puede b o r r a rse  l a  mala a c c id n  e je c u ta d a , n i  s iq u ie r a  por  
a n u la c id n  p o s t e r io r  de su  e f i c a c i a ,  por  l o  que se  hace -  
im p era tiv e  l a  a p l ic a c id n  de l a  sa n c id n  p u n it iv a  que n ece  
sar iam en te  c o n lle v a  e l  hecho d e l ic t u o s o .
Uno de l o s  rep aros que se  l e  hacen  a l a  a n te  -  
r io r  t e o r ia  c o n s i s t e  que una cosa  son lo s  hechos p r e td r i  
to s  que n a d ie  puede h acer  d e sa p a re ce r , y  o tr a  cosa  que -  
t a l e s  a c to s  ten g a n  s ig n i f i c a c id n  p e n a l .
b . Las segundas se  a s ie n ta n  en razon es de na­
tu r a le z a  p o l i t i c o  c r im in a l. C onsideran que e l  reo  m edi- 
tard  aun mas para comenzar l a  empresa d e l i c t i v a ,  a l  te n e r  
con oc im ien to  que emprendida l a  a cc id n  i l i c i t a  no podrd -  
e x im irse  de p en a .
E sta  con cep cid n , l o s  a u to r es  l a  r e fu ta n  exp re-  
sando que e l  d e l in c u m t e  no emprende l a  a c c id n  d e l i c t i v a  
para lu e g o  a r r e p e n t ir s e ,  a n te s  b ie n  para lo g r a r  su propo
{1 6 7 ) Aradj o . Op. c i t . ,  pdgs. 558 y 559*
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s i t o  c r im in a l. Por o tr a  p a r te ,  su s impugnadores c o n s id e ­
ran  que es una f a l a c i a  s o s te n e r  que e l  reo  d e lin q u ir d  me­
nos s i  t i e n e  con ocim ien to  que serd  sancionado aun cuando 
d é s i s t a .
2 8 . T e o r ia s  que afirm an la  e f i c a c ia  e x t in t iv a  
d e l  d e s i s t im ie n t o .
Las t e o r ia s  que afirm an  l a  e f i c a c ia  e x t in t iv a  -  
d e l  d e s is t im ie n t o  su e l en agru p arse , tam bien , en dos gru -  
p o s , segdn s e  b a sen  en razon es de n a tu r a le z a  j u r id ic a  o -  
de p o l i t i c s  c r im in a l.  Veamos.
a )  T e o r i a s  de  P u n d am en tac id n  P o l i t i c s .
Las t e o r ia s  de fundaraentacion p o l i t i c s - c r im in a l  
obedecen a l a s  s ig u ie n t e s  razones* s e  estim a que e l  no 
c a s t ig o  c o n s t i tu y e  un prem io a l  renunciam iento  v o lu n ta r io ;  
un b é n é f i c i é  prod igad o a l  d e s i s t e n t e ;  una razdn para que 
e l  E stado se  ab sten ga  de c a s t ig a r  a l  a g en te  que s e  rev e  -  
l e  co n tra  l a  d e lin c u e n c ia  siem pre que dé m uestras de e se  
animo de manera in d u b ita b le .  Eg d e c ir ,  que e s ta  concep­
c id n  co n sid ér a  que l a  sa n cid n  es un fr e n o  co n tra p u esto  a l  
im pulso c r im in a l, por l o  que se  debe b r in d a r  a l  d e lin c u e n  
t e  m o tiv es d e  a rre p e n tira ien to , siem pre que se  e v id e n c ie  -  
l a  c e sa c id n  de l a  p e r s i s t e n c ia  d e l i c t i v a .
E s t a s  t e o r i a s  que s e  b a s a n  en ra z o n e s  d e  p o l i ­
t i c s  c r i m in a l  c o n c ib e n  e l  d e s i s t i m i e n t o  como una  c au sa  -  
p e r s o n a l  d e  e x c l u s i d n  de  l a  p e n a ,  como una ex cu sa  l e g a l  
a b s o l u t o r i a ,  que  ja m is  im p id e  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  t e n t â t i
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va ya  c o n f i g u r a d a .  Es d e c i r ,  l a  t e n t a t i v a  s u b s i s t i r d  
aun  cuando e l  a g e n te  haya  d e s i s t i d o  de  c o n t i n u e r  su  p ro  
p d s i t o  c r i m i n a l .  Con e l  d e s i s t i m i e n t o  d e s a p a r e c e r ^  so 
l o  l a  p e n a ,  no p o r  r a z o n e s  j u r i d i c a s ,  a n t e s  b i e n  p o r  r a  
zones  d e  p o l i t i c s  c r i m i n a l ,  p ues  e l  l e g i s l a d o r  " q u i e r e  
t e n d e r  u n  p u e n te  de  oro  p a r a  l a  r e t i r a d a  d e l  a g e n t e " ,  -  
t i e n e  un  é v id e n te  i n t e r es  s o c i a l  en e s t i r a u l a r  e l  d e s i s ­
t i m i e n t o  de l a  t e n t a t i v a ,  a f i n  de im p e d i r  l a  consuma -  
c id n  d e l  d e l i t o .
E s ta  es una de  l a s  t e o r i a s  que c u e n ta  con un 
g r a n  numéro de s i m p a t i z a d o r e s ,  t a n t o  en  l a  d o c t r i n a  como 
en l a  l e g i s l a c i d n .  E n c u e n tra  g ra n  r e s o n a n c i a  en l a  doc­
t r i n a  y  en e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  alemétn, conform e v e -  
remos a l  com en ta r  l a  l e g i s l a c i d n  com parada .
b) T e o r i a s  d e  P u n d am en tac id n  J u r i d i c a »
V a r ia s  t e o r i a s  s e  som eten  a e s t a  o r i e n t a c i d n ,  
s i n  embargo, es n e c e s a r i o  d e s t a c a r  l a  f a l t a  de  u n i f o r r a i -  
dad d e  fu n d am en tos e n t r e  e l l a s .
L as  p r i n c i p a l e s  s e  b a s a n :
a ^ )  En una a u s e n c i a  d e  p e l i g r o s i d a d  d e l  agen­
t e  c o m is o r .
E s t a  p o s i c i d n  d o c t r i n a l  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  su  
c o n d ic io n  de  menos c o n te n id o  j u r i d i c o  que l a s  o t r a s  que  
s e  expondr^n  en  p i r r a f o s  s u c e s i v o s .
La f a l t a  d e  p u n i b i l i d a d  a c a u sa  d e l  d e s i s t i  -  
m ien to  l a  j u s t i f i e s  en que  e l  abandono de  l a  p e r s i s t e n -
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c i a  c r i m i n a l  e v id e n c i a  l a  f a l t a  de  p e l i g r o s i d a d  d e l  agen  
t e .
E l  fu n d a m e n ta l  r e p a r o  que s e  l e  h a c e  c o n s i s t e r  
\ ■ en  que  l a  s o l i d ez d e l  p r o p d s i t o  c r im in a l  o l a  f a l t a  -  
de  p e l i g r o s i d a d  d e l  a g e n te  no n o n s t i t u y e n  c o n d ic io n e s  de  
p u n i b i l i d a d  d e  l a  t e n t a t i v a  (v e a n se  l o s  r e p a r o s  h e c h o s  a  
l a  t e o r i a  s i n t o m d t i c a  en e l  C a p i tu lo  V), p o r  e l l o  s e  con 
s i d e r a  i r r e l e v a n t e  q ue  e sa  f a l t a  d e  p e l i g r o s i d a d  no e x i£  
tA en e l  d e s i s t i m i e n t o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c i e r t o s  a u t o r e s ,  
e n t r e  e l l o s  C a rm ig n an i ,  s o s t i e n e n  que no es muy s e g u ro  - 
que  e l  d e s i s t i m i e n t o  e v id e n c ia  l a  a u s e n c i a  de  p e l i g r o s i — 
dad  o d e  l a s  i n t e n c i o n e s  d e l  a g e n t e .
b ^ )  E l  d e s i s t i m i e n t o  es  una  c o n d ic io n  r e s o l u -  
t o r i a  de  l a  p u n i b i l i d a d  d e  l a  t e n t a t i v a .
E s t a  p o s i c i d n  d o c t r i n a l  j u s t i f i e s  su s  fundam en 
t o s  en l a  fo rm a que s i g u e :  l a  i n i c i a c i d n  d e  l a  a c c id n  d e ­
l i c t i v a  e*caminada a l a  consum acidn  es obj e to  de  r e p r e s i d n  
c r i m i n a l ,  s i  e s t a  u l t i m a  no s e  l o g r a  p o r  c a u s a s  in d e p e n  -  
d i e n t e s  de  l a  v o lu n ta d ;  de  modo que  a l  p r o d u c i r s e  e l  ab an  
dono v o l u n t a r i o  l a  im p un id ad  s o b r e v e n id a  o b e d ec e  a u n a  -  
c o n d ic id n  r e s o l u t o r i a  de  l a  a n t i j u r i c i d a d  o d e  l a  s a n c id n  
p u n i t i v a  de l a  t e n t a t i v a .
Se l e  c r i t i c a  p o r  e l  hecho  de a d m it  i r  p re v ia m e n  
t e  l a  co m p lé ta  c o n f i g u r a c i d n  de  l a  t e n t a t i v a ,  a n u l^ n d o s e  
lu e g o  en v i r t u d  de  l a  r e t r o a c t i v i d a d  d e l  d e s i s t i m i e n t o ' ,  
l o  que im p i i c a  u na  f i c c i d n ,  muy a l e j a d a  de  f u n d a r  l a  im­
p u n id a d  en r a z o n e s  j u r i d i c a s .
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o,y) EL d e s i s t i m i e n t o  es u n a  c o n d ic id n  s u s p e n -  
s i v a  d e l  d e l i t o #
A lgunos a u t o r e s  e x p re s a n  que  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
i n d e p e n d i e n te s  de  l a  v o lu n ta d  son  c o n d ic io n e s  s u s p e n s iv e s  
p o s i t i v a s  d e l  d e l i t o .  A hora  b i e n ,  a l  i n t e r v e n i r  e l  d e s i s  
t i m i e n t o  d e j a  d e  e x i s t i r  e l  d e l i t o ,  p o r  c u a n to  que  d e s a p a  
r e c e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  i n d e p e n d ie n t e s  de  l a  v o lu n ta d  n e  
c e s a r i a s  p a r a  l a  c o n f i g u r a c i d n  de  l a  t e n t a t i v a .  P o r  e l l©  
s e  d i c e  que  e l  d e s i s t i m i e n t o  es una  c o n d ic id n  n e g a t i v a  d e l  
d e l i t o  (168) •
A p e s a r  d e  que  e s t a  u l t im a  t e o r i a  p a r e c e  m^s l o  
g i c a  que  l a  a n t e r i o r ,  o s e a  l a  b a s a d a  en  l a  r e s o l u c i d n  de  
l a  p u n i b i l i d a d  o a n t i j  u r i c i d a d  de  l a  c o n d u c ta ,  ambas h an  
s id o  o b j e t a s  de  c a s i  l a s  mismas c r i t i c a s .
d^) O t r a s  t e o r i a s  e x p l i c a n  l a  im pun idad  s u b s i ­
g u i e n t e  a l  d e s i s t i m i e n t o  p o r  l a  a u s e n c ia  de  l o s  e le m e n to s  
s u b j e t i v o s  de l a  c o n d u c ta .  Se  l e  conocen b a j o  l a s  m o d a l i  
d ad es  de " t e o r f a  d e  a n u la c id n "  y  " t e o r i a  de  l a  n u l i d a d " .
S egun  l a  " t e o r i a  de  l a  a n u la c i d n " ,  l a  i n t e n c i d n  
c r i m in a l  d i r i g i d a  a l a  v i o l a c i d n  de  l a  norma p e n a l ,  e l e ­
mento c o n s t i t u y e n t e  de  l a  t e n t a t i v a ,  p i e r d e  su  c a l i d a d  -  
de  t a l  p o r  l a  i n t e r v e n c i d n  de u n a  c o n d u c ta  c o n t r a r i a  ma­
n i f  e s t a d a  p o r  e l  d e s i s t i m i e n t o ;  es d e c i r ,  e s t e  d e s t r u y e  
o a n u la  l o s  s im ie n to s  © s t r u c t u r a l e s  de  l a  t e n t a t i v a  b a s a
(1 6 8 ) V a n n in i. Op. c i t . ,  pdg. 9 .
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dos en l a  in te n c id n  c r im in a l, p er  su c o n tr a r ia .
S us  im pu gnadores  c o n c e p tu a n  que  no e x i s t e  en 
r e a l i d ad  un  e f e c t o  a n u l a t o r i o  r e t r o a c t i v e ,  s in o  m^s b i e n  
l a  f a l t a  de  p e r s i s t e n c i a  c r i m i n a l ,  que h a c e  d e s a p a r e c e r  
e l  d o lo  de  l a  t e n t a t i v e .
♦*La T e o r f a  de  l a  N u l id a d ” , p o r  su  p a r t e ,  c o n s i  
d e r a  que e l  d e s i s t i m i e n t o  es u n  e lem en to  n e g a t i v e  de  l a  
t e n t a t i v e  misma. S egdn  e l l a ,  ne  e x i s t e ,  en r e a l i d a d ,  -  
u n a  c a u sa  r e t r o a c t i v e  de  a n u la c i o n  de l a  i n t e n c i o n ,  s i ­
no que  d ic h a  i n t e n c i o n  a  c au sa  d e l  d e s i s t i m i e n t o  es n u -  
l a  j u r i d i c a m e n t e .
Para d i f e r e n c ia r  e s ta  con cep cid n  f r e n t e  a l a  
’•teo rx a  de l a  a n u la c id n # , cabe rep re d u c ir  l a s  s ig u ie n t e s  
l i n e a s î
”p od ria  d e c ir s e  que m ien tra s  - l a  teo r£ a  de l a  anu 
la c i($ n - reco n ece  l a  e x is t e n c ia  de dos v o lu n ta d e s : 
una que anima lo s  a c to s  que c e n s t i tu y e n  l a  t e n t a  
t i v a  y  o tra  p ro p ia  de lo s  a c te s  d e l  d e s is t im ie n ­
t o ,  que anu la  l a  prim era; l a  t e o r fa  de la  n u lid a d  
p r é se n ta  a la  v e lu n ta d  de ambos com portam ientes  
cerne fragm en tes de una d n ica  v e lu n ta d  de l e s  cua  
l e s  e l  d e s is t im ie n to  hace d esa p a recer  a l  segu n -  
do" ( 169 ) .
. / )  KL D e s is t im ie n to  e x c lu y e  l a  p u n ib il id a d  p or
( 169 ) M essin a , conforme A r a iijo . Op. c i t . ,  p ^ g . $6 5 .
X ?"
' 3' m
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que im p lic a  l a  «au sen cia  de un elem ento t l p i c o  e s t r u c t u -  
r a l  d e  l a  t e n ta t iv e "  (17O ).
Se ha expresad o que c o n s t i t u y e  un elem en to  e stiu ç  
tu r a l  en la  c o n fig u r a c id n  de l a  t e n t a t iv e  c ld s ic a  e l  r eq u i  
s i t e  de " la  no r e a l iz a c id n  d e l  r e su lta d o  por ca u sa s  in d e -  
p e n d ie n te s  de l a  v e lu n ta d " . De mode que cuande t a i e s  c i r  
c u n s ta n c ia s  ne cen cu rren  ne puede e x i s t i r  l a  t e n t a t iv e  pu 
n i b l e .  E sta  no s e  co n c ib e  s i  l a  p e r s i s t e n c ia  d e l  p r o p d si  
t e  cr im in a l es i n t e r  rump id  a p er  cau sas d e p e n d ien tes  de l a  
v e lu n ta d .
Es d e c ir ,  que l a  in v o lu n ta r ie d a d  de e sa  i n t e  -  
rru p cid n  es un elem ento j u r id ic e  de l a  t e n t a t iv e .  De mè­
nera que a l  in t e r v e n ir  e l  d e s is t im ie n to  v o lu n ta r ie  y  p r e -  
p ie  no e x i s t e  e l  elem ento e s tr u c tu r a l  de la  f ig u r a  t f p i c a ,  
cu a l e s  l a  p a r a l iz a c id n  de l a  a c t iv id a d  e je c u t iv a  por c i r  
c u n s ta n c ia s  in d ep en d ien tes  de l a  v e lu n ta d  d e l  a g e n te .
D esde lu e g e , p er  n e c e s id a d  id g ic a  s e  d é r iv a , a l  m ediar e l  
d e s is t im ie n t o ,  l a  ne p u n ib il id a d  de l a  e je c u c io n .
E sta  t e e f i a  s e s t i e n e  que e l  d e s is t im ie n t o ,  a -  
c o n tr a r ie  de l a s  o t r a s ,  ne anula r e tr e a c tiv a m e n te  a l a  -  
t e n t a t iv a ,  n i  c o n s i s t e  en una c e n d ic io n  r e s e lu t o r ia  de -  
su a n t i j u r ic id a d ,  s in e  que en v ir tu d  de e l  se  e x c lu y e  un 
elem ento  c o n s t i t u t iv e  de l a  t e n t a t iv a  que p r iv a  a l  p r e c e  
se  e je c u t iv o  d e l  d e l i t e  de ted a  s i g n i f i c a c i o n  p e n a l, pues
(170) T e lom ei, A lb e r to  D om enico. E l Preblem a G iu r id io o  
d é l ia  D e s i s t enza d e l  T e n ta t iv e .  V o l. U I ,  1&. par  
t e ,  1912 , p d g . 267 .
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s e  c o n s id é r a  q u e  e l  hecho j u r i d i c o  de  l a  t e n t a t i v a  aun  
no ha  e x i s t i d o  a l  no p r o d u c i r s e  l a  c i r c u n s t a n c i a  i n v o lu n  
t a r i a  i n t e r r u p t i v a .
A l  d e s i s t i r  e l  s u j e t o  d e l  p r o p o s i t o  c r i m i n a l ,  
j u r i d i o o - p e n a l m e n t e  no s e  p ro d u c e  e l  m£nimun de  l a  i l i -  
v i t u d  p e n a l ,  p o r  c u a n to  f a l t a  l a  t e n t a t i v a .  Y como q u i e  
r a  que ë s t a  es  u na  c a u sa  de  e x t e n s i o n  de l a  p e n a ,  t a l  -  
c u a l  hemos e x p rè s  a do a l  r e f e r i m o s  a l a  na  t u r a l  e za  j u r £  
d i c a  d e  l a  t e n t a t i v a ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  s e r a  una  c i r c u n £  
t a n c i a  que  d e te r m in a r a  l a  a t i p i c i d a d  ( l ? l ) .
Con l o s  a n t e r i o r e s  a rg u m e n te s ,  l a  t e o r f a  en  -  
m encidn , s e  f io n tra p o n e ,  t a m b i ln ,  a  l a  que  s o s t i e n e  q u e  e l  
d e s i s t i m i e n t o  es una  c a u sa  p e r s o n a l  de  e x c l u s i o n  de  l a  -  
p e n a .
R e p e tim o s ,  seg dn  e s t a  t e o r x a  e l  d e s i s t i m i e n t o  
es una  c i r c u n s t a n c i a  p e n a l  i m p e d i t i v a  que s e  i n s e r t a  en 
e l  p r o c e s o  e j e c u t i v o  d e l  d e l i t o  im p id ie n d o  a l a  t e n t a t i ­
va l a  c o n f l g u r a c i o n  de uno de s u s  e lem en t os e s t r u c t u r a -  
l e s ,  y  p o r  l o  t a n t o  e s t a  no puede e x i s t i r  como t a l .  En 
cam bio , l a  t e o r l a  que  c o n c ib e  e l  d e s i s t i m i e n t o  como una  
ex cu sa  l e g a l  a b s o l u t o r i a  o como una  c au sa  d e  e x c l u s i o n  
de l a  pena  en  e l  fo nd o  p e r s i g u e  l a  e l i m in a c i d n  d e  l a
( 171) Maurach, R e in h a r t. T r a t  a do de Dereoho P e n a l.
I I  tom o, E d ic io n e s  A r i e l .  Tj?aducci4n y  n o ta s  de  
D o. E spaflol por Juan Cérdoba Roda. B a r ce lo n a , 
1962 , p a g . 200 (v e a s e  l a  n o ta  d e l tr a d u c to r  -  
Cdrdoba R od a).
■a-
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s a c i o n  p u n i t i v a ,  p o r  m o t iv e s  de  p u ra  c o n v e n ie n c ia ,  p o r  r a
zo n es  de  p o l i t i c o - c r i m i n a l e s ,  p a r a  un  hecho que c o n s e r v a -
r i a  su  c a l i d a d  de  a n t i j u r £ d i c o ,  t i p i c o  y  c u lp a b le *
E s t a  t e o r £ a  l a  de  l a  " a u s e n c i a  de  un  e lem en to  t £ -
p i c o  e s t r u c t u r a l "  o l a  de  f a l t a  de  a n t i j u r i c i d a d  t i p i f i o a -
da goza de  mucha r e p u t a c i o n  en l a  d o g m a tica  e sp a h o la  y  en
l a s  que  s ig u e n  d ic h o  m odelo , conform e d e s ta c a re m o s  a l  a n a -
l i z a r  l a  l e g i s l a c i o n  comparada*
5 9 . C o n c lu s io n  con r e s p e c t o  a  l a  N a t u r a l e z a  d e l  
D e s i s t i m i e n t o .
A l p a r e c e r  e s t a  u l t i m a  t e o r i a  - l a  que p rop ugn a  una
f a l t a  de a n t i j u r i c i d a d  t i p i f i c a d a -  e n cu e n t r a  r e s o n a n c ia  en 
a q u e l l a s  l e g i s l a c i o n e s  que  e x ig e n  como r e q u i s i t o  d e  l a  t e n  
t a t i v a  " l a  p a r a l i z a c i O n  d e  l a  a c t i v i d a d  e j e c u t i v a  p o r  c i r  
c u n s t a n c i a s  i n d e p e n d ie n te s  de  l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n t e " ,  t a  
l e s  como l a  e s p a h o la  y l a s  que  s ig u e n  f i e l m e n t e  su s  modè­
l e s .  Pues con e l  d e i s t i m i e n t o  v o l u n t a r i o  y  p r o p io  s e  im- 
p i d e  a l a  t e n t a t i v a  l a  c o n f ig u r a c iO n  d e l  e x p re sa d o  elem en 
to  e s t r u c t u r a l .  En e se  s p p u e s to  s e  s o s t i e n e  que  l a  i r r e s i  
p o n s a b i l i d a d  p e n a l  o l a  e x e n c io n  de  p en a  es p ro d u c to  de -  
l a  f a l t a  de  e x i s t e n c i a  d e l  hecho  j u r f d i c o  de  l a  t e n t a t i v a .
E l  c r i t e r i o  e x p u e s to  q u iz a s  s e a  v a le d e r o  fundam en 
t a r l o  en  l a  em presa c r i m i n a l  i n d i v i d u a l .  P e ro  s e  t o r n a  -  
com plejo  y  p a r e c e  poco  s e g u ro  en l a  em presa c r i m in a l  co -  
l e c t i v a .  En e s t a  l o s  e f e c t o s  d e l  d e s i s t i m i e n t o  obed ecen  
a l  p r i n c i p i o  de que es una  c a u s a  p e r s o n a l  de  s u p re s iO n  de  
l a  p e n a .
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QjUintano RipcQLes a l  com en ta r  l a  l e g i s l a c i o n  
e s p a h o la ,  en d i s c o r d a n c i a  con o t r o s  a u to r e s  e s p a h o le s ,  
e x p re s a î  "no p a r e c e  s e g u ro  que  e l  d e s i s t i m i e n t o  en l a  
t e n t a t i v a  se a  e le m a i to  p r o p i o ,  a n t e s  b i e n ,  r é s u l t a  como 
en e l  d e re c h o  alernan una  mera ex cu sa  de  l a  p u n i b i l i d a d ,  
p o r  r a z o n e s  o b v ia s  de p o l i t i c a  c r i m i n a l  u t i l i t a r i a .  La 
t e n t a t i v a ,  en e f e c t o ,  s u b s i s t e  en lo  que  t i e n s  de d i n a -  
mica l a  a c c io n ,  d e s a p a r e c ie n d o  t a n  s o l o  l a  pena" ( 172 ) .  
Fundam enta  d ic h o  j u i c i o  a l  m en c io n a r  l a  l e y  d e  18 de  -  
a b r i l  de  1941, r e f e r e n t e  a l  B a n d id a je  y  î 'e r r o r i s m o ,  en 
l a  c u a l  e l  d e s i s t i m i e n t o  de  uno de  su s  p a r t i c i p e s ,  que  
s e  t o r n a  en d e l a t o r ,  no b é n é f i c i a  a  l o s  o t r o s ,  p o r  cuan ­
t o  que  l a  t e n t a t i v a  j u r f d i c a  no ha  d e s a p a r e c i d o .
En l a  em presa c r i m in a l  c o l s c t i v a ,  cuando s e  -  
o p e ra  e l  abondons o e l  d e s i s t i m i e n t o  unanim e de  l o s  p a r  
t f c i p e s ,  q u i z e s  no se a  f o r z a d a  l a  a c e p ta c i d n  d e  l a  t e o ­
r i a  de  l a  f a l t a  de  a n t i j u r i c i d a d  t i p i f i c a d a *  P e ro  l a s  -  
dudas s e  t o m a n  muy s é r i a s  cuando uno de e l l o s  d é s i s t é  
y  l o s  o t r o s  n o .  En o à to s  c a s o s  r é s u l t a  m^s a c e p t a b l e  -  
l a  p o s i c i o n  s e g u id a  p o r  l a  d o g m a tica  a lém ana : l a  n a t u r a ­
l e z a  d e l  d e s i s t i m i e n t o  es u n a  c a u sa  p e r s o n a l  de  s u p re  -  
s i o n  d e  l a  p e n a .
(1 7 2 ) Q u in ta n o  R i p o H e s ,  A n to n io .  R o ta s  a l  T r a ta d o  de  
D erecho  P e n a l  d e  Edmundo M ezger, tomo I I ,  3^* -  
edici<5n. E d i t .  R e v i s t a  de  D o. P r iv a d o ,  M a d r id ,  
1957 , p a g .  2 8 2 .
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àQ,U0 d e c i r  d e  a q u e l lo s  a c t o s  en l o s  c u a l  es e l  i n s t i  
g a d o r  d é s i s t é ,  e s t a r a n  l o s  i n s t i g a d o s  y  deoi£s p a r t i c i p a n t e s  
e x e n to s  de  pena p o r  e se  s o lo  d e s i s t i m i e n t o  o es n e c e s a r i o  -  
que  a q u e l  p o r  s i  mismo im pida  a e s t o s u l t i m o s ,  s e a  p o r  me -  
d i o s  m o ra le s  o m a t e r i a l e s ,  e l  comienzo de e je c u c i& n ? .
&Es p o s i b l e  c o n c l u i r  que  e l  d e s i s t i m i e n t o  v o lu n ta  -  
r i o  d e l  a u t o r  im p ida  a  l a  t e n t a t i v a  su c a r a c t e r  t i p i c o ,  po­
se  a  que t a n t o  e l  c o a u to r  o e l  c o m p lic e  no h ay an  d e s i s t i d o ? .
La c a a u i s t i c a ,  en f i n ,  n o s  o f r e c e  muchos e jem p lo s  
c o n c r e to s  de l a  c o n c u r r e n c i a  de  d e l i n c u e n t e s  en l o s  que se  
h a c e  n e c e s a r i o  i n c l i n a r s e  p o r  l a  t e o r i a  d e l  d e s i s t i m i e n t o  co 
rao c au sa  p e r s o n a l  de s u p r e s i d n  de  l a  p e n a ,  con m ira s  a  é v i ­
t e r  s o l u c io n e s  que  re p u g n e n  a l a  c o n c ie n c ia  j u r i d i c a .
B . D e s i s t i m i e n t o  y  A r r e p e n t im ie n to  E f i c a z .
L as  l e g i s l a c i o n e s  que  e s t a b l e c e n  l a  s e p a r a c i d n  de 
l a  t e n t a t i v a  y  l a  f r u s t r a c i d n ,  s u e l e n  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  
d e s i s t i m i e n t o  y  e l  a r r e p e n t i m i e n t o .  A l  r e s p e c t o ,  J im dnez  de 
A sua ha e x p re s a d o :  "En g e n e r a l  e l  a r r e p e n t i m i e n t o ,  como f o r  
raula g e n e r i c a ,  comprende e l  d e s i s t i m i e n t o ,  p u e s to  que s i  s e  
d é s i s t é  es p o rq u e  e s t a  a r r e p e n t i d o ;  p e r o  en l a  dog m dtica  p £  
n a l  - y  d e ja n d o  a p a r t é  o t r o s  a s p e c t o s  d e l  p rob lem a a que l u e  
go s e  a l u d i r a -  e l  d e s i s t i m i e n t o  o p e ra  en  l a  t e n t a t i v a  y  e l  
a r r e p e n t i m i e n t o  en e l  d e l i t o  f r u s t r a d o ,  aunque l o s  c o d ig o s  
s u e l e n  r e g l a m e n ta r  e l  p r irae ro  y  s o lo  a lu d e n  e l  segundo a l
d é f i n i r  l a  f r u s t r a c i d n .
EL a r r e p e n t i m i e n t o ,  p o r  t a n t o ,  p r é c i s a  u na  mayor 
t a r e a  d o g m a tic a ;  m ie n t r a s  que en  e l  d e s i s t i m i e n t o  o p e ra  -  
p re d o m in a n te m e n te  l a  i n t e r p r e t a c i o n "  (173) •
L as d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  uno y  o t r o
(173) J im in e z  d e  A s u a .  C ddigos P é n a le s  I b e ro a m e r ic a n o s
« • • • • • ,  ♦  330*
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c o n s i s t e n  en l a s  mismas ra z o n e s  que  s e  a l e g a n  p a r a  j u s t i -  
f i c a r  l a  p r e t e n d i d a  autonom £a d e l  d e l i t o  f r u s t r a d o  f r e n t e  
a  l a  t e n t a t i v a .  De modo q u e , d é s i s t é  q u ie n  i n i c i a  l a  e je -  
c u c id n  d e l i c t i v a ,  cam bia de  o p i n io n  e in te r r u m p e  su  a c t i ­
v id a d  c r i m i n a l ,  como a q u e l  que a b r e  l a  v e n ta n a  de l a  a l c o  
b a  de  su  p r e s u n t a  v i c t im a  p a r a  r o b a r ,  lu e g o  d é s i s t é  y  s e  
r e t i r a .  Se a r r e p i e n t e  a q u e l  que  ha cum plido  to d o s  l o s  a£  
t o s  e j e c u t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  consuraacidn , lu e g o  t r a -  
t a  de  e v i t a r  e l  r e s u l t a d o ,  como s é r i a  e l  c aso  de s u m in is -  
t r a r l e  a l a  v i c t im a  u n  c o n tr a v e n e n o ,  o p r o c u r a r l e  un  f a  -  
c u l t a t i v o ,  p a r a  r e s c a t a r l e  de  una  rauerte  s e g u r a .
A hora  b i e n ,  s i  p a r t im o s  de  l o s  s u p u e s to s  d e  l a  
t e n t a t i v a  a lé m a n a ,  que h a c e  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  l a  a c a b a -  
da y  l a  in a c a b a d a ,  y  no h a c e  l a  s e p a r a c i d n  con l a  f r u s t r a  
c id n ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  im p l i c a r d  un  no h a c e r ,  en t a n t o  -  
que  e l  " a r r e p e n t i m i e n to "  una  c o n d u c ta  p o s i t i v a  p a r a  a r r e  
p e n t i r s e .
P ero  es e l  c a s o ,  que  con l o s  a rg u m en to s  expue£ 
t o s  en  e l  C a p i tu lo  S e x to  d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  s e  s o s t u -  
vo l a  c o n v e n ie n c ia  de l a  s u p r e s i d n  de l a  f r u s t r a c i d n  y  l a  
e s t im a c id n  de l a  t e n t a t i v a  como l a  u n i c a  m oda lidad  d e l  d_e 
l i t o  im p e r f e c to ,  hay  que  c o n s i d e r a r ,  p o r  t a n t o ,  que c u a l  
q u i e r  abandono v o l u n t a r i o  d e l  p r o p o s i t o  c r i m i n a l ,  a n t e  -  
r i o r  a l a  consum acidn  d e l  d e l i t o ,  im p l i c a  e l  d e s i s t i m i e n  
t o .  P o r  e l l o ,  h u e lg a  l a  s e p a r a c i d n  e n t r e  e s t e  y  e l  a r r e  
p e n t i m ie n to  e f i c a z .  T a n to  en uno como en o t r o  debe  ha  -
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b l a r s e  de  d e s i s t i m i e n t o ,  a s£  como en e l  d e l i t o  im p e r fe c ­
to  de l a  t e n t a t i v e .
C• P r e s u p u e s to s  d e l  D e s i s t i m i e n t o .
H ab ida  c o n s i d e r a c i o n  a p a r t e  de  l o s  r e q u i s i t e s  
e s e n c i a l e s  d e l  d e s i s t i m i e n t o ,  e s t e  n e c e s a r i a m e n te  con- 
11 eva c i e r t o s  p r e s u p u e s to s  que  u r g e  d e s t a c a r ,  s e a  y a  con 
r e l a c i d n  a  l a  c o n d u c ta  d e l  d e s i s t e n t e ,  s e a  y a  con r e s  -  
pecto a su  c a p a c id a d  p e n a l .
1 9 .  Con r e s p e c t o  a  l a  c o n d u c ta  d e l  d e s i s t e n ­
t e .
Como p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  s o l a -  
m ente t i e n e  l u g a r  en a q u e l lo s  h e ch o s  que a d m i ten l a  t e n ­
t a t i v a  y  sc5lo cab en  en e s t a  f a s e  e j e c u t i v a ,  p o r  l o  t a n t o ,  
no p ro c é d é  en l o s  a c t o s  e j e c u t i v o s  que  h a l l a n  a lc a n z a d o  
l a  consumac id n  d e l  p r o p o s i t o  d e l i c t i v o .
Es n e c e s a r i o  l a  i n i c i a c i d n  de  l a  a c c id n  t £ p i -  
ca encarainada a l  d e l i t o ,  en r a z d n  de que es i n a d m i s i b l e  
e l  d e s i s t i m i e n t o  cuando no s e  b an  su p e rad o  l o s  a c t o s  p r £  
p a r a t o r i o s ,  p u e s  é s t o s  no c ae n  b a j o  l a  s a n e io n  p e n a l # 
S e r i a  i r r e l e v a n t e  p a r a  e l  d e re c h o  d e s i s t i r  de  una  a c c id n  
que  no com porta  pena  a lg u n a .
Los a c t o s  q u e  com porte  l a  a c c id n  c r im in o s a  de 
b e n  s e r  a d e c u a d o s ,  p a r a  consum ar e l  d e l i t o .  De l o  con­
t r a r i o  c a r e c e  de  s e n t i d o  d e s i s t i r  de  l o s  a c t o s  de  e je c u  
c id n  i n a p t o s  o i n s u f i c i e n t e s  p a r a  l a  consum acidn  d e l i c -  
t u o s a .
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P in a lm e n te ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  es i n c o n c e b ib l e  
en a q u e l l o s  a c t o s  que p o r  sx  misraos so n  c r im in o s o s  y  
p u n ib le s *
2W. Con r e s p e c t o  a l a  c a p a c id a d  d e l  que  Ré­
s i s t é .
EL d e s i s t e n t e  n e c e s a r i a m e n te  t i e n e  que s e r  u n  
s u j e t o  a q u i e n  s e  l e  pueda  im p u ta r  un  hecho  que l e s i o n a  
e l  b i e n  j u r x d i c o ,  p r o h ib id o  p o r  l a  norma p e n a l*
Ro debe  e s t a r  amparado p o r  a q u e l l a s  c a u s a s  de 
i n i m p u t a b i l i d a d  s e h a l a d a s  en l o s  o rd e n a m ie n to s  l e g a l e s *
D. R e q u i s i t e s  d e  D e s i s t i m i e n t o .
A mas de l o s  p r e s u p u e s to s  i n e l u d i b l e s  s o b r e  -  
l o s  que  d e s c a n s a  l a  t e n t a t i v a ,  c o n l l e v a  c i e r t o s  r e q u i -  
s i t o s  s i n  l o s  c u a l e s  no es d a b l e  su  c o n f i g u f a c i d n  j u r £  
d i c a .
La d o c t r i n a  c o n cu e rd a  que l o s  mds e s e n c i a l e s  
son  l o s  que s e  d e s c r i b en a c o n t i n u a c i d n :
I f i . Su e s p o n t a n e id a d .
Obedece s im p le m en ts  a  l a  I x b r e  r e s o l u c i d n  d e l  
a g e n te  en no e j e c u t a r  e l  i l f c i t o ,  que  p u e d e  t e n e r  l u g a r  
d e b id o  a l  tem o r ,  o a l  a r r e p e n t i m i e n t o  a n t e  una  a c t i t u d  
p e r v e r s a  o c r u e l ,  o a  l a  r e p u g n a n c ia  que  i n s p i r a  e l  a c -  
t o  se a  ya  m ora l  o f x s i c a m e n te  o a l  poco  p ro v ec h o  que  s e  
p o d rx a  o b t e n e r .  En f i n ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  es e sp o n td n eo  
o v o l u n t a r i o ,  cuando l a  i n t e r r u p c i d n  e j e c u t i v a  d e l  d e l i ­
t o  a c a e c e  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que d ep en d en u  r ex
M,
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c lu s iv a m e n te  de l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n t  e . S i ,  p o r  e l  con­
t r a r i o ,  d é p e n d i s s e  de  c a u sa s  c a s u a l e s  o e x t r a h a s  a l a  vo 
l u n t a d  d e l  s u j e t o  c o m iso r  e sa  c o n d u c ta  e s t d  e x e n ta  de  es 
p o n ta n e id a d .  ^ lu s t r é m o s l a  con un e je m p lo .  S i  u n  l a d r d n  
p é n é t r a  en una  c a s a  r e s i ô e n c i a l  con p r o p o s i t o  d e  r o b a r  y  
en e l  momento de l a  a c c id n ,  a l  e s e u c h a r  l o s  g r i t o s  l a s t i -  
meros de  u n  raoribundo, o p ta  p o r  a b a n d o n s r l a ,  conmovido -  
p o r  e l  e s ta d o  l a m e n ta b le  de  su  s e m e ja n te ,  s e  e s t a  a n t e  -  
una  c o n d u c ta  e s p o n ta n e a .  A hora  b i e n ,  s i ,  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  l a  i n t e r r u p c i d n  ha  o b e d e c id o  a l  tem o r de que  o t r a s  
p e r s o n a s  da d e s p e r t a s e n  y  l o s  d e s c u b r i e s e n  en su  a c t i t u d  
con f i n e s  c r im in o s o s ,  e n to n c e s ,  h a b r i a  una  i n v o l u n t a r i e ­
dad en e l  animo que d e j a r f a  de  c o n v e r t i r s e  en u n  d e s i s t i  
m ie n to ,  y .
29 . R en unc ia  a l a  a c t i v i d a d  a que s e  d i r i g i a  
e l  a g e n t e ,  y  e v i t a n d o  e l  r e s u l t a d o  p r o p u e s t o .
D icha  r e n u n c i a ,  conform e ya  d i j i m o s ,  n e c e s a r i a  
m ente t i e n e  que s e r  o p o r tu n a  y  v o l u n t a r i a .
Esa r e n u n c ia  no b a s t a  con l a  s o l a  f i r m e z a  de -  
l a  v o lu n ta d ,  t i e n e  que r e f l e j a r s e  en h e ch o s  e x t e r i o r e s ;  
p u es  e l  d e s i s t i m i e n t o  como fendmeno p s i c o l d g i c o  no l e  i n  
t e r e s a  a l  D erecho  P e n a l ,  d e  l a  misma m anera e l  mero p e n -  
sa ra ien to  c r i m i n a l .
E l  d e s i s t i r  no  s ie m p re  Im p lic a  u n  no h a c e r ,  o 
una  a c t i t u d  o m is iv a  o n e g a t i v a ,  en un  no  e j ecu t a r  l o s  -  
a c t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  consum acidn  d e l  d e l i t o .  ^ u es
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e x is te r !  c a s o s  en l o s  d e l i t o s  de  c omis io n  en l o s  c u a l e s  
e l  d e s i s t i m i e n t o  no o p e ra  con l a  i n t e r r u p c i d n  de  l a  a c ­
t i v i d a d  c r i m in a l  i n i c i a d a ,  s in o  que  es n e c e s a r i o  que  e l  
s u j e t o  ej e r z a  una  a c t i t u d  p o s i t i v a  p a r a  d e s i s t i r  ( l 7 4 ) ,  
como l o  s e r i a  e l  e jem p lo  que  hemos s e h a la d o ,  e l  d e l  p r £  
su n to  v i c t i m a r i o  que  l e  s u m i n i s t r a  a l a  v i c t im a  un  con­
t r a v e n e n o  o u n  e s p e c i a l i s t a  p a r a  r e p r i m i r  l o s  e f e c t o s  1^  
t a i e s  de un  t d x i c o  capaz  de o c a s i o n a r  l a  m u e r t e .  Como 
ta m b ié n  s é r i a  l a  a c t i t u d  d e l  a g e n te  que  h a  l a n z a d o  a l  -  
agua a su  v i c t i m a ,  que no sa b e  n a d a r ,  lu g g o  cam bia de -  
o p in id n ,  y  d e c id e  r e s c a t a r l e  de  una  m u erte  s e g u r a ,  a r r o  
j a n d o l e  un  tu b o  de goma, o empleando c u a l q u i e r  o t r o  me­
d io  o i n s t r u m e n t e s ,  o una t e r c e r a  p e r s o n a  que  h a c e  e l  -  
o f i c i o  de " s a l v a v i d a s " •
E s t e  p r o c é d e r  en  l o s  dos ej emplos e x p re s a d o s ,
en l o s  que  se  ha  e j e c u t a d o  una a c t i v i d a d  p o r  l a  c u a l  s e
ha d esh ech o  l o  hecho p o r  e l  a g e n t  e, s e  l e  conoce  p o r  e l  
l lam ad o  " a r r e p e n t i m i e n t o  e f i c a z " ,  que  como expresam os -  
en p a r r a f o s  a n t e r i o r e s  d eb e  c o n s i d e r a r s e  como u n  d e s i s t i  
rai e n t o •
E .  E f e c to s  d e l  d e s i s t i m i e n t o #
1 2 .  En l a  em presa i n d i v i d u a l #
Hemos d ic h o  q u e ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  v o l u n t a r i o
no es p u n i b l e  p o rq u e  en  su  e s t r u c t u r a  11 eva io ^ S tc i t a  l a
( 1 7 4 ) V a n n in i. Op. c i t . ,  p^g# 1 0 8 .
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r e n u n c ia  de  l a  em presa c r i m in a l  p r o p u e s t a  o r i g i n a r i a m e n t e  
p o r  e l  a g e n t e ,  c o n ce b id o  en e s t o s  t e r m in o s ,  e l  hecho so  -  
c i a l  d e  l a  p e n a  no t i e n e  ob j e to  p a r a  a q u e l  que  d é s i s t é .  -  
A l  q u e d a r  l i b e r a d o  de l a  pena  s e  c o n c lu y e  que  e s  e l  p r i n ­
c i p a l  e f e c t o  j u r i d i c o  p roc lam ado  p o r  c a s i  to d a s  l a s  l e g i s  
l a c i o n e s .  E n t r e  e l l a s  l a  e s p a h o la  y  l a  panam eha. No ob£ 
t e n t e ,  e s t a  e x e n c io n  de  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  t i e n e  su  ex 
c epc idn *  cuando l o s  a c t o s  e j e c u t i v o s  son  p o r  s£  mismos 
c r im in o s o s  y p u n i b l e s ,  t a l  como r e z a  en l a s  l e g i s l a c i o n e s  
de C o sta  R ic a  ( a r t .  59)> de  S ^ a s i l  ( a r t .  1 5 ) ;  de  Colombia 
( a r t .  1 5 ) ;  d e  Panamëi ( a r t .  6 l  i n c .  28) en l a  ju r i s p r u d e n r -  
c i a  de Espaha y  mu ch as  o t r a s .  P o r  ej emploi A quel que  
a p u n ta  s o b re  o t r o  con una  e s c u a d ra  c a l i b r e  45 con  i n t e n  -  
c io n e s  de q u i t a r l e  l a  v id a  y  lu e g o  d é s i s t é  de  su  p r o p é s i -  
t o  q u e d ar£ a  exira ido de  p e n a ,  p e ro  r e s p o n d e ra  p o r  e l  u so  -  
p r o h ib id o  de p o r t a r  arm as# O tro  e je m p lo ,  q u e  es de  comiin 
c o n c u r r e n c i a  en c i e r t a s  l e g i s l a c i o n e s  es e l  c a so  d e l  s u j 2  
t o  que p o see  en  sus  b o l s i l l o s  unos c i g a r r i l l o s  m a n u fa c tu -  
r a d o s  de  m ar ih u an a  o de  l a  h i e r b a  denorainada c i e n t £ f i c a  -  
m ente c a n a b is  s a t i v a ,  y  d é s i s t é  v o lu n ta r i a m e n te  de  no f u -  
m a r lo s ,  lu e g o  es s o r p r e n d id o  p o r  l a  G u a rd ia  R a c io n a l  con 
l o s  c i g a r r o s  e la b o ra d o s #  Ro es r e s p o n s a b le  d e l  d e l i t o  de 
u so  i l £ c i t o  d e  canyap, s in o  m^s b i e n  debe  r e s p o n d e r  c r im i  
n a lm e n te  p o r  e l  d e l i t o  d e  su  t r £ f i c o  i l é g a l #
Tambien s e  puede d e s i s t i r  de l a  consum acidn de 
d e l i t o s  de e x to r s id n , ra p ih a , se c u e s tr o *  e t c . ,  s in  que -
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a p a r e j  en s a n c id n  a lg u n a ,  p e ro  s e  c a s t l g a r a n  p o r  l o s  de­
l i t o s  de  amenaz a s  que  h u b ie r e n  p ro v o c a d o .  Todo l o  d ic h o  
ha  s id o  con r e f e r e n c i a  a  l o s  e f e c t o s  d e l  d e s i s t i m i e n t o  -  
i n d i v i d u a l ,  nos mueve a h o ra  a n a l i z a r  su s  e f e c t o s  en l a  -  
empresa c r im in a l  c o l e c t i v a .
22• E f e c to s  en l a  "em presa  c r i m in a l  c o l e c t i v a " .
Cuando to d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  en  un  i l f c i t o  -  
d e s i s t en de  e l  d e s a p a r e c e n  l o s  p ro b le m a s ,  p u es  q u e d a rd n  ü  
b e ra d o s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d .  La s i t u a c i d n  s e  t o r n a  comply 
j a  cuando uno o a lg u n o s  de  e l l o s  ha d e s i s t i d o ,  en t a n t o  
q u e  l o s  o t r o s  n o .  Veamos a lg u n o s  de  e s t o s  i f l t im o s  c a so s  
en l o s  que  e x i s t e  abandono p a r c i a l  de  l o s  p a r t i c i p e s .
a .  C asos en l o s  que  no  e x i s t e  p ro p ia m e n te  co - 
d e l i n c u e n c i a .  E jem p lo :  dos c o a u to r e s  p l a n e a n  a s e s i n a r  a  
una  v i c t i m a  d e s ig n a d a  d i s p a r a n d o  s o b re  e l l a  se n d a s  arm as 
y  una de  e l l a s  s e  a b s t i e n e  de e f e c t u a r  l o  p l a n e a d o .  No 
p u ede  d a sp o n d e r  p o r  e l  d e l i t o  de h o m ic id io  que consuma l a  
o t r a ,  p u e s  se  e n t i e n d e  que en e s t o s  c a s o s ,  cada  c o a u to r  
a c t u a  in d e p e n d ie n te m e n te . S i  uno de e l l o s  i n c u r r e  en r e £  
p o n s a b i l i d a d  no t i e n e  p o r  que  r e s p o n d e r  e l  o t r o ;  l a  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  d e l  uno no a l c a n z a  n i  d e p en d e d e l  o t r o  coau­
t o r ,  e l l o  en v i r t u d  de  l a  a u s e n c i a  de a c c e s o r i e d a d  que -  
e x i s t e  en e l  p r é s e n t e  c aso  ( l 7 5 )*
b .  E l  d e s i s t i m i e n t o  d e l  a u t o r  m e d ia to  v a l i é n -
( 1 7 5 ) Jim enez de A su a . La Ley y  e l  d e l i t o ,  p a g . 507*
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d o se  de  una  p e r s o n a  in im p u t a b l e  p a r a  com ete r  un d e l i t o .
L os a u t o r e s  s o s t i e n e n  que p a r a  que  e l  a u t o r  
tü ed ia to  se a  d e c l a r a d o  i r r e s p o n s a b l e  en v i r t u d  d e l  d e s i s ­
t i m i e n t o  es p r e c i s e  que im p id a  que  e l  mehor de  edad o e l  
enaj enado m e n ta l  l l e v e  a  cabo e l  p r o p o s i t o  d e l i c t i v o .  De 
l o  c o n t r a r i o ,  i n c u r r i r i a  en r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l .
c .  Es d a b le  m enc ionar l a  t e s i s  d o m in an te  en -  
A le m a n ia  ( a r t .  42 d e l  C. P e n a l)  y  en I t a l i a  ( a r t .  ^6,  p ^  
r r a f o  $ 8 ) en e l  s e n t i d o  de  que  e l  d e s i s t i m i e n t o  d e l  au  -  
t o r  no b é n é f i c i é  a sus  p a r t i c i p e s ,  p e ro  en cam bio, e l  d e ­
s i s t e n t e  S I  g o z a ra  d e l  b é n é f i c i é  de  l a  im p u n id a d .  E s t a  -  
o p in io n  domina en e s t o s  p a i s e s  p o rq u e  c o n s id e r a n  que e l  -  
d e s i s t i m i e n t o  es una c au sa  p e r s o n a l  de s u p r e s i o n  de  l a  p e  
n a .
E x i s t en p a r e c e r e s  d i s c r e p a n t e s  en l a s  h i p d t e s i s  
d e l  abandono v o l u n t a r i o  d e l  p r o c é d e r  i l i c i t o  en que  p a r t  j. 
c ip a n  v a r i e s  s u j e t o s .  Se a rg u y e  que  es c e n d ic io n  i n d i s ­
p e n s a b l e  que  e l  d e s i s t e n t e  ensaye  una a c t i v i d a d  d i s u a s o -  
r i a  aunque  e l  in d u c id o  no a c c é d a ,  s o lo  a s£  q u e d a ra  exen­
to  de p en a  (1 7 6 ) .  O t ro s  au n  van méfs l e j o s ,  s u g ie r e n  que 
es  p r e c i s e  que  s e  d e te n g a  l a  a c t i v i d a d  c r im in o s a  d e l  i n ­
d u c id o ,  de l o  c o n t r a r i o  e l  d e s i s t e n t e  asume l a s  c e n s ecu ^  
c i a s  s o b r e v e n id a s  h a c ié n d o s e  a c r e e d o r  a  l a  im p u ta b i l id a d
(1 7 6 ) Jim énez H u erta . Op. c i t . ,  p ^ g . 5 0 5 .
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d e l  hecho  (177)*  E s t a  u l t i m a  es l a  p o s i c i o n  m^s c o r r e c t s ,  
a to n o  con e l  e s p £ r i t u  de j u s t i c i a  que anim a e l  D erecho  P£ 
n a l .
d .  P a r t i c i p a c i d n  mancoraunada en l a  e j e c u c io n  -  
d e l  d e l i t o .  D esde  e s t e  p u n to  de  v i s t a  es p r e c i s e  d i s t i n ­
g u i r  dos s i t u a c i d n e s î
a S i  l o s  c o d e l in c u e n te s  h a n  c o n c é r ta d o  d i s  -  
t r i b u i r s e  en p a r t e s  l a  a c t i v i d a d  c r im in o s a ,  de  modo que -  
cada  c u a l  s e  ha com prom etido l l e v a r  a cabo d e t e r minado 
a c t o  d i r i g i d e  a  l a  c o m is io n  d e l i c t i v a ,  h a b ra  e x e n c id n  de - 
pena  s i  to d o s  d e s i s t en i n d iv i d u a lm e n t e .
En cam bio , s i  uno d e  e l l o s  d é s i s t é  con p o s t e r i o -  
r i d a d  a l a  t a r e a  que l e  com petfa  no h a b r^  im pun idad , su  -  
s u e r t e  d e p e n d e ra  de l a  c o m is io n  en c o n ju n to *  En t a n t o  que 
s i  e l  abandono v o l u n t a r i o  h u b ie s e  operado  a n t e s  de  c u m p l i r  
con su  t r a b a j  o c r im in o s o  y  l o  h u b ie s e  dada  a c o n o ce r  a l o s  
demas d e l i n c u e n t e s  g o z a r a  d e l  b é n é f i c i é  de  l a  im punidad  -  
( a r t .  47 d e l  C. P e n a l  de  C o sta  R i c a ) ,
b ^) Por u l t i m o ,  en c u a n to  a l o s  e f e c t o s  d e l  d e  
s i s t i m i e n t o  en l a  p a r t i c i p a c i o n  mancomunada en l a  e j e c u ­
c io n  d e l  d e l i t o ,  en  e l  c a so  de  que  a  uno de  l o s  p a r t i c i  -  
p a n t e s  s e  l e  encom iende un  a c t o  que  s e  c o n s id é r a  v i t a l  pa ­
r a  l a  consum acidn  d e l i c t i v a ,  s i n  e l  c u a l  e l  d e l i t o  no p o -  
d r a  s u r g i r  a l a  v id a  j u r i d i c a ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  d e  e se  p a r
(177) V a n n in i. Op. c i t . ,  p a g . 1 0 1 .
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t i c i p a n t e  c o n l l e v a  l a  i r r e s p o n s a b i l l d a d  d e  t o d o s  l o s  d e m d s  
C O - d e l i n c u e n t e s ,  e n  r a z d n  d e  q u e  s e  e s t a n c a  e  i m p o s i b i l i  
t a  l a  e j e c u c i d n  p e r f e c t a  d e l  d e l i t o *
En f i n ,  l a  c a a u f s t i c a  n o s  o f r e c e  v a r i a d o s  ejem
p l o s  de  c a so s  en l o s  que p a r t i c i p a n  v a r i a s  p e r s o n a s ,  cuya
s o l u c i d n  es  muy c o n t r o v e r t i d a . En n u e s t r a s  l e g i s l a c i o n e s  
l a s  d i f i c u l t a d e s  son  mds m a n i f i e s t a s ,  p o r  l a  f a l t a  de  una 
r e g u l a c i d n  ad ecu ad a  d e l  d e s i s t i m i e n t o .
P .  E l  d e s i s t i m i e n t o  en l a  l e g i s l a c i d n  pom parada .
1®. E l  D e s i s t i m i e n t o  en l o s  c d d ig o s  p é n a l e s  de 
E spaha  y Panam^.
E l  p a r r a f o  segundo d e l  a r t .  6 l  d e l  Codigo P ena l
de Panam^ a l  i g u a l  que  e l  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  5 * .  d e l  de
Espaha h a ce n  m encidn  e x p re s s  d e l  d e s i s t i m i e n t o  v o l u n t a r i o ;  
e l  a g e n te  que  emprende l a  i n i c i a c i d n  t i p i c a  de  u n  d e l i t o  
s e r a  ex im idg de  pena  cuando d é s i s t a  de  s u  p r o p d s i t o  d e l i c ­
t i  vo . E s ta  ex im en c ia  de pen a  s e  t e n d r a  p o r  e f i c a z  " s a lv o  
que  a lg u n o  o a lg u n o s  de  l o s  a c t o s  de  ej e o u c id n  c o n s t i t u  -  
y a n ,  p o r  s£  mismos, a c t o s  c r im in o s o s  y  p u n i b l e s ,  que s e  -  
c a s t i g a r a n  como t a i e s " .  A s !  l o  e x p re s s  l a  l e g i s l a c i d n  pa  
nameha, a l  i g u a l  que  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a h o la  ( l 7 8 ) .
(1 7 8 ) La im punidad  de  l a  t e n t a t i v a  en c a so  de  d e s i s t i  -  
m ien to  no im p l i c a  l a  a b s o l u t a  i r r e s p o n s a b i l l d a d  
d e l  c u lp a b le  en c u a n to  a  l o s  a c t o s  a n t e r i o r e s  e j £  
c u ta d o s ,  s i  e s t o s  p o r  s£  s o lo s  c o n s t i t u y e n  d e l i  -  
to s #
(V éase  s e n t e n c i a s  d e l  6 y  I 6 de  o c tu b r e  de 1® 0 , 
d i c t a d a s  p o r  e l  T r ib u n a l  Supremo)#
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D ic h o s  o rd e n a m ie n to s  j u r f d i c o - p e n a l e s  son  de 
l o s  a q u e l l o s  que  no  dan d e f i n i c i o n e s  d e l  d e s i s t i m i e n t o *
Se c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  extrem adam e n te  c o n e i s o s  en su  r ^  
g u la c io n *  S o lo  se  l e  mèneio n a  a l  d é f i n i r  o denom inar l a  
t e n t a t i v a .  Como e f e c t o ,  u n i came n te ,  s e  d educe  d e l  t e x t o  
l e g a l  l a  e x e n c io n  de  pena  a l  que v o lu n ta r i a m e n te  d é s i s t é .  
P o r  e l l o  l a  r e m i s i o n  a l a  d o c t r i n a  h a  s id o  de una  n e c e s i ­
dad o b l i g a n t e  y  l a  i n t e r p r e t a c i o n  ha  ju g a d o  un  p a p e l  r e ­
l e v a n t e .  La l a b o r  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  no puede  d e s e s t i  
m arse , a n t e s  b i e n ,  ha s i d o  f r u c t £ f e r a  y  ha a c l a r a d o  p u n -  
t o s  o b s c u ro s  ( l 7 9 ) »
(1 7 9 ) R e i t e r a d a  j u r i s p r u d e n c i a  panameha ha  s o s te n id o  l o  
s i g u i e n t e :
"La v o lu n ta d  d e l  d e s i s t i m i e n t o  d e p en d e ,  como 
l o  e x p l i  c a  C a r r a r a ,  de que l a  c a u sa  i n d e p ^  
d i e n t e  de  l a  e j e c u c id n ,  t e n g a  su  r a z d n  en un  
cambio e n te ra m e n te  e sp o n ta n e o  d e l  a g e n te ;  y  
ha d e  p r o c é d e r  de  un  a r r e p e n t i m i e n t o  que  r e -  
c a ig a  s o b r e  e l  f i n ,  y  no s o b re  l o s  me d i o s ,  
e s to  e s ,  s o b r e  l a s  c o n d ic io n e s  d e l  l u g a r ,  de  
t iem p o  y  de  m odo, con l o s  c u a l e s ,  e l  m a lh e -  
c h o r  hab£a p r e p a r a d o  l a  ej e c u c id n  d e l  d e l i t o " .
(C asac id n ',  10 de d i e .  de  1937» R e g i s t r e  J u d i  
c i a l  N 8. 55» p a g .  1 6 7 2 ) .
La de  E sp a h a ,  t i e n e  d e c l a r a d o  que e l  d e s i s t i  -  
m ie n to  en un  abandono v o l u n t a r i o ,  que n a c e  d e l  c u l  
p a b le  ( s e n t e n c i a  de  4 de  mayo de 1929 y  4 d e  nov.*” 
de  1 9 4 8 ) ,  que d e j a  s i n  e f e c t o  m a t e r i a l  l a s  o o n se -  
c u e n c ia s  d a h o sa s  que  i n t e n t a r o n  p r o d u c i r s e  ( s e n t e n  
c i a  de I 5 d e  e h e ro  de  1947 ) ♦
Lo a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to ,  ha  s id o  m an ten ido  
adn  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  p asad o  s i g l o ,  l o  que 
i m p l i c a  su  r e i t e r a c i < J n  c o n s ta n te *
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Con r e s p e c t o  a d i c h a s  l e g i s l a c i o n e s ,  s u r g e  l a  
s i g u i e n t e  i n t e r r o g a n t e :  ^Es l a  e x im en c ia  d e  pena una con 
c e s io n  o to r g a d a  p o r  e l  l e g i s l a t o r  p o r  r a z o n e s  de  p o l i t i ­
ca c r i m i n a l ,  con m ira s  a  e v i t a r  que  l o s  d e l i t o s  em prendi 
dos  l l e g u e n  a su  d l t im o  g rad o  de  p e r f e c c i o n ,  o p ro c é d é  -  
p o r  c a r e c e r  l a  t e n t a t i v a ,  en v i r t u d  d e l  d e s i s t i m i e n t o ,  -  
de  uno de  su s  e lm en to s  t i p i c o s  que  l a  s u s t r a e  de  l a  p u n i  
b i l i d a d ? .
S i  s e  a c e p ta n  l a s  r a z o n e s  de  p o l i t i c a  c r i m in a l  
e s t a r i a m o s  a n t e  u n a  mera c a u sa  de s u p r e s i d n  p e r s o n a l  de 
l a  p e n a ,  l a  c o n d u c ta  d e s a r r o l l a d a  s e r i a  t e n t a t i v a  y  no -  
p e r d e r i a  su c a l i d a d  de  a n t i j u r i d i c a  y  c u l p a b l e ,  l a  que  -  
s o lo  p o r  m ed ia r  e l  d e s i s t i m i e n t o  queda  exe n ta  de  -
" S i  l o s  hechos p ro b a d o s  d e m u e s t ra n  q ue  no p o r  
p r o p io  y  v o l u n t a r i o  d e s i s t i m i e n t o  d e l  p r o c e -  
sa d o , s in o  p o r  o p o s i c id n  d e  l a  p e r ju d ic a d a ^  
no c o n t in u d  e s t a  en e l  empleo d e l  medicamen- 
t o  y  medio que  como e l  a b o r t i v e  l e  p r e s c r i  -  
b i e r a  a q u e l ,  en t a l  c o n e e p to  es m a n i f i e s t a  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  r é c u r r e n t e  p o r  e l  d e ­
l i t o  de  a b o r to  en  gpado de  t e n t a t i v a " .
( S e n te n c ia  d e  10  de  o c tu b r e  de I 8 8 l ) •
"Al c a l i f i c a r  e l  d e l i t o  d e  t e n t a t i v a  de v i o l a  
c id n ,  no s e  h a  com etid o  e r r o r  de d e re c h o ,  
p o r  no c o n s t a r  q u e  h u b i e s e  d e s i s t i d o  e l  c u l  
p a b le  ITolunt a r i a  m ente de su  p r o p d s i t o ,  s in o  
p o r  c a u s a s  a j e n a s  a  su  v o l u n t a d " *
( S e n te n c ia  de  9 d.e no v iem b re  d e  1881)#
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pena  ( x ) .
En c u a n to  a l  u l t im o  s u p u e s to  de l a  i n t e r r o g e n t  
t e ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  c o n l l e v a  l a  e x e n c io n  de  pena  p o r  e l  
hecho  d e  que  s e  ha  imp e d i  do l a  con f i g u r a c i d n  de l a  t e n t a  
t i v a  ( l 8 0 ) • En e f e c t o ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a h o la  ha  e£ 
t a b l e c i d o  que  cuando no se  p e a c t i c a n  l o s  a c t o s  de  e je c u ­
c id n ,  p o r  c a u sa  q ue  s e a  d e p e n d ie n te  de  su  p ro p io  y  v o lu n  
t a r i o  d e s i s t i m i e n t o ,  no hay  t e n t a t i v a  n i  hecho p u n i b l e  -  
a lg u n o  ( l 8l ) .
S i  a s£  f u e r e ,  a l  f a l t a r  uno d e  l o s  e le m e n to s  -  
i n t é g r a n t e s  a l  minimo de  l a  i l i c i t u d  p e n a l  (o se a  l a  t w  
t a t i v a )  l a  e x e n c id n  de r e s p o n s a b i l i d a d  s o b r e v ie n e  como -
(x )  % uin tano  R ip o l l e s *  Cur so de  D erecho  P e n a l ,  p a g .  250; 
Cordoba Roda -  N o ta s  a l  T r a ta d o  P e n a l  de  M aurach, -  
p a g .  200 , y  o t r o s  a u t o r e s ,  e x p re s a n  que  en l a  dogm£ 
t i c a  e s p a h o la  no  puede  h a b l a r s e  en r i g o r  de  una ex­
c u sa  a b s o l u t o r i a .  R o d r ig u ez  Muhoz, N o ta s  a l  T r a t a ­
do de  D erecho  P e n a l  de  M ezger, p a g .  270, m a n i f i e s t a  
que  " e l  p rob lem a  en o rd e n  a l  d e s i s t i m i e n t o  en l a  t e n  
t a t i v a  s e  p l a n t e a  en  t e r m in o s  t o t a l m e n t e  d i s t i n t o s  
q ue  en e l  d e re c h o  a le m in " ,  que  p ro p u g n a ,  a l  i g u a l  -  
q u e  e l  i t a l i a n o ,  l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e s i s t i m i e n t o  co 
mo una c a u s a  p e r s o n a l  de  e x c l u s i o n  de l a  p e n a .
(180) Lo mismo c a b r i a  s o s t e n e r  en e l  d e l i t o  f r u s t r a d o  
con l a  c o n c u r r e n c i a  d e l  a r r e p e n t i m i e n t o  (V ease  -  
d e l  R o s a l .  Op. c i t . ,  p i g .  1 0 8 ) .
(1 81 )  S e n t e n c i a s  de 11 de  o c tu b r e  de  1888 y  4 de mayo — 
de  1 9 2 9 i .
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un  i m p e r a t i v e ,  pues  l a  d o c t r i n a  a c e p ta  que  l o s  a c t o s  r e a  
l i z a d o s  mas a l l a  de  l a  t e n t a t i v a  son  im punes como l o  son  
l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i e s ,  l a s  r e s o l u c i o n e s  m a n i f e s t a d a s  -  
( s a lv o  a lg u n a s  l e g i s l a c i o n e s ^ ,  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e  l o s  
p e n s a m ie n to 8 c r im in o s o s ,  e t c .
P a ra  fu n d a m e n ta r  e l  a n t e r i o r  j u i c i o  p r é c i s a  d ^  
t e r m i n e r ,  se g u n  e l  a r t i c u l a d o  de  d ic h o s  c o d ig o s  a q u i  e l £  
mento l e  h a  hecho  f a l t a  a l a  t e n t a t i v a  p a r a  su  c o n f ig u r a  
c id n ,  o mas b i e n ,  en q u i  fo rm a ha  i n t e r v e n i d o  e l  d e s i s t i  
m ien to  p a r a  impe d i r  l a  p l e n i t u d  j u r i d i c a  de  l a  t e n t a t i v a ?
Segun  e l  c o n te n id o  d e l  a r t .  6 l  d e l  Codigo p a n a -  
meho y  d e l  p a r r a f o  5^ * d e l  a r t .  5®* d e l  Codigo e s p a h o l  e l  
e s ta n c a m ie n to  de  l a  p r o g r e s i d n  c r im in o s a  s e  o b t i e n s :  a )  -  
p o r  c i r c u n s t a n c i a s  e x t r a d a s  a l a  v o lu n ta d  d e l  a g e n te ,  y  b )  
p o r  c i r c u n s t a n c i a s  que  d ep en d en de  su v o l u n ta d .
En e l  p r im e r  s u p u e s to  s i  t a i e s  c a u s a s  no h u b i^  
s e n  s o b re v e n id o  l o  mas se g u ro  s e r f a  que  e l  d e l i t o  s e  b a ­
y a  e je c u ta d o  en to d a  su  i n t e g r i d a d  o en  to d o  su  am b ito  -  
c o n c e p tu a l .  En e l  segundo s u p u e s to ,  en v i r t u d  d e l  d e s i £  
t i m i e n t o  v o l u n t a r i o  y  p r o p io  que  p re s u p o n e  c i e r t o s  r e q u i  
s i t o s ,  s e  p r i v a  a  l a  t e n t a t i v a  de su  c a r i c t e r  p u n i b l e  -  
(182) .
(182) T a l  p r i n c i p i o ,  in c  e s a n t  ement e , b a  s id o  r e i t e r a d o  
p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a h o la :
"E l d e s i s t i m i e n t o  que p r i v a  a  l a  t e n t a t i v a  de  
d e l i t o  de  c a r a c t e r  p u n i b l e  es  e l  e x c l u s l v a  -
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S i  s e  e s t im a r e  que  l a  e x e n c io n  de pena  es c o n se  
c u e n c ia  d i r e c t a  de l a  f a l t a  de  una  a n t i j u r i c i d a d  t i p i f i c a  
d a ,  h a b r i a  que m a n i f e s t e r  que t a l  j u i c i o  no es a b so lu ta m e n  
t e  s e g u r o .  En e f e c t o ,  e l  a r t .  88. de  l a  l e y  e s p a h o la  de -  
18 de  a b r i l  de  1947» e s t a b l e c e  u n  c r i t e r i o  d i s t i n t o *  D i­
cha l e y  p e rm i t  e l a s  e x c u sa s  a b s o l u t o r i a s  y  exime de  p e n a -  
a l  d e s i s t e n t e  d e l a t o r  y  no a s i  a l o s  dem^s p a r t i c i p e s .  La 
r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  d e  é s t o s  no d e s a p a r e c e .  P o r  e l l o  -  
l a  e x p re sa d a  norma, a l  i g u a l  que e l  a r t .  9 d e  l a  Ley de  -  
Vagos y  M a le a n te s  de  4 de  a g o s to  de 1955» que  e s t a b l e c e  -  
m ed idas p r e v e n t i v a s  o a s e g u r a t i v a s ,  h an  s e r v id o  de  p a u ta  
p a ra  que  Q,uintano R i p o l l é s ,  en d e s a c u e rd o  con o t r o s  a u to ­
r e s  e s p a h o ie s ,  so s te n g a  l a  a f i r m a c ié n  de  que  "no p a r e c e  -  
t a n  s e g u ro  que  e l  d e s i s t i m i e n t o  en l a  t e n t a t i v a  s e a  e l e  -  
mento p r o p i o ,  a n t e s  b i e n  r é s u l t a  como en e l  d e re c h o  a i e  -  
man una mera ex cu sa  de l a  p u n i b i l i d a d ,  p o r  r a z o n e s  o b v ia s  
de p o l i t i c a  c r i m in a l  u t i l i t a r i a .  La t e n t a t i v a ,  en e f e c to .
vam ente  n a c id o  d e  l a  v o lu n ta d  d e l  c u lp a b le  que p o r  
p r o p io  im pulso  r e t r o c e d e  en e l  camino d e l  mal y  r e  
g r e s a  a l  d e b e r ,  y  no e l  im p u es to  p o r  c i r c u n s t a n  -  
c i a s  y  a c c i d e n t e s  i n d e p e n d ie n t e s  de su  l i b r e  d e t e r  
m in a c ié n ,  s i g u i e r a  i n f l u y a n  en e s t a .
E l  d e s i s t i m i e n t o  de  q u i e n  i n t e n t a  co m e te r  e l  de 
l i t o  de  v i o l a c i é n ,  d e b id o  a l  tem or y  so b re c o g im ie n  
t o  que  l e  c a u s a r o n  l o s  g r i t o s  y  voces  de  l a  o f endoL 
d a ,  p o r  cuyo modo e s t a  r e s i s t l e s s  l a  v i o l e n t a  a g r ^  
s i o n  de que  f u s s e  o b j e t s ,  d e fe n d ie n d o  a l a  vez  su  
h o n o r  p u e s t o  en p e l i g r o ,  no es c i e r t a m e n t e  e l  v o lu n  
t a r i o  a p a r t  ami e n to  de  l a  p r o s e c u c i o n  d e l  d e l i t o ,  
que  e x c lu y e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d " .
(VéaseS.de 1 1  de  n ov . de  1888)*
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s u b s i s t e  en l o  que t i e n e  de d in ^ m ica  de  l a  a c c io n ,  d e s a ­
p a re c ie n d o  t a n  s o lo  l a  p ena"  ( 185  ^ *
En e se  o rd e n  de  i d e a s  e l  d e l  s t im i e n t o  como e x i  
m ente de  r e s p o n s a b i l i d a d  p o rq u e  im p id e  l a  c o n f i g u r a c i d n  
t i p i c a  o b j e t i v a  d e l  minimum de l a  i l i c i t u d  p e n a l ,  queda  
d e s v i r t u a d a ,  o a l  menos s i n  b a s e s  f i r m e s ,  p o r  l a  e x i s t en 
c i a  de  d i c h a s  l e y e s ,  t a l  como l o  ha  e x p re sa d o  e l  P ro f*  
Q q in ta n o  R ip o l l é s *
En c u an to  a l  d e re c h o  panameho ( l 8 4 ) ,  no s e  ob- 
s e rv a n  l e y e s  s i m i l a r e s  a  l a s  e x p re sa d a  s . Pero  a l  f i n  y  
a l  c ab o , e l  d e s i s t i m i e n t o  t e n d r é  que  c o n s i d e r a r s e  como -  
una  c a u sa  p e r s o n a l  d e  s u p r e s i d n  de l a  p e n a ,  p o rq u e  a  nue£  
t r o  j u i c i o ,  s d lo  a s i  l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e s i s t i m i e n t o  ea~
(185) ^ u i n t a n o  R i p o l l é s .  N o ta s  a l  D erecho  P e n a l  de  Me£ 
g e r ,  p d g .  2 8 2 .
( l8 4 )  La j u r i s p r u d e n c i a  panameha e s t a b l e c e  que l a  t e n ­
t a t i v a  no es  p o s i b l e ,  p o rq u e  e l  d e l i t o  d e jd  de  
s e r  consumado p o r  a c to  v o l u n t a r i o  de  q u ie n  d e se a  
b a  su  e j e c u c id n  y  a u n  l l e g d  a i n i c i a r l o .  En e se  
s u p u e s to  e s t im a  que h a  h a b id o  d e s i s t i m i e n t o ^  que  
es e l  r e s u l t a d o  de u n  e s ta d o  de  animo que in d u -  
j o  a l  a g e n te  a  e v i t a r  e l  daho que i b a  a  p ro d u  -  
c i r s e .
(C a s a c id n ,  10 d e  d ic ie m b r e  d e  1957* R e g is ­
t r e  j u d i c i a l  N8 55» pég* 1 6 7 2 ) .
D ich a  j u r i s p r u d e n c i a  a l  n e g a r  l a  e x i s t e n c i a  
de l a  t e n t a t i v a  en v i r t u d  d e l  d e s i s t i m i e n t o ”, 
p r a c t i c a m e n te  s e  h a ce  p a r t i d a r i a  de  l a  f a l t a  -  
de  a n t i j u r i c i d a d  t i p i f i c a d a  como n a t u r a l e z a  — 
d e l  d e s i s t i m i e n t o .
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t a r a  mas en c o n so n a n c ia  con l o s  v a l o r es d e l  d e re c h o :  l a
s e g u r id a d  j u r f d i c a ,  l a  j u s t i c i a  y  l a  u t i l i d a d .
28• A le m a n ia .
S egdn  e l  p a r d g r a f o  46 d e l  Codigo P e n a l  Alemén 
l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  d e l  d e s i s t i m i e n t o  es u na  c a u sa  p e r  
s o n a l  de  s u p r e s i d n  de  l a  p e n a .
E l  d e s i s t i m i e n t o  es r e g u la d o  e x p re sa m en te  t a n ­
t o  en l a  t e n t a t i v a  aca b ad a  y  en l a  t e n t a t i v a  in a c a b a d a  o 
in c o m p le t e .  Los r e q u i s i t o s  d e  uno y  o t r o  v a r i a n .
En l a  t e n t a t i v a  in a c a b a d a  s e  e x ig e  l a  e a p o n ta n e i  
dad d e l  d e s i s t i m i e n t o  y  l a  r e n u n c ia  a l a  e j e c u c id n  de l a  
a c c id n  (numéro 1 ,  p a r a g r a f o  46 d e l  Cddigo a le m a n ) ,  t a l  co 
rao s e  c o n c ib e  en l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a h o la .
En l a  t e n t a t i v a  a ca b ad a  o c o m p lé ta  l a  e s p o n ta ­
n e id a d  s u rg e  en un  momento en que  l a  a c c id n  d e l  su j  e to  -  
no ha  s id o  d e s c u b i e r t a .  De l o  c o n t r a r i o ,  no p o d rd  e x im fr  
s e l e  de  p e n a l i d a d .  Aderads, es n e c e s a r i o  que  e l  a g e n te  -  
p o r  su  p r o p i a  a c t i v i d a d  im p id a  e l  r e s u l t a d o  (nilmero 2 , pa  
r d g r a f o  46 d e l  Cddigo P e n a l  a lem an) • De s u e r t e  que  s i  l a  
r e a l i z a c i d n  p l e n a  d e l  d e l i t o  s u rg e  p o r  c a u s a s  que  no se a n  
a j e n a s  a l  a u t o r  no  h a b rd  l u g a r  a d e c l a r a r  impune l a  con­
d u c ta  d e l  a g e n te *
A l p a r e c e r ,  e s t o s  r e q u i s i t o s  de  l a  t e n t a t i v a  -  
a c a b a d a  se  co iresponden  con  l o s  e x ig id o s  a l  " a r r e p e n t i  -  
m ie n to " ,  como m o tiv o s  de  im pu n idad , en l o s  c a s o s  dq, 
t o  f r u s t r a d o  en l a s  l e g i s l a c i o n e s  qua o b s e rv a n  esi
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t i n e  i o n ,  t a l e s  como l a  e s p a h o la ,  panameha y  o t r a s .
Como c o n s e c u e n c ia  de  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  -  
d e l  d e s i s t i m i e n t o  como c a u sa  e x t i n t i v a  de  l a  p e n a ,  en -  
l a  l e g i s l a c i d n  a le m a n a , s e  d e sp re n d e n  l o s  s i g u i e n t e s  
e f e c t o s :
a . -  EL d e s i s t i m i e n t o  l i b e r a  d e  p en a  a l  q u e  d é s i s t é ,
b . -  E l  d e s i s t i m i e n t o  d e l  a u t o r  no exime de  l a  p en a  a l  -  
c o a u t o r ,  n i  a l  i n s t i g a d o r  o c o m p l ic e s ,  p u e s  s e  con­
s i d é r a  q u e  e l  a c t o  p u n i b l e  a u n  s u b s i s t e  en l o s  c a s o s  
que  e l l o s  han  tornado p a r t i c i p a c i d n .
No o b s t a n t e ,  " e l  i n s t i g a d o r  y  e l  p a r t i c i p a n t e  -  
pueden  a p r o v e c h a r s e ,  p o r  s i  mismos, d e l  b é n é f i c i é  d e  l a  -  
l e y :  e l  i n s t i g a d o r  y  e l  c d m p lic e ,  in d u d ab 1 em en te , no  p o -  
d r a n  h a c e r l o  p o r  no consum acidn  de  l a  a c c id n ,  p u e s  s i  no 
h a b ia n  te rm in a d o  su  a c t o ,  no s e r a n ,  en suma, p u n i b l e s  t o  
d a v ia ;  p e ro  s i  p o d ra n  e x im i r s e  de  pena  im p id ie n d o  e l  r e ­
s u l t a d o  de un  modo in d e p e n d ie n te "  ( l 8 5 ) •
c . -  Los a c t o s  de e j e c u c id n  que c o n s t i t u y e n  p o r  s i  m is -  
mos a c t o s  c r im in o s o s  y  p u n i b l e s ,  s e r a n  c a s t i g a d o s  -  
como t a i e s .  S d lo  d e s a p a r e c e  l a  pena d e l  a c t o  i n t e n -  
t a d o  cuando m edie e l  d e s i s t i m i e n t o .
En c u a n to  a l  d e s i s t i m i e n t o  l a  l e g i s l a c i d n  a lem a
(1 8 5 ) Von L i s z t ,  F r a n z .  T r a ta d o  de  D erecho  P e n a l .  To­
mo I I I ,  t r a d u c c i d n  de L u is  J im én ez  d e  A s d a .  Ma -  
d r i d .  R eus, E d . 1917» p d g s .  25 y  2 4 .
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na  s e  d i f e r e n c i a  de  l a  d o g m atica  e sp af io la  en l o s  s i g u i e n  
t e s  a s p e c t o s :
a . -  A lem an ia  h a c e  l a  d i s t i n c i o n  de  t e n t a t i v a  in a c a b a d a  -  
y  t e n t a t i v a  a c a b a d a .  Los r e q u i s i t o s  d e l  d e s i s t i m i e n t o  de  
una  y  o t r a  v a r f a n .
Espafia no h a c e  e sa  d i s t i n c i d n ,  p e ro  l e g i s l a  so­
b r e  e l  d e l i t o  f r u s t r a d o  que no  t i e n e  c a b id a  en A le m a n ia ;  
p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a h o la  h a  a c e p ta d o  e l  
" a r r e p e n t i m i e n to "  como c au sa  e x t i n t i v a  de  pena  q u e  t i e n e  
c i e r t a  sem ejan za  con l o s  e le m e n to s  e s t r u c t u r a l  es  d e l  d e  -  
s i s t i m i e n t o  en l a  t e n t a t i v a  a c a b a d a  a le m a n a .
b . -  La l e g i s l a c i d n  a lem ana  se  c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  mayor 
r e g u l a c i d n  d e l  d e s i s t i m i e n t o  q u e  l a  e s p a h o la .  É s t a ,  con 
form e expresam os a n t e r i o r m e n t e ,  s d lo  l o  m enciona a l  d é f i  
n i r  l a  t e n t a t i v a .
5 " •  O t r a s  l e g i s l a c i o n e s .
a . -  La m ay o r ia  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  e x t r a n j e -  
r a s  h a c e n  m encidn e x p rè sa  d e l  abandono v o l u n t a r i o  o e l  -  
d e s i s t i m i e n t o  y  como c o n s e c u e n c ia  de  e l l o  l a  e x e n c id n  de  
p e n a ,  a p a r t e  de l o s  c d d ig o s  d e  Panamd, E spaha  y  A le m a n ia ,  
teneraosi, adem as, e l  de  l a  A r g e n t in a  ( a r t .  45)» I t a l i a  -  
( a r t .  5^, i n c i d o  5 * . ) »  B r a s i l  ( a r t .  15)» G re c ia  ( a r t .  44), 
P o lo n ia  ( a r t .  2 5 )» I s l a n d i a  ( a r t .  21, c a p .  I I I ) ,  F i n l a n ­
d i a  (C ap . IV, N8 2 ) ,  N oruega ( a r t .  50 )» e t c .
E l  c d d ig o  P e n a l  de  H ungrfa  r e g i s t r a  c i e r t a  par  
t i c u l a r i d a d  q ue  no  s e  o b s e rv a  en  l a s  l e g i s l a c i o n e s  expre
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sa d a s  . E l  ju z g a d o r  e s t a  f a c u l t a d o  a su  a r b i t r i o  p a r a  -  
a p l i c a r  sanci(Sn s i n  l i m i t e  a lg u n o  e i n c l u s o  pu ed e  re n u n -  
c i a r  a su  i m p o s i c i 6n  en l o s  c a s e s  d e  d e s i s t i r a i e n to  ( v e a -  
s e  a r t  « 1 8 )•
&aa deraas l e g i s l a o i o n e s ,  a  c o n t r a r i o  d e l  C dd i-  
go P e n a l  de  H u n g r ia ,  o b l i g a n  a l  ju z g a d o r  a  d e c l a r a r  l a  
e x e n c io n  de p en a  cuando e l  a g e n te  v o lu n ta r l a m e n te  d é s i s t é  
de  l a  a c c i d n .  En H ungria  l a  i r a p o s ic id n  o no de  l a  p e n a  -  
es p o t e s t a t i v a  d e l  j u z g a d o r .  A e s t e  no s e  l e  o b l i g a  d e  -  
c r e t a r  l a  im punidad en l o s  c a s e s  d e l  r e n u n c ia m ie n to  vo -  
l u n t a r i o  y  e sp o n ta n e o  de  l a  a c c id n  d e l i c t i v a .  Tan es a s £  
que aun  cuando e l  i n s t i g a d o r  y  e l  cd rap lice  r e n u n c ie n  a - 
l a  e j e c u c id n  d e l  a c t e  o i rap idan  e l  raismo, o h ayan  ca rab ia -  
do l a s  c o n s e c u e n c ia s  d e l  a c t e ,  son  a c r e e d o r e s  o no a  u na  
s a n c i d n .  E l i o  dep en d s  d e l  a r b i ib r io  j u d i c i a l .  T am bien , 
éa  de o b s e r v a r  q ue  aun  cuando e l  a u t o r  p r i n c i p a l  hay a  r e  
n u n c ia d o  a l  p r o p d s i t o  d e l i c t i v o ,  e l  cd rap lice  toraa l a  m i£  
raa s u e r t e  que  a q u e l ,  aunque a s  t e  no haya  e fe c tu a d o  raan i-  
f e s t a c i d n  a lg u n a ,  e x p re s a  o m a t e r i a l  d e l  d e s i s t i r a i e n t o • 
b O b r a s  l e g i s l a o i o n e s  no s e  r e f i e r e n  e x p re -  
saraente  a l  d e s i s t i m i e n t o  vo l u n t a r i o .  E s t e  s e  i n f i e r e  de 
l a s  d é f i n i  c lo n e s  de l a  t e n t a t i v e .  E n t r e  e l l a s ,  F r a n c i a  
( a r t . 2 6 . ) ,  B d lg ic a  ( a r t .  5I ) ,  Luxemburgo ( a r t .  % ) ,  e l  
p r i n c i p a d o  de  L i e c h t e n s t e i n  ( a r t .  8« ) ,  H olanda ( a r t #  4 5 ), 
e t c .
B s to s  c o d ig o s  e x p r e s a n  que  l a  t e n t a t i v e  es  p u -
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n i b l e  cuando s e  empieza l a  a c t i v i d a d  d e l i c t i v a ,  cuya ej_e 
c u c id n  no puede  s e r  consumada p o r  c i r c u n s t a n c i a s  in d e p e n -  
d i e n t e s  â e  l a  vo l u n t  a d . Lu ego , a c o n t r a r i o  s e n s u ,  es  d e -  
c i r  cuando m edien  c i r c u n s t a n c i a s  que  depend  en d e  l a  v o lu n  
t a d  d e l  a g e n te  o se a  e l  abandono vo l u n t a r i o ,  no s e r d  p u n i  
b l e  l a  t e n t a t i v e .
c . -  I n g l a t e r r a ,  p a r e c e  s e r  e l  l în ico  p a£s  de  -  
E uropa en e l  c u a l  e l  d e s i s t i m i e n t o  v o l u n t a r i o  no es a p to  
p a r a  e x c l u i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d .  Ignorâm es l a s  r a z o n e s .
d . -  O t r a s  l e g i s l a o i o n e s  que  no s e  r e f i e r e n  ex 
p re s a m e n te  a l  d e s i s t i m i e n t o  y  que  no es p o s i b l e  d e d u c i r l o  
de l a  d e f i n i c i d n  l e g a l  de  l a  t e n t a t i v e ,  a l  p a r e c e r  cabe  -  
l a  p o s i b i l i d a d  i n f e r i r l o  de  l a  d e f i n i c i o n  d e l  d e l i t o  f r u £  
t r a d o . E l  c a s o  t l p i c o  es l a  l e g i s l a c i d n  c l i i l e n a .
EL a r t .  yw. s e  r e f i e r e  a l a  t e n t a t i v e  en l o s  s i  
g u i e n t e s  t I rm in o s S  "cuando e l  c u lp a b le  da p r i n c i p l e  a  l a  
e j e c u c id n  d e l  c r im e n  o s im p le  d e l i t o  p o r  h e ch o s  d i r e c t e s ,  
p e ro  f a l t a n  uno o mas p a r a  su com plem en to" . Se o b s e rv a  
que no h a ce  m èneion  a lg u n a  s o b re  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  im pe- 
d i t i v a s  d e l  r e s u l t a d o ,  s e e n  e x t  ra f la  s o d e p e n d i  e n te s  d e l  -  
a g e n t e .  Conforme a d ic h o  t e n o r  e s ,  p u e s ,  im p o s ib le  i n f e -  
r i r  e l  d e s i s t i m i e n t o .
En cam bio , a l  d é f i n i r  e l  d e l i t o  f r u s t r a d o ,  en e l  
i n c i s o  2 0 .  d e l  a r t .  7®* d e l  C ddigo , s e f ia la  como e lem en to  
e s t r u c t u r a l  q ue  e l  d e l i t o  no s e  l o g r e  " p o r  c a u s a s  in d e p e n  
d i e n t e s "  de  l a  v o lu n ta d  d e l  r e o .
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A hora  b i e n ,  a  c o n t r a r i o  s e n s u ,  s i  l a s  c a u s a s  im^ 
p e d i t i v a s  d e l  r e s u l t a d o  dependen  de  l a  v o lu n ta d  d e l  de  -  
l i n c u e n t e  h a b ra  d e s i s t i m i e n t o ,  aunque e l  t e rm in e  r e s u i t e  
im p ro p io  en l a  f r u s t r a c i d n ,  donde mas b i e n  cabe  e l  " a r r e -  
p e n t im ie n to  e f i c a z " .
P e ro  s i  e l  " d e s i s t i m i e n t o "  cabe  en e s t a  e ta p a  
p r o g r e s i v a  d e l  a c t u a r  i l f c i t o ,  con  mucha mayor r a z d n  c a -  
b r d  en l a  t e n t a t i v a ,  de  menor i n t e n s i d a d  c r im in o s a .  La 
j u r i s p r u d e n c i a  c h i l e n a . a s i  l o  ha  s e h a la d o ,  no p ro c é d é ,  -  
p o r  l o  t a n t o ,  s a n c i o n a r  a l  que v o lu n ta r i a m e n te  d é s i s t é  -  
de  l a  t e n t a t i v a *  ( 1 8 6 ) .
(1 8 6 ) Novoa Monreal. Op. c i t . ,  p d g . 55*
C O H C L U S I O N E S
El estudio  d o ctr in a l y ju r id ico  de la  ten ta— 
t iv a , e l  esfuerzo desplegado para p resen ter e l contenido 
de esta  fa s e  e jecu tiv a  d e l d e l i t o  y lo s  d iversos aspec- 
to s  que la  comportan nos perm ite e sta b lecer , como coro- 
la r io  de esta  in v e s t igacion , ademas de lo  expuesto en -  
ca p itu les  an tecedentes, la s  s ig u ie n te s  conclusiones y -  
recomendaciones, que considérâmes provechoso exponer: 
P r i m e r a La T entativa es la  rea liz a c id n  p a rc ia l de una 
voluntad criminosa que se  caracter iza  por la  puesta en - 
p e lig ro  d el b ien  ju r id ic o  tutelado y , por e l l e ,  debe ser 
objeto de incrim inacidn.
Por con sigu ien te , una voluntad d ir ig id a  a la  
comisidn de un d e lito  y su re a liza c id n  p a rc ia l por me -  
dio de hechos externes, constituyen  r e q u is ite s  s in e  qua 
non de la  f ig u r a .
Segunda. Un d e lito  requ iere, como supuesto p revio , para 
ser castigado en grade de te n ta t iv a  que la  activ id ad  en 
caminada a producir e l  resu ltado d e lic t iv o  sea fragmen- 
ta b le . En otros term ines, e l  obrar a n tiju r id ic o  debe -  
cum plirse en varias f a s e s .
Los d e l i to s  que no admiten una sucesidn pe -  
rid d ica  de la  conducta o de la  activ id ad  punible no pue
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den se r  c a s t ig a d o s  en grado de t e n t a t iv a .
T e r c e r a . -  E l l im i t e  d e l minimum de la  i l i c i t u d  p en a l -
e s ta  rep resen ta d o  por e l  p r in c ip le  de e je c u c id n  d e l  de­
l i t o .  E l c u a l debe s e r  lo  s u f ic ien ter a en te  c la r o  y  p re­
c i s e  a f i n  de e v i t a r  n o to r io s  abuses que rep ugnarlan  a 
l a  c o n c ie n c ia  j u r ld i c a .
La d eterm in ac id n  d e l  com ienzo de e je c u c id n  es  
una de l a s  e x ig e n c ia s  de l a  segu rid ad  j u r ld ic a ,  por -
cuanto que e l  c a s t ig o  de l a  t e n t a t iv a  con b a se  en l a  pu
ra y s im p le  m a n ife s ta c id n  de la  v o lu n tad  o aun l a  reaM  
za c id n  p a r c ia l  de l a  r e s o lu c id n  c r im in a l p od rla  o r i g i —  
nar la m en ta b les  i n j u s t i c i a s ,  p er  e l l e  l a  t e n t a t iv a  debe  
suponer l a  r e a l iz a c id n  de a c te s  que ten gan  la  co n sid éra  
c io n  de e j e c u t iv o s ,  l o  que im p iic a  n ecesa r ia m en te , su -  
c a r a c te r  de adecuado o apropiado para consumar e l  d e l i ­
to  a que p r o y e c ta .
La d e l im ita c id n  d e l  com ienzo de l a  t e n t a t iv a  
p u n ib le  ha o r ig in a d o  en cen d idas p o lem ica s en la  d o c t r i -  
na, la  c u a l s e  en cu en tra  muy d iv id id a .
A lgunos e x p o s ito r e s  se g u id o re s  de l a s  c o r r ie n ­
t e s  s u b je t iv a s  l e  n ieg a n  e f i c a c i a  a la  d e l im ita c id n . 8 in  
embargo, l a  m ayorla de l o s  a u to r e s  l a  co n sid era n  im pres-  
c in d ib le  para l o s  f i n e s  de l a s  e x ig e n c ia s  de la  s e g u r i -  
dad j u r ld i c a .
Con r e s p e c to  a l a s  t e o r f a s  ex p u esta s  en e l  Ca­
p i t u l e  IV d e l  p r é s e n te  tra b a jo  r e in a  un mayor numéro de
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d o c t r i n a s  o b j e t i v a s  que a f i r m a n  l a  p o s i b i l i d a d  de  l a  dé­
l i m i t a  c i o n .
A n te  l a  im p o s ib i l id a d  de l o g r a r  una d é l i m i t a  -  
c id n  d e l  a c t u a r  i l i c i t o  m e d ia n te  una fo rm u la  l e g a l  que  -  
con  s e g u r id a d  y  s i n  c o m p le j id a d e s  s a t i s f a g a  to d a  l a  gama 
de c a s o s  s u s c i t a d o s  en l a  p # a c t i c a ,  una  g r a n  p le y a d e  de 
e s c r i t o r e s  a rgum en ta  que  es una c u e s t i d n  de  hecho que  -  
debe  s e r  r e l e g a d o  a l o s  t r i b u n a l e s .  Sus o p o s i t o r e s ,  ex 
p r e s a n  que  t a l  p o s i c i o n  va en desm edro d e l  s i s t e m a  l e g a l  
p o s i t i v e  y  de l a  d o g m a tic s  j u r l d i c a ,  p o r  cu an to  que l a  -  
misma conduce  a u n  casu ism o que l i n d j a r i a  con l a  a r b i t r a  
r i e d a d  y  l o s  p r i v i l é g i é s  que  p u d ie r a  c o n c é d e r  e l  j u z g a  -  
d o r  dada  su  n a t u r a l e z a  humana.
Lo c i e r t o  es que  u n a  c o n f r o n t a c io n  d e  l a s  d i  -  
v e r s a s  t e o r i a s  e x p u e s ta s  i r r e m i s i b l e m e n t e  nos  l l e v a  a  l a  
c o n c lu s io n  que  l a  d é l i m i t a  c io n  p o d r^  s e r  m^s v i a b l e  y  m_e 
nos i n s e g u r a  s ig u ie n d o  e l  molde o b j e t i v o  en e l  s e n t i d o  -  
de  que e l  p r i n c i p l e  de l a  a c t i v i d a d  d e l i c t i v a  s u rg e  de  l a  
o b j e t i v i d a d  en cad a  c aso  c o n c r e t e ,  que p r é c i s a  de to do  lo  
s u b j e t i v o  no debe  d e s e s t i m a r s e ,  a n t e s  b ie q ,  debe  s e r  o b je ­
to  de examen in m e d ia ta m e n te  a l a  com probacion  d e l  a c t o  *411 
t i j u r i d i  CO.
E l i o  s e  h a ce  n e c e s a r i o ,  p u es  e l  d e s l i n d e  no dé­
j à  de  p r e s e n t a r  d i f i c u l t a d e s  d e sd e  u n  e x c l u s i v e  pun to  : »- 
o b j e t i v i s t a ,  aun  p a r t i e n d o  de  l o s  e s t r i c t o s  m oldes  d e l  t ^  
po p e n a l .  Por e l l e  e l  a r b i t r i o  j u d i c i a l  n e c e s a r i a m e n te  -
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t i e n e  que  j u g a r  un  p a p a l  r e l e v a n t e ,  p o r  c u a n to  q u e  l a s  -  
t e o r i a s  e x p u e s ta s  r e s o l v e r a n  d e te r tn in a d o s  c a s o s ,  p e ro  no 
to d o s  l o s  p l a n t e a d o s  en  l a  p r a c t i c e • E l  m e r i to  d e  e s a s  
t e o r i a s  c o n s i s t i r i a n  en s e r v i r l e  a l  j u z g a d o r  de  ayuda o -  
g u ia  en su  l a b o r  i n t e r p r e t a t i v e ,  pu es  en d e f i n i t i v e  l a  
d e l i m i t a c i d n  d e l  p r i n c i p l e  de  e j e c u c id n  es un  p ro b lè m e  de  
i n t e r p r é t a c i d n  d e  l a  l e y .
g u s r t a . -  La t e n t a t i v a  no es una  a c t i v i d a d  i l i c i t a  q u e  -  
t i e n e  v id a  p o r  s i  misma, s d lo  es p o s i b l e  d e t e r m i n a r l a  co 
mo e n t i d a d  p u n i b l e ,  a s o c i a n d o la  a  u n  t i p o  autdnomo d e l  -  
d e l i t o .  R e q u ie re  p a r a  su  p u n i b i l i d a d ,  a d i f e r e n c i a  d e l  
d e l i t o  consumado o d e l  d e l i t o  t i p o ,  de  l a  c o m b in ac id n  de 
dos normas l e g a l e s î  una  fu n d a m e n ta l ,  o s e a  l a  d e l  t i p o  -  
r e c t o r  c o n te n id a  en l a  P a r t e  E s p e c i a l  de  l o s  C d d ig o s ,  y  
o t r a  s e c u n d a r i a ,  c o n te n id a  en l a  P a r t e  G e n e r a l .  De l o  
c o n t r a r i o ,  l a  d i s p o s i c i o n  que  in c r im in a  l a  t e n t a t i v a  s é ­
r i a  una norma s i n  s e n t id o  y  no t e n d r l a  p o s i b i l i d a d  d e  -  
c o n c r e t e  f u n c io n a m ie n to  s i  su  c o n te n id o  no s e  i n t é g r a s ©  
y  c o n c r e t a s e  con r e f e r e n c i a  a l  t i p o ,  es  d e c i r  a l  t i p o  -  
autonome d e l  d e l i t o .
Q ,u in ta . -  La r e p r e s i o n  de l a  t e n t a t i v a  c r i m i n a l  encuen­
t r a  su  j u s t i f i c a c i o n  en l a  d o c t r i n a  de  l a  E s c u e la  R e a l i s   ^
t a ,  que  es hoy l a  dom inan te  t a n t o  en A le m a n ia ,  I t a l i a ,  -  ^  
F r a n c i a ,  B e l g i c a ,  E sp ah a , Ib e ro -A m e r ic a ,  e t c .
Se s a n c io n a  p e n a lm e n te  e l  com tenzo d e  e j ecu -  
c ip n  de  un d e l i t o  p o r  l a  p u e s t a  en p e l i g r o  d e l  b i e n  o -
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i n t e r é s  p r o t e g i d o  p o r  l a  norma l e g a l .
S e x t a . -  La c o n c e p c id n  c l a s i c a  ( p e l i g r o  d e l  b i e n  j u r i d i  
co p r o t e g i d o )  es l a  p ré d o m in a n te  en l a  mayor p a r t e  de  -  
l o s  a u t o r e s  y  l a s  l e g i s l a o i o n e s  n a c i o n a l e s .  Tam bién s e  
r e f l e j a  en e l  c a s t i g o  y  l a  medida de  l a  pena de  l a  t e n t a  
t i v a .  E s t a  en p r i n c i p i o  es i n f e r i o r  en r e l a c i d n  con e l  
d e l i t o  consum ado. La p r e v a l e n c i a  de  e s t a  t e n d e n c i a  s e  -  
a c e n t i la  en  c o n s i d e r a c i o n e s  de  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a ,  p o l £ -  
t i c a  y  de  e q u id a d .
A lgunos a u t o r e s  y  c i e r t o s  c d d ig o s ,  que so n  16s  
menos, no d e j a n  de e s t a r  i n f l u i d o s  en c i e r t o  g rad o  p o r  -  
l a s  c o n c e p c io n e s  s u b j e t i v a s .  En p r i n c i p i o ,  e s t a b l é e e n  -  
l a  ig u a ld a d  de  su  t r a t a m i e n t o  r e p r e s i v o  con e l  consuma -  
d o ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a  a p r e c i a c i d n  j u d i c i a l  que puede  -  
a m in o r a r l a  en l o s  o rd e n a m ie n to s  que  a s i  l o  p e r m i ta n .
En l o s  p a r s e s  de  E uropa  s e  r e g i s t r a  mayor i n  -  
c l i n a c i d n  p o r  l a s  c o r r i e n t e s  s u b j e t i v a s  que  en lo s  de  -  
A m e ric a .
R u s i a ,  P o l o n i a ,  F i n l a n d i a ,  H u n g r ia ,  P r in c ip a d o  
de  L i e c h s t e n t e i n ,  e t c . ,  e s t a b l e c e n  como p r i n c i p i o  g e n e r a l  
l a  i g u a ld a d  d e l  t r a t a m i e n t o  p u n i t ! v o  con e l  consumado, -  
s a lv o  e x c e p c io n e s ,  s e a n  d i s p u e s t a s  p o r  l a  l e y  o p o r  e l  -  
a r b i t r i o  j u d i c i a l .  E l  ju z g a d o r ,  en G r e c ia ,  t i e n e  f a c u l -  
t a d e s  p a r a  e q u i p a r a r l a ,  e x c e p to  en l a  pena  de  m u e r te .  En 
cam bio , en F r a n c i a  es c a s t i g a d a  como e l  c r im e n  mismo. En 
E spaha , cuando s e  a t e n t a  c o n t r a  l a  v id a  d e l  J e f e  d e l  E s-
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t a d o .  En S u iz a ,  p o d ra  s e r  a t e n u a d a .
En A m erica , s o lo  en l a  R e p u b l ic a  D om inicana  po 
d r^  s e r  s a n c io n a d a  como e l  c r im en  mismo. En C h i l e ,  l a  -  
t e n t a t i v a  d e  ro bo  p o d r^  s e r  s a n c io n a d a  en e l  mismo g rad o  
d e l  consumado, cuando s e  cumplen l o s  r e q u i s i t e s  e s t a b l e -  
c id o s  en e l  a r t .  435 d e l  G odigo.
S in  embargo, en l a  m ay o r ia  de  l a s  l e g i s l a c i o  -  
nes  n a c i o n a l e s  p rédom ina  l a  t e n d e n c ia  de l a  d i s m in u c id n  
de  pena  de  l a  t e n t a t i v a  en r e l a c i d n  con  e l  d e l i t o  consu­
mado .
P o r o t r a  p a r t e ,  es de  o b s e r v a r ,  que  l a  g ra n  -  
p a r t e  p enan  l a  t e n t a t i v a  en todo  g e n e ro  de d e l i t o s .
O t r a s ,  en d e te rm in a d o s  d e l i t o s *  P r a n c i a  y  A lem an ia  pe  -  
nan  s ie m p re  l a  t e n t a t i v a  de  c r im e n .  Los o t r o s  d e l i t o s  -  
l o s  c a s t i g a n  s o la m e n te  en l o s  c a s o s  s e h a la d o s  p o r  l a  l e y .  
S u e c ia  e s t a b l e c e  s a n c id n  p u n i t i v e  s d lo  p a r a  d e te rm in a d o s  
d e l i t o s .
S o p t im a . -  La t e n t a t i v a  conform e a l  p e n sa m ie n to  c a r r a r i a  
no com porta  un  comienzo de  e j e c u c id n  d e l  d e l i t o ,  que  no 
pu ed e  e x i s t i r  en l a  t e n t a t i v a  i n id d n e a  o en e l  d e l i t o  im 
p o s i b l e ,  pues  en e s t a  u l t i m a  f i g u r a  mal puede  a c e p t a r s e  
l a  e x i s t e n c i a  d e  un  p r i n c i p i o  de  e j e c u c id n  d e  un  a c to  im 
p o s i b l e  que n o  p u e d e  em pezarse  n i  t e r m i n a r s e .  Por d e f i -  
n i c i d n ,  l a  t e n t a t i v a  i n id d n e a  i m p l i e s  que l a  e j e c u c id n  -  
d e l  d e l i t o  es i r r e a l i z a b l e ,  i n i c i a l  y  su c e s iv a m e n t  
l o  qu e  r é s u l t a  in c o n g r u e n te  d e n o m in a r la  t e n t a t i v a .
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La t e n t a t i v a  c l a s i c a ,  r e p e t im o s ,  supone l a  e x i£  
t e n c i a  d e l  e lem en to  o b j e t i v o  que c o n s i s t e  en e l  p e l i g r o  
c o r r i d o  p o r  l o s  b i e n e s  j u r x d i c o s  p r o t e g i d o s ,  p o r  lo  que 
l o s  a c t o s  que  iraprim an t a l  c a r a c t e r  d eben  s e r  id d n e o s  o 
adecuado s#  En o t r o s  t ê r m in o s ,  e l  c o n cep to  de l a  t e n t a t i  
va e n v u e lv e  e l  de l a  i d o n e id a d .  S i  no e x i s t e  t a l  no po­
d r a  h a b e r  t e n t a t i v a ,  p u e s  l a  a c c id n  i n id d n e a ,  en n ing iîn  
i n s t a n t e ,  jamAs p o d ra  p o n e r  en p e l i g r o  l o s  b i e n e s  p e n a l ­
mente p r o t e g i d o s .
Bbr l o  e x p u e s to ,  no p a r t i c ip a m o s  de  l a  te n d e n ­
c i a  s e g u id a  p o r  c i e r t a s  l e g i s l a o i o n e s  j  p ro pu gnada  p o r  -  
l a s  d o c t r i n a s  s u b j e t i v a s  en e l  s e n t i d o  de  a t e n d e r  a  l a  -  
v o lu n ta d  c r i m i n a l  y  a l a  p e l i g r o s i d a d  d e l  a u t o r  como f u n  
damento de l a  p u n i b i l i d a d  d e l  d e l i t o  im p o s ib le ,  pues  de 
a c e p t a r l a s  i n c o n t a b l e s  i n j u s t i c i a s  en desm edro d e l  p r i n ­
c i p i o  d e  l a  l e g a l i d a d  e s t a n  s u p u e s t a s  a com ete r s e  p o r  e l  
j u z g a d o r  que , en d e f i n i t i v e ,  no e s t e r a  ex en to  de  co n fu n -  
d i r  e l  p r i n c i p i o  de  e j e c u c id n  d e l i c t i v o  con e l  mero p r o ­
p d s i t o  .
P a r t i c i p e r  d e  l a  t e n d e n c ia  s u b j e t i v a - p e l i g r o  -  
s i s t a  s e r f a  n e g a r  l a  f i n a l i d a d  d e l  D erecho  P e n a l  como t u  
t e l a d o r  d e l  b i e n  j u r i d i c o  y  t r a s t o c a r  su s  f i n e s  con l a  -  
e n t id a d  p r o t e c t o r a  de  l a  s o c ie d a d  d e l  su j  e to  que  d e s a r r o  
l i a  una  i n t e n c i d n  c r i m i n a l  r e v e l a d o r a  de  su  p e l i g r o s i  -  
dad , p o r  c u a n to  que  e s t a  t e n d e n c i a  confund e  y  m ezcla  l a  
p u e s t a  en p e l i g r o  d e l  b i e n  j u r ï d i c o  con  l a  p e r s o n a l i d a d
/
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d e l  a g e n te  r e p u t ado p e l i g r o s o .
Como q u i e r a  que  e l  d e l i t o  es una r e a l i d a d  j u r l ­
d i c a  y no u n  s in to m a  y  e x p r e s id n  de  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  -  
d e l i n c u e n t e ,  p a r t i c ip a m o s  d e l  c r i t e r i o  de l o s  a u to r e s  que  
p rop ugn an  l a  e x c l u s i o n  de l a  p u n i b i l i d a d  d e l  d e l i t o  impo­
s i b l e ,  y ,  en su  l u g a r ,  e l  e s t a b l é e i r a i e n t o  de  l a  a p l i c a c i d n  
de m edidas de  s e g u r id a d  s u j e t a s  a l  p o d e r  d i s c r e c i o n a l  d e l  
j u z g a d o r .
E s t a  es l a  t e n d e n c i a  s e g u id a  p o r  l a s  l e g i s l a -  
c io n e s  m odernas a to n o  con e l  p e n sa m ie n to  c lA s ic o  de l a  
t e n t a t i v a ,  q ue  r e p e t im o s ,  es c o r r i e n t e  d o m in an te  en l a  -  
d o c t r i n a .
O c ta v a . -  La i n u t i l  d i s t i n c i o n  p r a c t i c a  de  l a  t e n t a t i v a  
y l a  f r u s t r a c i o n  es m a n i f i e s t a .
L as d i v e r s a s  t e s i s  e x p u e s ta s  en p ro  de l a  s e -  
p a r a c i d n ,  con m ira s  a  j u s t i f i c a r  l a  in d e p e n d e n c ia  concep  
t u a i  de  l a  f r u s t r a c i d n  f r e n t e  a  l a  t e n t a t i v a ,  f r a c a s a n  -  
cuando d e l  p i a n o  a b s t r a c t o  se  p a s a  a l  c o n c r e t e  ( v e a s e  -  
Cap. V I ) .
La d i s t i n c i o n  es i n s o l u b l e  en l a  g e n e r a l i d a d  -  
de l o s  c a s o s .  Es de  una  i n s u p e r a b l e  d i f i c u l t a d  demos -  
t r a r  cuando es tâm es  en p r e s e n c i a  d e  uno y  o t r o  c a s o .  La 
c a r e n c i a  de  c o n to m o s  n£tjdûs y  p r e c i s e s  e n t r e  ambas f i ­
g u ra s  i m p o s i b i l i t a  so b rem an e ra  l a  au tonom fa  de l a  f r u s  -  
t r a c i d n .  E s ta  es un  so f ism a  j u r f d i c o ,  p o r  c u a n to  que  s e  
gdn l a  c o n c e p c id n  o b j e t i v a  n e c e s a r i a m e n te  c o n l l e v a  l a  -
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r e a l i z a c i d n  de t o d a s  l a s  c o n d ic io n e s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  
l a  consum acidn , p e ro  q u e ,  s i n  embargo, e s t a  no s e  p ro d u ­
c e .  De modo que , s i  l a  consum acidn  no s e  l o g r a  es p o r  -  
q ue  no s e  ban  cum plido  to d o s  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  su  r e a ­
l i z a c i d n .  Razdn p o r  l a  c u a l ,  s u s  p r e s u p u e s to s  e s t a n  b a -  
sado s  en una s u t i l  a r t i f i c i o s i d a d  que no r é s i s t é  un c r i ­
t e r i o  r ig u r o s a m e n te  i d g i c o .
En e se  o rd e n  de i d e a s ,  p o r  c o n v e n ie n c ia s  p r a c -  
t i c a s  y  de  o rd e n  j u r i d i c o  es p r e c i s o  e s t im a r  a l a  t e n t a -  
■biva como l a  u n i c a  m o d a lid ad  d e l  d e l i t o  imp e r f  e c t o . No 
e x i s t e  j u s t i f i c a c i o n  a lg u n a  p a r a  m an ten e r  l a  d i s t i n c i d n  
en l a s  l e g i s l a o i o n e s .  Eg mas j u r i d i c o  y  p r d c t i c o ,  r e p e ­
t im o s ,  a t e n e r s e  a l a  t e n t a t i v a  y  a t r i b u i r l e  c i e r t o  mar -  
gen a l a  d i s c r e c i d n  d e l  ju z g a d o r  p a r a  l a  im p o s ic id n  de  -  
l a  s a n c id n  p u n i t i v a , E s ta  es l a  o r i e n t a c i d n  o b s e rv a d a  -  
p o r  l a s  m odernas l e g i s l a o i o n e s .  Es l a  norma a s e g u i r  
p o r  l a s  q u e ,  aun , e s t a b l e c e n  l a  s e p a r a c i d n .
No v e n a . -  Como q u i e r a  que l a s  d i f e r e n c i a s  que  se  e s g r i  -  
men e n t r e  e l  d e s i s t i m i e n t o  y  e l  a r r e p e n t i m i e n to  e f i c a z  -  
se  b a s a n ,  s u b s t a n c i a lm e n te ,  en  l a s  mismas t e o r i a s  que  -  
p ro p u g n an  l a  d i s t i n c i d n  de l a  t e n t a t i v a  y  l a  f r u s t r a c i d n ,  
estim âm es mas a c e r t a d o  l a  e q u ip a r a c id n  de  ambos fendm e -  
n o s  que p r i v a n  d e l  c a r a c t e r  p u n i b l e  a  d i c h a s  f i g u r a s .
Es d e c i r ,  c u a l q u i e r  abandono v o l u n t a r i o  d e l  p r o p d s i t o  -  
c r i m i n a l ,  a n t e r i o r  a  l a  consum acidn , debe  r e p u t a r s e  como 
d e s i s t i m i e n t o .
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De e sa  mariera, l a  e f i c a c i a  d e l  d e s i s t i m i e n t o  -  
no s o lo  p r é c i s e r a  en to d o s  l o s  s u p u e s to s  u n  no h a c e r  d e l  
a g e n te ,  en u n  no s e g u i r  e je c u ta n d o  l o s  a c t o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a  consum acidn  de  l a  a c c id n  i l i c i t a  i n i c i a d a ,  a n t e s  
b i e n ,  es  i n d i s p e n s a b l e  en d e te rm in a d o s  c a s o s  una  a c t i t u d  
p o s i t i v a  que im p id a  l a  r e a l i z a c i d n  d e l  becho d e l i c t i v o  -  
(v é a s e  Cap. V II)  .
E l  d e s i s t i m i e n t o  p a r a  que se a  e f i c a z  y  de s i g -  
n i f i c a c i d n  p e n a l  es p r e c i s o  que s e  m a n i f i e s t e  p o r  hechos 
e x t e r i o r  e s ,  pues como mero fendmeno p s i c o l d g i c o  s e  t o m a  
i r r e l e v a n t e  p a r a  e l  D erecho  P e n a l .
Con r e s p e c t o  a l a  n a t u r a l e z a  j u r l d i c a  d e l  d e s i £  
t im ie n to  nos in c l in a m o s  p o r  l a s  t e o r i a s  de  fund  am e n t  a c id n  
p o l £ t i c a - c r i m i n a l e s .  Por c u a n to  que  l a  a c e p ta c i d n  de  su  
n a t u r a l e z a  como l a  f a l t a  de u n  e lem ento  t i p i c o  e s t r u c t u ­
r a l  de l a  t e n t a t i v a  o l a  a u s e n c i a  de una  a n t i j u r i c i d a d  -  
t i p i f i c a d a  a l  p a r e c e r  no t i e n e  mucha c o r r e s p o n d e n c ia  en- 
l o s  c a s o s  de l a  em presa  i l i c i t a  c o l e c t i v a ,  en l a  c u a l  
uno de l o s  p a r t i c i p a n t e s  d é s i s t é  y  l o s  o t r o s  n o .
La excusa le g a l  ab so lu tor ia  o la  causa perso -  
n al de supresidn de la  pena es la  mas aceptab le, pues 
contribuye a o frecer , en mayor medida, so lu cion es p r a c t i-  
cas a determinados supuestos a tono con lo s  v a lo res d el 
Derecho.
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RBCOMSTmCIONES GENERALES
A f i n  de  c o n t r i b u i r ,  muy modestamente^ a l a  u n ^  
fo rm id a d  de  l o s  o rd e n a m ie n to s  j u r i d i c o s  nos p e rm it im o s  -  
f o r m u le r  l a s  s i g u i e n t e s  re c o m e n d a c io n e s î  
P r i m e r a . -  D i v e r s a s  l e g i s l a o i o n e s  a l  d é f i n i r  o denom inar 
l a  t e n t a t i v a  i n c u r r e n  en c i e r t a  s u p e r f l u i d a d  l e g a l .  En 
e l  t e x t o  e x ig e n  e s p e c £ f ic a m e n te  " d a r  p r i n c i p i o  a l a  e j e ­
c u c id n  d e l  d e l i t o  d i r e c t a m e n t e  p o r  h e c h o s  e x t e r i o r e s "  
( p d r r a f o  5®* d e l  a r t .  5® d e l  Godigo P e n a l  e s p a h o l ) . La 
e x p re s id n  "hechos o a c t o s  e x t e r i o r e s "  es r e d u n d a n te , p u e s  
e l  D erecho  s e  t o r n a  s e n s i b l e  s d lo  cuando s e  e x t e r i o r i z e  - 
en a c c io n e s  hum anas.
La s a n c id n  p u n i t i v a  d e l  o b r a r  c r i m i n a l ,  a  c u a l  
q u i e r  t i t u l o  que  s e a ,  e x ig e  como c o n d ic id n  g e n e r a l  y  prje 
v i a  su  e x t e r i o r i z a c i d n .
E l  p r o c e s o  de  e j e c u c id n  d e l  d e l i t o  s ie m p re  s e  
t r a d u c e  en un  a c t u a r  u  o m i t i r ,  en c o n se c u e n c ia  es in c o n -  
c e b i b l e  e l  p r i n c i p i o  de  ej e c u c id n  d e l  d e l i t o  s i n  una ma­
n i f  e s t a  c id n  e x t e r i o r *
La t e n t a t i v a  como l a  e j e c u c id n  de  una  a c t i v i ­
dad  p u n i b l e ,  n e c e s a r i a m e n te  d e b e ,  p u e s ,  c u m p l i r s e  con -  
a c t o s  e x t e r i o r e s *
En p os  de  una  c o r r e c t a  t d c n i c a  de  l o s  c u e rp o s  
j u r x d i c o s ,  e s  u n  im p e r a t iv e  l a  é l im in a c id n  de l a  f r a s e
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" a c t o s  o hechos e x t e r i o r e s " •
En m e r i to  d e  esa  c o n s i d e r a c i o n e s ,  reclam am os 
una f u t u r a  r e fo rm a  de l o s  c d d ig o s  que  l i t e r à l m e n t e  en -  
l a  t e n t a t i v a ,  h a ce n  A lu s id n  a e se  r e q u i s i t e  s u p e r f l u e ,  
D ich o s  c d d ig o s  re s p o n d e n  a l o s  s i g u i e n t e s  p a x s e s î  B o l i ­
v i a ,  C o s ta  R ic a ,  E sp ah a , H ondu ras ,  R ep * D om in icana , A r­
g e n t i n a ,  M exico, U ruguay , C olom bia , B r a s i l ,  Luxemburgo, 
e t c ,
S eg u n d a . -  Conforme a l a  C o n c lu s id n  S e p t im a ,  l a  t e n t a t i  
va iniddneÇL o e l  d e l i t o  im p o s ib le  no debe  s e r  s u s c e p t i ­
b l e  de p e n a ,  p o r  e l le , re c o m e n d a m o s ,  s ig u ie n d o  a o t r o s  -  
a u t o r e s ,  l a  p ro m u lg a c id n  de  una  Ley e s p e c i a l  o Cddigo -  
de P re v e n c id n  C r im in a l ,  en l a  que  se  e s t a b l e z c a n  y  a p l i  
quen  m edidas a s e g u r a t i v a s  a d i c h a s  c o n d u c ta s ,  con p r e s -  
c in d e n c ia  de  to d a  s a n c id n  p u n i t i v a ,  p r e v i a  l a  d e te rm in a ­
c id n  d e l  e s ta d o  p e l i g r o s o  d e l  a g e n t e .
R eform as en e se  s e n t i d o  son  de i n e l u d i b l e  cum- 
p l i m i e n t o  en l o s  o rd e n a m ie n to s  l é g a l e s  de  E sp ah a , ( a r t .  
52 ) ,  A r g e n t in a  ( a r t .  4 4 ) ,  Colombia ( a r t .  1 8 ) ,  C o s ta  R ic a  
( a r t .  42) ,  e t c .
T e r c e r a . -  ^ o r  l a s  r a z o n e s  e x p re s a d a s  en l a  C onclus 
O c tav a ,  l o s  c d d ig o s  que e s t a b l e c e n  l a  d i s t i n c i d n  
t e n t a t i v a  y  l a  f r u s t r a c i d n  u r g e n  de una  re fo rm a  er 
s e n t id o  de  e s t im a r  a l a  t e n t a t i v a  como l a  u n i c a  mod 
dad d e l  d e l i t o  i m p e r f e c t o .  Esa re fo rm a  s e  p r é c i s a  en -  
l o s  o rd e n a m ie n to s  l é g a l e s  de  E sp ah a , P o r t u g a l ,  S u iz a ,  -
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Rep. D om in ican a , C h i le ,  KL S a l v a d o r ,  N ic a ra g u a ,  P a ra ­
guay , H onduras, C olom bia, V e n e z u e la ,  G uatem ala  y  P ana-  
mé, .
C u a r t a . -  Recomendamos una mayor p r e c i s i o n  en l a  reg u  
l a c i d n  d e l  d e s i s t i m i e n t o ,  con a c e n tu a d o  h i n c a p ie  en -  
l a s  l e g i s l a o i o n e s  de e s t i r p e  h i s p d n i c a ,  a  f i n  de l o g r a r  
una u n id a d  j u r l d i c a .
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